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SOURCES OF AGRICULTURAL DATA
l a Census Data, United States Department of Commerce, Bureau of Census
a. Agriculture—First Series—Illinois--Statistics "by Counties-
Farms, Acreage, Values and Selected Livestock and Crops.
t>. Agriculture—Second Series—Illinois—Statistics "by Counties
—
Selected Crops and Livestock, Mortgages, Taxes, etc*
c. Agriculture—Illinois—Statistics by Minor Civil Divisions—Number
of Farms, Farm Acreage, and Values.
d. Population Bulletin—Second Series—Illinois—Composition and
Characteristics of tho Population, Rural and Urban.
2. Yearbook .of Agriculture—Crop and Livestock Trends and Agricultural
Statistics. Published Annually. United States Department of Agri-
culture.
3« Crops and Markets. United States Department of Agriculture—Statistical
information, crop and livestock reports, farm produce, marketing; prices.
Monthly, 60 cents per year.
h. The Agricultural Situation. United States Department of Agriculture
Bureau of Agricultural Economics—A brief summary of economic conditions.
Published monthly. Subscription rate 25 cents per year.
5« Illinois Crop and Livestock Statistics—Data on crop and livestock produc-
tion, values, yields. Issued annually by the United States Department of
Agriculture and the Illinois Department of Agriculture, Springfield, Il-
linois. Mimeographed reports also issued currently during year.
6. Annual Report, Illinois Agricultural Experiment Station. College of Agri-
culture, University of Illinois. Progress and results of experimental and
research activities of the experiment station.
7. Weather Bureau. United States Department of Agriculture. Weekly weather
and crop bulletin. Fifty cents per year.
8. Foreign Crops and Markets. U. S. Department of Agriculture. Bureau of
Agricultural Economics. Weekly review of foreign, agricultural conditions.
General Data
9. Survey of current business. United States Department of Commerce. 3ureau
of Foreign and Domestic Commerce. General business conditions and statis-
tical data relating to prices, employment, trade, real estate construction,
etc. Published monthly. $1.50 per year.
10. Illinois Blue Book. Official and statistical information relative to the
State of Illinois. Edited by the Secretary of State.
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POPULATION
2.
(Adams County)
1930
1. Total population in county 62,784
Male 31,057
Female 31,727
2. Native white 59,482
Foreign-born, white 1,923
3. Urban population 39,241
Rural population 23,543
Rural non-farm 8,502
Rural farm 15,041
4. Percent of total population of county
Urban 62.5
Rural . 37.5
Rural-farm 24.0
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
62,188
31,264
30,924
57,431
3,303
35,978
26,210
57.9
42.1
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,895
b. 10 to 14 years 1,526
c. 15 to 19 years 1,365
d. 20 to 24 years 1,169
e. 25 to 29 years 926
f.
g-
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years 1,409
65 years and over 1,054
Unknown 8
961
2,018
1,710
Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 1,359
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size Farm Total
ber of Value Popula-
Farms Farm tion
Beverly 136 160.1 $7,912 642
Burton 136 161.6 11,924 674
Camp Point .... 142 146.4 12,140 1,555
Clayton 179 125.6 14,664 1,608
Columbus 128 156.3 7,776 605
Concord 137 158.1 7,428 557
Ellington 223 96.3 12,021 1,207
Fall Creek 102 191.1 21,435 932
Gilmer 129 173.6 15,446 800
Honey Creek .... 115 170.1 13,393 816
Houston 153 151.3 14,992 611
Keene 153 140.8 8,964 950
Liberty 160 139.5 8,042 865
Lima 187 141.0 8,826 1,020
McKee 119 175.1 7,343 479
Native White,
Parentage
Native Foreign
or mixed
608
519
1,309
1,374
479
459
935
796
579
650
506
876
657
905
431
32
145
224
210
113
89
243
122
181
151
99
69
196
103
41
Foreign
born
white
2
10
22
24
13
9
26 1
13
24
13
6
5
12
12
6
Rural
Farm
563
587
553
682
530
544
,101
597
642
463
611
616
580
791
457
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Farms and Population by Townships, Adams Countv: (Continued)
2a.
Num-
ber
Farms
Melrose 338
Mendon 146
Northeast 167
Payson 181
Quincy 19
Richfield 160
Riverside 142
Ursa 207
Size Farm
of Value
Farm
85.1 $11,799
162.0 13,999
136.0 13,355
130.3 11,557
12.8 11,489
149.4 7,257
61.0 13,176
161.9 18,355
Total
Popula-
tion
2,111
1,193
1,335
1,314
39,241
701
2,287
1,281
Native White,
Parentage Foreign
born
Rural
Nat ive Foreign Farm
or mixed white
1,534 508 67 1,607
1,014 162 17 632
957 317 61 641
1,156 145 13 716
27,910 8,691 1,461 —
631 61 8 648
1,587 436 90 606
1,104 168 9 874
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Adams County)
1. Total value of school property, 1931 $5,910,738
Total current school expense, 1931 710,980
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 764,616
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 10,175
Total enrollment elementary schools 8,116
Total enrollment, high schools 2,059
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 580.91
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 69.88
Average for state . . 95.60
High county 143.75
Low county « 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 75.15
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.2; 1920, 1.9
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 340 336
Girls 331 322
Total 671 658
8. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 141 150
Girls 183 187
Total 324 337
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
.
4.
CHURCH AFFILIATIONS
(Adams County)
1,645
100
131
1,455
2,530
rica 1,905
5,431
4,585
773
63?
10,349
199
952
30,692
Baptist
Brethren
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North Ame
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Where published
Camp Point
Clayton
Fowler
Golden
Liberty
Loraine
Mendon
Payson
Plainville
Quincy
Quincy
Quincy
Qiincy
Quincy
Quincy
Qaincy
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
Name Classification
Journal Republican
Enterprise Democratic
Quincy Suburban Independent
New Era Democratic
Bee Independent
Times Republican
Dispatch Independent
Times Republican
News Independent
Enterprise Independent
Herald-Whig Independent
Labor Advocate Labor
Labor News Labor
Poultry Keeper Poultry
Times Independent
Western Catholic Catholic
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5.
CLIMATIC DATA
(Adams County)
1. Location of county station Quinc.y
2. Elevation of county station 488 feet above sea level
High county of state 928 " hum
Low county of state 350 " » " "
3. Temperature 1Q27 1928 1929 193° 1931 5 yr. av.
High tempera- 100 98 98 106 106
ture of year Sept. 13 July 3 July 23 July 11 July 3°
Low tempera- -13 -8 -6 -l6 6
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. 15 Jan. 18 Jan. l4
Annual mean
temperature 55.6 55.7 53.8 56.6 58.4 56.O
Killing frost
Last in spring
First in fall
Apr. 23
ITov. 6
Apr. 15
Sept. 26
Mar. 10
Oct. 25
Apr.
Oct.
25
20
Apr. 1
Nov. 6
icipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
6.28
Apr.
5-62
llov.
6.98
Apr.
5.09
June
7.88
June
Minimum rain-
fall per month
1.25
Feb.
0.49
Jan.
0.75
Dec.
0.39
July
0.35
Jan.
Total inches
rainfall 40.58 34.52 46.96 25.37 45.41 38-57
Variation from
normal +6.93 +0.87 +13.3;i -8.28 no. 77
Total inches
snowfall 23.5 3-3 22.5 19.0 19.2 17.5
(Data from leather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAHM KEAL ESTATE AND TENURE
(Adams County)
~U Total number of farms 1930 3»559
2. Total land area 1930 538,880 acres
3. Total land in farms 1930 i+90,863 acres
a. Total crop land 1929 277,310 »
b. Total pasture land 1929 177,^07 "
c. Woodland not pastured 1929 H»531 "
d. Other land in farms 1929 2U,6l5 "
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • ••••••»•• 1»625
b. Farms operated by part owners 1930 • ••••••••• 6l4
c. Farms operated by managers 193°* ••• 20
d. Farms operated by tenants 1930 1*300
e. Percent of tenancy 1930 . . . . • 36*5
f. Percent of tenancy in state, , . . . . . U3«l
g. Percent of tenants related to landlord 1930 3^-2
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5- Size of farms
a. Average size of farm 1930. 137»9 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 677 (1+) 175 to 259 acres 592
(2) 50 to 99 acres 686 (5) 260 to U99 acres 3U1
(3) 100 to 17U acres 1,236 (6)500 acres and over 27
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 #+2,237,972
(1) Land only 30,732,710
(2) Buildings (including dwellings) 11,505,262
(3) Farmers 1* dwellings, 6,116,351
b. Value of land and buildings per farm 193O $ 11,868
c. Value of land and buildings per acre 1930 • 86. 05
d. Value of land and buildings per acre 1925 102.79
e. Value of land and buildings per acre 1920 lHl.83
f. Value of implements and machinery I93O
. • $ 2,170,770
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . •$ U ,1+71 ,1+72
(1) Horses and mules, 1,050,387
(2) Cattle. 2,07*+, 7*+7
(3) Swine , 1,198,819
(k) Sheep and goats lU6,639
h. Value of all chickens 1930 275,977
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Adams County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 43.9
b. Average mortgage debt per farm, 649 farms $5,304
c. Average mortgage debt per acre $44.18
d. Average rate of interest. 5.65$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1*09
Farm Expenses, 1929
a. Feed $842,181
b. Fertilizer (including limestone) 57,651
c. Hired labor (exclusive of housework) 475,002
d. Farm implements and machinery 471,842
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 3,313
b. Motor trucks 739
c. Tractors 905
d. Farms with water piped into dwelling 624
e. Farms with dwelling lighted with electricity 656
(Data from 15th U. S. Census)
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Acres
1929
Corn 89,179
Corn (harvested for
grain) 75,341
Winter wheat 41,609
Spring wheat 381
Oats 43,029
Rye 961
Barley 574
Soybeans 3,283
White potatoes 1,168
Tame hay 46,734
Timothy and mixed hay 30,118
Clover 10,158
Alfalfa 3,008
Clover seed 8,227
Sweet clover for pas-
ture 1,283
CHOPS
(Adams County)
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
2,322,440 97,900 3,818,100 $1,145,400
549,008 42,600 809 , 400 364,200
7,847 500 10,000 4,400
1,330,369 48,500 1,843,000 368,600
9,087 940 13,160 4,740
11,900 400 11,200 3,600
13,899 2,400 36,000 11,900
104,528 1,450 97,200 64,100
50,881 43,500 47,900 343,900
Total value 9 crops $ 2,310,840
30,109
10,970
5,850
7,575
Orchard Fruits and Grapes
Apples . . .
Peaches . . .
Pears . . .
Grapes, vines
Trees not of
"bearing age
36,411
2,780
1,014
1,910
Trees of
hearing age
86,821
11,290
4,906
19,168
Production
1929
121,060 "bushels
7,082 bushels
6,414 bushels
140,194 pounds
Raspberries
Strawberries
Small Fruits
Acres
39 . . ,
159 . . ,
Production, 1929
59,817 quarts
462,199 quarts
Cabbages .
Sweet corn
Tomatoes
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
172 $25,985
152 8,396
185 18,280
Cereals
,
Other grains and seeds
Hay and forage . . . . .
Vegetables
Fruits and nuts . . . . .
All other field crops . ,
Farm garden for home use
Total value
Value of Crops, 1929
$2,896,228
105,197
547,952
261,612
292,416
" 2,185
111,451
$4,217,042
(1929 data from 15th U„ S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Adams County)
Number^-/ Number^/ Value-=/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 11,918
Mules 3,108
Horses and mules 15,026
All cattle 37,860
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 13, 125
Sheep 19 , 719
Swine 113,970
Chickens 310,087
11,680 $619,000
2,980 196,700
14,660 815,700
40,100 $1,158,900
15,300 587,000
14,840 $ 57,900
.19,600 $813,300
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Adams County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 5,984,096 3,358,064
b. Milk sold, gallons 1,095,227 462,567
c. Cream sold, gallons 20,196 95,543
d. Cream sold as butterfat, pounds 1,010,796 229,642
e. Value of dairy products sold $763,867 $486,557
2. Poultry .
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
580,955
290,312
522,653
220,352
1,891,893
1,385,321
1
1
,499,485
,007,566
$1,064,209
$ 657,880
$1
$
,040,876
574,696
206,472
67,030 68,534
43,965 49,087
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RANK OF ILLINOIS COUNTIES IN NUMBERS OF LIVESTOCK
(Based on 15th U. S. Census, April 1. 1930)
Numbers of Animal
i
3
County Horses and All Milk Value of all
Mules Cattle Cows Sheep Swine Livestock
Adams 13 18 21+ 11 10 17
Alexander 102 102 102 101 100 102
Bond 68 63 50 38 83 71
Boone Sk 37 23 5^ 67 1+1+
Brown 86 76 88 26 1+2 69
Bureau 7 8 15 13 7 1+
Calhoun 95 97 99 80 71 96
Carroll 6l 20 30 31 17 25
Cass 80 87 92 72 53 78
Champaign 5 21 19 28 30 20
Christian Ik 38 1+0 27 19 32
Clark
Clay
62
72
6o
68
5?
76 11
61
97
81+
80
Clinton 53 55 3^ 82 76 62
Coles W 57 60 61 31 H9
Cook 69 1+2 li+ 98 Jh ^5Crawford 81 80 77 21 60 77
Cumberland 82 81 79 73 82 85
DeKalb 22 17 17 2 IS 9
DeWitt 50 62 67 37 U9 53
Douglas 50 7? 72 70
1+8 66
DuPage 92 51+ 31 88 75 57
Edgar 36
I 1 35
22 1+2
Edwards 9^ 57 79 95
Effingham 58 53 ^5 66 93 67
Fayette 27 3* 29 25 68 1+6
Ford 3S 5? 61 59 56 51Franklin 77 81+ 78 83 98 90
Fulton 12 9 22 12 1 8
Gallatin 89 99 100 81+ 65 9U
Greene 1+0 *5 57 3^ 26 1+1
Grundy 63 75 66 90 73 68
Hamilton 65 77 70 65 B& 82
Hancock 9 11 21 9 12 15
Hardin 101 100 101 100 102 101
Henderson 76 61+ 85 63 25 55
Henry 6
il
1£ 17 2 1
Iroquois 2 10 36 29 12
Jackson 59 61 58 79 70 70
Jasper 57 67 63 18 78 72
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RANK OF ILLINOIS COUNTIES IN NUMBERS OF LIVESTOCK (Cont'd.)
11.
Numbers of Animals !
County Horses and All Milk • Value of all
Mules Cattle Cows Sheep Swine Livestock
Jefferson 45 48 39 &9 35 64
Jersey 78
*
75 77 50 76
JoDaviess ^9 4 7 24 11
Johnson 9} S6 29 S7 99 92
Kane P* 12 3 N>3 52 19
Kankakee 31 36 33 76 63 }3
Kendall 79 71 69 60 57 6o
Knox 21 13 27 23 9 14
Lake 88 33 13 75 3k U7
LaSalle 3 6 5 3 28 3
Lawrence 90 92 91 62 80 93
Lee IS 15 18 19 3k 18
Livingston 4 23 16 39 39 16
Logan 24 50 54 kl 36 40
McDonough 29 31 46 29 6 27
McHenry 41 l 1 5S 66 5
McLean 1 7 9 15 8 2
Macon 28 kl 44 53 45 *3
Macoupin 11 16 20 l 21 22
Madison 25 29 11 48 51 3»*
Marion 47 51 49 22 P 61
Marshall 67 65 Ik 55 44 5?
Mason 55 S9 84 97 59 74
Massac 97 90 90 99 90 97
Menard 73 82 87 Ik 40 65
Mercer 39 25 52 30 4 21
Monroe S3 93 S3 96 69 88
Montgomery 20 32 28 14 43 33
Morgan 33 44 56 32 15 35
Moultrie 60 78 80 68 62 75
Ogle 16 5 8 8 16 6
Peoria 34 35 37 40 20 31
Perry 75 70 64 91 92 81
Piatt 43 66 68 64 46 5^
Pike 23 24 kl 6 13 24
Pope 96 96 93 93 101 93
Pulaski 99 101 98 102 95 100
Putnam 100 91 97 81 72 91
Randolph 48 52 ^3 71 64 59
Richland 87 73 71 56 89 83
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RANK OF ILLINOIS COUNTESS IN NUMBERS OF LIVESTOCK (Cont'd.)
15
12.
Numbers of Animal!3
County Horses and All Milk Value of all
Mules Cattle Cows Sheep Swine Livestock
Rock Island 6U 1+0 1+2 67 27
sSt. Clair 30 ^9 36 92
sSaline 71 88 82 85 89
Sangamon 8 22 35 20 5 13
Schuyler 66 58 65 52 38 56
Scott 93 95 95 78
U7 86
Shelby-
8
26 26 5
g
30
Stark lh 86 5} 58
Stephenson 32 2 2 1+ 11 7
Tazewell 26 *7 l+l 50 32 37
Union 85 85 81 9h 86 87
Vermilion 10 27 32 16 23 26
Wabash 98 98 96 86 81 99
Warren 1+6 30 53 l+l 3 28
Washington 1+2 56 38 89 87 63
Wayne 35 39 51 10 77 50
White 52 79 73 1+6 5^ 73
Whiteside 17 10 6 1+2 ll+ 10
Will 19 19 7 69 58 23
Williamson 69 69 62 95 91 79
Winnebago 56 28 25 21+ 33 29
Woodford 37 1+6 1+8 1+1+ 37 ^
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RANK OF ILLINOIS COUNTIES IN CROP AREA AND PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS
(Based on 15th Census, 1929 Crops)
13.
Rank in
Total Land
Rank in
Crop Land
Rank in Bushels of
County- Winter Spring*
Area Area Corn Oats Wheat Wheat
Adams 13 22 44 37 17 38
Alexander 98 101 93 101 91 —
Bond 77 78 78
I
54 59
Boone 92
I
74 98 22
Brown 91 70 61 64 50
Bureau 9 8 6 8 33 18
Calhoun 9^ 96 93 98 71 —
Carroll 63 P 47 34 S
3H
Cass SO 67 52 56
Champaign 4 5 2 5 16 11
Christian 2k 12 21 40 6 44
Clark 57 68 75 77 60 —
Clay 59 62 7§ 86 93
—
Clinton 58
%
76 60 23 —
Coles 51 36 42 27 53
Cook 6 59 77 36 96 4
Crawford 62 80 72 82 55 —
Cumberland 84 86 90 75 79 —
DeKalb 30 Ik 17 15 75 6
DeWitt 72 51 30 23 36 48
Douglas 71 U6 28
S
28 40
DuPage 86 89 88 84 13
Edgar 33 26 22 17 15 26
Edwards 97 V> 80 73 59
__
Effingham 53 60 85 70 57 63
Fayette 22 34 63 66 58 mmmm
Ford f 30 14 11 73 30Franklin 67 85 91 93 78 —
Fulton 8 17 25 72 7 32
Gallatin 87 90 64 89 47 —
Greene
5
2 55 39 64 26 51
Grundy 68 48 33 20
%
17
Hamilton 60 72 83 .90
Hancock 16 21 31 27 37 37
Hardin 101 102 102 102 101 MMM
Henderson
8 70 46 51 70 28Henry 9 8 13 4i 25
Iroquois 3 2 5 2 51 15
Jackson 37 58 69 78 46 58
Jasper 5^ 56 82 84 86
Counties not ranked on "basis of production of barley, soybeans, and alfalfa when
less than 100 acres were harvested.
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RANK OF ILLINOIS COUNTIES IN CROP AREA AND PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS
(Cont'd.)
County
Rank in
Total Land
Area
Rank in
Crop Land
Area
Rank in Bushels of
Co.-'o Oats
Winter
Wheat
Spring*
Wheat
Jefferson
Jersey
JoDaviess
Johnson
Kane
Kankakee
Kendall
Knox
Lake
LaSalle
Lawrence
Lee
Livingston
Logan
McDonough
McHenry
McLean
Macon
Macoupin
Madison
Marion
Marshall
Mason
Massac
Menard
Mercer
Monroe
Montgomery
Morgan
Moultrie
Ogle
Peoria
Perry
Piatt
Pike
Pope
Pulaski
Putnam
Randolph
Richland
36
81
32
85
50
27
89
60
2
82
19
u
35
37
3^
1
1+1
11
20
U3
75
U|
96
90
kl
76
25
42
87
18
31
64
15
78
100
102
40
S3
57
82
65
95
44
16
66
23
87
83
11
3
15
35
38
1
25
24
27
53
64
36
98
69
47
75
28
39
61
13
42
74
40
29
97
99
100
49
76
92 85
62 7^
61 44
95 100
51 35
23 10
^3 32
15 21
100 ^9
4 4
73 88
11 9
3 1
12 19
24 31
60 38
1 3
10 28
45 62
58 65
89 92
37 29
38 53
96 9^
k9 52
29 U3
81 81
5^ 63
32 46
41 47
27 12
35 33
101 69
19 26
40 55
97 %
99 96
65 58
71 80
s6 83
77
39
99
102
72
44
87
^3
92
40
^5
48
65
2
29
97
19
8
25
10
76
62
5
82
12
68
18
3k
3
35
80
38
52
22
24
100
81
61
20
85
35
9
5
8
24
12
3
41
2
31
k9
7
14
55
62
^3
46
61
60
33
2
16
52
39
36
19
Counties not ranked on "basis of production of barley, soybeans, and alfalfa when
less than 100 acres were harvested*
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RANK OF ILLINOIS COUNTIES IN CROP AREA AND PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS
(Cont'd.)
Rank in Rank in Rank in Bushels of
County Total Land Crop Land
Area Area Corn
Winter Spring*
Oats Wheat Wheat
Rock Island 70
St. Clair 28
Saline 74
Sangamon 10
Schuyler 69
Scott 95
Shelby 17
Stark
8Stephenson
Tazewell 29
Union 73
Vermilion 7
Wabash
Warren 11
Washington ^3
Wayne 21
White 55
Whiteside 26
Will 12
Williamson 66
Winnebago 48
Woodford ^9
73
31
81
7
71
92
19
e
20
88
6
91
3I
11
18
10
84
50
32
50 50
55 59
67 76
9 18
59 57
57 87
34 ^5
42 39
48 2$
20 22
& 99
7 6
68 71
16 25
87 68
66 91
53 67
13 16
26 7
84 97
56 41
18 14
69
9
56
l
30
32
50
90
94
4
66
11
67
11
83
31
21
49
SS
95
53
57
42
54
56
20
27
10
29
47
1
21
2^
Counties not ranked on basis of production of barley, soybeans, and alfalfa when
less than 100 acres were harvested.
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RANK OF ILLINOIS COUNTIES IN PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS
(Based on 15th U. S. Census, 1929 Crops)
Rank in Production of Rank in
County White Tame Value of
Barley* Soybeans* Potatoes Hay Alfalfa* All Crops
Adams 51 35 1+ 22 26 37
Alexander — 91 49 101 32 99
Bond — 3^ 70 57 36 gl+
Boone 1+ 92 2g 25 i5
62
Brown 70 57 87 72 6g 85
Bureau n 62 11 12 19 6
Calhoun — 83 1+4 97 69 73
Carroll Ik gg 13 11 1+0 49
Cass 56 56 71 93 47 58
Champaign 36 2 22 39 i+g 2
Christian 59 1 63 36 £7 19Clark —
I
gg 1+2 61+ 83
Clay — 91 54 — 77
Clinton — 50 l+g 53 66
Coles 57 18 S9 56 58 35
Cook 20
£
36 2g 21 IS
Crawford — 96 75 59 89
Cumberland — ^5 100 6S 73 92
DeKalb 2 70 38 6 29 10
DeWitt 1+6 25 65 78 45 39
Douglas 50 6 Bk 71 66 30
DuPage 12 ~~ 94 60 37 72
Edgar 1+g 11+ 78 U5 g2 23
Edwards — 73 97 92 — 95
Effingham -- 49 SO 52 gl 87
Fayette r-r- 36 51 31 1+2 6g
Ford 1+0 33 75 79 63 26
Franklin — gl 53 77 91+ 96
Fulton 38 21+ 25 g 34 20
Gallatin — 76 77 96 85 79
Greene 7k 27 67 38 21+ 50
Grundy u5 gl+ 101 100 go 43
Hamilton — S9 47 61+ 87 93
Hancock 1+2 7 31 17 56 2g
Hardin — — 74 102 92 102
Henderson 39 31 76 85 72 59
Henry g 72 IS 5 1+ 9
Iroquois 29 20 43 1+0 27 5
Jackson — 66 ll+ 61 50 61+
Jasper __ 50 S2 63 Sg g6
Counties not ranked on "basis of production of barley, soybeans and alfalfa when
less than 100 acres were harvested.
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RANK OP ILLINOIS COUNTIES IN PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS
(Cont'd.)
17.
Rank in Production of Rank in
County White Tame Value of
Barley* Soybeans* Potatoes Hay Alfalfa* All Crops
Jefferson — 69 1+1
8
96 78
Jersey — 1+2 6s 22 ft
JoDaviess 19 mm 10 1+ 6 53
Johnson — *5 79 81 mm 9U
Kane 1 82 3^ 10 10 31
Kankakee 31 *7 39 U7 55 2k
Kendall 16 79 95 70 61 52
Knox 18 30 35 13 1+1 21
Lake 10 97 1+5 2U 13 63
LaSalle 17 39 20 19 18 3
Lawrence _
1 98
82 83 91
Lee 13 L6 16 17 12
Livingston 26 32 29 53 23 k
Logan 32 15 33 50 60 13
McDonough 33 17 37 kk 65 29
McHenry 3 96 9 3 3 33
McLean 15 13 19 21 12 1
Macon hi 5 69 5 62 15
Macoupin 71 9 59 20 kk 1+1+
Madison — la 5 Ik 1 *5
Marion m» 53 72 1+6 —
-
71
Marshall 28 60 93 76 5*+ 1+7
Mason 52 21 85 80 25 k2
Mas sac m 87 66 91 90 100
Menard kk 23 62 87 52 55
Mercer 2k
*
1+2 23 38 1*0
Monroe — 6 86 31 76
Montgomery mm 11 60 32 lib 56
Morgan 55 16 32 58 **3 32
Moultrie 53 1+ 102 89 7^ 1+6
Ogle 5 86 12 2 20 16
Peoria 25 2S 2k 3^ 30 36
Perry —
.
71 56 88 95 98
Piatt ^3 3 73 8>+ 78 25
Pike 58 58 26 27 7 1+8
Pope — 93 55 90 91 101
Pulaski — US 99 86 97
Putnam 3* 67 99 98 77 SI
Randolph — 65 21 k9 16 67
Richland 38 86 65 — 90
Counties not ranked on basis of production of barley, soybeans and alfalfa ifoen
less than 100 acres were harvested*
!
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RANK OF ILLINOIS COUNTIES IN PRODUCTION OP SPECIFIED CROPS
(Cont'd.)
Rank in Production of Rank in
County White Tame Value of
Barley*
30
Soybeans* Potatoes
77 7
Ea- Alfalfa* All Crops
Rock Island 35 9 54
St. Clair — 29 1 26 5 4l
Saline — kk 1+0 69 79 go
Sangamon
8
10 17 30 51 g
Schuyler 26 81 62 76 65
Scott — 46 90 94 33 75
Shelby 54 8 64 15 56 3S
Stark 23 54 S3 S3 71 57
Stephenson 7 •»—• 3 1 11 34
Tazewell 35 22 27 37 14 17
Union —
.
75 • 23 73 49 61
Vermilion 4l 12 15 33 39 7
Wabash — 37 92 95 70 g2
Warren 22 19 5S 4l 75 27
Washington — 61 46 67 S9 70
Wayne — 52 52 IS MM 69
White — 51 57 66 g4 60
Whiteside 21 go 2 9 S 11
Will 6 7g 54 29 35 14
Williamson — 6g 30 59 93 gg
Winnebago 9 95 g 7 2 51
Woodford 27 40 61 51 2S 22
Counties not ranked on basis of production of barley, soybeans and alfalfa when
less than 100 acres were harvested.
Vasr'3 -• •
YIELD PEE ACRE OF SPECIFIED CROPS BY COUNTIES IN ILLINOIS
22
19.
Average 1921-1930 Ave- age 1921-1927
County Corn Winter Wheat Oats Barley White Potatoes 'rame Hay
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Tons
Adams 35.0 15.2 29.0 26.6 71.0 1.11+
Alexander 27.1 12.
g
23.
8
91.U 1.99
Bond 25.2 12.1+ 19.8 21.9 77.6
-99
Boone 36.0 19.3 3I+.8 27.8 ik.k 1.50
Brown 33.3 15.1 29.1 25.U 66.3 1.15
Bureau i+o.g 23.1 39.3 31.7 66.8 1.32
Calhoun 38.9
1+1.
U
16.9 25.5 1^.3 79.7 1.29
Carroll 21.7 38.2 31.3 73.8 1.60
Cass 36.8 18.0 29.8 26.6 67.2 1.28
Champaign 37.7 19.U 31.2 26.1 6I+.9 1.29
Christian 33.2 16.0 28.8 26.U 7^.7 1.16
Clark 26.8 13.9 20.6 25.1 71.7 1.00
Clay 21.6 11.1 19.2 21.1 61+.
8
1.05
Clinton 26.7 12.2 25.2 2U.2 80.
9
1.08
Coles 32.7 17.0 26.8 23.0 87.1 1.23
Cook 35.9 21.5 1+0.2 33.3 73.1 1.1+7
Crawford 27.7 ik.k 20.5 20.U 61.2 1.0I+
Cumbe rland 23.1+ 13.2 20.2 22.2 66.3 • 93
DeKalb 1+0.3 23.9 1+1.2 33.6 60.8 1.1+1
DeWitt 35.7 18.
9
29-7 25.6 55.9 1.20
Douglas 3U.6 18. 27.9 26.6 76.U 1.21
DuPage 33.7 2I+.3 1+0.
9
31.6 55.3 1.1+0
Edgar 38.5 18.3 28.7 30.7 76.8 1.18
Edwards 26.4 12.2 20.9 27.9 65.3 1.11+
Effingham 21.k 12.9 17.5 23.2 5U.3 •93
Fayette 25.7 12.6 20.2 20.6 79.7 .87
Ford 3^.9 19.0 30.8 25.7 60.6 1.11+
Franklin 21.1 11.1 19.3 30.0 68.8 1.19
Fulton 37.1 18.
7
33.9 27.6 73 A 1.28
Gallatin 28.0 12.7 23.7 20.8 83-9 1.20
G-reene 37.^ 11+.9 29.2 22.2 68.6 1.19
Grundy 35.5 20.
U
33-8 ^3-1 75.8 1.20
Hamilton 23.2 12.8 19.9 21.1+ 82.0 1.01+
Hancock 36.1 17.U 30.3 29.2 58.6 1.23
Hardin 21.7 11.1* 19.6 -—
-
52.9 1.11
Henderson 38.2 19.8 32.8 23.3 75.0 1.19
Henry 39.6 23.6 37.2 26.5 68.9 1.30
Iroquois 3^.2 20.1 29.9 21+.7 66.1+ 1.25
Jackson 32.0 13.5 2H.9 22.3 71.1 1.1ft
Jasper 21.9 11.6 18.U 21.1 61+. l+ .88

Yield Per Acre of Specified Crops by Cooties in Illinois (Cont.)
23
20.
Average 1921-1930 Average 1921-1927
County Corn Winter Wheat Oats Barley White Potatoes !rame Hay
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Tons
Jefferson 20.6 12.0 19.2 22.1+ 69.6 *
Jersey 3*f.o DM 2U.1 20.1 69.I 1.15
JoDaviess 39.6 22.0 38.0 28.2 93.3 1.51
Johnson 25.1 11.8 26.1 M 73.2 1.16
Kane 39.1 2lf.2 ^3.9 3^.2 68.k 1.57
Kankakee 32. if 19.5 31.8 26.9 75.0 1.20
Kendall 33.7 21.6 37.1 30.1 81.6 1.38
Knox 38.6 22.0 36.0 25.U 78.9 um
Lake 32.1 20.0 U0.7 28.2 78.9 1*3
LaSalle 37.7 21.2 37.6 28.7 83. if 1.25
Lawrence 29.0 13.2 22.3 20.5 76.6 1.16
Lee 38.7 23.2 37* 28.3 71.2 1.30
Livingston 36.3 20.1 32.0 25.9 59.0 1.13
Logan 37.7 20.3 30.5 26.3 73.6 1.25
McDonough 38.5 19.8 33.^ 26.6 65.7 1.1+6
McHenry 36.2 21.0 38.1 29.8 76.4 1.60
McLean 36.6 20.0 31.0 26.8 62.9 1.22
Macon 37.7 18.6 30.8 27.1 60.1 1.26
Macoupin 31.5 13.5 27.8 2U.5 71.3 1.09
Madi son 31.7 lU.5 2U.7 23.6 79.8 l.ll
Marion 20.3 12.8 20.1 19.6 68. if .93
Marshall 35.8 18. k 3-U 29.0 60. k 1.27
Mason 32. if iG.k 26.6 25.9 76.0 1.29
Massac 25. if 12.0 23.9 20.k 68.3 1.14
Menard 36.2 17.5 31.8 26.1 62.7 I.29
Mercer ifo.6 22.6 35.2 25.5 6if.o 1.21
Monroe 3U.2 ii+.o 27.5 23.4 87.7 1.1*5
Montgomery 26.9 12.7 23.5 2U.1 71.7 1.02
Morgan 36.0 19. if 32.5 20.2 62.9 1.22
Moultrie 32.2 18.0 27.7 29.2 65.1 l.ll
Ogle 37.6 20.U 36.U 29.7 67.2 l.ifi
Peoria 36.7 19.1 32.7 25.k 68.8 1.23
Perry 22.1 10.2 18.8 23.1 70.0 1.07
Piatt 38.0 18.6 30.5 27.5 63.9 1.26
Pike 37.0 lU.9 28.0 28.8 86.2 1.20
Pope 22.
S
12.6 22.6 22.0 66.8 1.07
Pulaski 28.8 12.3 25.0 27.^ 68. if 1.23
Putnam 1+0. S 21.5 39.1 28.0 63.9 1.38
Randolph 28.7 12.6 2*+.
2
23. if 77.2 l.ll
Hi chland 21.9 11-7 20.1 19.3 62.8 .91

24
21.
Yield Per Acre of Specified Crops "by Counties in Illinois (Cont.)
Average 1921-1930 Average 1921-1927
County Corn Winter Wheat Oats Barley White Potatoes rame Hay
Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Tons
Rock Island 39.2 21.5 33.9 25.
8
78.9 1.27
St. Clair 31* 12.9 27.2 26.6 91.9 1.08
Saline IS.
7
12.7 21.4 21.8 73.0 1.04
Sangamon 34.6 18.6 31.3 25.2 68.1 1.28
Schuyler 36.4 16.6 30.2 25.7 61.0 1.36
Scott 39.2 16.6 32.7 19-3 74.8 1.35
Shelby 29.1 15.3 23.5 27-3 64.2 1.05
Stark 39.5 21.2 33.7 25.1 66.0 1.27
Stephenson 38.2 19.6 37.6 29.5 80.
9
1.48
Tazewell 38.6 19.7 33.5 29.6 62.1 1.33
Union 29.7 l4.8 24.3 24.6 61.3 1.25
Vermilion 33.2 18.1 26. <5 26.1 55.8 1.18
Wabash 33.7 lU.l 25.2 30.8 80.4 1.21
Warren 33.5 21.8 37.1 28.8 70.8 1.22
Washington 23.0 11.3 21.2 a.
9
70.6 1.20
Wayne 24.0 12.1 20.0 , m , r ,, , 68.8 .84
White 27.9 12.1 23o 24.6 83.6 1.06
Whiteside 40.2 21,8 37.6 29.6 80.2 1.36
Will 31.4 20,5 36.3 29.3 66.4 1.19
Williamson 22.3 11.3 21.6 22.3 70.1 1.00
Winnebago 34.2 19. 4 34.9 29.2 68.2 1.24
Woodford 4o.
s
20.0 34.0 27.2 68.7 1.22
Cooperative Crop and Livestock Reporting Service. (Unrevised figures)
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(Alexander County)
1930
1. Total population in county 22,542
Male 11,452
Female 11,090
2. Native white 15,699
Foreign-born, white 215
3. Urban population 13,532
Rural population 9,010
Rural non-farm 4,620
Rural farm 4,390
4. Percent of total population of county
Urban 60.0
Rural 40.0
Rural-farm 19.5
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
23,980
12,225
11,755
17,072
459
15,203
8,777
63.4
36.6
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Undgr 10 years 1,053 f.
b. 10 to 14 years 574 g.
c. 15 to 19 years 486 h.
d. 20 to 24 years 354 i.
e. 25 to 29 years 250
30 to 34 years 201
35 to 44 years 504
45 to 54 years 459
55 to 64 years 297
65 years and over 212
7. Farms and Population by Precincts:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Beech Ridge .... 40 144.5
Cache 65 74.0
Cairo 3 11.3
Delta 43 188.9
E. Cape Girardeau . 51 130.0
Elco 107 98.0
Lake Milligan ... 37 143.0
McClure 61 181.6
Miller 44 165.0
Olive Branch. ... 43 113.4
Sandusky 58 99.1
Santa Fe 50 105.7
Tamms 39 46.0
Thebes 30 162.7
Unity 48 81.5
Farm
Value
$6,831
8,352
2,400
3,050
11,934
3,519
4,260
9,530
9,937
5,654
2,692
3,389
2,629
5,618
4,535
Total
Popula-
tion
333
1,371
13,532
270
329
791
185
938
456
557
577
345
980
1,355
523
Native White,
Parentage Foreign Rural
.- Nat ive
212
453
7,858
270
321
780
105
925
313
470
345
316
754
1,313
203
Foreign
or mixed
5
18
885
7
11
6
13
11
16
12
8
25
38
6
born
white
2
205
1
2
1
Farm
222
450
262
323
670
185
524
357
215
267
263
194
225
233
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Alexander County)
1. Total value of school property, 1931 , .
Total current school expense, 1931
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay)
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931
Total enrollment, elementary schools ,
Total enrollment, high schools
,
3. Value of school property per pupil, 1931
Average for state
High county ..
Low county
4. Current school expense per pupil, 1931
Average for state
High county
Low county
5, Total school expense per pupil, 1931
Average for state
High county ....
Low county
$1 ,134,680
419,689
497,545
4,983
4,143
840
$ 227.71
331.33
580.91
67.31
$ 84.22
95.60
143.75
31.75
$ 99.85
116.17
181.88
33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 3.8; 1920, 6.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 154 103
Girls 152 137
Total 306 240
8. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 56 58
Girls 78 58
Total 134 116
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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4.
Baptist
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Alexander County)
3,777
34
36
348
464
1,395
549
. 398
1,012
1,149
9,162
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Cairo
Cairo
Cairo
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Citizen
Evangelistic Herald
(Negro)
Illinois Messenger
(Negro)
Classification
Independent
Evangelistic
Baptist
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Alexander County)
1. Location of county station Cairo
2. Elevation of county station 358 feet above sea level
High county of state 92g " " n
Low county of state 35O » " M
3. Temperature 1927 192g 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 96 9U 96 106 100
ture of year Sept. Ik July k July 2g July 28 June 29
Low tempera- 1-2 5 ~% 9
ture of year Jan. 15 Jan. 1 Feb. 10 Jan. IS Jan. 15
Annual mean
temperature 59.6 57.9 57.k 59. ** &L.0 59.1
Killing frosts
Last in spring Mar. U Apr. 16 Mar. 10 Mar. 29 Mar. 20
First in fall Nov. 3 Oct. 31 Nov. 5 Oct. 2k Nov. 6
U. Precipitation 1927 I92S 1929 I93O I93I 5 yr. av.
Maximum rain- lO.lg 15.70 5.UU 9 #hk 7.1U
fall per month May June Sept. Jan. Aug.
Minimum rain- I.36 O.lU 1.08 0.0U 1.19
fall per month Feb. Sept. Oct. July Sept.
Total inches
rainfall 6U.1U U5.gg U2.36 27.6g Ul.93 kkAO
Variation from
normal +22.43 +5.l6 +1.64 -13.0U +1.21
Total inches
snowfall U.5 O.h lg.l 9.3 7.g g.O
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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s.
FABM HEAL ESTATE AND TENURE
(Alexander County)
1. Total number of farms 1930 . . 4 - 719
2. Total land area 1930 lUU,6U0 acres
3. Total land in farms 1930 • . , • 86,089 acres
a* $otal crop land 1929 « • **9»556 "
"b. Total pasture land 1929. 18,3^
c. Woodland not pastured 1929 • e . ,..• 1*+»153 "
d. Other land in farms 1929 U,066 »
4. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 • ••••••••• 252
b. Farms operated by part owners 1930 • ••••••••• 56
c. Farms operated by managers 1930» ••••••••••• H
d« Farms operated by tenants 1930 ••••• • •••••• ^00
e. Percent of tenancy 1930* • •••••••••••••• 55«6
f. Percent of tenancy in state, •••...**•.... *+3*l
g. Percent of tenants related to landlord 1930- • • • • • 1°# 5
h# Percent of tenants related to landlord in state. • • • 28 •
7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. 119-7 acres
b» Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 23U (4) 175 to 259 acres 72
(2) 50 to 99 acres 180 (5) 260 to 1+99 acres 56
(3) 100 to 17^ acres 166 (6) 500 acres and over 11
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 ••••••• $^»1T3>3^3
(1) Land only . . , • • 3,19o»9?3
(2) Buildings (including dwellings) , , . * . . . • 976,380
(3) Farmers' dwellings. •••••• 516,365
b. Value of land and buildings per farm I93O , $ 5,80*+
c. Value of land and buildings per acre 193O 1+8.1+8
d. Value of land and buildings per acre 1925« «••«>• 71«05
e. Value of land and buildings per acre 1920. • • • • « 75*51
f. Value of implements and machinery 1930 ••••••$ 165,835
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) • • $ 383 7696
(1) Horses and mules 170,9&U
(2) Cattle 126,18U
(3) Swine 80,679
(k) Sheep and goats .•••••••.•••... 3 ,799
h. Value of all chickens 1930 . . . . . . . . 25,676
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Alexander County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 ... 40.3
D. Average mortgage debt per farm, 96 farms • . • $3,084
c. Average mortgage debt per acre $23.49
d. Average rate of interest 6.44$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.63
Farm Expenses, 1929
a. Feed ' $79,998
b. Fertilizer (including limestone) 1,409
c. Hired labor (exclusive of housework) 97,666
d. Farm implements and machinery 32,806
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 321
b. Motor trucks 65
c. Tractors 71
d. Farms with water piped into dwelling 21
e. Farms with dwelling lighted with electricity. .... 22
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Alexander County)
Acres
1929
Corn 18,322
Corn (harvested for
grain)
. 17,596
Winter wheat 1,828
Spring wheat
Oats 183
Production
1929
423, 926
23,076
Acres
1931
21,800
2,400
2,645
Rye
Barley . . . .
Soybeans . . .
White potatoes
Tame hay . . .
400
20
Production
1931
675,800
48,000
16,400
240
Timothy and mixed hay
Clover
,
Alfalfa
Sweet clover for pas-
ture
,
Broom corn
,
304
380
5,045
1,745
652
1,866
27
55
931 200 2, 600
29,605 460 46,000
8,847 3,900 5,100
Total value 9 crops
2,033
747
5,322
Farm Value
1931
$189,200
22,100
3,400
110
1,200
28,100
41 , 300
$285,410
30,000
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of
bearing age
Apples 5,284
Peaches . . 16,652
Grapes, vines 444
Trees of
bearing age
3,496
10,321
2,218
Production
1929
1,955 bushels
5,867 bushels
3,758 pounds
Strawberries
Small Fruits
Acres
.174 . . .
Production, 1929
, . 169,440 quarts
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
String beans 253 $22,262
Spinach 181 . . . 16,450
Tomatoes 129 7,333
Value of Crops, 1929
Cereals $337,478
Other grains and seeds
Kay and forage . . . ,
Vegetables
Fruits and nuts • • . ,
All other field crops
,
Farm garden for home use
3,290
136,053
100,642
24,962
61 , 390
20,439
Total value $684,254
(1929 data from 15th U % S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Alexander County)
Number!/ Number^./ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and' heifers (2 yrs» and over) 1,053
Sheep
Swine
Chickens
580 610 $35,400
1,454 1,560 113,900
2,034 2,170 149,300
2,506 3,200 $87,400
1,200 41,000
444 320 $ 1,400
6,926 10,000 $63,POO
30,935 mmmm __
569,292 315,676
125,573 38,804
892 3,708
59,045 9,476
( 1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
( 2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Alexander County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c* Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $56,729 $38,174
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, -oounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
67,225
29,168
47,846
16,392
200,008
121,875
165,121
83,050
$111,127
$ 59,209
$98,724
$43,180
35,322
2,690 1,438
1,190 6,044
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(3ond County)
1930
1. Total population in county . 14,406
Male 7,279
Female 7,127
2. Native white 13,927
Foreign-born, white 414
3. Urban population 3,233
Rural population 11,173
Rural non-farm 4,451
Rural farm 6,722
4. Percent of total population of county
Urban 22.4
Rural 77,6
Rural-farm 46.7
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
16,045
8,126
7,919
15,300
641
3,091
12,954
19.3
80.7
67.9
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a.
b.
c.
d.
e.
Under 10 years
10 to 14 years
15 to 19 years
20 to 24 years
25 to 29 years
1,293
777
705
.433
351
f.
g»
h.
i.
J.
7. Farms and Population by Townships!
Num- Size Farm
ber of Value
Farms Farm
Burgess 126 148.0 $7,092
Central 161 126.5 7,703
Lagrange 168 153.9 6,404
Mills . 142 144.7 5,600
Mulberry Grove. ... 219 121.2 4,424
Old Ripley 170 143.2 6,104
Pleasant Mound .... 192 107.9 5,106
Shoal Creek 271 107.9 4,187
Tamalco 134 158.7 5,571
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years
65 years and over 484
371
901
784
623
Total
Popula-
tion
1,690
4,362
801
683
1,486
907
1,053
2,562
862
Native White,
Parentage
Native
1,152
3,737
761
527
1,437
795
917
2,107
720
Foreign
bornForeign
or mixed white
398
497
28
140
45
95
115
327
129
140
79
2
16
3
12
21
128
13
Rural
Farm
612
633
735
552
888
822
792
1,137
551
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Bond County)
1. Total value of school property, 1931 $560,413
Total current school expense, 1931 '. '• 197,290
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 199,228
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,316
Total enrollment, elementary schools 2,735
Total enrollment, high schools 581
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 169,00
Average for state 331,33
High county' 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 59.50
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 60.08
Average for state 116.17
High county , 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.5; 1920, 1.6
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 137 127
Girls 169 153
Total 306 280
8. High school graduates . . . 1930 1931
3oys 47 37
Girls 76 43
Total 123 80
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Bond County)
Baptist
Brethren
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
1,260
63
780
40
1,288
658
48
384
636
5,157
4.
(From Census of Religious 3odies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Greenville
Greenville
Greenville
Pacahontas
Sorento
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Advocate
Equity Union Exchange
Papyrus
News-Patriot
News
Classification
Ind. Republican
Agricultural
Collegiate
Independent
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Bond County)
1. Location of county station Greenville
2. Elevation of county station 563 feet a"bove sea level
High county of state 928 " " " "
Low county of state 35O » » » "
3. Temperature 1927 I92S 1929 1930 1931 5 yr. av,
High tempera- 96 92 97 HO 10g
ture of year Sept. 16 July 19 Aug. 2 July 2S July 1
Low tempera- -12 -8 -3 -20 6
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 10 Jan. IS Jan. 1
Annual mean
temperature 5H.O 5^.0 53.6 56.O 56.5 5U.8
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 28 May 2 Apr. 25 Apr. 27
First in fall Nov. 6 No. Data Oct. 23 Oct. 18 Nov. 6
h. Precipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. ay.
Maximum rain-
fall per month
7.95
Apr.
7.75
June
9.^5
May
6.76
Jan.
^.75
Aug.
Minimum rain-
fall per month
0.52
Feb.
1.28
Mar.
0.73
Feb.
0.35
Dec.
0.25
Jan.
Total inches
rainfall ^7.15 35.7U U7.16 27.71 33.16 3S.18
Variation from
normal +6.3U
-5.07 +6.35 -13.10 -6-99
Total inches
snowfall 8.0 5.3 19.7 22.1 l.l 11.2
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FARM HEAL ESTATE AND TEHUKE
(Bond County)
1. Total number of farms 1930
2. Total land area 1930
Total land in farms 1930 ....
a. Total crop land 1929 • • •
b. Total pasture land 1929- •
c. Woodland not pastured 1929
d. Other land in farms 1929 .
1
2US
207
583
320 acres
,53S acres
Tenure
a. Farms operated by full owners 1930
b. Farms operated by part owners 1930
c. Farms operated by managers 1930. •
d. Farms operated by tenants 1930 • •
e. Percent of tenancy 1930« • •
f
.
Percent of tenancy in state.
126,912
66,338
^535
9,753
6SU
360
s
531
33
g. Percent of tenants related to landlord 1930* • •
h. Percent of tenants related to landlord in state.
Size of farms
a. Average size of farm 1930* «•••»••••••
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 222
(2) 50 to 99 acres U09
(3) 100 to Ilk acres 57^
(k) 175 to 259 acres
(5) 26O to H99 acres
(o) 500 acres and over
29.8
28.7
131.1 acres
267
101
10
Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 • ••»•.• • $8,873*333
(1) Land only 5,667,716
(2) Buildings (including dwellings) .....<.. • 3,205,617
(3) Farmers* dwellings. 1 s it *. I 1,707,372
b. Value of land and buildings per farm 1930 $ 5,605
c. Value of land and buildings per acre I93O • • *+2«76
d. Value of land and buildings per acre 1925« ...... 50*77
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 79»^8
f. Value of implements and machinery 1930 • • $ 5^,693
g. Value of all livestock 193O (excluding chickens)
(1) Horses and mules. •
(2) Cattle
(3) Swine ..........
(k) Sheep and goats ..«.....*....
h. Value of all chickens 1930 • « .
$1,577,227
U66 ,22U
899,226
13^,550
75,687
178,573
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Bond County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 37.4
b. Average mortgage debt per farm, 222 farms $2,492
c. Average mortgage debt per acre $21.39
d. Average rate of interest. • < 6.46$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings. $0.69
Farm Expenses, 1929
a. Feed $256,753
b. Fertilizer (including limestone) 37,948
c. Hired labor (exclusive of housework) 89,459
d. Farm Implements and machinery 143,931
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,276
b. Motor trucks 143
c. Tractors 235
d. Farms with water piped into dwelling 178
e. Farms with dwelling lighted with electricity. 106
(Data from 15th U. S. Census)
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CHOPS
(Bond County)
8.
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 40,064
Corn (harvested for
grain) 32,996 782,386 39,900 1,037,400 $300,800
Winter wheat . . . . .. 16,216 144,280 13,100 248,900 112,000
Spring wheat 109 2,017 200 3,600 1,600
Oats 8,007 120,692 28,000 868,000 182,300
Rye 456 3,297 420 6,720 2,620
Barley — — 40 1,000 400
Soybeans 7,529 14,163 3,000 39,000 13,700
White potatoes 304 19,547 340 30,600 20,800
Tame hay 27,912 28,595 30,400 27,400 207,700
Total value 9 crops $841,920
Timothy and mixed hay 13,380 11,790
Clover 3,197 3,732
Alfalfa 2,666 4,900
Clover seed 1,342 2,118
Sweet clover for pas-
ture 2,025
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
hearing age bearing age
Apples 4,743 24,495 20, 494 bushels
Peaches 3,447 15,485 9,203bushels
Pears 156 1,957 3,001 bushels
Grapes, vines 587 6,858 53,806 pounds
Small Fruits
Acres
Blackberries and Dewberries 26
Production, 1929
. . .
8,758 ouarts
Value of Crops, 1929
Cereals $ 761,248
Other grains and seeds 44,839
Hay and forage 406,195
Vegetables 32,369
Fruits and nuts 53,558
All other field crops 1,317
Farm garden for home use 58,538
Total value $ 1,358,064
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK 027 FARMS
(Bond County)
Number!/ Number2/ Valuei/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
5,697 4,870 $248,400
959 860 57,600
6,656 5,730 306,000
16,021 13,400 $406,000
8,200 9,100 353,000
10,247 6,580 $20,400
12,354 10,200 $67, 300
200,644 mmmm __
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/Frora Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 and 1919
(Bond County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, -oounds
4. Honey produced, rounds
(Data from 14th and 15th U. S- Census)
4,765,026
4,252,148
778
10,580
4,998,526
4,583,481
3,637
450
$817,248 $1,095,906
282,452
123,175
233,342
107,139
1,361,661
1,104,019
1,110,090
920,288
$629,823
$421,214
$547,771
$393,552
64, 110
33,143 26,245
43,444 2,700
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2.
POFJLATOT
(Boone County)
1930 1920
1. Total population in county 15,078 15,322
Male 7,764 7,875
Female 7,314 7,447
2. Native white 13,503 13,224
Foreign-born, white 1,518 2,063
3. Urban population 8,123 7,804
Sural population 6,955 7,518
Rural non-farm 1,519
Rural farm 5,436
4. Percent of total population of county
Urban 53.9 50.9
Rural 46.1 49.1
Rural-farm 36.1
5. Percent of total population of state
Urban 73.9 67.9
Rural 26.1 32.1
Rural-farm 13.0 16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,031 f. 30 to 34 years 346
b. 10 to 14 years 584 g. 35 to 44 years 809
c. 15 to 19 years 522 h. 45 to 54 years 642
d. 20 to 24 years 409 i. 55 to 64 years 427
e. 25 to 29 years 331 j. 65 years and over 334
k. Unknown 1
7, Number of foreign-born whites from specified countries:
England 233 Germany 426
Sweden 372 Norway 109
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Belvidere 150
Bonus 124
Boone 103
Caledonia 95
Flora 143
LeRoy 134
Manchester 158
Poplar 108
Spring 144
Nat ive White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
174.9 $20,303 9,029 5,537 2,565 887 656
151.6 17,197 916 497 304 115 634
139.6 16,377 887 487 294 102 498
160.1 18,747 591 338 203 42 391
151.7 18,142 794 498 228 67 753
139.3 13,652 614 281 246 86 604
127.7 11,189 712 407 239 66 704
126.9 15,082 784 460 250 71 488
152.7 15,924 751 403 266 82 708
(Data from 15th U. S. Census)
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3._
EDUCATION
(Boone County)
1. Total value of school property, 1931 $584 r065
Total current school expense* 1931 228,057
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 230,490
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,180
Total enrollment, elementary schools « 2,525
Total enrollment, high schools ••••».••»••»* 555
3. Value of school property per pupil, 1931 ...»...«•»..$. 183.67
Average for state * 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 71.72
Average for state • 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 . $ 72.48
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.6; 1920, 0.5
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Capron
8. Eighth year punils promoted 1930 1931
Boys ..." 108 125
Girls 124 142
Total 232 267
9. High school graduates ... 1930 1931
Boys 46 56
Girls 66 72
Total 112 128
(Data from 1930 and 1S31 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Boone County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
471
25
156
104
130
717
1,251
303
310
903
1,218
5,588
4.
46
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Belvidere
Belvidere
Capron
Capron
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Republican
Republican-Northwestern
Boone County Courier
Nutshell
Classification
Republican
(Weekly edition
of above)
Independent
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Boone County)
1. Location of county station (Data from adjacent counties)
2. Elevation of county station 889 feet above sea level
High county of state 928 » ¥ » f
Low county of state 35O M « »«
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 !931 5 yr. av.
High tempera- 96 93 98 103 100
ture of year July 27 July 7 July 23 * July 20 June 29
Low tempera- -19 -11 -21 -2$ -6
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 20 Jan. 18 Jan. 21
Annual mean
temperature U8.3 U7.8 k^.k U8.5 51.U U8.3
Killing frosts
Last in spring Apr. 30 May 12 May k Apr. 26 May ty
First in fall Oct. 19 Sept. 2k Oct. U Oct. 17 Nov. 1
k. Precipitation 1927 1928' I929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 6.1+9 6.73 8.10 5.19 ^.76
fall per month Sept. June June Sept. Oct.
Minimum rain- 0.71 O.52 0.U2 O.33 0.2U
fall per month Feb. Jan. Fe*b. Dec. Feo.
Total inches
rainfall 37.17 3^.06 36.U3 28.02 30.95 33-33
Variation from
normal +U.38 +1.27 +3-6U -1+.77 -2.16
Total inches
snowfall 16.2 12.3 2U.6 36.7 21.8 22.3
(Data from Weather Bureau, XJ. S. Department of Agriculture)
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6.
FAEM HEAL ESTATE AND TENURE
(Boone County)
1. Total member of farms 1930 1,159
2. Total land area 1930 . , . 187,520 acres
3. Total land in farms 1930 • • 170,5*+! acres
a. Total crop land 1929 • - • • • • H9M&
b. Total pasture land 1929 . , . . . *+3*553 "
c. Woodland not pastured 1929 1>251 "
d. Other land in farms 1929 ... - 6,321
k. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 • ••••...•• ^88
"b. Farms operated by yart owners 1930 • ••••••••. H*+
c. Farms operated by managers 1930* * 10
d* Farms operated by tenants 1930 «•••• • • 5^7.
e. Percent of tenancy 1930* • • * % % % ^7-2
f. Percent of tenancy in state,, • •.•••••••.*• **3.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930* • . • . • 22.1
h. Percent of tenants related to landlord in state. • • • 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930» • ««*••«»•*..•• 1^7.1 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 108 (k) 175 to 259 acres 207
(2) 50 to 99 acres 2U7 (5) 260 to U99 acres 91
(3) 100 to 17U acres 501 (b) 500 acres and over 5
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $18,759*310
(1) Land only 11,693,683
(2) Buildings (including dwellings) 7,065,627
(3) Farmers' dwellings . 2,80^,275
b. Value of land and buildings per farm 1930. ......$ 16,186
c. Value of land and buildings per acre 1930. ..<».•• 110.00
d. Value of land and buildings per acre 1925. ...... 1^1.03
e. Value of land and buildings per acre 1920 199-0&
f. Value of implements and machinery 1930 $ 1,^06,156
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 2,655,908
(1) Horses and mules. • 1+91 ,80U
(2) Cattle, . r . . 1,822,698
(3) Swine 280,691+
(k) Sheep and goats . • 60,382
h. Value of all chickens 1930 120,900
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Boone County)
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7.
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 .......... 53.7
b. Average mortgage debt per farm, 245 farms . . $7,594
c. Average mortgage debt per acre . . . $62.65
d. Average rate of interest. 5.59$
e. Average rate for state. . 5*76$
f* Taxes per acre on land and buildings .$ 1.28
Farm Expenses, 1929
a. Feed. $285,148
b. Fertilizer (including limestone) 36,674
c. Hired labor (exclusive of housework). . 299,143
d. Farm implements and machinery 280,145
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* Automobiles 1,277
b. Motor trucks. * 414
c. Tractors. 548
d. Farms with water piped into dwelling ^ 155
e. Farms with dwelling lighted with electricity 213
(Data from 15th TJ» S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn ..... 42,185
Corn (harvested for
grain) . . 24,810
Winter wheat
,
255
Spring wheat 1,538
Oats 23,645
Rye 620
Barley ......... 17,509
Soybeans 252
White potatoes 618
Tame hay 23,305
Timothy and mixed hay 11,912
Clover 7,271
Alfalfa . 3,435
Clover seed 196
Sweet clover for pas-
ture 1,710
CROPS
(Boone County)
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
842, 399 45,200 1,808,000 $ 578,500
6,930 300 6,600 3,100
21,195 2,000 38,000 17,900
624,750 21,400 556,400 111 , 300
7,593 480 5,760 2,360
435,570 19,400 601,400 240,600
769 100 1,400 500
42,396 670 32,800 22,000
47,047 20,700 29,000 259,300
Total value 9 crops $1 ,235,560
20,929
16,044
9,107
254
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
hearing age
Apples ..... .2,272
Pears 80
Grapes, vines 783
bearing age
9,907
1,251
1,729
Production
1929
6,753 bushels
498 bushels
13,856 pounds
Sweet corn
Peas . . .
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
2,670 .$51,174
1,455 93,325
Value of Crops, 1929
Cereals $1,179,478
Other grains and seeds
Hay and forage . . .
Vegetables
Fruits and nuts ....
All other field crops
Farm garden for home use
6,049
915,428
211,587
17,523
4,115
18,218
Total value $2,352,398
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Boone County)
Numberi/ Numb er£/ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 13,129
Sheep
Swine
Chickens
5,122 4,770 $362,500
214 180 14,400
5,336 4,950 376,900
25,419 27,000 $1,142,100
18,300 983,000
7,428 6,360 $ 26,100
19,785 26,700 $202, 900
124,639 MM _«_
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(3oone County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
9,989,913
9,329,300
1,300
64,965
7,211,047
6,878,146
8,195
4,512
$2,088,025 $1,809,523
192,569
91,298
131,132
74,162
794, 437
590,854
518,271
330,741
$450,640
$287, 675
$313,838
$189,353
119,724
32, 350 29,719
30,263 5,003
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POPULATION
(Brown County)
1930
1. Total population in county ... 7,892
Male 4,046
Female 3,846
2. Native white 7,838
Foreign-born, white 50
3. Urban population —
Rural population 7,892
Rural non-farm 2,987
Rural farm 4,905
4. Percent of total population of county
Urban
Rural 100.0
Rural-farm 62.2
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
2.
1920
9,336
4,745
4,591
9,216
115
9,336
100.0
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a.
b.
c.
d.
e.
Under 10 years 949
10 to 14 years 503
15 to 19 years 445
20 to 24 years 329
25 to 29 years 285
7. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Buckhorn 108 179.9
Coopertown 204 120.8
Elkhorn 156 134.6
Lee 132 173.7
Missouri 108 184.4
Mt. Sterling .... 185 123.8
Pea Ridge 133 157.7
Ripley 23 136.3
Versailles 162 130.7
Farm
Value
$8,858
8,557
7,550
17,535
11,839
13,079
8,887
9,261
10,452
f.
g»
h.
i.
J.
30 to 34 years 299
35 to 44 years 679
45 to 54 years 607
55 to 64 years 462
65 years and over 347
Total
Popula-
tion
427
828
658
866
532
2,602
543
266
1,170
Native White,
Parentage
Native
413
765
611
796
481
2,251
462
254
1,115
Foreign
bornForeign
or mixed white
12
54
46
67
51
320
77
12
51
2
9
28
4
Rural
Farm
424
774
658
548
453
763
540
109
636
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Brown County)
1. Total value of school property, 1931 $282,105
Total current school expense, 1931 103,335
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 106,825
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 1,563
Total enrollment, elementary schools 1,333
Total enrollment, high schools 230
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 180.49
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 66.11
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupili 1931 $ 68.35
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county • 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.8; 1920, 1.5
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Mt. Sterling
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys . . 51 54
Girls 56 68
Total 117 122
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 25 23
Girls 33 27
Total 58 50
54
3.
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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Baptist
Brethren
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Brown County)
55
415
1,032
90
762
345
1,079
245
3,968
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Mount Sterling
Mount Sterling
Versailles
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Democrat - Message
Brown County Press
Independent
Classification
Democratic
Independent
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Brown County)
1. Location of county station (Data from adjacent counties) ,
2. Elevation of county station k$l feet above sea level
High county of state 928 » » » "
Low county of state 35O " « " »
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 97 93 96 108 103
ture of year Sept. 13 July 3 Aug. 22 July 2? June 30
Low tempera- -17 -iH -7 -1? 7
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. 7 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 53 #3 53. 51.2 53.8 56.I 53-5
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 28 Apr. 1 Apr. 2k May 7
First in fall Nov. 6 Sept. 26 Oct. 23 Oct. 18 Nov. 6
U. Precipitation 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 7.51 0.23 O.69 O.U7 0.22
fall per month May Jan. Dec. Dec. Jan.
Minimum rain- 1.20 0.23 O.69 0.1*7 0.22
fall per month Jan. Jan. Dec. Dec. Jan.
Total inches
rainfall U5.O5 35.91 I+0.3U 23.69 U0.56 37.11
Variation from
normal +11.01+ +1.90 +6.33 -lO.Ul +5.97
Total inches
snowfall 18.1 2.8 21.2 17.0 19.6 15-7
(Data from Weather Bureau, U. S« Department of Agriculture)
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6.
FABM HEAL ESTATE AND TENURE
(Brovm County)
1. Total number of farms 1930 1,211
2. Total land area 1930 . •- • 190,080 acres
3. Total land in farms 1920 176,116 acres
a. Total crop land 1929 SO ,291 "
b. Total pasture land 1929. • 86,996 "
c. Woodland not pastured 1929 4 ,067 "
d. Other land in farms I929 4,762 •»
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • 577
b. Farms operated by part owners 1930 • ••••••••• 187
c. Farms operated by managers 1930* • •••••••••• 10
d« Farms operated by tenants 1930 ...«..••.••• 437
e. Percent of tenancy 1930. .<=... t *,...*,* . 3^.1
f# Percent of tenancy in state, • •....... «... 43.1
g* Percent of tenants related to landlord 1930. ..... 32 «5
h. Percent of tenants related to landlord in state. . . • 28.7
5» Size of farms
a. Average size of farm 1930 » l45»4 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 189 (*0 175 to 259 acres 191
(2) 50 to 99 acres 274 (5) 260 to 499 acres 123
(3) 100 to 17U acres 4l6 (6) 500 acres and over 18
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $12,981,142
(1) Land only . e 9 ?603,407
(2) Buildings (including dwellings) ...... • • 3>377»735
(3) Farmers' dwellings 1,746,095
b. Value of land and buildings per farm 1930 $ 10,719.
c. Value of land and buildings per acre 1930* ••«.»• 73*71
d. Value of land and buildings per acre 1925 88,11
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 118.13
f. Value of implements and machinery 1930 ••••••••$ 606,454
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . .$ l,6ll,544
(1) Horses and mules »...«.«•.. • 356*188
(2) Cattle 692,479
(3) Swine 458,150
(4) Sheep and goats 104,727
h. Value of all chickens 1930 105,077
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Brown County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 43.3
b. Average mortgage debt per farm, 232 farms $4,757
c. Average mortgage debt per acre $31.40
d. Average rate of interest 5.72$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.76
Farm Expenses, 1929
a. Feed $261,546
b. Fertilizer (including limestone). 8,211
c. Hired labor (exclusive of housework) 111,146
d. Farm implements and machinery 134,548
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles • 1,013
b. Motor trucks. • 79
c. Tractors 227
d. Farms with water piped into dwelling 149
e. Farms with dwelling lighted with electricity 95
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Corn
Corn (harvested for
grain)
Winter wheat
Spring wheat
Oats
Rye
Barley
Soybeans
White potatoes
Tame hay
Timothy and mixed hay
Clover
Alfalfa
Clover seed
Sweet clover for pas-
ture
CROPS
(Brown County)
Acres Production
1929 1929
31,979
26,675 918,025
7,797 105,065
173 4,622
10,643 339,907
733 5,349
238 4, 378
1,488 4,356
166 14,592
15,929 20,382
7,098 8,030
6,322 8,252
1,020 2,186
4,070 4,242
983
Acres
1931
42,800
11,300
100
13,500
Production
1931
1,712,000
237, 300
1,900
486,000
720
100
800
220
7,700
Total value
10,800
2,500
11,200
11,900
8,500
9 crops
Farm Value
1931
$513,600
106,800
800
97,200
3,890
800
3,700
7,900
61,000
$795,690
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
Apples 2,990 12,890
Peaches 967 2,935
Grapes, vines- 195 2,374
Value of Crops, 1929
Cereals $944,812
Other grains and seeds 51,129
Hay and forage 220,189
Vegetables 23,569
Fruits and nuts 46,558
All other field crops . 568
Farm garden for home use 41,778
Total value $1,328,603
Production
1929
20,618 bushels
2,748 bushels
39,289 pounds
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Brown County)
Number!/ Number2/ Valued
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 4,659 4,810 $254,900
Mules 567 550 36,300
Horses and mules 5,226 5,360 291,200
All cattle 13,013 12,500 $361,300
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 3,779 5,200 200,000
Sheep 13,895 12,080 $ 47,100
Swine 44,755 40,200 $273,400
Chickens 118,064 mmmm _—
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Brown County)
1929 1919
,734,766 844,369
34,719 9,576
2,714 19,975
370,529 52,404
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $180,090 $66,699
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
206,718
102,899
162,230
68,036
740,681
578,632
601,166
453, 347
$397,572
$257,713
$375,405
$230,010
53,111
49,087 35,983
38,100 22,337
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2.
(Bureau County)
1930
1. Total population in county 38,845
Male 19,863
Female 18,982
2. Native white 33,800
Foreign-born, white 4,584
3. Urban population 10,032
Rural population 28,813
Rural non-farm 14,580
Rural farm 14,233
4. Percent of total population of county
Urban 25.8
Rural 74.2
Rural-farm 36.6
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
42,648
22,089
20,559
34,862
7,637
10,619
32,029
24.9
75.1
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years
b. 10 to 14 years
c. 15 to 19 years
d. 20 to 24 years
e. 25 to 29 years
2,768 f.
1,591 g.
1,449 h.
1,141 i.
874 J.
k.
30 to 34 years 936
35 to 44 years 2,072
45 to 54 years 1,689
55 to 64 years 1,027
65 years and over 685
Unknown 1
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 234 Germany 469
Sweden 819 Italy 1,158
Belgium 260 Lithuania 388
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Arispie 95 215.2
Berlin 136 155.7
Bureau 113 184.9
Clarion 128 173.0
Concord 149 150.4
Dover 150 148.1
Fairfield 117 192.4
Gold 101 211.4
Greenville 115 178.4
Hall 169 119.7
Indian 119 182.5
LaMoille 146 159.7
Leepertown 15 289.9
Macon 114 188.3
Manlius 132 165.3
Farm
Value
$20,966
23,018
29,386
27,407
20,967
26,380
23,342
21,020
21,463
19,418
21,943
24,257
19,983
27,560
24,988
Total
Popula-
tion
944
975
608
568
2,372
771
731
489
930
8,435
1,135
1,203
649
625
967
Na.tive White,
Parentage Foreign
Native Foreign born
or mixed white
654
699
466
399
1,657
562
433
252
660
2,281
888
942
425
491
673
234
214
119
150
513
165
228
176
223
3,960
205
221
139
111
237
55
54
23
19
189
44
69
61
47
2,158
42
40
48
20
57
Rural
Farm
493
631
498
568
643
612
543
473
548
740
683
626
68
576
572
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Farms and Population "by Townships, Bureau County: (Continued)
Num- Size
ber of
Farms Farm
204.2
. 123 167.9
Neponset . . . . 120 184.2
182.7
Princetown . , , . 212 98.9
144.9
159.5
West field. . , . 113 186.6
Wheatland. . . . 55 190.4
175.3
Farm
Value
$25,869
25,109
20,729
26,252
19,150
20,566
27,976
27,700
23,938
26,477
Total
Popula-
tion
627
886
1,191
1,215
5,728
2,995
1,510
1,454
289
1,548
2a.
Native White,
Parentage Foreign
born
Rural
Native Foreign Farm
or mixed white
545 67 15 549
515 252 100 555
869 257 51 663
888 258 68 636
3,688 1,416 582 857
1,363 966 404 560
1,125 313 72 652
612 580 252 585
226 51 12 272
1,151 281 102 630
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Bureau County)
1. Total value of school property, 1931 $2,524,385
Total current school expense, 1931 718,519
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 950,572
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 8,313
Total enrollment, elementary schools 5,419
Total enrollment, high schools 1,899
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 303.48
Average for state ....• . 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 • • $ 86.38
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county • 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 114.28
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.5; 1980, 3.2
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Buda, Bureau Twp. H.S., La Moille,
Manlius, ITeponset, Princeton, Tiskilwa, Walnut, and Wyanet
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 338 325
Girls 344 290
Total .682 615
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 170 159
Girls 183 174
Total 353 333
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Bureau County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
667
34
2,145
822
235
314
2,708
2,702
288
152
7,281
94
1,593
19,035
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Buda
DePue
Ladd
Ohio
Princeton
Princeton
Spring Valley
Tiskilwa
Walnut
Wyanet
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Plain Dealer
Leader
Journal
Herald
Bureau County Record
Bureau County Republican Republican
Gazette Independent
Chief Republican
Leader Republican
Record Independent
Classification
Independent
Independent
Independent
Ind-Republ i can
Republican
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CLIMATIC DATA
(Bureau County)
1. Location of county station Walnut
2. Elevation of county station 71*+ feet above sea level
Eigh county of .state 928
Low county of state 350 n « n
3- Temperature 1927 1923 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 96 95 96 102 107
ture of year June 30 July 7 Aug. 22 July 19 July 1
Low tempera- -22 -lU -17 -22 -2
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 20 Jan. 22 Jan. 21
Annual mean
temperature 5O.6 5O.5 hg.U 5I.6 5U.5 51.1
Killing frosts
Last in spring Apr. Zk May 12 May 5 Apr. 2k May 23
First in fall Oct. lk Sept. 25 Oct. 23 Oct. 17 Nov. k
66
5.
icipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
5.25
Apr.
5.08
July
6.21;
Apr.
IU6
Sept.
7.63
Oct.
Minimum rain-
fall per month
1.16
Jan.
O.67
Jan.
0.53
Feb.
0.1+2
Dec.
0.22
Feb.
Total inches
rainfall hk.50* 3M» 39-^2 27.01 U0.13 37-08
"Variation from
normal +11.1*0 +1.2U +6.32 -6.09 +6.53
Total inches
snowfall 23.3* 18.
5
3^.5 2U.9 15.8 23.U
(Data from Weather Bureau, U; S. Department of Agriculture)
Data from Tislcilwa Station.
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FAEM HEAL ESTATE A1TD lEHDEB
k.
5.
6.
(Bureau County)
1. Total number of farms 1930
2, Total land area 1930
Total land in farms 193° ....
a. Total crop land 1929 • • •
b. Total pasture land 1929* •
c. Woodland not pastured 1929
d. Other land in farms 1929 •
Tenure
a. Farms operated by full owners 1930
b. Farms operated by part owners 1930
c. Farms operated by managers 1930* •
d. Farms operated by tenants 1930 • •
e. Percent of tenancy 1930 • • <
f. Percent of tenancy in state,
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • •
h. Percent of tenants related to landlord in state.
Size of farms
a. Average size of farm 1930. •••
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 328
(2) 50 to 99 acres lj-00
(3) 100 to Ilk acres 1,170
0+) 175 to 259 acres
(5) 260 to 1+99 acres
(6) 500 acres and over
3,05s
563,8^0 acres
511,021 acres
36V,803 »
126,120 «
1 ,585 "
18,513 "
1,069
323
17
l,6U9
53-9
^3-1
29.8
28.7
l67«l acres
717
1+16
27
Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $72,800,297
(1) Land only 55,7^3 ,SU0
(2) Buildings (including dwellings) • • • 17*056,^57
(3) Farmers' dwellings 7,935,801
b. Value of land and buildings per farm 1930.
c. Value of land and buildings per acre 1930.
d. Value of land and buildings per acre 1925«
e. Value of land and buildings per acre 1920,
4 23,807
11+2.1+6
183.10
262.60
f. Value of implements and machinery 1930 $ 3>8U2,213
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . .$ 5,967,038
(1) Horses and mules 1,286,882
(2) Cattle 2,820,787
(3) Swine 1,709,576
(1+) Sheep and goats 1^8,913
h. Value of all chickens 1930 293 ,0^0
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE BTDESTEMESS , EXPENSES, A11D EQUIPMENT
(Bureau County)
68
7.
Mortgage Indebtedness and Taxes
at Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 46.8
b. Average mortgage debt per farm, 468 farms $J0 t 747
c. Average mortgage debt per acre $ 70.56
d. Average rate of interest 5.53$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.52
Farm Expenses, 1929
a. feed $567,025
b. Fertilizer (incltiding limestone) 48,707
c. Hired labor (exclusive of houseworkl 738,106
d. Farm implements and machinery 724,166
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* Automobiles 3,298
b. Motor trucks 1,024
c. Tractors 1,473
d. Farms with water piped into dwelling. 825
e. Farms with dwelling lighted with electricity 927
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Bureau County)
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8.
Acres
'1929
Corn .186,161
Corn (harvested for
grain) 173,288
Winter wheat * 17,024
Spring wheat 1,626
Oats 90,058
Rye 954
Barley 11,476
Soybeans 623
Ihite potatoes 737
Tame hay 42,245
Timothy and mixed hay . 28,433
Clover 10,045
Alfalfa '3,084
Clover seed. 5,105
Sweet clover and pas-
ture
. 1,525
Production
1929
Acres
1931
7,457,755 181,600
329,505 8,500
33,729 2,000
3,616,189 95,900
14,000
294,946
3,487
73,408
64,501
39,788
16,398
7,072
5,738
Production
1931
7,445,600
204,000
38,000
3,452,400
15,680
231,000
6,400
60,800
40,800
980
7,700
400
790
37,100
Total value 9 crops $3,683,360
Farm Value
1931
$2,382,600
91,800
17,500
725,000
5,960
92,400
3,000
39,500
325,600
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
"bearing age hearing
Apples 7,682 29,536
Peaches 1,298 4,017
Pears 721 4,091
Grapes, vines. 1,297 25,958
Production
1929
44,089 "bushels
1,037 bushels
4,648 "bushels
249,574 pounds
Raspberries.
Small Fruits
Acres
. 40 . . .
Production, 1929
.
.
30,208 quarts
Cereals
Other grains and seeds .
Hay and forage
Vegetables
Fruits and nuts
All other field crops. .
Farm garden for home use
Total value
Value of Crops, 1929
$7,526,859
70,500
799,045
124,126
120,230
403
82,842
$8,724,005
(1929 data from loth U. S.Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Bureau County)
Numberi/ Number^/ Valued/
April 1, 1930 Jan, 1, 1932 Jan, 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
15,483 14,910 $984,100
704 620 47, 800
16,187 15,530 1,031,900
47,013 52,400 $1,671,600
14,186 17,400 773,000
18,232 20,000 $ 84,000
120,918 129,100 $929,500
329 , 258 0«M «_«_
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Bureau County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 7,676,490 3,926,796
b. Milk sold, gallons 1,223,525 346,250
c. Cream sold, gallons 17,459 95,879
d. Cream sold as butter fat, pounds 1,162,894 193,393
e. Value of dairy products sold $850,333 $421,900
2
.
Poul try
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs- produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. 3. Census)
575,478
290,002
405,924
216,582
1,902,800
1,327,397
1,505,521
932,043
$1,129,054
$688,221
$951,971
$552,502
301,574 •
65,410 58,407
70,054 30,054
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2.
POPULATION
(Calhoun County)
1930
1. Total population in county 8,034
Male 4,302
Female 3,732
2. Native white 7,909
Foreign-born, white 125
3. Urban population
Rural population 8,034
Rural non-farm 2,577
Rural farm 5,457
4. Percent of total population of county
Urban
Rural 100.0
Rural-farm 67.9
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
8,245
4,349
3,896
8,046
198
8,245
100.0
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,242
b. 10 to 14 years
c. 15 to 19 years
d.
e.
20 to 24 years
25 to 29 years
616
578
431
368
f. 30 to 34 years
g. 35 to 44 years
h. 45 to 54 years
i. 55 to 64 years
7. Farms and Population by Precincts:
Num-
ber
Farms
Belleview 186
Carlin 61
Crater 92
Gilead 77
Hamburg 159
Hardin Ill
Point 224
Richwood 144
Size Farm
of Value
Farm
154.2 $7,864
189.6 7,669
132.9 9,059
124.1 11,553
108.4 10,024
144.7 13,908
124.6 10,270
154.6 11,613
340
631
478
421
65 years and over 352
Total
Popula-
tion
1,138
367
888
494
1,229
1,321
1,487
1,110
Native white,
Parentage
Native
1,065
308
687
410
1,110
1,139
1,057
865
Foreign
or mixed
69
57
174
75
107
165
399
222
Foreign Rural
born Farm
white
4 965
2 332
27 462
9 449
12 816
17 596
31 1,063
23 774
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Calhoun County)
1. Total value of school property, 1931 $133,495
Total current school expense, 1931 . 64,606
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 64,941
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 1,571
Total enrollment, elementary schools 1,437
Total enrollment, high schools 134
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 84.97
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 ........... $ 41.12
Average for state ..»••••..«. 95.60
High county ..» 143.75
Low county ...».....«•.... *..,..». 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 » $ 41,34
Average for state 116.17
High county » 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 2.2; 1920, 2.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted
Boys
Girls
Total
8. High school graduates . .
Boys • •
Girls
Total
73
3.
1930 1931
43 17
68 23
111 40
1930 1931
20 14
14 12
34 26
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Calhoun County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
Other denominations
Total
86
259
80
65
580
339
206
2,470
25
4,110
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Hardin
Hardin
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Calhoun Herald
Calhoun News
Classification
Democratic
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Calhoun County)
1. Location of county station (Data from adjacent comities)
2. Elevation of county station UkS feet above sea level
High county of state 928 » n » n
Low county of state 35O « n
3. Temperature 1927 192S 1929 1930 1931 5 ?r. av.
High tempera- 97 95 96 109 K&
ture of year Sept. 13 July 19 Aug. 2 July 28 June 29
Low tempera- -22 -lU -g -2U 3
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 10 Jan. 18 Jan. 15
Annual mean
temperature 53.9 53.8 51.5 55,6 57-7 5^5
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 28 Apr. 12 Apr. 25 May 7
First in fall Nov. 6 Sept. 26 Oct. 23 Oct. 17 Nov. 6
k. Precipitation I927 1928 1929 1930 1931 5 T?» av.
Maximum rain- 7.03 7.26 9.62 U.92 5.20
fall per month Apr. June May Sept. May
Minimum rain- 0.86 0.71 O.56 0.U8 O.U3
fall per month Feb. Mar. Feb. July Jan.
Total inches
rainfall 50.89 31.73 to.09 20.80 31.81 35.06
Variation from
normal +lh.25 -4.91 +3.I45 -I5.8U -5. 01
Total inches
snowfall 19.8 2.U l6.0 12.9 13-5 12.9
(Data from TTeather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FABM BEAL ESTATE ^HD TENURE
(Calhoun County)
1. Total number of farms 1930 . • . 1»051+
2. Total land area 1930 . ... <, ....... . l63,8*40 acres
3. Total land in farms 1930 ........... 1^5,512 acres
a. Total crop land 1929 71*970 "
b. Total pasture land 1929. .... . . 36,115 "
c. Woodland not pastured 1929 . . . 26,736
d. Other land in farms 1929 . 10*691 "
U. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 ....... ... • 525
b. Farms operated by part owners 1930 • •••••«••-? 225
c. Farms operated by managers 1930 . - . 10
d. Farms operated by tenants 1930 •••*. 29U
e. Percent of tenancy 1930. » 27-9
f. Percent of tenancy in state, • ••••... ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930 • 52 »^
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.
7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. « 138.1 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 220 (h) 175 to 259 acres 1U3
(2) 50 to 99 acres 26U (5) 260 to 1+99 acres 82
(3) 100 to Ifk acres 32^ (6) 500 acres and over 21
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $X0,76H,0i+5
(1) Land only • ,.... 8,^95 >570
(2) Buildings (including dwellings) ........ 2,268,1+75
(3) Farmers' dwellings 1,3 1+1>791+
b. Value of land and buildings per farm 1930. . . . . . .$ 10,213
c. Value of land and buildings per acre 1930. • ••>••• . . 73«97
d. Value of land and buildings per acre 1925- • • • • • • 76.^8
d. Value of land and buildings per acre 1920 • 90.55
f. Value of implements and machinery 1930 ••••••••$ 569>013
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) • • .$ 788,128
(1) Horses and mules. • • 283,987
(2) Cattle 292,190
(3) Swine 180,526
(k) Sheep and goats 29,995
h. Value of all chickens I93O
. 103,358
(Data from 15th U. S# Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Calhoun County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 49.1
b. Average mortgage debt per farm, 242 farms $4,162
c. Average mortgage debt per acre $34.38
d. Average rate of interest . . 6.50$
e. Average rate for state. ».- 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.85
Farm Expenses, 1929
a. Peed . $126,235
b. Fertilizer (including limestone). 23,725
c. Hired labor (exclusive of housework) 223,215
d. Farm implements and machinery 150,926
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* .Automobiles 864
b. Motor trucks 194
c. Tractors 185
d. Farms with water piped into dwelling 143
e. Farms with dwelling lighted with electricity 109
(Data from 15th U. S. Census)
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Acres
1929
Corn ,17,663
Corn (harvested for
grain) 17,293
Winter wheat 6,366
Spring wheat
Oats 877
CROPS
( Calhoun County)
Production Acres
1929 1931
Rye
Barley . . . .
Soybeans . . .
White potatoes
Tame hay . . .
267
358
7,532
Timothy and mixed hay 1,572
Clover 4,347
Alfalfa 863
Clover seed 1,200
Sweet clover for pas-
ture 205
547,012
71,090
1,311
33,500
10,145
1,948
5,520
1,848
1,229
25,500
10,300
19,583 1,900
Production
1931
1,020,000
267, 800
70,300
10
10
600
410
8,500
Total value
120
300
12,000
22,100
11,000
9 crops
8.
Farm Value
1931
$295,800
120,500
14, 700
50
100
• 4,200
15,000
83,400
$533, 750
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age
Apples
. 259,457
Peaches 12,790
Pears 191
G-rapes, vines ..." 528
bearing age
600,360
21,550
1,384
3,138
Value of Crops, 1929
Cereals $466,940
Other grains and seeds 17,472
Hay and forage 129,298
Vegetables 45,531
Fruits and nuts 1,113,540
All other field crops 1,660
Farm garden for home use 41,821
Total value $1,816,262
Production
1929
641,898 bushels
30,112 bushels
3,100 bushels
28,698 pounds
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Calhoun County)
Numberl/ Number^/ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
2,529 1,880 $ 95,900
1,270 1,130 75,700
3,799 3,010 171,500
5,343 5,200 $157,600
1,936 1,500 58,000
3,524 2,670 $ 8,300
16,705 16,600 $109,600
116,133 __ mmam
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Calhoun County)
1929 1919
770,504 507,229
25,741 17,624
1,905 1,139
90,241 534
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $53,315 $20,786
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
184,839
90,541
109,918
43,313
713,346
551,711
474,843
109,918
$362, 395
$236,871
$251 , 580
$131,844
39,716
9,908 11 , 344
16,242 30,764
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Arranged iin&er the direction of the
Director of Extension
by
Agricultural Economics Department
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2.
(Carroll County)
1930
1. Total population in county 18,433
Male 9,440
Female 8,993
2. Native white 17,283
Foreign-torn, white 977
3. Urban population « 5,086
Rural population 13,347
Rural Bon*-farm 5,983
Rural 7,364
4. Percent of total population of county
Urban 27.6
Rural 72.4
Rural-farm 40.0
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
19,345
10,166
9,179
17,823
1,400
5,237
14,108
27.1
72.9
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,436
b. 10 to 14 years
c. 15 to 19 years
d. 20 to 24 years
e. 25 to 29 years
793
735
511
496
f.
g.
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years 528
35 to 44 years 1,024
45 to 54 years 837
55 to 64 years 581
65 years and over 420
Unknown 3
7. Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 435
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Cherry Grove .... 149 148.1
Elkhorn Grove ... 78 136.5
Fairhaven 151 145.9
Freedom 98 211.0
Lima 56 169.4
Mt. Carroll 178 134.5
Rock Creek 172 134,6
Salem 122 181.3
Savanna 56 181.9
Shannon 74 146.9
Washington 110 171.2
Woodland 142 161.9
Wysox 138 172.9
York 173 156.3
Farm
Value
$18,715
14,824
13,986
15,850
16,550
12,832
17,508
23,257
15,813
19,974
10,247
10,150
26,403
13,241
Total
Popula-
tion
640
404
1,218
445
248
1,807
1,842
1,402
5,379
872
603
648
1,528
1,396
Native White,
Parentage
Native Foreign
or mixed
513 111
344 48
743 396
344 85
196 44
1,337 375
1,544 255
1,040 300
3,548 1,253
558 250
367 194
442 172
1,257 230
1,014 323
Foreign
born
white
16
10
79
17
8
95
43
62
407
64
42
34
41
59
Rural
Farm
589
379
656
431
247
775
630
528
255
307
428
631
713
795
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Carroll County)
1. Total value of school property, 1931 $1,157,432
Total current school expense, 1931 338,295
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 389,651
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,899
Total enrollment, elementary schools 2,958
Total enrollment, high schools 941
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 295.85
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 86.76
Average for state . 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 ....$ 99.94
Average for state ..... 116.17
High county ...... 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.9; 1920, 1.2
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Lanark, Milledgeville, and
Mt. Carroll
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 139 122
Girls 152 139
Total .291 261
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 76 78
Girls 94 98
Total 170 176
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Carroll County)
Baptist
Brethren
Church of Christ, Scientist
Disciples of Christ
Evangelical
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
412
584
7
310
598
990
1,638
292
129
1,289
1,358
7,607
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S* Department of Commerce)
Where published
Chadwi ck
Lanark
Milledgeville
Mount Carroll
Mount Carroll
Savanna
Shannon
Thomson
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Review
Gazette
Free Press
Carroll County Mirror
Mirror Democrat
Times-Journal
Reporter
Review
Classification
Republican
Republican
Republican
Republican
Republican
Independent
Republican
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Carroll County)
1. Location of county station ivlount Carroll
2. Elevation of county station 817 feet above sea level
High county of state 928 " » "
Low county of state 35O » " " "
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 y*. av.
High tempera- 95 92 95 101 1Q2
ture of year July 27 July 7 July 25 Aug. 3 June 28
Low tempera- -22 -9 -30 -35 -10
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 20 Jan. 22 Jan. 21
Annual mean
temperature 1+8. G 49. 46.3 48.8 51.5 48.7
Killing frosts
Last in spring Apr. 24 May 13 May 21 May 17 May 23
First in fall Oct. 14 Sept. 24 Oct. 4 Oct. 1 Oct. 18
4. Precipitation 1927 1928 1Q29 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
10.40
Sept.
6.03
Aug.
5.10
Apr.
8.13
June
7.14
Oct.
Minimum rain-
fall per month
0-53
July
0.07
Jan.
0.6l
Dec.
0.80
Mar.
0.34
Feb.
Total inches
rainfall 43.45 33.12 30.71 32.61 37.33
Variation from
normal +10.12 -0.21 -2.62 -0.72 +3.36
Total inches
snowfall 22.7 22.3 44.1 35.S 37.5
35.44
32.5
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAEM HEAL ESTATE AND TENURE
(Carroll County)
1. Total number of farms 1930 1*697
2. Total land area 1930 289,920 acres
3. Total land in farms 1930 , . . . 267,918 acres
a. Total crop land 1929 160,827 »
b. Total pasture land 1929. .......... 93*8^7
c. Woodland not pastured 1929 . » . . . * • . 3 >562 "
d. Other land in farms 1929 9,682 «
k. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 • ••..•.••• 7*+0
b. Farms operated by part owners 1930 • ••••••••• 13*+
c. Farms operated by managers 1930* ...... 39
d. Farms operated by tenants 1930 7$&
e. Percent of tenancy 1930 U6.2
f. Percent of tenancy in state. ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. <»...• 38«3
h. Percent of tenants related to landlord in state. . . • 28*7
5f Size of farms
a. Average size of farm 1930. • ••••••••••••• 157-9
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 206 (U) 175 to 259 acres 358
(2) 50 to 99 acres 265 (5) 260 to U99 acres 1SU
(3) 100 to 17U acres 666 (6) 500 acres and over 18
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 ••••••• • $27 ,536,273
(1) Land only . , 18,598,903
(2) Buildings (including dwellings) 8,937,370
(3) Farmers* dwellings 3,832,100
b. Value of land and buildings per farm 1930. ••••$ 16,226
c. Value of land and buildings per acre 1930* ....•• 102.78
d. Value of land and buildings per acre I925. ...... 127.09
e. Value of land and buildings per acre 1920. * 172.26
f. Value of implements and machinery 1930 .....»••$ 1,590,577
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . •$ 3,868,350
(1) Horses and mules 62^,230
(2) Cattle. ... 2,152,378
(3) Swine . 985,9^
(U) Sheep and goats . 105,688
h. Value of all chickens 1930 . 178,996
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AUD EQUIPMENT
(Carroll County)
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7.
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 46.0
b. Average mortgage debt per farm, 333 farms $8,103
c. Average mortgage debt per acre $55.85
d« Average rate of interest 5.71$
e. Average rate for state . • 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.92
Farm Expenses, 1929
a. Feed $446,439
b. Fertilizer (including limestone) 21,066
c. Hired labor (exclusive of housework) 318,935
d. Farm implements and machinery 279,169
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,690
b. Motor trucks 320
c. Tractors '493
d. Farms with water piped into dwelling 283
e. Farms with dwelling lighted with electricity 264
(Data from 15th U. S. Census)
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(Carroll County)
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8.
Acres
1929
Corn 63,717
Corn (harvested for
grain) 52,473
Winter wheat 1,037
Spring wheat 472
Oats 35,595
Rye 727
Barley 8,858
Soybeans 383
White potatoes . . - . . . 721
Tame hay 37,208
Timothy and mixed hay. . 18,308
Clover 16,275
Alfalfa 2,021
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
Ci
, XDo , y^rTc 64,700 2,782,100 $890,300
24,933 1,000 26,000 11,700
9,498 600 14,400 6,600
1,449,520 41,300 1,528,100 320,900
7,642 740 14,060 5,340
265,928 8,000 240,000 96,000
1,085 130 2,000 900
67,983 840 52,900 34,400
65,686 32,400 38,900 310,400
Total value 9 crops $1,676,540
29,101
30,925
4,807
Clover seed 5,499
Sweet clover for pas-
ture 740
5,285
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
hearing age "bearing age
Apples 4,348 10,226
Grapes, vines 832 6,263
Production
1929
4,695 bushels
46,461 pounds
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
Sweet Corn 188 .$4,837
Watermelons 502 17,139
Cereals
Other grains and seeds .
Hay and forage
Vegetables
Fruits and nuts. ....
All other field crops. .
Farm garden for home use
Total value
Value of Crops, 1929
$2,417,686
60,148
876,343
122,569
18,797
381
60,447
$3,556,371
(1929 data from 15th U. S* Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Carroll Count;/)
Numterl/ Number^/ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chi ckens
7,147 7,400 $488,400
244 210 16,200
7,391 7,610 504, 600
35,387 40,600 $1,295,100
11,458 13,300 591,000
12,913 12,180 $ 51,100
81,821 94,000 $676,800
201,119 __ __
(l/Frora 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Carroll County)
1929 ' 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 6,079,324 4,633,177
b. Milk sold, gallons 2,385,429 1,951,932
c. Cream sold, gallons 8,154 128,275
d. Cream sold as butterfat, pounds 843,516 157,991
e. Value of dairy products sold $849,458 $758,004
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
327,757
169,473
220,223
114,724
1,227,330
967,599
761 , 548
220,223
$686,123
$459,753
$478,964
$302,787
133,053
59,205 31,695
54,958 21,503
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AGRICULTURAL STATISTICS OF CASS COUNTY, ILLINOIS
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Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
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2.
(Cass County)
1930
1. Total population in county 16,537
Male 8,374
Female 8,163
2. Native white 16,197
Foreign-born, white 322
3. Urban population 6,344
Rural population 10,193
Rural non-farm 4,640
Rural farm 5,553
4. Percent of total population of county
Urban 38.4
Rural 61.6
Rural-farm 33.6
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural farm 13.0
1920
17,896
9,191
8,705
17,296
600
7,111
10,785
39.7
60.3
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,253 f.
b. 10 to 14 years 598 g.
c. 15 to 19 years 525 h.
d. 20 to 24 years 395 i.
e. 25 to 29 years 334 J«
30 to 34 years 351
35 to 44 years 770
45 to 54 years 590
55 to 64 years 400
65 years and over 337
7. Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 214
8. Farms and Population by Townships:
Native White,
Num- Size Farm Total Parentage Foreign Rural
ber of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farms Farm tion or mixed white
Arensville 140 160.3 $15,503 1,208 861 302 45 766
Ashland. . . , 56 186.2 27,191 1,265 1,101 144 20 195
Beardstown . , 64 179.9 14,046 6,983 5,828 988 149 337
Bluff Springs. 141 185.9 15,641 906 746 149 11 750
Chandlerville,
, 72 187.8 16,400 894 788 99 7 295
Hagener. . . . 114 206.3 14,838 627 518 95 14 627
Newmansville . 61 161.3 15,338 375 324 38 13 306
Panther Creek. 116 174.1 12,145 849 715 118 16 605
Philadelphia
. 98 222.7 30,018 630 561 61 8 517
Sangamon Valley. . 108 200.6 15,967 610 534 69 7 610
Virginia
. . . 100 227.3 31,453 2,190 1,925 233 32 545
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Cass County)
1. Total value of school property, 1931 $1,072,280
Total current school expense, 1931 220,757
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 300,971
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,882
Total enrollment, elementary schools 3,113
Total enrollment, high schools 769
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 276,22
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county • 67,31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 56,87
Average for state . • 95,60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 77.53
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.8; 1920, 1.8
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Beards town
8. Eighth year pupils promoted 1930
Girls 105
1931
138
125
Total 208 263
9. High school graduates ... 1930 1931
71
Girls S3 81
152
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*Erom 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Cass County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
Other denominations
Total
420
30
483
729
2,186
2,464
501
764
224
7,801
4.
92
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Where published
Ashland
Beardstown
Chandlerville
Virginia
Virginia
Name
Sentinel
Illinoian-Star
Times
Enterprise-Gazette
Illinois Valley Pioneer
Classification
Independent
Independent
Neutral
Independent
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Cass County)
1. Location of comity station Beardstown
2. Elevation of county station UU4 feet above sea level
High county of state 928 » » «
Low county of state 35O " " " . "
3. Temperature* 1927 192S 1929 1930 1931 5 7T. av.
High tempera- 97 93 96 108 103
ture of 3^ear Sept. 13 July 3 Aug. 22 July 27 June 30
Low tempera- -17 -lU -7 -IS 7
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. 7 Jan« IS Jan. 1
Annual mean
temperature 53.3 53. 51.2 53.8 56.I 53*5
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 28 Apr. 1 Apr. 2k May 7
First in fall ITov. 6 Sept.2o Oct. 23 Oct. 18 Nov. 6
93
5.
cipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month.
6.8b
Apr.
1M
June
6.52
July
3.63
Jan.
7.16
May
Minimum rain-
fall per month
1.08
Jan.
0.2Q
Jan.
0.6l
Feb.
O.3U
Dec.
0.16
Jan.
Total inches
rainfall 1&.86 3H.U5 3S.50 23.31 36.56 35.5^
Variation from
normal +IO.85 +0.UU +U.U9 -10.70 +1.91
Total inches
snowfall 21.0 2.0 2?o Data 12.7 18.0 13.4
(Data from Heather Bureau, IT. S. Department of Agriculture)
Temperature data from adjacent counties
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6.
FARM HEAL ESTATE AH) TEFJHE
(Cass County)
1. Total n-umber of farms 1930 • • • 1 >070
2. Total land area 1930 237,440 acres
3. Total land in farms 1930 203,904 acres
a. Total crop lana 1929 146,012 "
b. Total past-ore land 1929 42,679 "
c. Woodland not pastured 1929 6,854 H
d. Other land in farms 1929 S,359 "
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 •••••••••• ^13
b. Farms operated by part owners 1930 • ••••••••• 151
c. Farms operated by managers 1930* ••... • 8
d. Farms operated by tenants 1930 • ••.......•• 498.
e. Percent of tenancy 1930 • ••••••••• 46.5
f« Percent of tenancy in state. • , •• 43.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • • . e • 29 .3
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.
7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930* . o ..... c ..... . 190.6 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 121 (4) 175 to 259 acres 260
(2) 50 to 99 acres 12S (5) 260 to 499 acres 183
(3) 100 to 17U acres 338 (6) 500 acres and over 40
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $19,825,863
(1) Land only . , w 15,527,688
(2) Buildings (including dwellings) 4,298,175
(3) Farmers* dwellings 2,370,200
b. Value of land and buildings per farm 1930. ......$ 18,529
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... 97« 23
d. Value of land and buildings per acre 1925. ...... 129-.84
e. Value of land and buildings per acre 1920 • • 166.55
f. Value of implements and machinery 193O .$ 803 >504
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . .$ 1,324 ,491
(1) Horses and mules. . e . r .......... . 415,351
(2) Cattle . . 545i507
(3) Swine 331.613
(4) Sheep and goats 31 ,360
h. Value of all chickens I93O 89,931
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS , EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Cass County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 46.1
b. Average mortgage debt per farm t 169 farms. . . * $9,569
c. Average mortgage debt per acre $55.68
d. Average rate of interest 5.72$>C
e. Average rate for state 5. 7 070
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.16
Farm Expenses, 1929
a. Feed $194,199
b. Fertilizer (including limestone) 16,185
c. Hired labor (exclusive of housework) 311,911
d. Farm implements and machinery 165,819
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,033
b. Motor trucks 243
c. Tractors 371
d. Farms with water piped into dwelling 209
e. Farms with dwelling lighted with electricity 108
(Data from 15th U. S. Census)
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Corn
,
Corn (harvested for
grain)
,
Winter wheat . . . . ,
Spring wheat . . . . ,
Oats
,
Rye
Barley . . . .
Soybeans . . .
White potatoes
Tame hay . . .
Timothy and mixed hay
Clover
Alfalfa
Clover seed • . . . ,
Sweet clover for pas-
ture ,
Acres
1929
52,084
48,565
37,343
13,912
3,650
349
957
183
9,328
1,616
4,098
1,894
1,460
1,592
CROPS
(Cass County)
Production
1929
1,914,231
596,737
484,203
36, 648
7,121
4,608
19,538
12,364
1,851
5,229
3,565
1,496
Acres
1931
62,500
32,700
200
17,000
3, 350
300
1,200
6,600
Total value
Production
1931
2,500,000
752,100
4,600
584,100
63, 650
8,100
20,400
17,400
7,300
9 crops
Farm Value
1931
$ 725,000
338,500
2, 100
122,600
24, 820
2,800
7,100
11,800
55,300
$1,290,020
Orchard Fruits and Grapes
Apples . . . ,
Peaches . .
,
Grapes, vines
Trees not of
bearing age
2,027
1,762
606
Trees of
hearing age
4,452
3,256
3,148
Production
1929
2,144 bushels
2,392 bushels
14,956 pounds
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
Cantaloupes 193 $10,940
Watermelons 287 11,289
Value of Crops, 1929
Cereals . $2,250,892
Other grains and seeds
Hay and forage . . .
Vegetables
Fruits and nuts . . .
All other field crops
,
Farm garden for home use
38,373
156,577
61,307
14,722
824
31,061
Total value $2,553,756
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Cass County)
NumberV Number^/ Value^/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
4,427 4,180 $213,200
1,316 1,170 78,400
5,743 5,350 291,600
10,113 9,400 $284,800
2,945 3,600 140,000
4,192 3,000 $ 9,300
29,008 29,000 $191,400
101,046 mmmm _«.
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Cass County)
1929 1919
1,394,691 822,466
205,395 60,432
2,398 35,204
191,788 29,717
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $141,633 $117,625
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, -pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
170,066
58,376
140,782
57, 376
614, 600
467,427
501,877
140,782
$325,147
$194,470
$310,808
$171,198
64,576
15,387 11,597
28,862 11,962
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AGRICULTURAL STATISTICS OF CHAMPAIGN COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved by Congress May S, 191^
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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POPULATION
2.
(Champaign County)
1930
1. Total population in county 64,273
Male 31,950
Female 32,323
2. Native white 60,349
Foreign-born, white 1,849
3. Urban population 33,408
Rural population 30,865
Rural non-farm 13,669
Rural farm 17,196
4. Percent of total population of county
Urban 52.0
Rural 48.0
Rural-farm 26.8
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
56,959
28,182
28,777
52,983
2,340
26,117
30,842
45.9
54.1
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 3,927 f.
b. 10 to 14 years 2,076 g.
c. 15 to 19 years 1,847 h.
d. 20 to 24 years 1,486 i.
e. 25 to 29 years 1,126 J.
k.
30 to 34 years 1,152
35 to 44 years 2,285
45 to 54 years 1,718
55 to 64 years 991
65 years and over 585
Unknown 3
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 225 Germany 751
Ireland 167 Canada 162
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Ayers 58 245.3
Brown 101 207.9
Champaign 131 156.3
Champaign City. . . 9 19.4
Colfax 115 195.5
Compromise 174 166.6
Condit 113 199.3
Cr it tendon 101 217.9
East Bend 104 217.8
Harwood „ 115 192.5
Hensley 105 185.4
Kerr 59 249.9
Ludlow 120 204.3
Mahomet 134 154.0
Farm
Value
$43,226
32,979
32,821
14,000
30,811
29,583
29,126
34,058
32,489
28,020
30,311
35,149
29,425
18,185
Total
Popul;
tion
747
1,376
2,116
19,151
728
1,444
608
599
815
645
569
368
1,463
1,328
Native White,
Parentage
a- Native
595
1,167
1,846
14,328
573
940
535
516
643
541
478
314
1,213
1,221
Foreign
or mixed
111
174
239
2,567
131
411
62
78
150
86
82
46
212
87
Foreign
born
white
32
35
31
646
24
93
11
5
22
18
9
8
35
20
Rural
Farm
361
474
678
719
822
608
579
560
633
525
368
611
626
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2a.
Farms and Population "by Tovro ships, Champai
.531 County: (Continued)
Num-
ber
Farms
Newcomb 114
Ogden 143
Pesotum 102
Philo 126
Rantoul 167
Raymond 117
Sadorus 137
St. Joseph. . . . 132
Scott 95
Sidney 138
Somer 120
South Homer . . . 103
Stanton 133
Tolono 115
Urbana 134
Hative White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula-- Nat ive Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
184.1 $23,115 643 599 41 3 641
161.2 29,700 1,283 1,059 190 33 732
218.2 38,562 998 748 221 29 588
189.5 37,500 1,104 910 176 18 619
180.8 33,528 3,137 2,330 632 169 870
196,3 37,143 942 764 149 20 661
178.0 29,749 1,492 1,135 303 53 699
168.3 31,083 1,467 1,381 76 10 527
222.3 40,829 988 850 118 20 526
166.8 24,422 1,306 1,166 120 20 758
160.8 30,772 797 663 96 20 658
173.7 31,223 1,431 1,286 126 18 541
161.5 24,717 629 .457 142 30 627
178.0 31,467 1,371 1,162 183 26 564
142.6 36,555 14,728 12,350 1,571 391 621
(Data from 15th U. S. Census)
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3„.
EDUCATION
(Champaign County)
1. Total value of school property, 1931 . . $4,503,666
Total current school expense, 1931 1,099,603
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 1,228,649
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 • 13,652
Total enrollment, elementary schools 10,424
Total enrollment, high schools 3,228
3. Value of school property per pupil, 1931 . $ 329.89
Average for. state . • 331,33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 80.54
Average for state
,
95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 90.00
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county • 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.8; 1920, 1.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Fisher, Long View, Mahomet,
St. Joseph, Rantoul, Tolono and Urbana
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys
. . . . „ 466 420
Girls 458 434
Total .924 854
9. High school graduates . . ..1930 1931
Boys .251 270
Girls 264 308
Total 515 578
(Data from 1930 ana 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Champaign County)
Baptist
Brethren
Christian
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
1,983
65
466
148
164
477
2,582
575
2,926
9,854
1,957
515
7,369
646
1,329
31,056
(From Census of Religious 3odies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Broadlands
Champaign
Champaign
Champaign
Champaign
Fisher
Homer
Mahomet
Ogden
Peso turn
Rantoul
Saint Joseph
Sidney
Tolono
Urbana
Urbana
Urbana
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
News
Citizen
Illini
News Gazette
Twin City Review
Reporter
Enterprise
Sucker State
Courier
Chief
Rantoul Press and Chanute Field
News
Record
Times
Herald
Courier
Classification
Republican
Independent
Collegiate and local
Ind. Republican
Labor
Independent
Independent
Independent
Republican
Independent
Independent
Republican
Republican
Independent
Republican
Illinois Municipal Review Municipal
Poultry Science Poultry
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Champaign County)
1. Location of county station Urbana
2. Elevation of comity station 7^3 feet above sea level
Eigh county of state 928 «
Low county of state 35O n
3- Temperature 1527 1928 1929 I93O 1931 5 yr* av.
High tempera- 94 93 93 IO5 99
ture of year June 30 Sept. 9 June 30 July 28 June 27
Low tempera- -l6 -11 -8 -21 3
ture of year Jan, 15 Jan* 2 Feb. 1 Jan* 18 Jan* 1
Annual mean
temperature 52.3 51.4 50.I 53.0 55-3 52.U
Killing frosts
Last in spring Apr. 24 Apr. 28 Ivlay 2 Apr. 26 Apr. 6
First in fall Nov. 6 Sept. 24 Oct. 25 Oct. 20 Nov. 6
4. Precipitation 1927 1923 1929 1930 1931 5 JT* av.
Maximum rain- 6.77 4.65 7. SO 4.81 5.41
fall per month Nov. June May Jan. Sept.
Minimum rain- 1.22 I.U3 0.53 0.22 0.47
fall per month Feb. i,Iar. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall 55.64 32.96 44.13 25.08 36.U6 38.85
Variation from
normal +21,38
-1.30 +9-87 -9,13 +1.09
103
5.
Total inches
snowfall 20.0 5.6 25.5 14.4 18.3 l6.8
(Data from Weather Bureau, "J. 3. Department of Agriculture)
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6.
FABM HEAL ESTATE AND TENURE
(Champaign County)
1. Total number of farms 1930 3 1315
2. Total land area 1930 667,520 acres
3- Total land in farms 1930 * * . . . . 608,375 acres
a. Total crop land 1929 5lU,120 »
b. Total pasture land 1929 . 79,528 "
c. Woodland not pastured 1929 981
d. Other land in farms 1929 13,7*+6
km Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 .......... 698
t>. Farms operated "by part owners 1930 • .592
c. Farms operated "by managers 1930 31
d. Farms operated by tenants 1930 ••••• 1»99^
e. Percent of tenancy 1930* ••..... ... 60,2
f. Percent of tenancy in state U3.I
g. Percent of tenants related to landlord 1930. ..... 32.0
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. I83.5 acres
b. Number of farms "by size 1930
(1) Under 50 acres 322 (U) 175 to 259 acres 8**7
(2) 50 to 99 acres 360 (5) 260 to U99 acres 592
(3) 100 to 17U acres l,lU2 (b) 500 acres and over 52
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $103,150,^11
(1) Land only 86,593,277
(2) Buildings (including dwellings) • l6 ,557 ,13^
(3) Farmers 1 dwellings 7,695,1+20
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 31,ll6
c. Value of land and buildings per acre 1930. ..... 169.55
d. Value of land and buildings per acre 1925, 208. 5-6
e. Value of land and buildings per acre 1920. • • • • • 36^.56
f. Value of implements and machinery 1930 .......$ ^,^05,5^3
g. Value of all livestock 1930( excluding chickens). . . $ U,35U,6U8
(1) Horses and mules 1,57U,U08
(2) Cattle 1,957,297
(3) Swine 712,6U6
(k) Sheep and goats 108,707
h. Value of all chickens I93O 301,987
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Champaign County)
105
7.
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 55.0
b. Average mortgage debt per farm, 340 farms $10,540
c. Average mortgage debt per acre $ 72.48
d. Average rate of interest 5.53$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.96
Farm Expenses, 1929
a. Feed $303,780
b. Fertilizer (including limestone) 51,386
c. Hired labor (exclusive of housework) 1,157,326
d. Farm implements and machinery 985,112
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 3,727
b. Motor trucks 587
c. Tractors 2,007
d. Farms with water piped into dwelling 1,198
e. Farms with dwelling lighted with electricity 562
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
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8.
(Champaign County)
Corn
Corn (harvested for
grain)
Winter wheat
Spring wheat
Oats
Rye
Barley
. . . .
Soybeans
. . .
White potatoes
Tame hay
. . .
Timothy and mixed hay
Clover
Alfalfa ....
Clover seed . . . .
,
Sweet clover for pas-
ture
Acres
1929
274,471
270,720
27,671
3,455
151,943
184
2,924
21,584
573
23,871
8,044
7,618
1,608
5,125
2,410
Production
1929
11,073,373
572,126
62,492
5,392,443
2,250
58,679
340,475
55,180
37,462
10,878
10,676
3,463
5,694
Acres
1931
290,900
17,100
3,000
125,500
200
900
33,200
660
19,000
Production
1931
11,926,900
410,400
54,000
4,894,500
3,600
18,900
664,000
59,400
20,900
Total value 9 crops
Farm Value
1931
$3,458,800
176,500
22,700
929,900
1,330
6,100
225,800
38,600
197,900
$5,057,630
Orchard Fruits and Graces
Apples
. . .
Peaches
. .
Pears ...
Grapes, vines
Trees not of
bearing age
11,324
3,334
413
1,672
Trees of
bearing age
18,756
10,085
2,121
21 , 777
Production
1929
16,532 bushels
4,971 bushels
1,788 bushels
164,603 pounds
Raspberries
Small Fruits
Acres
32 ... ,
Production, 1929
7,925 quarts
Sweet corn
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
327 $15,353
Cereals
Other grains and seeds
Hay and forage ....
Vegetables
Fruits and nuts ....
All other field crops . ,
Farm garden for home use
Total value
. . .
Value of Crops, 1929
$10,650,792
564,998
480,907
139,707
67,512
933
150,280
$12,055,129
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Champaign County)
Number!/ Number2-/ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
*°f
8ea 18.820 18,580 $1,151,900
Mu
i
es
, u 2,272 2,060 144,200Horses and Mules 21,092 20,640 1,296,100
All cattle 35,334 39j200 $1,168,100
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 13,788 18,000 698,000
SheeP 13,442 7,850 $32,200
Swine 60,100 63,000 $409,500
Chickens 324,717
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Champaign County)
1929 1919
3,709,017
556,162
114,150
354,511
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons ' 6,963,899
b. Milk sold, gallons 1,778,214
c. Cream sold, gallons 17,610
d. Cream sold as butterfat, pounds 1,081,334
e. Value of dairy products sold $923,789 $597,340
2. Poultry
a. Chickens raised 664,423 461,886
b. Chickens sold 342,839 209,318
c. Eggs produced, dozens 1,989,057 1,471,214
d. Eggs sold, dozens 1,328,704 461,886
e. Value of chickens and eggs produced $1,214,630 $997,853
f. Value of chickens and eggs sold $ 738,022 $484,888
g. Number of baby chicks bought 421,864
3. Wool produced, pounds 70,183 58,023
4. Honey produced, pounds 72,190 24,160
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
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POPULATION
2.
(Christian County)
1930
1. Total population in county 37,538
Male 19,033
Female 18,505
2. Native white 34,370
Foreign-horn, white 3,012
3. Urban population 13,151
Rural population 24,387
Rural non-farm 11,500
Rural farm 12,887
4. Percent of total population of county. . .
Urban 35.0
Rural 65.0
Rural-farm 34.3
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
3$,458
19,691
18,767
34,617
3,706
11,928
26,530
31.0
69.0
67.9
32.1
16.8
6. Rural- farm population by age groups,
a. Under 10 years 2,662
b. 10 to 14 years 1,455
c. 15 to 19 years 1,357
d. 20 to 24 years 992
e. 25 to 29 years 779
1930
f
. 30 to 34 years 841
35 to 44 years 1,692
45 to 54 years 1,490
55 to 64 years 988
g.
h.
i.
J- 65 years and over 631
7. Number of foreign-born whites from specified countries
England 301 Germany 464
France 383 Italy 798
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Assumption 167 157.0
Bear Creek 117 171.5
Buckhart 230 158.6
Greenwood 126 172.3
Johnson 121 176.2
King 127 179.4
Locust 110 177.1
May 123 173.1
Mosquito 151 185.0
Mt. Auburn 142 164.1
Pana 203 124.7
Prairieton 138 161.1
Ricks 127 162.5
Rosemond 147 145.4
Southfork 213 158.0
Stonington 113 190.6
Taylorville 152 145.1
(Data from 15th U. S. Census)
Farm
Value
$22,493
15,141
20,454
17,085
11,863
17,461
20,529
18,921
24,981
15,994
19,253
16,668
16,108
14,128
16,814
33,056
16,535
Total
Popular-
tion
2,394
885
2,039
583
614
706
953
670
926
1,281
7,197
761
1,532
849
4,503
1,699
9,946
Native White,
Parentage Foreig
born
n Rural
Native Foreign Farm
or mixed white
1,905 364 106 798
798 76 7 570
1,848 162 29 1,131
449 123 11 581
559 42 13 582
594 101 11 620
806 129 18 568
614 45 11 655
854 67 5 861
1,206 68 7 756
5,005 1,508 682 1,327
724 28 4 706
1,217 280 35 603
706 125 18 606
2,122 1,363 1,012 1,132
1,321 253 125 645
7,053 1,855 918 746
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3.
EDUCATION
(Christian County)
1. Total value of school property, 1931 $2,274,695
Total current school expense, 1931 • • • 592,001
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 602,372
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 ...... 8,606
Total enrollment, elementary schools 6,829
Total enrollment,high schools 1,777
3. Value of school property per pupil, 1931 ...,.......,$ 264,32
Average for state . , 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 .$ 68.79
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 69.99
Average for state ...... 116.17
High county 181.88
Low county • 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.8; 1920, 2.6
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Assumption, Stonington and
Taylorville
8. Eighth year wipils promoted 1930 1931
Boys 279 267
Girls ......... 305 378
Total 584 645
9. High school graduates. ... 1930 1931
Boys 150 152
Girls .196 164
Total 346 316
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Christian County)
4.
Ill
Baptist
Church of Christ, Scientist
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
1,579
22
1,192
200
294
5,100
1,662
5,075
33
1,159
16,316
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Where published Name Classification
Assumption Prairie State Tribune Independent
Edinburg Herald Independent
Morrisonville Times Independent
Mount Auburn Tribune Independent
Pana Palladium Democratic
Stonington Star Independent
Taylorville 3reeze Republican
Taylorville Courier Democratic
Taylorville Practical Educator Educational
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Christian County)
1. Location of county station Pana
2. Elevation of county station 696 feet above sea level
High county of state 928 « »
Low county of state 35O »
3. Temperature 1927 192g 1929 1930 1931 5 JT. av.
High tempera- 98 95 95 107 lec-
ture of year Sept.13 July 20 July 28 July 28 June 30
Low tempera- -18 -10 -6 -24 4
ture of year Jan. 15 Jan, 2 Dec. 3 Jan, 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 5U.I 53,1 51,8 5U.7 57.1 5*1.2
Killing frosts
Last in spring Apr. 25 Apr. 28 May 2 Apr. 24 Apr. 23
First in fall Oct. l4 Sept.24 Oct. 25 Oct. 17 Uov. 6
4. Precipitation 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 10. 71 7*95 9-38 6.07 4.12
fall per month May June May Jan. Oct.
Minimum rain- 0.77 1-57 0.70 0.44 0.20
fall per month Feb. llov. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall 57.28 36.96 46.07 25.06 31.97 39-5
Variation from
normal +17-51 -2.71 +6.40 -l4.6l -8.21
Total incHes
snowfall 18.7 6.9 25.8 19.4 12.8 16.7
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Christian County)
1. Total number of farms 1930 . , 2,507
2. Total land area 1930 448,000 acres
3. Total land in farms 1930 407,398 acres
a. Total crop land 1929 319,031 "
b. Total pasture land 1929 76,526 "
c. Woodland not pastured 1929 1,655 "
d. Other land in farms 1929 10,18b "
4. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 • ••••••••• 692
b. Farms operated by part owners 1930 • ^1
c. Farms operated by managers 1930. ........... 23
df Farms operated by tei^ants 1930 ............ 1»351.
e. Percent of tenancy 1930. . . • 53«9
f« Percent of tenancy in state. • ••,...••.••• U3.I
g. Percent of tenants related to landlord 1930 24.2
h. Percent of tenants related to landlord in state. . . . 2S.7
5- Size of farms
a. Average size of farm 1930. •• 162.5 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 323 (4) 175 to 259 acres 529
(2) 50 to 99 acres 41b (5) 260 to U99 acres 338
(3) 100 to 17^ acres 866 (6) 500 acres and over 35
6, Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 .$46,828,307
(1) Land only 37,302,072
(2) Buildings (including dwellings) . . 9*526,235
(3) Farmers 1 dwellings k t624,465
b. Value of land and buildings per farm 1930. ......$ 18,679
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... llU.92
d. Value of land and buildings per acre 1925. ...... I56.I3
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 227.29
f. Value of implements and machinery 1930 ........$ 2,510,773
g. Value of all livestock 193° (excluding chickens) • . .$ 3>313>201
(1) Horses and mules 1,037,488
(2) Cattle 1,370,774
(3) Swine 800,546
(4) Sheep and goats 102,573
h. Value of all chickens 1930 219,689
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, and EQUIPMENT
(Christian County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 44.5
b. Average mortgage debt per farm, 272 farms $6,383
c. Average mortgage debt per acre $50.76
d. Average rate of interest 5.63$
e. Average rate for state 5.76$
f
. Taxes per acre on land and buildings $ 1.62
Farm Expenses, 1929
a. Feed $434,862
b. Fertilizer (including limestone) 22,451
c. Hired labor (exclusive of housework) 564,485
d. Farm implements and machinery 610,516
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 2,451
b. Motor trucks 373
c. Tractors 1,128
d. Farms with water piped into dwelling 710
e. Farms with dwelling lighted with electricity 303
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Christian County)
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8.
Acres
1929
Corn 139,394
Corn (harvested for
grain) 131,792
Winter wheat .... 50,571
Spring wheat .... 374
Oats 37,698
Rye 192
Barley 309
Soybeans 33,193
White potatoes . . . 349
Tame hay 31,224
Timothy and mixed hay 17,409
Clover 6,544
Alfalfa 1,101
Clover seed 4,027
Sweet clover for pas-
ture 1,552
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
4,385,878 140,300 3,647,800 &,057,900
784,736 30,800 800,800 360,400
6,004 400 9,600 4,400
1,116,763 34,900 1,116,800 234,500
1,744 180 3,060 1,190
5,444 400 10,000 3,500
514,105 38,000 684,000 239 , 400
22, 631 400 21,600 14, 700
39,228 27,300 24,600 186,500
Total value 9 crops $2 ,102,490
20,353
9,083
2,229
4,508
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
"bearing age bearing age
Apples 5,606 17,842
Peaches 5,228 9,926
Pears 297 2,323
Grapes, vines 887 9,062
Value of Crops, 1929
Cereals $4,408,196
Other grains and seeds 829,987
Hay and forage 496,315
Vegetables 33,865
Fruits and nuts 30,516
Farm garden for home use 90,903
Total value $5,889,782
Production
1929
4.030 bushels
4,716 bushels
3.031 bushels
79 , 473 pounds
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop* and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Christian County)
Number!/ Number^/ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
11, 738
2, 794
14, 532
25, 340
9,,466
13, 787
76,,281
246,,842
10,750 $548,300
2,490 166,900
13,240 715,200
25,700 $778,700
12,500 485,000
11 , 280 $ 35,000
69,700 $460,000
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Christian County)
1929 19191. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 4,642,999 2,606,901
b. Milk sold, gallons 808,200 249,730
c. Cream sold, gallons 2,325 73,137
d. Cream sold as butterfat, pounds 853,691 288,452
e. Value of dairy products sold $558,333 $380,763
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, uounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
492,781
234,006
407,340
175,820
,377,673
943,515
1,221,715
407,340
$829,251
$479,470
$851,237
$454,124
258,543
55,359 37,958
47,807 21,596
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2.
POPULATION
(Clark County)
1930
1. Total population in county 17,872
Male 9,020
Female 8,852
2. Native white 17,767
Foreign-born, white 89
3. Urban population
Rural population 17,872
Rural non-farm 8,329
Rural farm 9,543
4. Percent of total population of county
Urban **-
Rural 100.0
Rural-farm 53.4
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
21,165
10,726
10,439
20,975
164
21,165
100.0
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,701 f. 30 to 34 years
b. 10 to 14 years 1,035 g. 35 to 44 years
c. 15 to 19 years 968 h. 45 to 54 years
d. 20 to 24 years 669 i. 55 to 64 years
e. 25 to 29 years 489
561
1,172
1,057
958
j. 65 years and over 932
k. Unknown 1
7. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Anderson 168 104.8
Auburn 87 104.3
Casey 289 68.7
Darwin 145 112.5
Dolson 157 93.5
Douglas 67 121.3
Johnson 204 85.1
Marshall 162 103.7
Martinsville 202 101.9
Melrose 170 110.4
Orange 126 122.0
Parker 114 164.1
Wabash 360 108.6
West field 87 114.5
York 143 120.8
Farm
Value
$6,550
5,317
3,966
7,607
3,763
5,427
4,272
7,462
5,183
3,737
3,756
6,392
5,319
8,921
9,565
Total
Popula-
tion
700
388
3,409
668
617
256
889
3,162
1,936
672
546
634
1,926
969
1,100
Native White,
Parentage Foreign Rural
Native
635
375
3,316
599
587
219
882
2,862
1,883
658
542
624
1,789
952
1,062
Foreign
or mixed
61
13
81
59
28
34
6
258
47
13
4
7
124
15
32
born
white
4
11
9
2
3
31
6
3
13
1
6
Farm
694
334
1,129
556
580
256
795
572
749
658
484
445
1,437
299
555
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Clark County)
1. Total value of school property, 1931 $966,550
Total current school expense, 1931 283,007
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 291,049
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 4,222
Total enrollment, elementary schools 3,310
Total enrollment, high schools 912
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 228.93
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county • • 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 67.03
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 68.94
Average for state ...... . 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.2; 1920, 1.5
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Casey, Marshall, Martinsville,
and Westfield
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 220 112
Girls 208 111
Total 428 223
9. High school graduates 1930 1931
Boys 83 77
Girls 96 76
Total 179 153
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Clark County)
Baptist
Christian
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
1,315
29
24
356
134
724
161
1,905
54
403
918
1,210
7,233
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Casey
Marshall
Marshall
Martinsville
Westfield
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Banner-Times
Clark County Democrat
Herald
Planet
Review
Classification
Neutral
Democratic
Republican
Non-partisan
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Clark Co-unty)
1. Location of county station Casey
2. Elevation of county station 6U8 feet above sea level
High county of state 928 " " »
Low county of state 35O « » "
3- Temperature* 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 97 9^ 9& 105 102
ture of year July 28 July 7 Aug. 22 July 28 June 28
Low tempera- -19 -7 -5 -83 3
ture of year Jan. 15 Jan. 1 Feb. 20 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 53.4 52.3 51.3 53-7 5^.1 53-^
Killing frosts
5 yr. av,
121
5.
Last in spring
First in fall
Apr* 25
Nov. 6
May 8
Sept. 2**
May 2
HOVe 5
Apr. 26
Oct. 18
Apr. 23
Nov. 6
cipitation 1927 1928 1929 1930 1931
Maximum rain-
fall per month
11.19
May
7.18
June
11.89
May
7.32
Jan.
8.37
Oct.
Minimum rain-
fall per month
1.32
Feb.
1.70
Sept.
1.00
Aug.
O.UO
July
O.76
Jan.
Total inches
rainfall 55.92 ^3-73 50.11 30.60 HzM
Variation from
normal +18. 76 +6.57 +12.95 -6.56 +k.kS
Total inches
snowfall ISA 11.4 29.1 22.3 15.2
Hh.55
18.3
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
Temperature data from adjacent counties.
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6.
FABM HEAL ESTATE AND TENURE
(Clark County)
1. Total number of farms 1930
2. Total land area 1930
Total land in farms 1930 . • . •
a. Total crop land 1929 • • •
b. Total pasture land 1929. •
c. Woodland not pastured 1929
d. Other land in farms 192§ •
Tenure
a* Farms operated by full owners 1930
b. Farms operated by part owners 1930
c. Farms operated by managers 1930. •
d. Farms operated by tenants 1930 • •
e # Percent of tenancy 1930 • • <
f. Percent of tenancy in state,
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • • •
h. Percent of tenants related to landlord in state. •
2,to
315,520 acres
259,596 acres
ll+5,009 "
95,937 "
7 ,241 "
11,409 »
1,389
1+19
7
666
26.S
43.1
24.2
28.7
Size of farms
a. Average size of farm 1930. • •
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 711
(2) 50 to 99 acres 625
(3) 100 to 174 acres 76S
(4) 175 to 259 acres
(5) 260 to 499 acres
(6) 500 acres and over
104.6 acres
252
112
13
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 ....... .$13,790,356
(1) Land only 9,270,881
(2) Buildings (including dwellings) 4,519,475
(3) Farmers 1 dwellings , 2,762,105
b. Value of land and buildings per farm 1930. ••....$ 5,558
c. Value of land and buildings per acre 1930 • 53*12
d. Value of land and buildings per acre 1925 70.3^
e. Value of land and buildings per acre 1920 92.98
f. Value of implements and machinery 1930 • • $ 7^0,815
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens)
(1) Horses and mules. « a • •
(2) Cattle
(3) Swine . ..... ,
(4) Sheep and goats
h. Value of all chickens 1930 ...
4 1,168,3^7
479,110
853,195
250,755
85,177
232,979
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES", AND EQUIPMENT
(Clark County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 34.1
b. Average mortgage debt per farm, 409 farms $2,224
c. Average mortgage debt per acre $23.15
d. Average rate of Interest 6.12$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.77
Farm Expenses, 1929
a. Feed $509,800
b. Fertilizer (including limestone) 21,171
c. Hired labor (exclusive of housework) 90,569
d. Farm implements and machinery ..... 111,429
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* Automobiles • « 1,859
b. Motor trucks 201
c. Tractors 367
d. Farms with water piped into dwelling 253
e. Farms with dwelling lighted with electricity 195
(Data from 15th U. S. Census)
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CHOPS
(Clark County)
Acres Production Acres Production Farm Value
.... J929 1929 1931 1931 1931
Corn 41,926
Corn (harvested for
grain) 34,775 841,599 58,900 2,473,800 $ 692,700
Winter wheat
. 9,323 110,080 13,700 328,800 144,700
Spring wheat — — 50 900 400
Oats 7,394 127,974 24,700 889,200 168,900
Rye .593 3,825 670 11,390 4,440
Barley — — 50 1,000 300
Soybeans 3,587 3,807 500 7,000 2,500
White potatoes 176 14,580 250 26,000 17,400
Tame hay 33,744 34,937 25,200 25,200 148,700
Total value 9 crops $1,180,040
Timothy and mixed hay 23,791 22,891
Clover
. 3,641 5,173
Alfalfa 1,349 2,310
Clover seed ...... 1,337 1,929
Sweet clover for pas-
ture 531
Broom corn 175 83,000
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
Apples 12,222 24,053 12,338 bushels
Peaches 4,337 11,203 9,358 bushels
Pears 189 1,115 1,840 bushels
Grapes, vines 230 2,856 31,661 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $810,584
Other grains and seeds 27,824
Hay and forage 380,631
Vegetables 45,629
Fruits and nuts 41,909
All other field crops 8,564
Farm garden for home use 114,817
Total value $1,429,958
(1929 data from 15th "J. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop; and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Clark County)
Number-/ Number^/ .Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 6,685 6,680 $374,100
Mules 642 610 40,300
Horses and mules 7,327 7,290 414,400
All cattle 16,470 22,300 $655,600
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 7,100 9,500 354,000
Sheep 11,848 8,220 $ 30,400
Swine 24,586 27,500 $178,700
Chickens 274,093
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Clark County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 3,084,857 2,158,656
b. Milk sold, gallons 949,206 179,022
c. Cream sold, gallons 1,086 64,281
d. Cream sold as butterfat, pounds 395,814 178,805
e. Value of dairy products sold $371,007 $261,111
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
435,173
220,872
381,972
158,446
1,941,702
1,612,627
1,632,644
381,972
$917,926
$648,112
$946,128
$655,005
102,306
43,375 48,337
44,381 20,830
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2.
(Clay County)
1930
1. Total population in county 16,155
Male 8,102
Female 8,053
2. Native white 16,037
Foreign-born, white 104
3. Urban population 4,393
Rural population 11,762
Rural non-farm 2,823
Rural farm 8,939
4. Percent of total population of county
Urban 27.2
Rural 72.8
Rural-farm 55.3
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
17,684
8,886
8,798
17,517
156
3,558
14,126
20.1
79.9
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,896
b. 10 to 14 years 1,050
c. 15 to 19 years 891
d. 20 to 24 years 577
e. 25 to 29 years 493
f. 30 to 34 years 491
g. 35 to 44 years 1,073
h. 45 to 54 years 933
i. 55 to 64 years 784
j. 65 years and over 748
k. Unknown 3
7. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Bible Grove .... 126 143.1
Blair 169 115.7
Clay City 127 160.4
Earter 270 103.1
Hoosier 154 128.9
Larkinsburg .... 201 93.6
Louisville 186 108.5
Oskaloosa 152 127.1
Pixley 201 135.4
Songer 175 118.3
Stanford 232 115.9
Xenia 91 110.1
Farm
Value
$3,936
3,618
4,214
4,685
3,572
3,613
4,035
2,981
4,236
3,707
4,833
3,229
Total
Popula-
tion
652
805
1,229
5,644
763
1,122
1,516
763
1,075
590
1,057
939
Native White,
Parentage
Native
603
744
1,164
5,370
745
1,027
1,483
739
934
570
1,002
896
Foreign
bornForeign
or mixed white
46
53
58
240
18
69
31
20
118
19
48
40
3
8
4
34
16
2
3
23
1
7
3
Rural
Farm
652
733
555
1,134
699
932
795
661
832
590
966
390
(Data from 15th U. S. Census)
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3*
EDUCATION
(Clay County)
1. Total value of school property, 1931 $542,250
Total current school expense, 1931 . 211,058
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 215,081
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,997
Total enrollment elementary schools 3,348
Total enrollment, high schools 649
3. Value of school property per pupil, 1931 . $ 135.66
Average for state 331.33
High county : 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 52.80
Average for state • 95.60
High county 143.75
Low county
,
31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 53.81
Average for state ....... . 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.3; 1920, 2.0
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Flora
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 80 80
Girls 95 93
Total 175 173
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 52 39
Girls 62 28
Total 114 67
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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4.
CHURCH AFFILIATIONS
(Clay County)
Baptist
Christian
Church of Christ
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
992
208
126
1,683
132
1,590
185
901
408
433
6,658
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Clay City
Flora
Louisville
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Clay County Advocate
Journal Record
Clay County Republican
Classification
Independent
Republican
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Clay County)
1. Location of county station Flora
2. Elevation of county station U9O feet above sea level
High county of state 928 " 11 11 it
1.30
5-
Low county of state 35O " » » "
3. Temperature 1927 1928 1929 193° 1931 5 yr. av.
High tempera- 99 97 99 111 107*
ture of year Sept. 15 Aug. 8 Aug. 2 July 28 July 2
Low tempera- -9 -7 -3 -19 2
ture of year Jan. 15 Jan. 1 Feb. 10 Jan. 18 Jan..l
Annual mean
temperature 5U.8 5U.5 5I+.2 56.2 58,3* 55*6
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. l6 Mar. 17 Apr. 25 Apr. 2
First in fall Oct. 18 Sept. 26 Oct. 25 Oct. 20 Nov. 5
km Precipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 7-12 8.62 7.99 f.kO 6.98
fall per month May June May Jan. Aug.
Minimum rain- 1.11 1»55 2.52 Trace 1.06
fall per month Feb. Sept. July July Jan.
Total inches
rainfall 46.81 U0.35 52. 07 29.U5 U5.SO 42.90
Variation from
normal +5*44 -1.02 +10. 70 -11.92 +U.3U
Total inches
snowfall 7,1 5.5 19.8 .9.6 2.3 8.9
(Data from Weather Bureau, & S. Department of Agriculture)
*Data from adjacent county.
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6.
FAEM REAL ESTATE AND TENUBE
(Clay Co-unity)
1. Total number of farms 1930 2,08U
2. Total land area 1930 295,680 acres
3. Total land in farms 1930 2U8,S2U acres
a. Total crop land 1929 • • 163,655
b. Total pasture land 1929 • • • 6l,k3k "
c. Woodland not pastured 1929 10,27U
d. Other land in farms 1929 13,^6l
km Tenure
a. Farms operated "by full owners I93O • •.•••,..• 937
b. Farms operated by part owners 1930 ...••••••• 6l2
c. Farms operated by managers 1930. « . • lU
d % Farms operated by tenants 1930 • . • • . * 521
e. Percent of tenancy 1930. *•*••••• 25,0
f. Percent of tenancy in state <,...•• ^3.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. ..... 27.8
h. Percent of tenants related to landlord in state. • • • 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. ••••• 119*^ acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres U81 (k) 175 to 259 acres 293
(2) 50 to 99 acres 568 (5) 2o0 to U99 acres 132
(3) 100 to 17U acres 593 (b) 500 acres and over 17
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 .$ 8,302,9^3
(1) Land only 5,676,7^9
(2) Buildings (including dwellings) 2,626,15^
(3) Farmers 1 dwellings. ....... •• 1>633,639
b. Value of land and buildings per farm 1930 .$ 3»9#+
c. Value of land and buildings per acre 1930. •••••• 33*37
d. Value of land and buildings per acre 1925 ^7-^3
e. Value of land and buildings per acre 1920. 6l«59
f. Value of implements and machinery I93O • •$ 511,792
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) • • •$ 1,259,^12
(1) Horses and mules. ....... 348,21+9
(2) Cattle 756,220
(3) Swine . 89,525
(k) Sheep and goats 62,778
h. Value of all chickens 1930 257,553
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Clay County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 40,7
b. Average mortgage debt per farm, 330 farms $1,569
c. Average mortgage debt per acre $17.20
d. Average rate of interest
&,22<f>
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.60
Farm Expenses, 1929
a» Feed $084,707
b. Fertilizer (including limestone). 15,902
c. Hired labor (exclusive of housework), 121,515
d. Farm implements and machinery 110,959
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles
,1 431
b. Motor trucks.
, 108
c. Tractors ...... 215
d. Farms with water piped into dwelling 213
e. Farms with dwelling lighted with electricity 70
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Clay County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 39,727
Corn (harvested far
grain) 37,712 747,575 54,100 1,677,100 $469,600
Winter wheat ...... 2,289 16,162 4,100 86,100 37,900
Spring wheat
Oats 8,209 108,915 18,800 601,600 114,300
Rye .... 113 376 130 1,950 760
Barley — — 20 400 100
Soybeans . 4,972 8,670 800 9,600 3,400
White potatoes 222 13,972 310 22,600 15,100
Tame hay 57,717 28,985 24,900 22,400 132,200
Total value 9 crops $773,360
Timothy and mixed hay 6,938 3,986
Clover 308 383
Clover seed ...... 204 280
Sweet clover for pas-
ture 397
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
"bearing age "bearing age
Apples , .... 26,098 55,341 71,793 bushels
Peaches 27,628 66,721 69,929 bushels
Pears 2,348 25,430 47,917 bushels
Grapes, vines 199 3,773 44,326 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $620,200
Other grains and seeds . 298,339
Hay and forage 273,056
Vegetables ..... 24,846
Fruits and nuts 258,599
All other field crops 2,346
Farm garden for home use ........... ° 74,589
Total value $1,551,975
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Clay County)
Number^/ Number^' Value-/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 5,332 5,810 $325,400
Mules 931 890 58,700
Horses and mules 6,263 6,700 384,100
All cattle 14,764 17,600 $517,400
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 4,989 6,800 254,000
Sheep 8,874 10,360 $ 38,300
Swine 8,919 10,200 $ 66,300
Chickens 303,005
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Clay County)
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $205,742 $147,860
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
1929 1919
2,215,397 1,652,512
208,214 55,893
1,697 39,051
353,286 108,169
384,712
198,707
259,229
114, 605
2,231,464
1,994,868
1,543,726
259,229
$955,662
$735,412
$752, 639
$581,721
96,411
27,063 31,386
27,317 14,255
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POPULATION
(Clinton County)
1930
1. Total population in county 21»369
Male 10,984
Female 10,385
2. Native white 20,300
Fcreign-born, white 896
3. Urban population 515
Rural population 20,854
Rural non-farm 12,106
Rural farm 8,748
4. Percent of total population of county
Urban 2.4
Rural 97.6
Rural-farm 40.9
5. Percent of total population of state
Urban
,
Rural
Rural-farm
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,120 f.
1,037 g.
933 h.
630 i.
517 j.
1920
22,947
11,834
11,113
21,087
1,672
789
22,158
3.4
96.6
b.
c.
d.
e.
10 to 14 years
15 to 19 years
20 to 24 years
25 to 29 years
73.9
26.1
67.9
32.1
to
13.0
34 years
16.8
30 590
35 to 44 years 1,048
45 to 54 years 848
55 to 64 years 596
2.
65 years and over 429
7. Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 624
8. Farms and Population by Townships:
Nun- Size Farm Total
ber of Value Popula
Farms Farm tion
Breese 172 127.8 $10,416 3,150
Brookside 117 105.0 5,921 2,387
Carlyle 48 160.3 7,218 2,375
Clement 70 172.6 6,604 524
East Fork 109 176.4 5,519 523
Germantown 119 167.6 9,959 1,511
Irishtown 94 167.3 5,066 679
Lake 94 166.6 7,202 658
Looking Glass . . . 193 140.0 9,690 2,652
Meridian 125 175.0 8,958 702
St. Rose 169 126.6 8,586 1,018
Santa Fe 68 157.0 8,975 635
Sugar Creek .... 162 127.3 10,669 2,519
Wade 98 159.2 9,188 1,490
Wheatfield 109 149.3 5,663 546
Native White,
Parent age
- Native
2,117
1,927
1,693
423
449
1,081
600
464
1,811
433
695
424
1 , 631
881
376
Foreign
or mixed
898
388
479
89
63
382
75
156
697
228
284
168
762
465
161
Foreign
born
white
135
70
55
12
11
48
4
23
144
40
39
37
126
144
8
Rural
983
499
203
318
453
729
432
425
1,005
541
858
363
931
484
524
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Clinton County)
1. Total value of school property, 1931 $534,795
Total current school expense, 1931 155,799
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 162,038
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 , 2,855
Total enrollment, elementary schools 2,480
Total enrollment,high schools 375
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 187.32
Average for state .... 331.33
High county 580.91
Low county •••• , 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 54.57
Average for state 95.60
High county «••••* 143.75
Low county < • * « . * * • 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 * . .$ 56.76
Average for state ......•«. 116.17
High county 181.88
Low county • •• 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.9; 1920, 1.5
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930
146
118
264
1930
37
23
60
1931
107
110
Total 217
8. High school graduates • . . 1931
35
Girls 32
67
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Clinton County)
Baptist
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
132
24
986
1,081
859
94
19
10,819
145
14,159
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Breese
Carlyle
Carlyle
Trenton
NEWSPAPERS MD PERIODICALS
Name
Journal
Democrat-
Union Banner
Sun
Classification
Democratic
Tnd. -Democratic
Republican
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue 3ook)
a .xov
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CLIMATIC DATA
(Clinton County)
1. Location of county station (Data from adjacent counties)
2. Elevation of county station 563 feet above sea level
High county of state 928 " " »
Low county of state 35O «
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 96 92 97 110 108
tuxe of year Sept.16 July 19 Aug. 2 July 28 July 1
Low tempera- -12 -8 -3 -20 6
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 10 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 5H.O 5^.0 53.6 56.O 5^.5 5M
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 28 May 2 Apr. 25 Apr. 27
First in fall Nov. 6 No Data Oct. 23 Oct. 18 Nov. 6
U. Precipitation 1927 I92S 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 7-95 7.75 9.^5 6.76 U.75
fall per month Apr. June May Jan. Aug.
Minimum rain- O.52 1.28 O.73 O.35 0*25
fall per month Feb. Mar. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall U7.I5 35.7U U7.I6 27.71 33,16 32.18
Variation from
normal +6.3U
-5.07 +6.35 -4.3.10 -6.99
Total inches
snowfall 8.0 5.3 19.7 22.1 1.1 11.2
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAEM HEAL ESTATE AKD TENURE
(Clinton County)
1. Total number of farms 1930 . . 1,7^7
2. Total land area 1930 • 309,120 acres
3. Total land in farms 1930 , 258,106 acres
a. Total crop land 1929 188,070 »
b. Total pasture land 1929, ........ , *+8,057
c. Woodland not pastured 1929 13i299 "
d. Other land in farms 192§ 8,680
U. Tenure
a. Farms operated "by full owners 193^ 550
b. Farms operated by part owners 1930 .......... 350
c. Farms- operated by managers 1930. ^
d. Farms operated by tenants 1930 ............ 8^3
e. Percent of tenancy 1930. U8.3
f. Percent of tenancy in state. ...... ....... U3.I
g. Percent of tenants related to landlord 1930« ..... 39»^
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. • •••• 1^7»7 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 167 (U) 175 to 259 acres 373
(2) 50 to 99 acres 269 (5) 2&0 to U99 acres 135
(3) 100 to 17U acres 797 (6) 500 acres and over b
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $lU,530,813
(1) Land only 10,317,698
(2) Buildings (including dwellings) U ,213 ,115
(3) Farmers' dwellings 2,098,183
b. Value of land and building3 per farm 1930. ....••$ 8,318
c. Value of land and buildings per acre 1930. •••••• 5^-30
d. Value of land and buildings per acre 1925* • • • • • • °5« 53
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 78.0U
f. Value of implements and machinery I93O • . •$ l tlS9,ty'76*
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) • • •$ 1,780,671
(1) Horses and mules 605,130
(2) Cattle 1,00*4,027
(3) Swine 1^5,801
(k) Sheep and goats 2*1,723
h. Value of all chickens 1930 ..... 271,212
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Clinton County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 26.2
b. Average mortgage debt per farm, 118 farms $3,029
c. Average mortgage debt per acre $24.74
d. Average rate of interest ,5.68$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.65
Farm Expenses, 1929
a. .Feed $317,392
b. Fertilizer (including limestone) 90,920
c. Hired labor (exclusive of housework) 158,355
d. Farm implements and machinery 218,147
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,621
b. Motor trucks 261
c. Tractors 334
d. Farms with water piped into dwelling 98
e. Farms with dwelling lighted with electricity. : 123
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
CROPS
(Clinton County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 45,950
Corn (harvested for
grain) . . 37,035 833,419 43,300 1,645,400 $ 450,700
Winter wheat 51,350 477,427 49,600 1,140,800 524,800
Spring wheat
Oats 24,278 436,296 32,100 1,348,200 283,100
Rye 112 654 210 2,520 1,190
Barley
Soybeans 2,198 2,453 700 9,800 4,700
White potatoes 359 29,119 440 47,500 29,000
Tame hay 25,039 29,785 15,500 15,500 125,500
Total value 9 crops $1,428,990
Timothy and mixed hay 8,123 8,013
Clover 10,324 14,487
Alfalfa 1,550 2,895
Clover seed 3,258 3,232
Sweet clover for pas-
ture 4,833
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
Apples 9,342 19,136 19,024 bushels
Peaches .19,180 35,996 33,533 bushels
Pears 2,831 6,788 10,239 bushels
Grapes, vines 513 12,460 52,082 pounds
Small Fruits
Acres Production, 1929
31ackberries and Dewberries 40 13,170 quarts
Value of Crops, 1929
Cereals $1,362,423
Other grains and seeds 94,408
Hay and forage 503,713
Vegetables 41,716
Fruits and nuts 88,730
All other field crops 436
Farm garden for home use 35,197
Total value $2,126,623
(1929 data from 15th U. S. Census, 1S31 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Clinton County)
Number!/ Number2/ Value2/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
6,359 6,170 $357, 800
1,817 1,950 142,400
8,176 8,120 500,200
18,785 20,200 $551,500
10,616 12,400 423,000
3,409 2,190 $ 9,400
14,294 12,800 $80,600
>26,761 —•*• __
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Clinton County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, "oounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
6,512,659
5,959,689
1,260
23,507
4,583,778
4,121,863
6,589
20,208
$1,155,895 $1,163,852
398,014
178,437
260,780
113,945
2,184,767
1,873,102
1,215,216
260,780
$954,027
$681,494
$662,583
$490,076
148,947
11,115 12,920
20,752 13,113
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2.
POPULATION
(Coles County)
1930
1. Total population in county 37,315
Male 18,532
Female 18,783
2. Native white 36,815
Foreign-born, white 320
3. Urban population 22,643
Rural population 14,672
Rural non-farm 4,841
Rural farm 9,831
4. Percent of total population of county-
Urban 60.7
Rural 39.3
Rural-farm 26.3
5. Percent of total population of state
Urban
Rural
Rural-farm
6. Rural- farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,014 f.
b. 10 to 14 years 1,103 g.
c. 15 to 19 years 994 h.
d. 20 to 24 years 730 i.
e. 25 to 29 years 611 j.
1920
35,108
17,429
17,679
34,449
444
20,167
14,941
57.4
42.6
7?5.9 67. 9
26..1 32. 1
13.0 16. P.
30 to 34 years 568
35 to 44 years 1 ,232
45 to 54 years 1 ,150
55 to 64 years 779
65 years and over 636
k. Unknown
7. Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 119
8, Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Ashmore 239
Charleston 248
East Oakland. . . . 164
Humbolt 169
Hutton 245
Lafayette 148
Mattoon 148
Morgan 127
North Okaw 197
Paradise 122
Pleasant Grove. . . 204
Seven Hickory . . . 168
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Nat ive Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
128.7 $13,233 1,494 1,458 35 1 1,066
82.6 10,525 9,076 8,629 377 55 833
125.5 11,131 1,833 1,788 43 2 772
180.8 29,950 1,409 1,249 132 28 762
123.8 8,328 1,133 1,109 22 2 1,103
143.4 20,981 1,858 1,659 145 53 791
147.6 26,257 15,179 13,879 989 161 679
126.4 15,426 820 792 23 5 566
160.0 21,554 1,342 1,302 36 4 849
100.0 10,314 609 592 15 2 521
121.1 10,676 1,442 1,392 33 3 859
177.7 28,716 1,120 1,062 54 4 1,030
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Coles County)
1. Total value of school property, 1931 $2,538,515
Total current school expense, 1931 424,773
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 440,747
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 •••••• 8,011
Total enrollment, elementary schools 6,511
Total enrollment, high schools 1,500
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 316.88
Average for state * • • 331,33
High county 580,91
Low coiuity ., 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 53.02
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 ...$ 55,02
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.1; 1920, 1.7
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Charleston and Oakland
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys
. . . . 273 231
Girls 305 232
Total 578 463
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 104 107
Girls 112 118
Total 216 225
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Coles County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
1 330
71
395
2 512
25
563
4 ,319
1 ,468
117
1 ,391
579
1 ,534
14,394
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U. S. Department of Commerce)
Where published
Charleston
Charleston
Charleston
Lerna
Mattoon
Oakland
Oakland
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Courier
News
Teachers' College News
Eagl e
Journal Gazette and Commercial Star
Messenger
Coles County Ledger
Classification
Ind. -Democratic
Ind. -Democratic
Collegiate
Independent
Ind. -Republ ican
Republican
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA 5 *
(Coles County)
1- Location of county station Charleston
2. Elevation of county station 686 feet above sea level
High county of state 928 "
Low county of state 350 »
ir ii 11
11 11 11
3. Temperature
. 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
High tempera- 99 97 100 108 103
ture of year Sept.15 July 7 Aug. 22 July 28 June 28
Low tempera-
-21
-9 -3 „20 k
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 1 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 5^3 53.6 52.8 55.
1
57.2 5U.6
Killing frosts
Last in spring Apr. 24 May 13 Apr. 2 Apr. 25 Apr. 7
First in fall Oct. lk Sept,2U Oct. 23 Oct. 20 Nov. 6
k. Precipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 8.73 8.08 9.O5 7.73 7.02
'
fall per month May June May Jan. Sept.
Minimum rain- O.95 1.20 0.66 0.1*2 0.40
fall per month Feb. Mar. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall 56.03 37.8O 1+9.27 30.ll Ul.gl U3.OO
Variation from
normal +17.60
-O.63 +10.84 -8.32 +2.70
Total inches
snowfall 20.6 5.7 22.9 18.U 15.5 16.6
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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FAEM HEAL ESTATE AND TENIHE
(Coles County)
1. Total number of farms 1930
2. Total land area 1930
3. Total land in farms 1930 ....
a. Total crop land 1929 . . .
b. Total pasture land 1929. .
c. Woodland not pastured I929
d. Other land in farms 1929 ,
U.
6.
Tenure
a. Farms operated by full owners I93O
b. Farms operated by part owners I93O
c. Farms operated by managers 1930,
d. Farms operated by tenants 1930 ,
e. Percent of tenancy 1930. • ••.......,.
f» Percent of tenancy in state. .,...,,...
g. Percent of tenants related to landlord 1930. . .
h. Percent of tenants related to landlord in state.
Size of farms
a. Average size of farm 1930. • .
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres kyk
(2) 50 to 99 acres U06
(3) 100 to 17U acres 679
(k) 175 to 259 acres
(5) 260 to U99 acres
(6) 500 acres and over
149
6.
2,179
336,000 acres
290,llU acres
209,790 "
66,559 "
3,802 »
9,963 •
800
U21
17
9^1
U3.2
U3.I
26.U
28.7
133»1 acres
376
209
15
Farm values
a. Total value of land and buildings I93O $36,159,388
(1) Land only 28,70*1,030
(2) Buildings (including dwellings) 7,^55,358
(3) Farmers* dwellings k t152,755
b. Value of land and buildings per farm 1930. ......$
c. Value of land and buildings per acre 1930. ......
d. Value of land and buildings per acre 1925
e. Value of land and buildings per acre 1920
,
16,59^
12U.6U
159.63
228.39
t$ Value of implements and machinery 1930 $ 1,800,135
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens)
. . ,$ 2,230,9^
(1) Horses and mules. ••••. 60V267
(2) Cattle
. 9Rl!76<S
(4; Sheep and goats ••...•......,... U5 620
h. Value of all chickens 1930 170 992
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Coles County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 54.9
b. Average mortgage debt per farm, 406 farms $5,095
c. Average mortgage debt per acre $54,77
d. Average rate of interest ; 6.07$
e. Average rate for state , 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.43
Farm Expenses, 1929
a. Feed $473,867
b. Fertilizer (including limestone) 14,504
c. Hired labor (exclusive of housework) 485,662
d. Farm implements and machinery 405,709
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 2,036
b. Motor trucks 269
c. Tractors 1,054
d. Farms with water piped into dwelling 722
e. Farms with dwelling lighted with electricity 259
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Coles County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 98,067
Corn (harvested for
grain) 92,994 3,044,591 112,900 3,951,500 $1,106,400
Winter wheat 24,753 440,868 16,900 388,700 171,000
Spring wheat 229 3,645 400 7,200 3,000
Oats .34,792 1,079,638 26,800 1,018,400 193,500
Rye 711 5,529 810 8,910 3,470
Barley 491 6,737 300 7,500 2,200
Soybeans 4,301 36,759 3,400 54,400 19,000
White potatoes 200 15,530 270 28,100 18,800
Tame hay 21,276 28,672 10,600 11,700 69,000
Total value 9 crops $1,586,370
Timothy and mixed hay 12,217 14,667
Clover 5,069 7,985
Alfalfa 1,213 2,625
Clover seed 3,194 4,059
Sweet clover for pas-
ture .... ..... 541
Broom corn 10,431 5,757,321
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
Apples 8,405 15,642 4,381 bushels
Peaches 6,733 10,192 5,921 bushels
Grapes, vines 438 4,951 65,251 pounds
Small Fruits
Acres Production, 1929
Blackberries and Dewberries 26 10,061 quarts
Value of Crops, 1929
Cereals $3,235,109
Other grains and seeds 113,937
Hay and forage
.
«
338,857
Vegetables 34,573
Fruits and nuts 31,072
All other field crops 450,528
Farm garden for home use 103,951
Total value $4,308,027
151
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Coles County)
Number.!/ Number^/ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 7,614 7,400 $414,400
Mules 1,382 1,330 87,800
Horses and mules 8,996 8,730 502,200
All cattle 18,631 15,800 $464,500
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 6,485 6,600 246,000
Sheep 6,122 5,580 $ 20,700
Swine 59,072 63,500 $412,700
Chickens
,
li
,
,
,
,
,
201, 167
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Coles County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 3,184,197 1,852,127
b. Milk sold, gallons 827,525 184,253
c. Cream sold, gallons 5,250 56,339
d. Cream sold as butterfat, pounds 394,108 100,166
e. Value of dairy products sold $376,014 $241,890
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of bab.y chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
410,413
199,059
311,270
142, 680
,259,197
937,442
829,868
311,270
$713,738
$443, 628
$595,493
$331,973
151,495
22,983 32,611
23,505 10,731
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2.
POPULATION
(Cook County)
1930 1920
1. Total population in county 3,982,123 3,053,017
Male 2,014,762 1,547,493
Female 1,967,361 1,505,524
2. Native white 2,753,036 2,045,302
Foreign-born, white 955,245 889,281
3. Urban population 3,896,160 2,964,403
Rural population 85,963 88,614
Rural non-farm 71,466
Rural farm 14,497
4. Percent of total population of county
Urban 97.8 97.1
Rural 2.2 2.9
Rural-farm 3
5. Percent of total population of state
6.
. . . .73.9 67.9
. . . . 26.1 32.1
. . . . 13.0 16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,813 f. 30 to 34 years 961
b. 10 to 14 years 1,683 g» 35 to 44 years 2 ,033
c. 15 to 19 years 1,675 h. 45 to 54 years 1 ,636
d. 20 to 24 years 1,117 •i. 55 to 64 years 1 ,005
e. 25 to 29 years 859 J. 65 years and over 704
k. Unknown 11
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 31,463 Germany 131,418
Sweden 74,222 Italy 84,531
Poland 161,399 Russia 81,972
8, Farms and Population by Townships:
Native White,
Num- Size Farm Total Parentage Foreign Rural
ber of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farms Farm tion ot mixed white
Barrington. . 116 160.2 $29,882 2,838 1,602 947 286 596
Berwyn. ... — — — 47,027 15,049 21,671 10,285
Bloom .... 152 79.5 20,928 29,337 9,713 11,183 5,855 1,005
Bremen ... 124 81.3 23,362 11,890 4,679 2,578 3,386 561
Calumet ... 16 24.4 30,125 9,978 3,409 4,268 1,907 -27
Chicago City 123 15.8 68,428 3,376,438 943,301 1,332,373 842,057
Cicero. ... 5 11.4 5,140 66,602 13,564 33,382 19,490
Elk Grove . . 224 65.8 21,508 2,280 1,278 760 235 1,175
Evanston. . . 31 4.5 45,670 63,120 31,874 16,652 9,594
Hanover ... 167 101.8 17,646 2,096 1,050 698 292 865
Lemont. ... 100 73.6 11,826 4,223 1,628 1,909 683 464
Leyden. ... 219 39.5 47,062 19,176 7,372 7,672 3,915 1,100
Lyons .... 98 61.9 42,277 32,549 14,415 11,422 5,643 406
Maine .... 291 28.3 39,417 20,855 10,550 7,572 2,710 1,093
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Farms and Population "by Townships, Cook County: (Continued)
155
2 a*
Num-
ber
Farms
New Trier 39
Niles 134
Northfield 157
Norwood Park. ... 39
Oak Park
Orland 154
Palatine 142
Palos 88
Proviso 16
Rich 113
River Forest. ... —
Riverside
Schaumberg. . .... 149
Stickney. ..... 14
Thornton 258
Wheeling 176
Worth 203
Size
of
Farm
13.7
14.6
44.1
24.2
119.4
91.7
99.7
39.8
133.0
113.6
31.9
23.3
75.9
31.7
Farm
Value
$29,613
40,821
57,259
39,848
23,158
23,756
28,042
29,763
29,735
24,170
11,471
11,825
26,704
20,433
Total
Popula-
tion
37,208
9,668
5,387
6,276
63,982
1,316
3,316
1,436
69,519
2,243
8,829
8,769
804
2,500
50,650
8,088
13,729
Native White,
.Parentage
Native Foreign
20,923
3,945
2,296
2,252
34,034
761
1,711
652
28,641
1,366
4,800
4,175
456
615
21,713
4,285
6,045
or mixed
9,809
3,969
1,952
1,692
21,353
431
1,224
542
25,985
666
2,824
3,124
249
1,180
18,833
2,621
5,341
Foreign
born
white
5,557
1,722
1,127
2,124
8,411
120
381
240
13,537
169
1,089
1,399
97
705
8,809
1,178
2,242
Rural
Farm
45
322
741
174
743
620
407
57
522
21
671
5
891
915
1,071
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Cook County)
Not including Chicago
1. Total value of school property, 1931 $61,246,514
Total current school expense, 1931 15 284 281
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 19,338,229
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 106,323
Total enrollment, elementary schools ... 80,759
Total enrollment, high schools 25,564
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 576.04
Average for state 331.33
High county
, ] [ 58o!91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 143.75
Average for. state 95,60
High county 143)75
Low county 31 75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 181.88
Average for state . 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 3.1; 1920, 4.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Des Plaines
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 3,848 4,119
Girls 3,896 3,899
Total 7,744 8,018
9. High school graduates
. . 1930 1931
Boys
.1,637 1,793
Girls 1,575 1,754
Total 3,212 3,547
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Cook County)
Baptist
Brethren
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Congregational
Disciples of Christ
Eastern Orthodox
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
95,057
679
11,985
212
27,504
6,611
19,678
2,998
24, 705
143,613
72,153
43,368
43,500
930,988
877
4.
Other denominations 418,503
Total 1,842,431
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol, I, U» S. Department of Commerce)
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CLIMATIC DATA
(Cook County)
1. Location of county station Chicago
2. Elevation of county station 675 feet above sea level
High county of state 928 " » "
Low county of state 350 » « " w
3. Temperature 192? 1928 1929 1930 1931 5 yr- av.
High tempera- 95 9^ 93 101 99
ture of year July 28 Aug* 3 July 27 July 19 July 1
Low tempera- -9 ~6 -9 -16 6
ture of year Jan. 15 Jan, 2 Jan. 13 Jan. 18 Jan. 21
Annual mean
temperature 5O.6 U9.6 1*8.5 51»0 53-9 50.7
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 16 Apr. 1 Apr. 2 Apr. 2
|!irst in fall Nov. k Sept.26 Nov. 5 Oct. 18 Nov. 2k
k. Precipitation 1927 1928 1929 I93O 1931 5 T*$ av.
Maximum rain- 6.72 6.97 5-23 2.82 5.67
fall per month Sept. June Mar. Mar. Aug.
Minimum rain- 0.75 O.73 0.5)+ 0.27 O.57
fall per month Feb. Jan. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall 39*55 33*92 36.8I 23.3U 39-29 3^.58
Variation from
normal +6.27 +1.06 +3.95 -9.52 +6.1+3
Total inches
snowfall 29.3 21.6 1*7.5 te.l 28.1 33.7
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAHM HEAL ESTATE AND TENURE
(Cook County)
1. Total number of fams 1930 • •••#••••• •• 3*3^8
2. Total land area 1930 597 ?120 acres
3. Total land in farms 1930 21^,7^2 acres
a. Total crop land 1929 f ...... . 164,^78 "
b. Total pasture land 1929 * 33.383
c. Woodland not pastured 1929 1>308 "
d. Other land in farms 1929 15.5&8 "
k. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • . 1 1^9^
b. Farms operated by part owners 1930 • • • • • .353
c. Farms operated by managers 1930 • e 101
d. Farms operated by tenants 1930 ••••• 1 1200
e. Percent of tenancy 1930. .»••• .••• . 35«8
f. Percent of tenancy in state, , » . • • *+3»l
g. Percent of tenants related to landlord 1930» • • • • • 29.0
h. Percent of tenants related to landlord in state, • . • 28,7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930 • • • • t . •• 64,1 acres
b, Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 1,917 (U) 175 to 259 acres 1^7
(2) 50 to 99 acres 66l (5) 260 to 1+99 acres 51
(3) 100 to 17U acres 563 (6) 500 acres and over 9
6, Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 |100, 826 ,311
(1) Land only 80,639,112
(2) Buildings (including dwellings) 20,187,199
(3) Farmers 1 dwellings, • • • 10,3^6,830
b. Value of land and buildings per farm 1930, • ••••$ 30,115
c. Value of land and buildings per acre 1930. 469. 52
d. Value of land and buildings per acre 1925. ..... ^33*78
e. Value of land and buildings per acre 1920, • • • . • 260.26
f. Value of implements and machinery 1930 •••••••$ 3>^09,7^
g. Value of all livestock 193O (excluding chickens) • . $ 2,625,85k
(1) Horses and mules 709*919
(2) Cattle 1,678,918
(3) Swine 222,700
(k) Sheep and goats , , 13,877
h. Value of all chickens 1930 253,962
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS , EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Cook County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 31.0
b. Average mortgage debt per farm, 524 farms $8,961
c. Average mortgage debt per acre $209.44
d. Average rate of interest 6.22$'c
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $4.85
Farm Expenses, 1929
a. Feed $668,189
b. Fertilizer (including limestone) 337,873
c. Hired labor (exclusive of housework) 2,715,084
d. Farm implements and machinery 634,563
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles . 3,398
b. Motor trucks 2,390
c. Tractors 1,415
d. Farms with water piped into dwelling 1,037
e. Farms with dwelling lighted with electricity 1,635
(Data from 15th U. S. Census)
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Corn ...........
Corn (harvested for
grain)
,
Winter wheat . . . . ,
Spring wheat . . . . ,
Oats ,
Rye
Barley ....
Soybeans • • .
White potatoes
Tame hay . . .
Timothy and mixed hay.
Clover
Alfalfa
CROPS ' 8.
(Cook County) I
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
40,683
—
— — —
• .
25,391 802,552 48,800 1,805,600 $'577,800
453 8,206 400 8,800 4,100
5,033 101,723 4,000^ 88,000 41,400
36,111 1,351,049 36,600 878,400 175,700
474 8,507 450 11,250 4,610
5,821 174,163 7,700 200,200 80,100
364 988 100 1,700 600
842 40,805 960 94,100 63,000
36,484 45,001 29,700 35,600 318,300
Total value 9 crops $1,265,610
25,336 30,138
2,380 4,232
4,021 6,590
161
Clover seed. . . . . ,
Sweet clover for pas-
ture
,
210
285
263
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
Apples 4,734 30,957
Pears 422 3,018
Grapes, vines 3,120 25,523
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
Asparagus »»«•», 755 $148,353
Cabbages 2,358 348,470
Sweet Corn 4,639 339,484
Onions (dry) 3,335 802,033
Tomatoes 1,982 363,035
Cucumbers 931 159,260
Value of Crops, 1929
Cereals $1,402,192
Other grains and seeds. 6,375
Hay and forage 843,044
Vegetables 3,485,967
Fruits and nuts 53,161
All other field crops 22,154
Farm garden for home cse 152,742
Total value $5,965,635
Production
1929
17,476 bushels
2,178 "bushels
185,086 pounds
(1929 data from 15th U.S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reioorting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Cook County)
Numberl/ Numberi/ Valued/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
6,408 5,700 $433, 200
142 120 9,600
6,550 5,820 442,800
23,619 22,500 $951,700
14,300 15,000 805,000
1,501 1,270 $ 5,200
15,001 17,900 $136,000
261,816 __ _—
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Cook County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
9,621,066
8,561,793
2,188
7,853
12,156,459
10,189,146
13,610
17,432
$2,082,058 $2,846,261
446,117
190,915
343,957
137,057
1,677,399
1,213,707
1,471,709
343,957
$991,807
$594,574
$951,756
$486,756
352,238
4,280 9,340
140,906 56,600
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AGRICULTURAL STATISTICS OF CRAWFORD COUNTY, ILLINOIS
Arranged tinder the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May'g, 191U
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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2.
(Crawford County)
1930
1. Total population in county 21,085
Male 10,606
Female 10,479
2. Native white 21,013
Foreign-born, white 68
3. Urban population 3,668
Rural population 17,417
Rural non-farm 9,077
Rural farm 8,340
4. Percent of total population of county
Urban 17.4
Rural 82.6
Rural-farm 39.6
5. Percent of total population of state
1920
22,771
11,555
11,216
22,612
107
3,375
19,396
14.8
85.2
Urb*
iral-
73.9
26.1
13.0
67.
32.
16.
9
1
8
RUTt
R\
6. Rural-farm population "by age groups, 1930
a. Under 10 years 1, 512 f. 30 to 34 years 458
b. 10 to 14 years 917 §• 35 to 44 years 1,001
c. 15 to 19 years 906 h. 45 to 54 years 984
d. 20 to 24 years 607 i. 55 to 64 3rears 804
e. 25 to 29 years 422 J. 65 years and over 727
k. Unknown 2
7. Farms and Population by Townships:
Native White,
Num- Size Farm Total Pare-nt age Foreign Rural
ber of Value Popula-- Native Foreign born Farm
Farms Farm tion or mixed ; white
Honey Creek 237 101.4 $3,188 1,922 1,892 26 4 1,085
Hutsonville , 138 133.6 11,102 1,532 1,510 21 1 534
Lamotte . • , 186 166.5 13,079 2,838 2,735 92 11 967
Licking . . 148 127.6 2,767 904 897 7 _.
.
841
Martin. . 193 112.5 2,786 1,163 1,153 9 1 812
Montgomery- 247 111.1 5,173 1,461 1,439 22 — 1,186
Oblong. . 204 117.2 5,393 3,301 3,219 72 6 1,048
Prairie . . 156 111.4 3,649 1,027 1,009 17 1 641
Robinson. 243 100.0 6,077 6,615 6,363 208 44 974
Southwest . 62 113.3 2,962 322 319 3 — 252
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Crawford County)
1. Total value of school property, 1931 $994 159
Total current school expense, 1931
• « I • 366*466
Total school expense, 1931 (current expense and capital* outlay) * 38o!.734
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 5 537
Total enrollment, elementary schools " ] 4*185
Total enrollment, high schools " ! ! ! ! 1*342
3. Value of school property per pupil, 1931
.$ 179.87
Average for state
.
331*33
High county *!'*'"."! 580*91
Low county ## 67 31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 66.30
Average for state
% 95*60
High county
• . /. . 143.' 75
Low county 31 75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 68.89
Average for state 116*17
High county '..*'*' | 181.*88
Low county 33 40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.0; 1920, 1.6
.
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Hutsonville, Oblong, Palestine
and Robinson
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Bo7s 229 154
Girls 271 146
Total 500 300
9. High school graduates
. . . 1930 1931
Boys I37 97
Girl s 110 88
Total 247 185
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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Baptist
Brethren
Christian
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Disciples of Christ
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Crawford County)
574
23
893
22
249
1,501
2,714
541
161
1,162
513
8,353
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
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Where published
Flat Rock
Hutsonville
Oblong
Palestine
Robinson
Robinson
Robinson
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Journal
Herald
Oracle
Register
Argus
Constitution
News
Classification
Independent
Independent
Democratic
Independent
Republican
Democratic
Non-partisan
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Crawford County)
1. Location of county station Palestine
2. Elevation of county station 51U feet above sea level
5.
High county of state 928 « 11 11 it
Low county of state 350 " ** n «
3. Temperature 1927 1928* 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 102 96 97 no 105ture of year June 30 July 3 July 28 July 28 June 28
Low tempera-
-10
-9 „6 „j^ 7
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 10 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 55.3 53.6 5^ ^ ^ ^ ^ ?
Killing frosts
Last in spring Apr. 2k Apr. 28 Mar. 17 Apr. 25 Apr. 7First in fall Nov. 5 Sept.2l* Oct. 25 Oct. 18 Oct. 18
K Precipitation 1927 1928* 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 11.23 8.15 9-80 5.88 5.65fall per month May June May Jan. Nov.
Minimum rain- I.I+9 1.51 1#l5 0<02 0-?3fall per month Feb. Sept. Aug. July Jan.
Total inches
rainfall 65.I8 l*l*.10 1*6.9** 32.98 32.93 1*1*.1*3
Variation from
normal +27.82 +6.7U +6.1*1 ^.3g +4.43
Total inches
snowfall 15.3 SmQ 2Q#2 2^ 5 g^ ik^
(Data from Weather Bureau, fc s. Department of Agriculture)
"1928 data from adjacent counties
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Crawford County)
1. Total number of farms 1930 1,814
2. Total land area 1930 289,920 acres
3. Total land in farms 1930 214,031 acres
a. Total crop land 1929 118,315 "
b. Total pasture land 1929 75,951 "
c. Woodland not pastured 1929
. . 6,837 "
d. Other land in farms 1929 12,928 "
4. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 939
b. Farms operated "by part owners 1930 437
c. Farms operated by managers 1930. ...... g
d. Farms operated "by tenants I93O
,
I4.30
e. Percent of tenancy I93O 23.7
f. Percent of tenancy in state. 1+3,1
g. Percent of tenants related to landlord I93O 24.2
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm I93O 118.0 acres
b. Number of farms by size I93O
(1) Under 50 acres 421 (4) 175 to 259 acres 221
(2) 50 to 99 acres 526 (5) 266 to 499 acres 96
(3) 100 to I7I+ acres 528 (6) 500 acres and over 22
6. Farm values
a. Total value of land and buildings I93O $10,275,1+01
(1) Land only 6,842,295
(2) Buildings (including dwellings) 3,433,106
(3) Farmers 1 dwellings # 2,059,331
b. Value of land and buildings per farm I93O
.$ 5,664
c. Value of land and buildings per acre I93O 48 f01
d. Value of land and buildings per acre 1925. ...... 68.93
e. Value of land and buildings per acre 1920 89. 51
f. Value of implements and machinery I93O $ 529,005
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens)
. . .$ 1,386,271
(1) Horses and mules 365 803
(2) Cattle • \ . . 634^61
(4) Sheep and goats 106,568
h. Value of all chickens 1930
. 145,192
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Crawford County)
ir>9
7.
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 22.1
b. Average mortgage debt per farm, 172 farms . . $2,159
c. Average mortgage debt per acre $23.26
d. Average rate of interest 6!29$
e. Average rate for state 5.76%
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.94
Farm Expenses, 1929
a. Feed. .
. $379,661
b. Fertilizer (including limestone) 20 149
c. Hired labor (exclusive of housework). 107 693
d. Farm implements and machinery 85 210
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles > 579
b. Motor trucks 151
c. Tractors 34g
d. Farms with water piped into dwelling 205
e. Farms with dwelling lighted with electricity 128
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Crawford County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn
.39,468
Corn (harvested for
grain) 33,601 886,769 58,900 2,414,900 $ 676,200
Winter wheat 10,977 129,815 9,500 228,000 100,300
Spring wheat
0ats 5,884 114,784 11,600 417,600 79,300
^
.
146 1,308 150 2,550 990
Barley •
. .
— — 50 1,100 300
Soybeans 3,927 6,975 1,100 15,400 5,400
White potatoes 168 10,460 250 19,500 13,100
Tame hay 20,435 19,980 20,900 25,000 147,500
Total value 9 crops $1,023,090
Timothy and mixed hay 13,406 11,328
Clover 1,210 1,791
Alfalfa 1,264 2,598
Clover seed 679 832
Sweet clover for pas-
ture 766
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
"bearing age hearing age
APPles 6,149 18,410 10,063 bushels
Peaches 15,842 11,675 6,552 bushels
Grapes, vines 224 1,975 31,421 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $855,275
Other grains and seeds 28,657
Hay and forage 247,175
Vegetables 20,062
Fruits and nuts 30 958
All other field crops
. 3,017
Farm garden for home use 67,779
Total value
f $1,252,923
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON TABUS
(Crawford County)
l/ 2/ 2/
Number-^ Number^-' Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 5,104 5 ,040 $282,200
Mules 458 450 29J00
Horses and mules 5,5o2 5,490 311,900
All cattle 12,131 12,800 $376,300
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 4,936 6,500 242,000
Sheep 14,825 10,930 $ 40,400
Swine 25,312 25,500 $165,800
Chickens 170,814
Q/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Crawford County)
; 1929 1919
2,274,335 1,754,805
248,175 109,115
2,113 33 ,052
417,359 213,372
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butt erfat
,
pounds
e. Value of dairy products sold $243,414 $238,182
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f
.
Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
297,795
147,488
249,031
100,194
1,049,934
828 ,369
903 ,346
249,031
$550,086
$363 ,207
$548 ,476
$333,709
68,038
48 ,479 67,224
32,600 28,341
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AGRICULTURAL STATISTICS OF CUMBERLAND COUNTY, ILLINOIS
Arranged "under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved by Congress May S, 191^-
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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POFJLATION
(Cumberland County)
1930
1. Total population in county 10,419
Male 5,250
Female 5,169
2. Native white 10,374
Foreign-born, white 45
3. Urban population —
Rural population 10,419
Rural non-farm 3,752
Rural farm 6,667
4. Percent of total population of county
Urban —
Rural 100.0
Rural-farm 64.0
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
12,858
6,593
6,265
12,778
80
12,858
100.0
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,322
b. 10 to 14 years 785
c. 15 to 19 years 670
d. 20 to 24 years 417
e. 25 to 29 years 359
f.
g.
h.
»
i.
30 to 34 years 352
35 to 44 years 869
45 to 54 years 744
55 to 64 years 576
65 years and over 573
7. Farms and Population by Townships!
Num- Size Farm Total
ber of Value Popula-
Farms Farm tion
Cottonwood 172 104.0 $5,802 830
Crooked Creek. . . . 148 110.0 4,526 745
Greenup 204 101.3 4,803 2,069
Neoga 273 112.6 5,086 2,158
Spring Point 196 149.7 6,342 1,044
Sumpter 219 98.7 4,363 1,524
Union 267 100.0 4,255 1,381
Woodburg 129 93.1 3,338 668
Native White,
Parentage
Native
825
727
2,009
2,034
895
1,485
1,348
634
Foreign
bornForeign
or mixed white
5 --
16
51
106
141
38
28
32
2
9
18
8
1
5
2
Rural
Farm
736
665
864
1,103
945
826
1,087
441
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Cumberland County)
1. Total value of school property, 1931 $327,600
Total current school expense, 1931 . 147,959
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 156,704
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 2,712
Total enrollment, elementary schools.. 2,280
Total enrollment,high schools • 432
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 120.80
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county • • 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 ....•$ 54.56
Average for state • • ••• 95.60
High county ..... 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931
, $ 57.78
Average for state .... 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.4; 1920, 1.3
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Neoga
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 87 71
Girls 100 89
Total 187 160
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 18 44
Girls 17 42
Total 35 86
174.
3.
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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Baptist
Christian
Church of Christ
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Cumberland County)
182
131
582
428
36
1,165
595
424
447
503
4,493
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol, I, U.S. Department of Commerce)
Ihere - .published
Greenup
Neoga
Toledo
Toledo
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Press
News
Democrat
Farm Bureau Service
Classification
Independent
Republican
Democratic
Agriculture
(From 1931-32 Illinois Blue 3ook)
-, ,-,*».' :r- y:-., * I Atfl 4^6 J • **fc
CLIMATIC DATA
(Cumberland County)
1. Location of county station (Data from ad.iacent counties)
.
2. Elevation of county station 685 feet above sea level
High county of state 928 » " «
Low county of state 35O " I » »
3- Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 95 3k 95 106 10^
ture of year June 30 July 7 Aug. 22 Jan. 28 July 2
Low tempera- -20 -10 -6 -2k k
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. Ik Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 53,6 52.8 52.8 5U.O 56.3 53.9
Killing frosts
Last in spring Apr. 2k May 8 May 2 Apr. 25 Apr. 7
First in fall Oct. Ik Sept.26 Oct. 23 Oct. 20 Nov. 6
176
5.
cipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
9.92
May
6.08
June
8.78
May
G.kk
Jan.
6.55
Sept.
Minimum rain-
fall per month
O.58
Feb.
1.68
Mar.
0.60
Feb.
0.3U
Dec.
0.25
Jan.
Total inches
rainfall 56.12 37.2U U3.U2 27.51 1+1.06 Ul.07
Variation from
normal -16.23 -2,65 +3*53 -12,38 +11.2
Total inches
snowfall 22.7 9-3 19.7 27.8 18.U 19.6
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Cumberland County)
1. Total number of farms 1930 1 ,608
2. Total land area 1930 225,920 acres
3. Total land in farms 1930 175,268 acres
a. Total crop land 1929 108,915 »
b. Total pasture land 1929 • 53,335 "
c. Woodland not pastured 1929 4,272
d. Other land in farms 1929 • 8,7^6 "
km Tenure
af Farms operated by full owners 1930 ........•• 685
b. Farms operated by part owners 1930 • ••..»•••« ^59
c. Farms operated by managers 1930. ••••• 8
d. Farms operated by tenants 1930 ...... ...... ^56
e. Percent of tenancy 1930 28*4
f • Percent of tenancy in state, ••«• 43.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930* • • « • • 25»2
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930 IO9.O acres
b, Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 384 (4) 175 to 259 acres 204
(2) 50 to 99 acres 457 (5) 2&0 to 499 acres 68
(3) 100 to 174 acres 490 (6) 500 acres and over 5
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 •$ 7*801,1+50
(1) Land only 5,207,725
(2) Buildings {including dwellings) 2,593,725
(3) Farmers 1 dwellings. ... 1,612,850
b. Value of land and buildings per farm 1930. $ 4,852
c. Value of land and buildings per acre I93O 44.51
d. Value of land and buildings per acre 1925. • 6l # 27
e. Value of land and buildings per acre 1920 . 92.19
f. Value of implements and machinery 1930 ....••..$ 427,383
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . *$ 1,137,874
(1) Horses and mules • 365,359
(2) Cattle 607,903
(3) Swine . 133,373
(4) Sheep and goats 29,699
h. Value of all chickens I93O . . . . ft 163,116
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Cumberland County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 44.4
b. Average mortgage debt per farm, ,259 farms $2,158
c. Average mortgage debt per acre $21.57
d. Average rate of interest. 6.11$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.74
Farm Expenses, 1929
a. Feed $238,665
b. Fertilizer (including limestone) 16,288
c. Hired labor (exclusive of housework) 83,126
d. Farm implements and machinery 83,734
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* Automobiles 1,206
b. Motor trucks 109
c. Tractors 332
d. Farms with water piped into dwelling 198
e. Farms with dwelling lighted with electricity 79
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Cumberland County)
Acres
1929
Corn 32,076
Corn (harvested for
grain) ....... 27,138
Winter wheat 3,570
Spring wheat
Oats 8,250
Rye 412
Barley
Soybeans 7,384
White potatoes 123
Tame hay 28,483
Timothy and mixed hay 20,234
Clover 1,194
Alfalfa 900
Clover seed 672
Sweet clover for pas-
ture 707
Broom corn 3, 646
Production
1929 •
572,168
38,641
134,658
3,222
8,150
7,219
23, 790
15,798
1,512
1,595
1,068
1,287,213
Acres
1931
Production
1931
37,800 1,285,200
6,400 160,000
50 • 800
16,100 563,500
480 7,200
100 2,300
1,000 14,000
180 20,500
25,700 23,100
Total value 9 crops
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
Apples 17,013 44,571
Peaches 24,836 48,221
Pears 124 1,627
Grapes, vines 394 3,070
Value of Crops, 1929
Cereals $531,698
Other grains and seeds 30,845
Hay and forage 289,462
Vegetables 11,509
Fruits and nuts 90,259
All other field crops 97,143
Farm garden for home use 62, 668
Total value $1,113,584
Farm Value
1931
$359,900
70,400
300
107,100
2,310
700
4,900
13,700
136,300
$696,110
Production
1929
31,295 bushels
22,959 bushels
973 bushels
35,815 pounds
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FASMS
(Cumberland County)
i/ ?/ ?/
Number—' Number—' Value=-'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 4,890 4,790 $268,200
Mules 65U 63O 41,600
Horses and mules 5,544 5,^20 309,200
All cattle Hj6U 13,200 $382,100
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 4,751 6,000 224,000
Sheep 4,104 4,090 $ 15,100
Swine 12,479 15,300 $ 99,500
Chickens 191,901
Q/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2_/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PHODUCTS 1929 AND 1919
(Cumberland County)
1929 1919
2 ,072 ,636 1,559,230
6U3 ,014 155,867
531 25 ,059
251,830 136,051
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $2*11,007 $l6l,141
2. Poultry
a. Chickens raised 273,579 270,645
b. Chickens sold 13^,279 113 ,66U
c. Eggs produced, dozens 1,247,476 1,242,091
d. Sggs sold, dozens 1 ,069 ,12** 270,645
e. Value of chickens and eggs produced $5^4,571 $680,392
f. Value of chickens and eggs sold $418,863 $470,930
g. Number of baby chicks bought 72,797
3. Wool produced, pounds 13
,
15^ 12,440
4. Honey produced, pounds 27,236 19,797
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
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POPULATION
2.
182
(DeKalb County)
1930
1. Total population in county 32,644
Male 16,698
Female 15,946
2. Native white 28,520
Foreign-born, white 3,847
3. Urban population 15,177
Rural population 17,467
Rural non-farm 6,511
Rural farm 10,956
4. Percent of total population of county
Urban 46.5
Rural 53.5
Rural-farm 33.6
5. Percent of total population of state
Urban . . . 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
31,339
15,880
15,459
26,332
4,805
11,473
19,866
36.6
63.4
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a.
b.
c.
d.
e.
Under 10 years 2,214
10 to 14 years 1,241
15 to 19 years 1,026
20 to 24 years 820
25 to 29 years 701
f.
g.
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years 788
35 to 44 years 1,720
45 to 54 years 1,265
55 to 64 years 709
65 years and over
Unknown
468
4
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 350 Germany 469
Sweden 1,091 Canada 167
Norway 449 Finland 275
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Afton 116 185.6
Clinton 130 170.4
Cortland 138 140.9
DeKalb 150 140.7
Franklin 128 145.7
Genoa 132 163.3
Kingston 127 151.9
Malta 118 178.4
Mayfield 112 172.4
Milan 108 201.8
Paw Paw 110 215.6
Pierce 136 166.0
Farm
Value
$36,217
26,669
19,023
24,593
12,444
20,738
14,247
22,635
19,824
24,095
28,337
20,163
Total
Popula-
tion
633
1,179
1,078
9,927
1,210
1,762
868
966
655
593
620
636
Native White,
Parentage
Native
441
834
553
5,149
734
1,121
599
548
429
394
484
337
Foreign
bornForeign
or mixed white
150
258
342
3,061
328
477
204
300
172
150
103
233
42
85
159
1,706
113
164
63
113
54
49
30
66
Rural
Farm
580
675
729
718
543
584
555
579
498
588
576
623
":i r ft
;. I jrn
(Data from 15th U. S. Census)
1.83
2a.
Farms and Population by Tovmships, DeKalb County: (Continued)
Native White,
Num- Size Farm Total Parentage
ber of Value Popula- Native Foreign
farms Farm tion or mixed
Sandwich. . 77 120.1 23,l6U 2,913 1,9^4 700
Shabbona 127 168.6 22;H08 1,325 786 370
Somonauk 85 151. 3 27^73 966 53*+ 332
South Grove 108 201.9 22,222 675 UUg 189
Squaw Grove I35 160.1 2*1,579 1,331 '812 386
Sycamore 159 13^ 17,066 k,jkl 2,758 1,332
Victor 121 I65.9 25,866 566 370 158
Foreign Rural
born Farm
white
259 268
iks 59*
100 385
38 582
109 621
513 693
36 561

EDUCATION
(DeKalb County)
184
3.
1. Total value of school property, 1931 $2,446,471
Total current school expense, 1931 785,447
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 902,649
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 ...... 7,342
Total enrollment, elementary schools •••••• 5,404
Total enrollment, high schools . . •• 1,938
3. Value of school property per pupil, 1931 ............$ 333.22
Average for state ..................... 331,33
High county . ......... 580.91
Low county ••••.••••• • 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 ••$ 106,98
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931
, $ 12^.94
Average for state , 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.6; 1920, 2.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at De Kalh, Hinckley, Rollo,
Consolidated High School (Earlville), Sandwich, Shabbona, Somonauk,
Sycamore, and Waterman
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 299 252
Girls 295 261
Total .594 513
9. High school graduates . . • 1930 1931
Boys .150 160
Girls 201 204
Total 351 364
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*Prom 15th U. S. Census
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Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Evangelical
Evangelical Synod of 1'orth America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(DeKalb County)
559
48
1,646
178
230
3,536
3,547
269
461
2,034
1,631
4.
14,139
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
DeKalb
DeKalb
DeKalb
Genoa
Hinckley
Kirkland
Sandwich
Shabbona
Somonauk
Sycamore
Sycamore
Waterman
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Chronicle
Independent
northern Illinois
Republican
Hinckley Review and Waterman
Leader
Enterprise
Free Press
DeKalb County Express
Reveille
Tribune
True Republican
Leader (see Hinckley Review)
Classification
Republican
Independent
Collegiate
Republican
Republican
Independent
Republican
Republican
Independent
Republican
Republican
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(DeKal"b County)
1. Location of county station Sycamore
2. Elevation of county station gUO feet above sea level
High county of state 92g » » »
Low county of state 35O " " " »
3. Temperature 1927 192g 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 93 9U 101 99
ture of year Sept. 15 Aug. g Aug. 22 July 20 June 30
Low tempera- -19 -10 -25 -25 -5
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 20 Jan. 12 Jan. 21
Annual mean
temperature U9.2 Ug.g U6.3 U9.I 5I.3 Hg.9
Killing frosts
Last in spring Apr. 2k May 13 May 19 Apr. 26 May g
First in fall Oct. g Sept.26 Oct. 5 Oct. lg Oct. 18
k. Precipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 2H% av.
Maximum rain- 6.3I 6.10 5.66 6.0U H„56
fall per month Sept. June June Sept. June
Minimum rain- 0.29 0.85 O.55 0.33 0.^7
fall per month July Jan. Feb. Dec. Feb.
Total inches
rainfall 37.39 39-93 3^-96 27.96 33.55 3^.76
Variation from
normal +2.96 +5.5O +O.53 -6.U7 -1.08
Total inches
snowfall 2U.9 21.
g
U7.6 3g.7 No data 33.2
186
5.
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAEM HEAL ESTATE AMD TE1TURE
(DeKalb County)
1. Tot^l number of farms 1930 , 2,317
2. Total land area 1930 U08,320 acres
3. Total land in farms 1930 3^0,565 acres
a. Total crop land 1929 306,290 »
b. Total pasture land 1929 59*921
c. Woodland not pastured 1929 '676 "
d. Other land in farms 192§ 13^78 11
k. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • • 792
b. Farms operated by part owners 1930 • •• 179
c. Farms operated by managers 1930* • •••••••••• 52
d. Farms operated by tenants 1930 •• ••• 1 >29*f
e. Percent of tenancy 1930 55«&
f« Percent of tenancy in state. ............. ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930 • 3^»9
h. Percent of tenants related to landlord in state, ... 28.7
5» Size of farms
a. Average size of farm 1930* • 16U.2 acres
b» Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 207 (k) 175 to 259 acres 557
(2) 50 to 99 acres 338 (5) 260 to ^99 acres 282
'
(3) 100 to lfk acres 923 (6) 500 acres and over 10"
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $52,009,519
(1} Land only 36,697 ,2^6
(2) Buildings (including dwellings) 15,312,273
(3) Farmers' dwellings 6,122,105
b. Value of land and buildings per farm 193O $ 22,U*+7
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...••• I36.66
d. Value of land and buildings per acre 1925 196.61
e. Value of land and buildings per acre 1920 279«60
f. Value of implements and machinery 1930 $ 3,018,299
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 5,102,082
(1) Horses and mules. 1,19^,65^
(2) Cattle , 2,603,518
(3) Swine 1,117,283
(k) Sheep and goats 185,307
h. Value of all chickens 1930 279,153
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(DeKalb County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 55,4
b. Average mortgage debt per farm, 433 farms $13,867
c. Average mortgage debt per acre $ 90.96
d. Average rate of interest 5. 56$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.72
Farm Expenses, 1929
a. Feed $495,891
b. Fertilizer (including limestone) 38,465
c. Hired labor (exclusive of housework) 792,566
d. Farm implements and machinery 507,615
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 2,613
b. Motor trucks 638
c. Tractors 1,274
d. Farms with water piped into dwelling 812
e. Farms with dwelling lighted with electricity. 570
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 140,703
Corn (harvested for
grain). ........ 114,921
Winter wheat. 2,287
Spring wheat 4,215
Oats 68,150
Rye 416
Barley 34,124
Soybeans 438
Fnite potatoes 484
Tame hay 39,258
Timothy and mixed hay 29,353
Clover 7,118
Alfalfa 2,352
Clover seed 740
Sweet clover for pas-
ture , 1,500
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
4,723,823 149,000 6,109,000 $1;,954,800
49,187 700 13,300 6,300
78,050 3,200 67,200 31,600
2,604,599 83, 700 2,845,800 569,200
10,913 390 7,020 2,880
887,456 24,700 617,500 247,000
2,846 300 6,300 2,400
38,321 530 34,500 23,100
70,731 31 , 500 47,200 422,000
Total value 9 crops $3 , 259 , 280
50,881
13,527
5,705
798
Orchard Fruits and G-rapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
Apples 3,122 17,536
Pears 360 1,126
Grapes, vines 1,068 6,353
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
Sweet Corn 3,313 .... $98,327
Peas 1,911 .... 96,859
Value of Crops, 1929
Cereals ..... $5,238,525
Other grains and seeds 18,998
Hay and forage 1,366,218
Vegetables. .......... 258,742
Fruits and nuts 50,176
All other field crops 17,513
Farm garden for home use 85,905
Total value $7,036,077
Production
1929
18,840 bushels
1,029 bushels
85,912 pounds
(1929 data from 15th U.S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop- and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON 7AK,IS
(DeKalb County)
l/ 2/ ?/
Number^' Number-' Value=-'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1532
Horses 12 ,510
Mules U39
Horses and mules 12,999
All cattle 32,185
Milk cons and heifers (2 yrs. and over) 13,939
Sheep 22 ,615
Swine 77,305
Chickens 287,787
12 ,U30
390
12 ,820
$944,700
31,200
975,900
35,300
14,600
$1 ,493 ,200
784 ,000
21,790 $89,300
98,100 $7^5,500
(1,/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(DeKalb County)
1929. 1919;
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 9,262,253 5,066,780
b. Mill: sold, gallons 7,058,678 2j4s,215
c. Cream sold, gallons 14,933 62,670
d. Cream sold as "butt erfat, pounds 333,225 19,553
e. Value of dairy products sold $1,7^5,382 $881,098
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f
.
Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from l4th and: 15th. U. S. Census)
1*81,219
245,121
277,355
137,685
1,753,200
1,283,90^
1,029,368
277,355
$1,052,059
$675,520
$670,115
$399,505
362,005
91,0^7 64,124
46 ,637 21,513
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2.
(DeWitt County)
1930
1. Total popiilation in county 18,598
Male 9,371
Female 9,227
2. Native white 18,333
Foreign-born, white 208
3. Urban population 5,920
Rural population 12,678
Rural non-farm 5,191
Rural farm 7,487
4. Percent of total population- of county
Urban . . 31.8
Rural 68.2
Rural-farm 40.2
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
19,252
9,758
9,494
18,830
310
5,898
13,354
30.6
69.4
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,659
b. 10 to 14 years 899
c. 15 to 19 years 782
d. 20 to 24 years 543
e. 25 to 29 years 438
f. 30 to 34 years 519
g. 35 to 44 years 1,039
h. 45 to 54 years 749
i. 55 to 64 years 478
j. 65 years and over 381
7. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Bamett 131 178.3
Clintonia 127 129.0
Creek 139 160.2
De Witt 106 193.3
Harp 121 163.2
Nixon 96 187.8
Rutledge 86 186.8
Santa Anna 97 173.9
Texas 97 202.7
Tunbridge 151 153.2
Wapella 121 134.7
Waynesville 88 174.9
Wilson 79 182.2
Farm
Value
$27,061
24,823
23,101
27,991
18,072
36,424
32,858
27,965
24,189
18,678
18,871
20,677
27,129
Total
Popula-
tion
839
7,241
907
840
658
1,015
432
2,186
657
1,189
1,163
1,005
466
Native White,
Parentage Foreign
born
Rural
Native Foreign Farm
or mixed white
778 51 9 669
6,535 548 113 669
871 35 1 767
802 30 5 595
625 32 1 611
879 117 19 524
410 19 3 416
1,974 186 25 450
611 34 5 586
1,126 54 9 726
1,083 75 5 621
931 63 11 454
435 29 2 399
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(DeWitt County)
1. Total value of school property, 1931 $1,212,121
Total current school expense, 1931 339,849
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 348,591
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 ...... 4,751
Total enrollment, elementary schools 3,746
Total enrollment, high schools ....*...*...... 1,005
3. Value of school property per pupil, 1931 , . $ 255,13
Average for state ......... ...... 331,33
High county
.
580.91
Low county
,
67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 ....,,,,,.,,,$ 71.53
Average for state ..................... 95.60
High county 143.75
Low county
.
31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 ......$ 73.37
Average for state • ........... 116,17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.2; 1920, 1.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Farmer City and Wapella
8. Eighth year pupils -promoted 1930 1931
Boys « .... 174 163
Girls ......... 214 160
Total .388 323
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 85 61
Girls ......... 98 87
Total 183 148
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(DeWitt County)
Baptist
Christian
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Disciples of Christ
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
383
56
38
30
1,942
3,221
474
704
239
263
7,350
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Where published Name
Clinton Journal and Public
Farmer City Journal
Kenney Gazette-Herald
Waynesville Record
Weldon Record
Classification
Independent
Independent
Independent
Local
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC .DATA
(DeWitt County)
1. Location of county station Clinton
2. Elevation of county station ~fk6 feet above sea level
High county of state 928 » » » «
Low county of state 350 » " "
3. Temperature 1927 1928 I929 1930 1931 5 yr. av,
High tempera- 97 95 9*+ 105 1°2
ture of year Sept. 13 Aug. 2g July 23 July 27 July 2
Low tempera- -25 -15 -10 -10 1
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 1 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 51.7 51.6 H9.8 53. 55.1 52.2
Killing frosts
Last in spring Apr. 25 Apr. 28 May 21 Apr. 25 Apr. 27
First in fall Oct. 17 Sept.2U Oct. 25 Oct. 17 Oct. 18
195
5.
cipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
6.80
Apr.
5.59
Oct.
9.0U
May
U.87
Jan.
U.92
Sept.
Minimum rain-
fall per month
1.2U
Feb.
0.92
Jan.
O.67
Feb.
O.36
Dec.
0.16
Jan.
Total inches
rainfall 52.53 36.03 ^5.99 29.13 38.U2 1+0. U2
Variation from
normal +1U.39 -2.11 +7.85 -9.01 -1.27
Total inches
snowfall 25.5 6.U No data No data 15.5 15.8
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FABM HEAL ESTATE AND TENUIS
(DeWitt County)
1. Total number of farms 1930 . . . 1 ,^39
2. Total land area 1930 265,600 acres
3. Total land in farms 1930 .0 2*12,091 acres
a. Total crop land 1929 188,278 »
b. Total pasture land 1929. 48,070
c. Woodland not pastured 1929 977 "
d. Other land in farms 1929 *+»766
h. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 370
b. Farms operated by part owners 1930 .••••••••• 2lU
c. Farms operated by managers 1930 8
d. Farms operated by tenants 1930 Sij-7
.
e. Percent of tenancy 193°. ........ 5^»9
f. Percent of tenancy in state, .„• •• U3.I
g. Percent of tenants related to landlord 1930 19«8
h. Percent of tenants related to landlord in state. . , • 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930 168.2 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 190 (k) 175 to 259 acres 330
(2) 50 to 99 acres 187 (5) 260 to 1+99 acres 20k
(3) 100 to 17U acres 503 (6) 500 acres and over 25
6, Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $35>510 ?971
(1) Land only 29,675»602
(2) Buildings (including dwellings) 5*^35 ,369
(3) Farmers' dwellings • 2,759>325
b. Value of land and buildings per farm 1930. ,.....$ 24,673
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... l46,68
d. Value of land and buildings per acre 1925 187.28
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...••• 323.48
f. Value of implements and machinery 1930 ........$ l»^39>7*+7
g. Value of all livestock 193O (excluding chickens) . . .$ 2,091,865
(1) Horses and mules. , 6%, 883
(2) Cattle 920,0lU
(3) Swine 440,964
(4) Sheep and goats 80,784
h. Value of all chickens 1930 «... 109,412
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS , EXPENSES, AND EQUIPMENT
(DeWitt County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 46.4
b. Average mortgage debt per farm, 150 farms $8,498
c. Average mortgage debt per acre $65.56
d. Average rate of interest 5.42$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $1.58
Farm Expeasos,1929
a. Feed $143,119
b. Fertilizer (including limestone) 9,839
c. Hired labor (exclusive of housework) 387,044
d. Farm implements and machinery 343,569
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,410
b. Motor trucks 139
c. Tractors 662
d. Farms with water piped into dwelling 451
e. Farms with dwelling lighted with electricity 155
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 96,819
Corn (harvested for
grain) 94,211
Winter wheat 14,187
Spring wheat 187
Oats 51,046
Rye 129
Barley 1,362
Soybeans 2,960
White potatoes 212
Tame hay 13,156
Timothy and mixed hay 5,349
Clover 3,723
Alfalfa 1,773
Clover seed 2,425
Sweet clover for pas-
ture 1,245
CROPS
(DeWitt Count:r)
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
3,690,307 113,000 3,955,000 $1,226,000
278,206 10,900 239,800 105,500
5,322 50 800 300
1,909,187 44,100 1,543,500 308,700
1,520 130 1,560 530
26,830 700 17,500 6,100
24,430 4,100 69,700 23, 700
21,884 240 24,000 16,100
19,239 10,400 11,400 108,600
Total value 9 crops $1,795,530
6,422
5,132
3,785
2,959
Orchard Fruits and Grapes
Apples . . .
Peaches . . ,
Grapes, vines
Trees not of
hearing age
2,134
1,381
427
Trees of
hearing age
6,280
3,805
4,388
Production
1929
2,864 bushels
2,151 bushels
63, 384 pounds
Strawberries
Small Fruits
Acres
142 ... ,
Production, 1929
24,699 quarts
Value of Crops, 1929
Cereals $3,744,602
Other grains and seeds
Hay and forage . . .
Vegetables
Fruits and nuts . . .
All other field crops
Farm garden for home use
67,368
257,692
36,137
18,356
191
58,318
Total value $4,182,664
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(DeWitt County)
Number-i' Numbers' Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 7,6*12 7,300 $1+52 ,600
Mules 756 680 U6,900
Horses and mules 8,398 7,980 ^99,500
All cattle 16,069 16,200 $508,700
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 5,586 5,900 2*+6,000
Sheep 10,612 8,310 $ 29,900
Swine 36,085 35,000 $266,000
Chickens 12*1,332 —
Q./From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/lTom Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS I929 AND I9I9
(DeWitt County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 2,961,725 l,Ull ,S8S
b. Milk sold, gallons 283 M$ 62,199
c. Cream sold, gallons 6,723 ' U2,210
d. Cream sold as butterfat, pounds 579,915 139,010
e. Value of dairy products sold $331,551 $182,855
2. Poultry
a. Chickens raised 2*+6 ,383 203,231
b. Chickens sold 115,870 7^,059
c. Eggs produced, dozens 757,555 5°1 ,6V*
d. Eggs sold, dozens U9I ,605 267,812
e. Value of chickens and eggs produced $1+58,867 $386 ,935
f. Value of chickens and eggs sold $259,876 $175,^99
g. Number of baby chicks bought 116,787
3. Wool produced, pounds ^3,^92 37,05*+
*+. Honey produced, pounds ^3,927 19 ,076
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
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2.
POPULATION
(Douglas County)
1930
1. Total population in county 17,914
Male 8,993
Female 8,921
2. Native white 17,674
Foreign-born, white 212
3. Urban population 2,569
Rural population 15,345
Rural non-farm 7,870
Rural farm 7,475
4. Percent of total population of county
Urban 14.3
Rural 85.7
Rural-farm 41.7
5. Percent of total population of state
Urban 73,9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
19,604
9,811
9,793
19,226
300
2,564
17,240
13.1
86.9
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,649
b. 10 to 14 years 921
c. 15 to 19 years 820
d. 20 to 24 years 552
e. 25 to 29 years 430
"f.
g-
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years 489
35 to 44 years 975
45 to 54 years 770
55 to 64 years 502
65 years and over 366
Unknown 1
7. Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 121
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Areola 209
Bourbon 196
Bowdre 168
Camargo 124
Garrett 200
Murdock 91
Newman 116
Sargent 167
Tuscola 185
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm . tion or mixed white
162.4 $25,551 2,849 2,527 267 55 854
130.7 22,247 2,095 1,919 155 21 1,193
161.5 21,203 1,454 1,386 60 7 911
165.6 20,776 2,914 2,721 155 38 697
160.1 26,195 1,587 1,416 141 30 1,043
205.6 32,421 790 755 32 3 453
209.4 34,954 1,728 1,664 46 18 499
170.4 18,277 878 858 19 1 878
195.5 30,555 3,619 3,284 269 39 947
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Douglas County)
1. Total value of school property, 1931 $1,422,385
Total current school expense, 1931 • 378,199
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 392,465
2. Total enrollment, elementary and high schools* 1931 ...... 4,650
Total enrollment, elementary schools 3,634
Total enrollment, high schools ..... 1,026
3. Value of school property per pupil, 1931 .$ 305,23
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 .....$ 81.16
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county „ 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 84.22
Average for state .... 116.17
High county' . 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.8; 1920, 1.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Areola, Arthur, Hindsboro,
Newman, Tuscola and Villa Grove
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 175 141
Girls 179 128
Total 354 269
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 73 81
Girls 112 94
Total 185 175
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Douglas County)
Baptist
Christian
Church of Christ
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
905
338
316
1,056
221
173
3,665
488
10
594
192
605
8,563
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Areola
Areola
Arthur
Hindsboro
Newman
Tuscola
Tuscola
Villa Grove
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Broom and Broom Corn News
Record-Herald
Graphic-Clarion
News
Independent
Journal
Review
News
Classification
Broom Trade
Republican
Independent
Independent
Republican
Republican
Democratic
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Douglas County)
1. Location of county station Tuscola
2. Elevation of county station 653 feet above sea level
High county of state 92S "
Low county of state 350
3. Temperature* 1927 1928 I929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 94 93 93 105 99
ture of year June 30 Sept. 9 June 30 July 28 June 2~[
Low tempera- -l6 -11 -8 -21 3
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 1 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 52.3 5I.4 50.I 53 .0 55-3 52.4
Killing frosts
Last in spring Apr.24
First in fall Nov. 6
Apr. 28
Sept. 24
May 2
Oct .25
Apr. 26
Oct. 20
Apr. 6
Nov. 6
i tatIon 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
10.87
May
6.03
June
9. Ho
May
4.21
Jan.
6.9I
Sept.
Minimum rain-
fall per month
0.88
Feb.
1A7
Mar.
O.65
Feb.
0.21
May
0.86
Jan.
Total inches
rainfall 55.05 42.20 46.00 29.41 3s. 54 42.2
Variation from
normal +19. Ik +6.29 +10.0Q -6.5O +I.3U
Total inches
snowfall 19.8 9.8 23.0 21.0 18.
5
18.4
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
Temperature Data from adjacent counties.
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6.
FABM SEAL ESTATE AND TENURE
(Douglas County)
1. Total number of farms 1930 • . 1 ,^56
2. Total land area 1930 266,880 acres
3. Total land in farms 1930 2^6,887 acres
a. Total crop land 1929 • • • 205,598
b. Total pasture land 1929. . 33*662 "
c. Woodland not pastured 1929 753 "
d. Other land in farms 1929 6,87*+ "
k. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • . 372
b. Farms operated by part owners 1930 • • • • 2 59
c. Farms operated by managers 1930. • ••»....••• 8
d. Farms operated by tenants 1930 . • 811
e. Percent of tenancy 1930 55»7
f. Percent of tenancy in state. *+3»!
g» Percent of tenants related to landlord 1930 • 25«9
h. Percent of tenants related to landlord in state. . • . 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930 169.6 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 176 (k) 175 to 259 acres 322
(2) 50 to 99 acres 238 (5) 260 to *+99 acres 230
(3) 100 to Ilk acres U72 (6) 500 acres and over 18
6, Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 ...... s .$36,788,079
(1) Land only JO,9lH,l°9
(2) Buildings (including dwellings) 5>873»970
(3) Farmers* dwellings, , 2,625,975
b. Value of land and buildings per farm 1930. $ 25,267
c. Value of land and buildings per acre I93O. ...... 1^9.01
d. Value of land and buildings per acre 1925 199^91
e. Value of land and buildings per acre 1920. 339*30
f. Value of implements and machinery 1930 .$ 1,755*262
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . .$ 1,716,466
(1) Horses and mules 590,037
(2) Cattle, o 688,276
(3) Swine U03 ,0U8
(k) Sheep and goats 3^,225
h. Value of all chickens 1930 121,206
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Douglas County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 58.7
b. Average mortgage debt per farm, 190 farms $9,506
c. Average mortgage debt per acre $62.47
d. Average rate of interest 5.65$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 2.04
Earn Expenses, 1929
a. Feed $158,465
b. Fertilizer (including limestone) 13,710
c. Hired labor (exclusive of housework) 413,407
d. Farm implements and machinery 442,619
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* Automobiles . • • 1,366
b. Motor trucks 143
c. Tractors 874
d. Farms with water piped into dwelling 464
e. Farms with dwelling lighted with electricity 163
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
8.
20?
(Douglas County)
Acres
1929
Corn 100,164
Corn (harvested for
grain)
. 97,930
Winter wheat 22,265
Spring wheat 492
Oats 49,938
Rye -
Barley 849
Soybeans 8,834
White potatoes 205
Tame hay 13,798
Timothy and mixed hay 4,140
Clover 6,503
Alfalfa 1,050
Clover seed 4,320
Sweet clover for pas-
ture 1,286
Broom corn 2,637
Production Acres Production Fa:cm Value
1929 1931 1931 1931
3,767,865 99,600 3,585,600 $1 , 004, 000
421 , 336 13,700 356,200 156,700
7,522 500 11,000 4,600
1,659,936 35,500 1,420,000 269,800
__ 40 800 310
13,271 600 13,200 3,800
150,412 15,200 288,800 101,100
15,781 280 23,200 15,500
20,477 14,900 17,900 105,600
Total value 9 crops $1 ,661,410
5,669
8,913
2,237
4,390
1 , 651 , 100
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
"bearing age
Apples 3,109
Peaches 2,711
Grapes, vines 487
hearing age
5,951
6,451
4,168
Production
1929
1,977 bushels
2,901 bushels
44, 208 pounds
Sweet corn
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
i
880 $11,137
Value of Crops, 1929
Cereals . . $4,002,169
Other grains and seeds
Hay and forage ....
Vegetables
i
Fruits and nuts • . .
All other field crops
i
Farm garden for home use
286,443
253,752
35,991
16,074
138,763
69,117
Total value $4,802,309
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Douglas County)
Number!' Number^' Value £/
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 7,1*27 7,100 $397,600
Mules 971 930 6l,U00
Horses and mules 8,398 8,030 U59 ,000
All cattle 13,^58 12,200 $358,700
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 5,177 5,^00 201,000
Sheep 4,688 2,830 $ 10,500
Swine 37,751 32,100 $208,600
Chickens 1^2,595
(l/From 15th U. S» Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 4ND 1919
(Douglas County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $308,728 $196,9^6
2. Poultry
a. Chickens raised 292,923 235,51+3
b. Chickens sold 1^3,^76 101,578
c. Eggs produced, dozens 804,225 725,664
d. Eggs sold, dozens 582,025 407,715
e. Value of chickens and eggs produced $488,814 $482,649
f. Value of chickens and eggs sold $296,400 $243 ,214
g. Number of baby chicks bought 158,135
3. Wool produced, pounds 18,037 18,3^9
4. Honey produced, pounds 35,578 12,663
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
2,708,701 1,709,9^9
371,963 65 ,487
6,61*6 28,703
473 ,666 182 ,322
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AGRICULTURAL STATISTICS OF DUPAGE COUNTY, ILLINOIS
Arranged "under the direction of the
Director of Extension
by
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May 8, 191*+
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2.
POPULATION
(DuPage County)
1930 1920
1. Total population in county 91,998 42,120
Male 46,278 21,153
Female 45,720 20,967
2. Native white . . . . 79,667 35,673
Foreign-bom, white 11,743 6,287
3. Urban population 68,202 25,464
Rural population 23,796 16,656
Rural non-farm 16,993
Rural farm 6,803
4. Percent of total population of county
Urban 74.1 60.5
Rural 25.9 39.5
Rural-farm. .7
5. Percent of total population of state
Urban . 73.9 67.9
Rural 26.1 32.1
Rural-farm 13.0 16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,335 f. 30 to 34 years 487
b. 10 to 14 years 807 g. 35 to 44 years 1,007
c. 15 to 19 years 723 h. 45 to 54 years 718
d. 20 to 24 years 525 i. 55 to 64 years 491
e. 25 to 29 years 393 j. 65 years and over 310
k. Unknown 7
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 1,022 Germany 3,708
Sweden 1,109 Italy 380
Czechoslovakia 742 Canada 903
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Addison 199
Bloomingdale 161
Downers Grove .... 206
Lisle 122
Milton 106
Naperville 163
Wayne 121
Winfield 126
York 92
Native White,
Size ferm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm tion or mixei1 white
64.7 $19,144 7,572 4,047 2,517 941 1,037
117.4 22,678 2,043 1,120 694 222 833
85.4 23,889 22,925 12,029 7,488 3,287 965
139.8 27,711 6,103 3,518 1,834 740 660
105.1 45,570 17,113 10,437 4,582 1,879 606
127.1 27,021 3,603 2,008 1,150 427 810
149.9 25,152 1,166 617 393 147 643
119.5 31,056 6,077 3,431 1,909 628 828
96.6 70,326 25,396 13,341 8,552 3,472 421
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(DuPage County)
1. Total value of school property, 1931 $6,515,000
Total current school expense, 1931 1,872,804
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 2,500,566
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 18,840
Total enrollment, elementary schools . • 14,669
Total enrollment, high schools ••••• 4,171
3. Value of school property per pupil, 1931 ,,.,....,...$ 345.81
Average for state ... ,..,.,,,. 331,33
High county 580.91
Low county
. ••• •••• 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 • $ 99.41
Average for state ....... 95,60
High county 143.75
Low county ...» 31*75
5. Total school expense per pupil, 1931 .............,$ 132,73
Average for state •• • 116,17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.6; 1920, 0.9
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year wipils promoted 1930 1931
Boys 642 675
Girls 560 597
Total 1,202 1,272
8. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 274 338
Girls 295 303
Total 569 641
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
, . * •'. .
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CHURCH AFFILIATIONS
(DuPage County)
4.
212
Baptist
Brethren
Christian
Congrega t ional
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
777
128
370
3,809
1,562
2,522
6,447
3,238
565
2,053
9,664
35
441
31,611
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol, I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Addison
Lisle
Bensenville
Downers Grove
Downers Grove
Doimers Grove
Downers Grove
Downers Grove
Glen Ellyn
Hinsdale
Hinsdale
Lombard
Lombard
Naperville
Naperville
Villa Park
West Chicago
Westmont
Westmont
Wheaton
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
DuPage County Register*
Student Life (CzechO- Slovak)
Press
News
Reporter
Elm Bark
Leader
Press
News and Glen Ellyn
Doings
Life Boat
Press
Spectator
Clarion
College Chronicle
News
Press
Community Press
Herald
Illinoian
Classification
Independent
Collegiate
Independent
Independent
Independent
Collegiate
Independent
Ind • -Re-oubl ican
Independent
Republican
Philanthropic
Independent
Independent
Ind. -Republican
Collegiate
Independent
Independent
Independent
Ind. -Republ ican
Republican
Wheaton Progressive Republican
Wheaton Wheaton College Record Collegiate
Editions also printed at Bensenville, Itasca, Roselle and Wheaton.
(rrom 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(DuPage County)
1. Location of county station Data from adjacent counties
2. Elevation of county station 6?3 feet above sea level
High county of state 928 "
Lou county of state 350 " " ,r
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 I93I 5 yr. av.
High tempera- 98 9I+ 96 10I4 100
ture of year Sopt.15 July 7^ Aug. 22 Aug. 3 June 30
Low tempera-
-lo -11 -16
-22 -5
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 20 Jan. IS Jan. 21
Annual mean
temperature U9.5 1+S.9 U6.8 H9.0 53.9 U9.6
Killing frosts
Last in spring Apr. 2>+ May 13 May 21 A^r.26 May'U
First in fall Oct.10 Sept.2^ Oct. 25 Oct.17 0ct.l8
*+. Precipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr
. av.
Ilaximum rain- 6.52 U.90 7.19 5.6O 6.02
fall per month Apr. July June June June
Minimum rain- 0.26" 0.U2 0.51 O.32 O.U9
fall- per month Feb. Jan. Feb. Dec. Feb.
Total inches
rainfall 36.29 33.^0 37.57 31-32 37-31 35.12
Variation from
normal +1.50 -I.39 +2.78
-3.1+7 +2.U6
Total inches
snovTfall 2U.5 15. S l+y.o 33.3 26.8 30.5
21
3
5.
(Data from Heather. Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(DuPage County)
1. Total number of farms 1930 ]_ 2g6
2. Total land area 1930 220jg00 acres
3. Total land in farms 1930 ^ 31Q acres
a. Total crop land 1929 .
.
'
102 525 »
b. Total pasture land 1929 ....!!!!!!] 30*8^6 »
c. Woodland not pastured 1929 .......,.."."!] 1
'o75
d. Other land in farms 1929 ••••••« 5*92U "
^m Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 .......... 535b. Farms operated by part owners I93O * ]
*
95
c. Farms operated by managers I93O ! . I 39d. Farms operated by tenants 1930 1 * • • 577
e. Percent of tenancy 1930 # \fa cf. Percent of tenancy in state ."!."!!!! U3.I
g. Percent of tenants related to landlord I93O 2S.1h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 2zlf
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930 10g 7 acresb. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 3I+5 (k) 175 to 259 acres lkl
jf< ?Lt0 " fCres ?79 (5) 260 to I+99 acres 58O) 100 to 174, acres 46l (6) 500 acres and over 6
3- Farm values
a. Total value of land and buildings I93O $38 k2k U05
(1) Land only ".".!!
\ 29*278 '&
(2) Buildings (including dwellings) \ \ 9JW570
(3) Farmerst dwellings £,562,192
b. Value of land and buildings per farm 1930. ,$ 29 6US
c. Value of land and buildings per acre I93O '273 7I+
d. Value of land and buildings per acre 1925 ] [ 230 qie. Value of land and buildings per acre 1920 217)27
f. Value of implements and machinery I93O $ 1 ,260 151
g
.
Value of all livestock 1930 (excluding chickens)
. . .$ 1, 988,603
[1] Horses and mules 4ah i d
(2) Cattle .* 1 '
(3) swine : iTl'llzW Sheep and goats ..'.'''' ll'lklh. Value of all chickens 1930
% 1^5 *066
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(DuPage County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 35.9
b. Average mortgage debt per farm, 199 farms $7,393
c. Average mortgage debt per acre $99.89
d. Average rate of interest 6.06$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $2.81
Farm Expenses, 1929
a. Feed $378,584
b. Fertilizer (including limestone) 41,438
c. Hired labor (exclusive of housework) 536,523
d. Farm implements and machinery 244,776
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,329
b. Motor trucks 576
c. Tractors 749
d. Farms with water piped into dwelling. 356
e. Farms with dwelling lighted with electricity 692
(Data from 15th U. S. Census)
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Acres
1929
Corn 32,851
Corn (harvested for
grain) 17,448
Winter wheat 1,639
Spring wheat 2,609
Oats 22,203
Rye 161
Barley 9,963
Soybeans
White potatoes 253
Tame hay 18,945
Timothy and mixed hay 12,835
Clover 2,226
Alfalfa 2,503
CROPS
(DuPage County' 1
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
602,288 30,900 1,081,500 $346,100
31,740 700 16,800 7,900
58,052 3,000 60,000 28,200
795,559 23,500 493,500 98,700
3,916 140 2,520 1,040
287,821 8,100 243,000 97,200
— 100 1,600 600
11,139 270 8,600 5,800
27,068 20,600 22,700 202,900
Total value 9 crops $788,440
16,435
4,167
4,882
Clover seed . . . . ,
Sweet clover for pas-
ture
,
307
342
446
Trees not of
"bearing age
Apples 3,109
Peaches 1,998
Pears 311
Grapes, vines 2,721
. Grapes Production
Trees of 1929
hearing age
17,458 8,192 bushels
516 73 bushels
2,131 1,152 bushels
12,714 105,189 pounds
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
Cabbages 123 $12,175
Sweet corn 419 18,702
Tomatoes 105 17,994
Value of Crops, 1929
Cereals $1,057,240
Other grains and seeds
Hay and forage ...
Vegetables ......
Fruits and nuts . . .
All other field crops ,
Farm garden for home use
4,718
717,831
130,915
25,526
3,740
42, 635
Total value $1,982,705
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and.
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(DuPage County)
l/ 2/ ?/
Number-i' Number^' Value=-'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 4,084 4,120 $313,100
Mules I3U 110 8,800
Horses and mules 4,218 4,230 321,900
All cattle IS, 791 IS,100 $765,600
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 11 ,4l0 14,400 773,000
Sheep 2,294 2,010 $8,200
Swine 14,671 19,100 $145,200
Chickens 149,553
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(DuPage County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 3,470,235 9,530,608
b. Milk sold, gallons 7,880,087 9,119,177
c. Cream sold, gallons 1 ,250 4,817
d. Cream sold as butterfat, pounds 3,621 1,558
e. Value of dairy products sold $1,739,^59 $2,497,719
2. Poultry
a. Chickens raised 259,177 164,064
b. Chickens sold 108,150 64,448
c. Eggs produced, dozens 932,3^5 75s ,634
d. Eggs sold, dozens 656,933 455,851
e. Value of chickens and eggs produced $562,711 $495,815
f. Value of chickens and eggs sold $327,021 $261,812
g. Number of baby chicks bought 258,906
3. Wool produced, pounds 7,^35 l4,94l
4. Honey produced, pounds 23,421 6,367
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF EDGAR COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
by
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved by Congress May 8, 1914
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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POPULATION
219
2.
(Edgar County)
1930
1. Total population in county 24,966
Male 12,607
Female 12,359
2. Native white 24,533
Foreign-born, white 175
3. Urban population 8,781
Rural population 16,185
Rural non-farm 5,533
Rural farm 10,652
4. Percent of total population of county
Urban 35.2
Rural 64.8
Rural-farm 42.7
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
25,769
12,949
12,820
25,271
198
7,985
17,784
31.0
69.0
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,136
b. 10 to 14 years 1,106
c. 15 to 19 years 1,041
d. 20 to 24 years 812
e. 25 to 29 years 682
f.
g.
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years 691
35 to 44 years 1,362
45 to 54 years 1,247
55 to 64 years 881
65 years and over 692
Unknown 2
Farms and Population by Township:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Brouillets Creek . . 144 133.2
Buck 114 192.3
Edgar 198 169.9
Elbridge 198 120.5
Embarrass 124 176.7
Grandview 167 160.6
Hunter 90 191.6
Kansas 155 162.7
Paris 218 116.1
Prairie 94 217.8
Ross 161 144.3
Shiloh 170 196.0
Stratton 131 107.6
Symmes 204 121.1
Young America. . . . 157 214.5
Farm
Value
$10,008
30,737
22,764
7,523
25,723
13,997
22,201
23,217
17,536
22,880
16,786
25,827
11,766
7,900
27,884
Total
Popula-
tion
728
683
1,106
1,141
1,228
1,003
585
1,592
9,935
676
1,742
930
856
935
1,826
Native White,
Parentage Foreign Rural
Native
698
650
1,087
1,120
1,166
958
539
1,527
9,028
665
1,668
881
837
914
1,774
Foreign
or mixed
24
32
16
18
56
41
35
61
539
11
59
45
17
20
47
born
white
6
1
3
3
6
4
11
4
112
13
4
2
1
5
Farm
539
541
996
818
570
642
576
684
1,022
553
600
889
596
787
839
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Edgar County)
1. Total value of school property, 1931 • $1,705,487
Total current school expense, 1931 404,979
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 411,569
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 ...... 5,880
Total enrollment, elementary schools 4,671
Total enrollment, high schools 1,209
3. Value of school property per pupil, 1931
, $ 290,05
Average for. state ..... ........... 331,33
High county ...... 580.91
Low county 67,31
4. Current school expense per pupil, 1931 ...... ,$ 68,87
Average for state •»• 95,60
High county 143.75
Low county
. . . •• 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 ..... $ 69,99
Average for. state ..., ,,••• 116.17
High county' ....... .... 181.88
Low county * * . 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.8; 1930, 1.3
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Chrisman, Hume and Paris
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 261 181
Girls 244 137
Total
, , ,
505 318
9. High school graduates • . . 1930 1931
Boys 112 114
Girls 153 104
Total 265 218
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S, Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Edgar County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Disciples of Christ
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
555
37
391
2,491
4,105
803
59
999
606
318
10,364
4.
221
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Where publisihed Name Classification
Brocton Review Independent
Chrisman Courier Republican
Hume Record Democratic
Kansas Journal Independent
Paris Beacon-Nevrs Ind.-Republi
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Edgar County)
1. Location of county station Paris
2. Elevation of county station b39 feet acove sea level
High count-/ of state 928 " "
Lo-.T county of state 350 " " !!
3. Temperature 1927 1923 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 97 94 96" 105 102
ture of year July 28 July 7 Aug. 22 July 28 June 28
Lor: tempera"- -19 -7 "*5 "*23 3
ture of year Jan. 15 Jan, 1. Fe"b.20 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 53. k 52.3 51-3 53-7 5&.1 53-^
Killing frosts
Last in spring Apr. 25 May 8 May 2 Apr. 26 Apr. 23
7irst in "fall IIov. 6 Sept. 24 lTov.5 Oct. 18 ITov. 6
4. Precipitation 1927 1928 1929 1930 I93I 5 yr. av.
Maximum rain- 6.68 6.95 S.S5 7.56 9.54
fall per month Apr. June May Jan. Sept.
Minimum rain- 1.1
7
1.62 O.76 0.35 1.08
fall per month Feb. Mar. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall 48.90 36.57 44.86 23.87 4j,.67 40.57
Variation from
normal +11. 06 -0.o7 +7.o2 -8.37 +6.O0
Total inches
snoufall l4.6 11.9 19.6 21.7 20.0 17.6
(Data from Heather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAEM BEAL ESTATE AND TENURE
(Edgar County)
1. Total number of farms 1930 •«• ...... 2,325
2. Total land area 1930 397
1
1^ acres
3. Total land in farms 1930 36^,607 acres
a. Total crop land 1929 . . . . . 269,689 ' "
b. Total pasture land 1929 . , 80,Ul3
c. Woodland not pastured 1929 2,137 "
d. Other land in farms 1929 12,368 »
h. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 85I
b. Farms operated "by part owners 1930 • 380
c. Farms operated "by managers 1930- • ••••• t • • • • 39
d» Farms operated "by tenants 1930 1>055
e. Percent of tenancy 1930 k^.k
f. Percent of tenancy in state 43*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. ..... 21.U
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930. • . 156.8 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 527 (k) 175 to 259 acres 1+28
(2) 50 to 99 acres 370 (5) 260 to ^99 acres 3^2
(3) 100 to lfk acres 579 (6) 500 acres and over 59
6. Farm values
a. Total value of land and buildings I93O • , $^2,663,733
(1) Land only 35,025,686
(2) Buildings (including dwellings) • . • . „ . . • 7,638,0^7
(3) Farmers' dwellings 4,039,152
b. Value of land and buildings per farm 1930. ......$ 18,350
c. Value of land and buildings per acre 1930 • . 117-01
d. Value of land and buildings per acre 1925 15*+»57
e. Value of land and buildings per acre 1920. ••«••• 2Uk 9 "J0
f. Value of implements and machinery 1930 ••......$ 1,665,784
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 2,767,723
(1) Horses and mules 685,812
(2) Cattle 1,183,825
(3) Swine 812,166
(U) Sheep and goats 8^,600
h. Value of all chickens 1930 179»90U
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Edgar County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 44.8
b. Average mortgage debt per farm, 336 farms $6,304
c. Average mortgage debt per acre $49.27
d. Average rate of interest 5,86$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings. $ 1.55
Farm Expenses, 1929
a. Feed $621,581
b. Fertilizer (including limestone) 44,312
c. Hired labor (exclusive of housework) 629,919
d. Farm implements and machinery 461,590
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 2,066
b. Motor trucks 343
c. Tractors 977
d. Farms with water piped into dwelling 693
e. Farms with dwelling lighted with electricity 272
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 123,375
Corn (harvested for
grain) . 116,838
Winter wheat 28,970
Spring wheat ...... 1,046
Oats . 68,947
Rye 734
Barley 953
Soybeans 7,068
White potatoes 238
Tame hay 25,420
Timothy and mixed hay 12,473
Clover 7,522
Alfalfa 670
Clover seed 4,956
Sweet clover for pas-
ture 959
Broom corn 165
CROPS
(Edgar County)
Production
1929
Acres
1931
4,345,079 126,300
587,827 29,400
16,550 2,700
2,223,973 51,200
Production
1931
5,430,900
823,200
51,300
2,048,000
8,029
15,330
79,071
18,041
32,758
15,714
10,080
1,107
6,675
112,000
840
500
9,900
330
16,900
Total value
17,640
12,000
178,200
37, 600
16,900
9 crops
Farm Value
1931
$1,520,700
362,200
21,500
389,100
6,880
3,500
62,400
25,200
99,700
$2,491,180
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
hearing age
Apples 2,157
Peaches .1,409
Pears 126
Grapes, vines 1,675
bearing age
11,009
6,585
1,210
4,596
Production
1929
2,242 bushels
3,260 bushels
1,036 bushels
37,421 pounds
Strawberries
Small Fruits
Acres
. 148 ... ,
Production, 1929
. .529,340 quarts
Sweet corn
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
623 $14,177
Value of Crops, 1929
Cereals $4,900,736
Other grains and seeds
Hay and forage . . .
Vegetables
,
Fruits and nuts ....
All other field crops
,
Farm garden for home use
200,814
369,018
49,921
83,536
9,815
86,085
Total value $5,699,925
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Edgar County)
1/ 2/ 2/Number— Number— Value—
.April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 8,685 8,220 $460 ,300
Mules 1,67S 1,610 106,300
Horses and mules 10,363 9,830 566,600
All cattle 23,220 25,300 $743,800
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 7,535 9,200 3^3,000
Sheep 11,664 11,330 $ 4l,900
Swine 7^,392 70,U00 $457,600
Chickens 211,652
(1/Erom 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS I929 £N3) 1919
(Edgar County)
I929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 3,628,524 1,956,519
b. Milk sold, gallons 958,4l4 222,250
c. Cream sold, gallons 4,4l6 39,3^1
d. Cream sold as butterfat, pounds 533,7^6 82,943
e. Value of dairy products sold $449,408 $219,455
2. Poultry
a. Chickens raised 492,500 357,351
b. Chickens sold 245,765 1U3 ,9^0
c. Eggs produced, dozens 1,435,896 894,327
d. Eggs sold, dozens 1,009,1+74 590,717
e. Value of chickens and eggs produced $845,301 $657,868
f. Value of chickens and eggs sold $511,214 $3^9,973
g. Number of baby chicks bought 242,097
3. Wool produced, pounds 42J11 43,497
4. Honey produced, pounds 48,787 4,895
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
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POPULATION
(Edwards County)
1930
It Total population in county 8,303
Male 4,142
Female 4,161
2. Native white 8,149
Foreign-born, white 87
3. Urban population
Rural population 8,303
Rural non-farm 4,310
Rural farm 3,993
4. Percent of total population of county
Urban —
Rural 100
Rural-farm 48
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13*0
2.
1920
9,431
4,707
4,724
9,172
181
9,431
100
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 716
b. 10 to 14 years 436
c. 15 to 19 years 389
d. 20 to 24 years 282
e. 25 to 29 years 259
f.
g.
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years 232
35 to 44 years 504
45 to 54 years 481
55 to 64 years 393
65 years and over 299
Unknown 2
7. Farms and Population by Precincts:
Num-
ber
Farms
Albion 186
Bone Gap 103
Browns 75
Dixon 108
Ellery 63
French Creek .... 102
Salem 172
Shelby 221
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Nat ive Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
114.7 $4,362 2,474 2,120 325 27 633
112.5 5,913 735 677 57 1 425
135.4 9,065 653 548 75 3 336
139.7 6,030 467 442 25 — 467
138.1 5,121 311 283 23 5 248
161.8 7,752 1,247 1,060 141 8 394
107.4 4,601 1,499 1,235 232 32 642
123.9 5,648 917 826 80 11 848
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Edwards County)
1. Total value of school property, 1931 $209,940
Total current school expense, 1931 102,261
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 103,482
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 ...... 1,676
Total enrollment, elementary schools •• 1,242
Total enrollment, high schools ...... 434
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 125.26
Average for state •• • ...... 331,33
High county
. . . .
580.91
Low county
. •••••.....•••••• 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 61.01
Average for state • ••••• 95.60
High county 143.75
Low county .............. 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 • ,.$ 61.74
Average for state .... .......... 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.3; 1920, 2.0
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Albion
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys ..." 79 63
Girls 72 52
Total ,151 115
9. High school graduates
. . . 1930 1931
Boys 23 37
Girls 20 32
Total 43 69
22l
3.
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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Baptist
Christian
Church of Christ
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
United Brethren
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Edwards County)
4.
230
114
44
139
1,566
257
1,154
195
38
72
424
4,223
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol, I, U.S. Department of Commerce)
HHhere published
Albion
West Salem
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Journal Register
Advocate
Classification
Republican
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Ed.T7ards County)
1. Location of county station Data from adjacent counties
'231
5.
2. Elevation of county station 451 feet ahove sea level
Sigh county of state 92S » " " H
Low county of state 350 ,r
3. Temperature 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr.'av.
High tempera- 98 97 98 108 105
ture of year June 30" July 5 Aug. 2 July 28 June 30.
Lou tempera- -6 -5 ~*5 "15 12
ture of year Jan. 15 Jan.. 2 Feb. 10 Jan* 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 56. 4 54.5 54.5 57.3 59.3 56.4
Killing frosts
Last in spring
First in fall
;
Apr. 23
Nov. 5
Apr.lo
Sept. 24
Hch.18
Oct. 25
llch.30
Oct. 18
A„>r.6
Nov. 5
•itation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
12.05
May
10.85
June
9.31
May Jan.
7.23
Sept.
Minimum rain-
fall per month
1.02
Feh.
1*05
llch.
2.03
Nov.
0.21
July
0.57
Jan.
Total inches
rranfall ^0 RR 42.34 ^5.39 37.77 40.60 ^5.73
Variation from
normal +16.94 +S.73 +5.7S -1.84 +0.3S
Total inches
snowfall 6.0 9.1 19.
2
19.8 1.2 11.2
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FARM REAL ESTATE AMD TEmEffi
(Edwards County)
1. Total number of farms 1930 1*030
2. Total land area 1930 152,320 acres
3. Total land in farms 1930 129,317 acres
a. Total crop land 1929 • • • 8U,133 "
b. Total pasture land 1929 • • 32,771 "
c. Woodland not pastured 1929 5*859 "
d. Other land in farms 1929 6*55^ "
km Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 *+60
b. Farms operated by part owners 1930 3^5
c. Farms operated "by managers 1930. •• ..• 1
d. Farms operated "by tenants 1930 22U
e. Percent of tenancy 1930. •• • 21.7
f. Percent of tenancy in state. ••••. • ^3-1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. . . . . • 32.6
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930. . 125.6 acres
b, Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 167 (*+) 175 to 259 acres l6U
(2) 50 to 99 acres 270 (5) 2b0 to U99 acres 71
(3) 100 to 17U acres 33U (b) 500 acres and over U
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 193O .......•$ 5,90U,UUO
(1) Land only ^,087,985
(2) Buildings (including dwellings) 1,816,^55
(3) Farmers' dwellings 1,034,360
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 5,732
c. Value of land and buildings per acre 1930. U5.66
d. Value of land and buildings per acre 1925. ...... 58-89
e. Value of land and buildings per acre 1920 82.52
f. Value of implements -and machinery 193O $ 278,^07
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . • $ 817,473
(1) Horses and mules 252,255
(2) Cattle 378,7^9
(3) Swine 138,73^
(4) Sheep and goats 47 ,405
h. Value of all chickens 1930 lUO fl%
(Data from 15th U, S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS , EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Edwards County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 36.3
b. Average mortgage debt per farm, 144 farms $2,355
c. Average mortgage debt per acre $20.35
d. Average rate of interest 6.12$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.92
Farm Expenses, 1929
a. Peed $232,252
b. Fertilizer (including limestone) 28,217
c. Hired labor (exclusive of housework) 50,182
d. Farm implements and machinery 55,643
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 849
b. Motor trucks 84
c. Tractors 161
d. Farms with water piped into dwelling 137
e. Farms with dwelling lighted with electricity 97
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Edwards County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 26,254
Corn (harvested for
grain ....... 23,600 694,372 26,800 830,800 $224,300
Winter wheat
. 9,359 111,914 12,700 342,900 161,200
Spring wheat ......
Oats 7,363 145,527 11,200 492,800 98,500
Rye — — 120 1,440 710
Barley
Sc:/beans 1,090 2,469 700 7,700 3,900
finite potatoes 94 10,171 120 13,900 8,800
Tame hay 13,368 12,504 13,500 13,500 80,900
Total value 9 crops $578,310
Timothy and mixed hay 2,016 2,294
Clover 1,548 2,062
Clover seed 1,515 2,110
Sweet clover for pas-
ture 185
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
hearing age hearing age
Apples
. 5,444 6,306 2,606 bushels
Peaches .' ..... 2,819 26,221 15,982 bushels
Grapes, vines 491 1,152 13,455 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $ 725,622
Other grains and seeds 36,494
Eay and forage
,
143,249
Vegetables
, 15,670
Fruits and nuts 25,830
All other field crops 31
Farm garden for home use 24,512
Total value $1,022,408
(1929 data from 15th U. S, Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Edwards County)
l/ ?/ 2/
Number^' Number—' Value—'
April 1, I93O Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 2,864 3 ,060 $153,000
Mules 387 1,020 66,300
Horses and mules 3,851 4,080 219,300
All cattle 7J23 9,300 $24l,800
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 2 ,601 3,800 126,000
Sheep 6,878 4,520 $ 17,200
Swine 14,03*1 12,700 $ 81,300
Chickens 164,881
Q/Erom 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Edwards County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
0. Value of dairy products sold $123,966 $108,452
2. Poultry
a. Chickens raised 233,156 167,417
b. Chickens sold 121,836 85, 728
c. Eggs produced, dozens 1 ,283 ,954 804,096
d. Eggs sold, dozens 1,179,235 720,438
e. Value of chickens and eggs produced $557,690 $437,815
f. Value of chickens and eggs sold $^,965 $3^2,855
g. Number of baby chicks bought 73 ,192
3. Wool produced, pounds 23,773 21 ,204
4. Honey produced, pounds 6,369 5,591
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
,169,765 790 ,660
53 ,412 28,390
685 14 ,413
257,828 124,788
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2.
POPULATION
(Effingham County)
1930
Total population in county 19,013
Male 9,507
Female 9,506
Native white 18,608
Foreign-born, white 383
Urban population 4,978
Rural population 14,035
Rural non-farm 4,895
Rural farm 9,140
Percent of total population of county
Urban 26.2
Rural 73.8
Rural-farm 48.1
Percent of total population of state
1920
19,556
9,868
9,688
18,856
680
4,024
15,532
20.6
79.4
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,051 f. 30 to 34 years 515
b. 10 to 14 years 1,082 g. 35 to 44 years 1 ,083
c. 15 to 19 years 938 h. 45 to 54 years 952
d. 20 to 24 years 633 1. 55 to 64 years 737
e. 25 to 29 years 495 J. 65 years and over 654
Number of foreign-born whites from specified countries: Germany
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size Farm Total
ber of Value Popula-
Farms Farm tion
Banner 61 171.7 $7,199 418
Bishop 106 173.8 6,625 977
Douglas 184 122.7 5,919 6,291
Jackson 173 107,1 3,876 855
Liberty 88 94.3 3,093 708
Lucas 134 149.8 4,087 571
Mason 162 115.4 3,743 1,451
Moccasin 117 128.2 4,798 568
Mound 188 117.1 5,800 2,120
St. Francis ll2 173.8 8,271 859
Summit 153 112.7 3,643 732
Teutopolis 70 125.5 5,678 983
Union 166 120.7 3,587 800
Watson 163 125.8 4,526 1,034
West 152 147.9 4,949 646
Native White,
Parentage
Nat ive
298
796
5,278
810
666
436
1,301
426
1,592
672
603
720
734
917
489
Foreign
or mixed
111
157
877
40
38
122
121
127
452
169
114
236
58
108
140
298
Foreign
born
white
9
24
123
5
4
13
29
15
68
18
15
27
7
9
17
Rural
Farm
248
513
986
769
385
547
689
501
822
549
664
284
769
776
638
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Effingham County)
1. Total value of school property, 1931 $600,432
Total current school expense, 1931 203,382
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 223,899
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,782
Total enrollment, elementary schools 3,048
Total enrollment, high schools 734
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 158.76
Average for state ..... 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 53.78
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 59.20
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.2; 1920, 1.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 139 104
Girls 194 119
Total 333 223
8. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 65 76
Girls ......... 88 105
Total 153 181
238
3.
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Effingham County)
Baptist
Christian
Church of Christ, Scientist
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
344
124
110
538
2,495
1,773
247
4,704
207
504
11,046
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Altamont
Al tamont
Beecher City
Dietrich
Effingham
Effingham
Effingham
Effingham
Teuto-polis
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Country Teacher
News
Journal
Special-Gazette
County Review
Record
Democrat
Republ ican
Press
Classification
Educational
Republican
Independent
Independent
Democratic
Ind. -Demo crat ic
Ind. -Democratic
Republican
Independent
Weekly edition of Record.
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Effingham County)
1. Location of county station Effingham
2. Elevation of county station 591 feet above sea level
High county of state 928 "
Low county of state 350 " " "
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 96 9S 107 103
ture of year June 30 . July 3 Aug. 22 July 27 July 1
Lovi tempera- -lU -9 -6 -2^ 6
ture of year Jan.15 Jan» 2 Feb.10 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 55. 3 53.6 52.6 5U.8 57. 5^7
Killing frosts
Last in spring Apr. 25 Apr. 28 Apr.l Apr. 25 Apr. 23
First in fall Oct.lU Sept. 2*4 Oct. 25 Oct. 20 Oct.18
4. Precipitation 1927 1928 1929 193O 1931 5 yr, av.
Maximum rain- 9.84 8. 15 10.01 8.32 5.^5
fall per month Hay June May Jan. ITov.
Minimum rain- 1.41. 1.51 1.08 O.98 O.23
fall per month Feb. Sept. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall 65.I8 44.10 53. 13 32.98 Hi. 63 47.40
Variation from
normal +27.82 +6.74 +15.77 -4.3S +2.92
Total inches
snowfall 15.3 6.0 23.7 23.5 9.0 15-5
(Data from leather Bureau, U. S- Department of Agri culture)
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FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Effingham County)
1. Total number of farms 1930 2,029
2. Total land area 1930 327,0*40 acres
3. Total land in farms 1930 • • • 262,634 acres
a. Total crop land 1929 164,133 "
b. Total pasture land 1929. ..... 74,6lO
c. Woodland not pastured I929 . • 12,690
d. Other land in farms 1929 11 ,201 »
4. Tenure
a. Farms operated "by full owners 193° • • • ^89
b. Farms operated "by part owners 1930 ...••..••• 59^
c# Farms operated by managers 1930. ••• •• 5
d. Farms operated by tenants 1930 • 5*H.
e. Percent of tenancy 1930- •••••• 26.7
f. Percent of tenancy in state* • •«.........• 43«1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • • • • • 3^.1
h. Percent of tenants related to landlord in state. • . • 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. • • 129.4 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 342 (4) 175 to 259 acres 318
(2) 50 to 99 acres 421 (5) 260 to 499 acres 1U5
(3) 100 to 17U acres 798 (6) 500 acres and over 5
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 . $ 9,945,870
(1) Land only 6,650,125
(2) Buildings (including dwellings) 3,295,745
(3) Farmers 1 dwellings • 1,775,394
b. Value of land and buildings per farm 1930. ......$ 4,902
c. Value of land and buildings per acre I93O 37*87
d. Value of land and buildings per acre I925. ...... 52 »43
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 66.26
f. Value of implements and machinery 1930 • . •$ 608,186
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 1,697,3X6
(1) Horses and mules. 53^>S73
(2) Cattle 1,011,669
(3) Swine . 110,808
(4) Sheep and goats 39,086
h. Value of all chickens I93O 266,026
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, A1TD EQUIPMENT
(Effingham County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 34.1
b. Average mortgage debt per farm, 262 farms $2,106
c. Average mortgage debt per acre $18.15
d. Average rate of interest 6.17$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings. . . $0.61
Farm Expenses, 1929
a. Feed $265,669"
b. Fertilizer (including limestone) 41,585
c. Hired labor (exclusive of housework). 64,746
d. Farm implements and machinery • 140,321
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* Automobiles •'.... 1,551
b. Motor trucks 117
c. Tractors 290
d. Farms with water piped into dwelling 211
e. Farms with dwelling lighted with electricity. 121
(Data from 15th U. S. Census)
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CHOPS
(Effingham County)
243
Acres
1929
Corn 48,411
Corn (harvested for
grain) ....... 35,979
Winter wheat 11,693
Spring wheat 100
Oats 16,008
Rye 440
Barley
Soybeans
, 6,342
Ihi/ce potatoes 296
Tame hay 40,493
Timothy and mixed hay 30,383
Clover 1,860
Alfalfa 669
Clover seed 954
Sweet clover for pas-
ture 744
Broom corn 347
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
632, 500 52,100 1,667,200 $ 466,800
121,434 15,500 387,500 170,500
946 100 2,100 900
165,367 29,200 992,800 188,600
2,640 510 10,200 3,980
— 50 1,000 300
6,961 1,600 24,000 8,400
17,099 430 39,100 26,200
29,118 36,200 36,200 213,600
Total value 9 crops $1 ,079,280
19,929
2,237
1,205
1,457
80,250
Orchard Fruits and Crapes
Trees not of Trees of
hearing age hearing age
Apples 11,050 32,363
Peaches 8,007 18,928
Pears 175 2,589
Grapes, vines 339 8,224
Value of Crops, 1929
Cereals $ 682,670
Other grains and seeds 82,437
Kay and forage 385,697
Vegetables 42,361
Fruits and nuts 45 555
All other field crops 9 925
Farm garden for home use 58,573
Total value $1,307,328
Production
1929
14,239 bushels
7,073 bushels
3,433 bushels
45,601 pounds
1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Effingham County)
Number.!' Number2/ Valued'
April 1, I93O Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 6,906 6,850 $383,600
Mules 1,145 1,100 72,600
Horses and mules 8,051 7,950 456,200
All cattle 19,001 18,200 $535,100
Milk cows and heifers (2 yrs* and over) 8,789 9,800 366,000
Sheep 5,258 5,170 $ 19,100
Swine 9,631 10,500 $ 68,300
Chickens 312,972 —
(_l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Effingham County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 4,062,585 2,762,073
b. Milk sold, gallons 2,478,254 1,441,307
c. Cream sold, gallons 2,451 62,859
d. Cream sold as butterfat, pounds 311,732 148,018
e. Value of dairy products sold $635,839 $530,515
2. Poultry
a. Chickens raised 395,^18 294,448
b. Chickens sold 179,5^7 123,363
c. Eggs produced, dozens 1,936,523 1,402,286
d. Eggs sold, dozens 1,655,674 1,181,227
e. Value of chickens and eggs produced $882,285 $733,793
' f. Value of chickens and eggs sold $623,386 $530,31^
g. Number of baby chicks bought 78,567
3. Wool produced, pounds 20 ,617 13,882
4. Honey produced, pounds 35,487 8,147
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF FAYETTE COUNTY, ILLINOIS
Arranged -under the direction of the
Director of Extension
by
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May 8, 1914
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£4*i
(Fayette County)
1930
1. Total population in county 23,487
Male 12,116
Female 11,371
2. Native white 23,084
Foreign-born, white 337
3. Urban population 4,342
Rural population 19,145
Rural non-farm 5,574
Rural farm 13,571
4. Percent of total population of county
Urban 18.5
Rural 81.5
Rural-farm 57.7
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
26,187
13,393
12,794
25,683
493
3,316
22,871
12.7
87.3
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,916
10 to 14 years 1,570
15 to 19 years 1,379
20 to 24 years 938
25 to 29 years 763
b.
c.
d.
e.
f. 30 to 34 years 780
g. 35. to 44 years 1,515
h. 45 to 54 years 1,497
i. 55 to 64 years 1,149
j. 65 years and over 1,064
Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 216
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Avena 150
Bear Grove 181
Bowling Green .... 118
Carson 75
Hurricane 108
Kaskaskia 166
La Clede 170
Lone Grove 145
London 266
Otego 161
Pope 113
Ramsey 212
Sefton 235
Seminary 163
Shafter 180
Sharon 110
South Hurricane ... 119
Vandal ia 124
Wheatland 142
Wilberton 184
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
117.7 $4,877 2,050 1,894 129 27 651
116.2 5,041 933 853 68 11 814
115.0 4,210 561 552 8 1 508
132.1 6,402 388 380 7 1 360
139.5 5,282 515 502 : li 2 515
107.0 4,837 911 778 115 18 678
116.8 4,956 1,415 1,197 183 33 661
150.2 4,668 879 603 242 34 611
112.0 3,359 1,139 1,106 25 8 1,115
116.8 3,848 1,139 1,043 81 7 670
112.5 2,634 500 481 18 1 499
137.8 5,759 1,865 1,714 128 23 1,062
127.8 4,908 1,117 1,047 62 8 1,090
124.4 5,032 795 763 29 3 789
119.4 4,966 754 654 81 19 688
115.6 4,713 587 544 36 7 467
112.4 4,317 661 514 42 5 514
125.5 8,128 5,767 5,169 460 83 495
119.0 3,503 647 609 35 3 577
109.9 3,521 864 601 220 43 807
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Fayette County)
1. Tatal value of school property, 1931 $821,186
Total current school expense, 1931 263,074
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 293,803
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 5,491
Total enrollment, elementary schools 4,733
Total enrollment, high schools 758
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 149,55
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 47.91
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31,75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 53,51
Average for state 116,17
High county 181.88
Low county
, 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.9; 1920, 2.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Brownstown
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys
. 195 148
Girls 270 189
Total .465 337
9. High school graduates ... 1930 1931
Boys 75 87
Girls 90 70
Total 165 157
24?
3.
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Fayette County)
Baptist
Brethren
Church of Christ
Disciples of Christ
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
2,007
50
239
915
111
196
2,369
2,043
128
471
166
719
9,414
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Browns town
Farina
Ramsey
St. Elmo
St. Peter
Vandal ia
Union
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Bugle
News
News-Journal
Banner
Times
Leader
Republican
Classification
Republican
Independent
Independent
Independent
Independent
Democratic
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Fayette County)
1. Location of county station Data from adjacent counties
2. Elevation of county station 591 feet above sea level
High county of state 928 " "
Lovj county of state 350 " "
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 I93I 5 yr. av.
High tempera- 98 96 98 107 103
ture of year June 30 July 3 &&& 22 July 27 July 1
Lov tempera- -14 -9 -6 -24 6
ture of year Jan. 15 Jan, 2 Feb. 10 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 55.3 53.6 52.6 54.8 57. 54.
7
Hilling frosts
Last in soring Apr. 25 Air. 28 Apr.l Apr. 25 Apr. 23
First in fall Oct. 14 Sept. 24 Oct. 25 Oct. 20 Oct. 18
4. Precipitation 1927 1928 1929 I93O 1931 5 y*« av.
Maximum rain-
fall per month
9.84
Hay
3.15
June
10.01
-ay
8.32
Jan.
5.85
Nov.
Minimum rain-
fall per month
1/41
Feb.
1.51
Sept.
1.08
Feb.
0.98
Dec.
0.23
Jan.
Total inches
rainfall 65. is 4U.10 53.13 32.98 41.63
Variation from
normal +27. 82 +6.74 +15.77 -4.38 +2.92
Total inches
snorfall 15.3 6.0 23.7 23.5 9.0
47.40
15.5
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agri culture)
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6.
FABM HEAL ESTATE AND' TENURE
(Fayette County)
1. Total number of farms 1930 . 3,122
2. Total land area 1930 , 466,560 acres
3. Total land in farms 1930 377,718 acres
a. Total crop land 1929 • 232,104 «
b. Total pasture land 1929 • 117,982 "
c. Woodland not pastured 1929 11 ,992 "
d. Other land in farms 1929 15,580 "
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 1,20S
b. Farms operated by part owners 1930 • 878
a. Farms operated by managers 1930. 18
d. Farms operated by tenants 1930 1,018
e. Percent of tenancy 1930. ........ 32.6
f. Percent of tenancy in state. U3.I
g. Percent of tenants related to landlord 1930 25.8
h. Percent of tenants related to landlord in state. • • . 28.7
5» Size of farms
a. Average size of farm 1930 121.0 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 581 (4) 175 to 259 acres U37
(2) 50 to 99 acres 864 (5) 260 to 499 acres 173
(3) 100 to 174 acres 1 ,046 (6) 500 acres and over 21
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $14,598,251
(1) Land only f . . . 10,505,101
(2) Buildings (including dwellings) 4,093,150
(3) Farmers 1 dwellings 2,347,755
b. Value of land and buildings per farm 1930. ....••$ U ,676
c. Value of land and buildings per acre 1930 38.65
d. Value of land and buildings per acre 1925 52.10
e. Value of land and buildings per acre 1920 72.4-7
f. Value of implements and machinery 1930 .$ 825,182
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 2, 586,116
(1) Horses and mules. • 810,956
(2) Cattle 1,454,807
(3) Swine 218,418
(4jf Sheep and goats 99,955
h. Value "of all chickens 1930 337,053
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Payette County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 39,8b. Average mortgage debt per farm, 423 farms ' ' ! ! !$2 252
c. Average mortgage debt per acre !$20.76
d. Average rate of interest 6!44#
e. Average rate for state [ [ 5)76%
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.59
Farm Expenses, 1929
a. Peed. $400 659
b. Fertilizer (including limestone) 34*729
c. Hired labor (exclusive of housework) 134 791
d. Farm implements and machinery 186 947
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles o 209
b. Motor trucks ' nc «
_
• loo
c. Tractors 323
d. Farms with water piped into dwelling 221
e. Farms with dwelling lighted with electricity ! • ! 91
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS 8#
(Fayette County)
A
iltl
Pr°
1
d
Soo
ti0n A°reS Pr°duction Farm Value1929 1929 1931 1931 iq^Corn 71,480 —
__
1931
Corn (harvested for
Winfer'lat' ! \ \ \\ \M U™>™ ™>™ 2^17,100 $ 648,800
Spring wheat
. .... .'
^2
"f'
687 ™'™ 37*'°0° 166,300
°atS 15
'
674 200,422 34,000 1, 030.' 000 193,8W
Barley
2
'
128 13
'
782 2'«*> 36.000 14,040
Soybeans
. ] [ ] [
J
12|780 ~ 49g
» £100 300
White potatoes 413 28,790 610 40 300 ?l nnnTame hay R7 ?qn aa coo /.o *™ w,,iUU 27,000
* 53,290 44,628 42,400 50,900 300,300
Timothy and mixed hay 26,684 20,902 ^ **** 9 Cr°PS ^' 358 ' 04
^°V^ 3,080 4,290
Alfalfa 2,148 4,307
Clover seed 1|430 x 773
Sweet clover for pas-
ture 310
Broom corn 145 47,000
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
&** :::::: It 1™ »ill 7 - 377 *>**'
Pears .... ^'fl? 4^i4 33,404 bushels
Grapes, vines
. . .
'. '.'. [ [ 'fm Alt "•*£ *Ushels*i* 7 > 557 51,397 pounds
Small Fruits
Strawberries
. . .
A£f Production, 1929334 367,599 quarts
r ,
Value of Crops, 1929Cereals .... d>
Other grains and "seeds' .' | .' .' " -2*2?
Kay and forage
;
• •
#
"
• bm ?5S
Vegetables 568,724
Fruits and nuts .
. . ; ] ]
? ? ? • ta'ill
All other field crops ....[[]] ;2»i;!
Farm garden for home use " ;
*
ioq aon
Total vai-
: : : : $2,L
09
7;2^
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LIVESTOCK ON FARMS
(Fayette County)
Number.!' Number^/ Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 10,687 10,010 $560,500
Mules 1,593 1,520 100,300
Horses and mules 12,280 11,530 660,800
All cattle 26,157 25,900 $761,500
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 11 ,906 15,100 563,000
Sheep 13,9^2 13,UU0 $^9,700
Swine 19i52H .20^00 $135,200
Chickens 396,533
Q/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Fayette County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Millr produced, gallons 5,227, gi+2 3,238,228
b. Milk sold, gallons 2,903,581 1,350,502
c. Cream sold, gallons 6Ul 70,0lU
d. Cream sold as butt erfat, pounds ^67,092 253,^56
e. Value of dairy products sold $789,058 $599,659
2. Poultry
a. Chickens raised 553,901 398,^07
b. Chickens sold 2^6,101 196,302
c. Eggs produced, dozens 2,605,332 2,070,1^3
d. Eggs sold, dozens 2,192,011 1, 788 ,002
e. Value of chickens and eggs produced $1,205,8^8 $1,093,^27
f. Value of chickens and eggs sold $232,793 $837,8^0
g. Number of baby chicks bought 127,962
3. Wool produced, pounds 1+9,566 5^,283
k. Honey produced, pounds S0,88U 18,^28
(Data from ikth and 15th U. S. Census)
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POPULATION
(Ford County)
1930
1. Total population in county 15,489
Male 7,854
Female 7,635
2. Native white 14,355
Foreign-born, white 1,087
3. Urban population 2,892
Rural population 12,597
Rural non-farm 5,212
Rural farm 7,385
4. Percent of total population of county
Urban 18.7
Rural 81.3
Rural-farm 47.7
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
255
2.
1920
16,466
8,320
8,146
14,690
1,680
3,033
13,433
18.4
81.6
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,616 f.
b. 10 to 14 years 833 g.
c. 15 to 19 years 779 h.
d. 20 to 24 years 620 i.
e. 25 to 29 years 508 J,
30 to 34 years 497
35 to 44 years 1,073
45 to 54 years 802
55 to 64 years 405
65 years and over 252
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
Sweden 398 Germany 364
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Brenton 122
Button 103
Dix 180
Drummer 161
Lyman 142
Mona 114
Patton 218
Peach Orchard ... 83
Pella 94
Rogers 76
Sullivant 136
Wall 120
Native White
Size Farm
Vilue
Total
Popula-
Parentage Foreign
born
Rura
of Native Foreign Farm
Farm tion or mixed white
186.6 $27,967 1,262 896 297 69 612
205.5 21,224 614 460 120 34 506
180.3 29,231 1,133 777 269 86 766
207.6 37,705 3,043 2,308 547 146 823
181.9 22,886 1,052 693 287 72 647
206.2 30,701 818 613 176 29 597
164.8 22,298 3,928 2,508 1,008 408 1,012
180.7 28,276 838 550 221 67 370
235.9 41,669 558 448 98 12 431
187.4 22,342 610 432 152 26 372
215.6 33,245 1,065 633 321 111 681
190.7 27,262 568 397 144 27 568
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Ford County)
1. Total value of school property, 1931 $1,049,210
Total current school expense, 1931 , 324,224
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 331,233
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,599
Total enrollment, elementary schools 2,708
Total enrollment, high schools
,
891
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 291,52
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county 67,31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 90,09
' Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil,. 1931 $ 92.03
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county , 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.7; 1920, 0.6
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Gibson City, Melvin, Paxton
and Sibley
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 182 164
Girls 159 151
Total 341 315
9. High school graduates
. . . 1930 1931
Boys 81 99
Girls 102 101
Total 183 200
I
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Ford County)
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
204
697
51
1,607
2,378
1,115
1,030
370
1,130
8,582
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Cabery
Gibson City
Gibson City
Gibson City
Mel vin
Paxton
Paxton
Piper City
Roberts
Sibley
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Enquirer
Courier
Enterprise
Farm Bureau News
Motor
Classification
Republican
Independent
Republican
Agricultural
Rexjublican
Eastern Illinois Register Ind. -Democratic
Record Republican
Journal Independent
Heral
d
Republ ican
Journal Independent
Prints an edition under name of Times , Loda
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATi
(Ford County)
1. Location of county station Roberts
2. Elevation of county station 7^6 feet above sea level
High county of state 922 " "
Lovr county of state 350 "
3. Temperature* 1927 1928 1929 1930 1931 5 Y*. av.
High tempera- 94 93 93 105 99
ture of year Juno 30, Sept. 9 June 30 July 2S June 27
Low tempera- -l6 -11 -8 —21 3
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 1 Jan. 18 Jan. 1
1
Annual mean
temperature 52.3 51. U 50.I 53.0 55-3 52.4
Killing frosts
Last in spring Apr. 24
First in fall ITov. 6'
Apr. c
Sept..
!8
24
May 2
Oct.25
Apr,26
Oct. 20
Apr. 6
Nov. 6
>i tation 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
8.44
Hay
5.9S
July
4. 39
July
4.2.6
:^r.
6.12
Sept
.
Minimum rain-
fall ;ier month
1.4l
Jan.
O.Sl
Jan,
0.S3
Feb.
0.26
Dec.
O.36
Jan.
Total inches
rainfall ^9.23 32.93 29.72 23.9S 24.10 32.,00
Variation from
normal +1S.06 +1.76 -1.^5 -7.19 +1.27
Total inches
snonfall 23.4 36.0 24.7 14.1 20..9
(Data from . Uoather. Bureau, U. S. Department of Agriculture)
"Temperature data from adjacent counties
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FARM HEAL ESTATE AND TENURE
(Ford County)
1. Total member of farms 1930 1 ,5^9
2. Total land area 1930 320,000 acres
3. Total land in farms 1930 298,706 acres
a. Total crop land 1929 251,129
b. Total pasture land 1929 38,2^9
c. Woodland not pastured 1929 ^lg "
d. Other land in farms 1929 8,910 »
U. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 •••••••••* 271
b. Farms operated by part owners 1930 • .......•• 17^
c. Farms operated by managers 1930 • •••• 27
d. Farms operated by tenants 1930 • 1 »077
e. Percent of tenancy 1930 * 69»5
f. Percent of tenancy in state. . „ . . H3.I
g. Percent of tenants related to landlord 1930. ..... 285.
2
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5» Size of farms
a. Average size of farm 1930 • • • 192.8 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 85 (U) 175 to 259 acres 385
(2) 50 to 99 acres 12U (5) 260 to U99 acres 288
(3) 100 to 17U acres 653 (b) 500 acres and over lU
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $44,295,729
(1) Land only . . . , 37,156,931
(2) Buildings (including dwellings) 7*138,798
(3) Farmers 1 dwellings. .... •••• 3,151,655
b. Value of land and buildings per farm I93O •$ 28,596
c. Value of land and buildings per acre 1930. •••... 148.29
d. Value of land and buildings per acre 1925- •»•••• 196.61
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 317*69
f. Value of implements and machinery I93O ••..••••$ 2,032,784
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) , . .$ 2,130,7*12
(1) Horses and mules. ..... . • 781,933
(2) Cattle 965,533
(3) Swine 333 M6
(4) Sheep and goats 49,6lO
h. Value of all chickens I93O 167,008
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Ford County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 55.7
b. Average mortgage debt per farm, 132 farms $10,917
c. Average mortgage debt per acre $ 70.19
d. Average rate of interest 5.63$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.67
Farm Expenses, 1929
a. Feed $207,425
b. Fertilizer (including limestone) 39,048
c. Hired labor (exclusive of housework) 417,537
d. Farm implements and machinery 449,724
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,672
b. Motor trucks 394
c. Tractors 1,012
d. Farms with water piped into dwelling 405
e. Farms with dwelling lighted with electricity 244
(Data from 15th U. S. Census)
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Corn ,
Corn (harvested for
grain)
Winter wheat . . . .
,
Spring wheat
Oats
Rye
Barley ....
Soybeans . . .
White potatoes
Tame hay . . .
Timothy and mixed hay
Clover
Alfalfa
Clover seed
Sweet clover for pas-
ture
Acres
1929
128,288
126,230
2,641
542
92,086
2,161
1 , 544
207
13,372
6,654
3,712
1,127
3,409
1,707
CROPS
(Ford County)
Production
1929
Acres
1931
4,790,707 129,500
57,207 1,400
12,539 700
3,033,984 90,500
44,005
14, 560
18,489
18,232
8,387
4,446
2,392
3,724
10
700
1,500
240
11,100
Total value 9 crops
Production
1931
4,791,500
36,400
14,000
3,348,500
150
17,500
27,200
22, 600
14,400
8.
Farm Value
1931
$1,339,500
15,700
5,900
636,200
60
5., 600
9,200
14,700
136,400
$2,213,260
Apples . . .
Peaches . .
Grapes, vines,
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
1,240 4,103
879 1,991
329 4,090
Production
1929
2,370 bushels
591 bushels
55,736 pounds
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Sweet corn
Acres
4,654
Value of Crop
$117,346
Value of Crops, 1929
Cereals $4,646,544
Other grains and seeds
Hay and forage ....
Vegetables
Fruits and nuts . . .
Farm garden for home use
65,851
237,967
148,287
11,908
>2,954
Total value $5,163,511
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FAEMS
(Ford County)
l/ ?l ?/
Number-^' Number^' Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 9,^29 8,1+10 $521 ,1+00
Mules 689 63O 1+1+ ,100
Horses and mules 10,118 9,01+0 565,500
All cattle 16,507 19,100 $569,200
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 6,135 7,300 283,000
Sheep 6,2l6 5,550 $ 22,800
Swine 27,61+1+ 27,700 $180,000
Chickens 177,668
Q^/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Ford County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 3,007 ,316 1,1+79, 782
b. Milk sold, gallons 272 ,1+1+3 53 ,801+
c. Cream sold, gallons 9,695 66,373
d. Cream sold as but terfat
,
pounds 538,182 101,250
e. Value of dairy products sold $325,986 $19!+ ,385
2. Poultry
a. Chickens raised 31+0,036 231,923
b. Chickens sold 181,655 122,507
c. Eggs produced, dozens 1,078,669 7^2,038
d. Eggs sold, dozens 75^,9^ ^65,59!+
e. Value of chickens and eggs produced $61+3,235 $^93,955
f. Value of chickens and eggs sold $^10,555 $287,513
g. Number of baby chicks bought 206,1+85
3. Wool produced, pounds 20,735 1*1 ,821+
1+. Honey produced, pounds ^5,672 8,666
(Data from ll+th and 15th U. S. Census)
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2.
POPULATION
( Franklin County)
1930 1920
1. Total population in county 59,442 57 t 293
Male 31,004 30,671
Female 28,438 26,622
2. Native white 51,799 48,264
Foreign-born, white 7,513 8,851
3. Urban population 30,962 25,773
Rural population 28,480 31,520
Rural non-farm 18,607 —
Rural farm 9,873
4. Percent of total population of county
Urban 52.1 45.0
Rural 47.9 55.0
Rural-farm 16.6 —
5. Percent of total population of state
Urban 73.9 67.9
Rural 26.1 32.1
Rural-farm 13.0 16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,168 f. 30 to 34 years 530
b. 10 to 14 years 1,285 g. 35 to 44 years 1,246
c. 15 to 19 years 1,147 h. 45 to 54 years 1,002
d. 20 to 24 years 634 i. 55 to 64 years 731
e. 25 to 29 years 539 j. 65 years and over 589
k. Unknown 2
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 877 Germany 338
Czechoslovakia 448 Italy 1,489
Yugoslavia 798 Lithuania 862
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size Farm
ber of Value
Farms Farm
Barren 106 132.3 $3,126
Benton 128 91.3 4^709
Browning 230 73.0 4,184
Cave 215 72.6 1,966
Denning 75 72.6 4,969
Eastern 220 87.6 3,045
Ewing 248 86.8 3,728
Frankfort .153 84.4 3,678
Goode 169 91.8 3,712
Northern 210 99.8 3,367
Six Mile 125 76.3 2,713
Tyrone 192 70.7 2,480
(Data from 15th U. S. Census)
Total
Popula-
tion
917
10,544
4,446
1,657
8,810
1,100
1,471
11,161
2,928
840
7,349
8,219
Native White,
Parentage
-- Native
805
8,892
2,546
1,615
5,667
1,085
1,440
8,107
2,143
830
3,531
5,334
Foreign
or mixed
57
1,020
1,081
38
1,637
13
28
1,795
460
10
2,068
1,597
Foreign
born
white
55
632
819
4
1,380
2
3
1,259
324
1,748
1,287
Rural
Farm
757
898
1,050
994
338
956
1,004
1,029
623
806
602
816
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EDUCATION
(Franklin County)
1. Total value of school property, 1931 $2,418,575
Total current school expense, 1931 690,732
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 730,304
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 16,866
Total enrollment, elementary schools 13,734
Total enrollment, high schools 3,132
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 143.40
Average for state 331,33
High county' 580.91
Low county
.
67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 40.95
Average for state 95,60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 43,30
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county
. ,
33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 3.6; 1920, 5.3
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Benton, Thompsonville and
Sesser
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 704 521
Girls 750 536
Total 1,454 1,057
9. High school graduates . . , 1930 1931
Boys 205 230
Girls 240 239
Total .445 469
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*Prom 15th U. S. Census
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Baptist
Christian
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Disciples of Christ
Eastern Orthodox
Lutheran
Methodist
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Franklin County)
6,374
36
22
402
2,426
1,032
109
2,609
153
5,684
1,435
20,282
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Benton
Benton
Christopher
Sesser
West Frankfort
West Frankfort
Zeigler
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Evening News
Standard
Progress
Herald
Daily American
Journal
News
Classification
Republican
Democratic
Democratic
Democratic
Republican
Independent
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
r.i
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CLIMATIC DATA
(Franklin County)
1. Location of coiinty station Data from adjacent co-unties
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
2r>?
5.
2. Elevation of county station 500 feet ahove sea level
BLeh county of state 92S " " n "
Low county of state 350 " " M
3. Temperature 1927 192S 1929 1930 1931 5 F*. av.
High tempera- 101 99 100 108 102
ture of year Sept. 13 July 21 Aug. 22 July 28 June 29
Low tempera- -k -5 ~7 -23 9
ture of year Jan. 15 Jan. 1 Nov.30 Jan. IS Jan.15
Annual mean
temperature 57. U 56.6 55.5 56.5 58.8 57.
Killing frosts
Last in spring
First in fall
:
Apr. 23
ITov . 6
Apr. 261
Sept. 2*+
Mch.lS
Nov. 15
Apr. 25
Oct. 20
Apr.2S
Nov. 6
>itation 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr. av.
'.iaxiraum rain-
fall per month
10.02
-ay
f CTO.^l
June
6.63
Jan.
S.26
Jan.
7. 3*+
Aug.
Minimum rain-
fall per month
1.11
Feb.
O.US
Sept.
O.67
Aug.
0.71
Apr.
0.77
Jan.
Total inches
rainfall 61.51 Ul.96 ^5.96 37.11 hk.fk U6.26
Variation from
normal +20.65 +1.10 +5.10 -3.75 +3.50
Total inches
snowfall 13.7 13o ?^ 7 1U.5 0.5 13.6
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6.
FARM REAL E3L&33E AHD TBHUHE
(Franklin County)
1. Total number of farms 1930 , . 2,071
2. Total land area 1930 . . 284,800 acres
3. Total land in farms 1930 • • 176,880 acres
a. Total crop land 1929 • • • • 109.587
b. Total pasture land 1929 k~I ,W> "
c. Woodland not pastured 1929 9»783 "
d. Other land in farms 1929 10,070
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 •••• 1»105
b. Farms operated by part owners 1930 •••#••#*•# 504
c. Farms operated by managers 1930« •• 10
d. Farms operated by tenants 1930 ••••• • 452
e. Percent of tenancy 1930- ••• ••••• 21.8
f. Percent of tenancy in state. • ••••.•• 43-1
g. Percent of tenants related to landlord 1930* • • • • • 17«7
h. Percent of tenants related to landlord in state. • . • 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930 85.U acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 7*+9 (4) 175 to 259 acres 121
(2) 50 to 99 acres 710 (5) 260 to 499 acres 57
(3) 100 to I7U acres 426 (6) 500 acres and over 8
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $ 6,998,959
(1) Land only k f624,615
(2) Buildings (including dwellings) 2,374,344
(3) Farmers 1 dwellings. . 1,460,377
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 3>380
c. Value of land and buildings per acre 1930 39-57
d. Value of land and buildings per acre 1925 52 «36
e. Value of land and buildings per acre 1920 63.10
f. Value of implements and machinery 1930 •$ 472,569
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . .$ 1,025,083
(1) Horses and mules 397>069
(2) Cattle 5l6,U77
(3) Swine 87,931
(4) Sheep and goats 19,646
h. Value of all chickens 1930 124,908
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Franklin County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 23.5
b. Average mortgage debt per farm, 246 farms $1,471
c. Average mortgage debt per acre $17.57
d. Average rate of interest 6.63$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.61
Farm Expenses, 1929
a. Feed $222,149
b. Fertilizer (including limestone) 13,750
c. Hired labor (exclusive of housework) 101,735
d. Farm implements and machinery 69,366
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,172
b. Motor trucks 128
c. Tractors 159
d. Farms with water piped into dwelling 90
e. Farms with dwelling lighted with electricity. 116
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Franklin County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 30,528
Corn (harvested for
grain) . . 28,693 568,636 37,800 1,020,600 $275,600
"inter wheat 3,920 38,681 9,800 205,800 96,700
Spring wheat
Oats .... 4,860 82,703 10,100 393,900 78,800
Rye — — 20 360 180
Barley
Soybeans 2,262 1,503 800 8,000 4,100
White potatoes .339 28,147 400 33,200 20,900
Tame hay ........ 25,320 19,765 20,600 24,700 147,900
Total value 9 crops $624,180
Timothy and mixed hay 6,635 6,134
Clover 408 482
Alfalfa 167 346
Sweet clover for pas-
ture 426
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
"bearing age "bearing age
Apples 26,711 23,119 3,986 "bushels
Peaches 58,836 82,474 41,964 bushels
Pears 2,080 1,378 1,353 bushels
C-rapes, vines 1,885 6,314 40,100 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $516,246
Other grains and seeds 22,000
Eay and forage 227,187
Vegetables ..... 72,816
Fruits and nuts 72,780
All other field crops • 698
Farm garden for home use 78,509
Total value $990,236
(192S data from 15th U. S. Census,
Livestock Reporting Service)
1931 data from Illinois Cooperative Crop and
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LIVESTOCK ON FARMS
(Franklin County)
Numb erl' Numb et£J Valued
April 1, 1930 Jan. 1, I932 Jan. 1, 1932
Horses 4,184 3,990 $199,500
Mules 1,689 1J40 113,100
Horses and mules 5,873 5,730 312,600
All cattle 11,014 14,500 $377,000
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 4,781 6,800 226,000
Sheep 2,777 2,520 $9,600
Swine 8,168 8,600 $55,000
Chickens 146,950
Q/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AIID I919
(Franklin County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 2,123,588 1,724,561
b. Milk sold, gallons 505,449 357,935
c. Cream sold, gallons 5,086 10,590
d. Cream sold as butterfat, pounds 226,976 182,894
e. Value of dairy products sold $246,189 $342,938
2. Poultry
a* Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f
.
Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3« Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
255,882
121,271
184,847
82,1+30
982,075
769,504
810,122
6o4 ,903
$489 ,922
$319,754
$478,179
$315,570
81,071
S,975 12,115
44,437 16,121
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AGRICULTURAL STATISTICS OF FULTON COUNTY, ILLINOIS
Arranged "under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved oy Congress May '8, 191^
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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2.
(Fulton Co-unty)
1930
1. Total population in county 43,983
Male 22,721
Female 21,262
2. Native white 42,042
Foreign-born, white 1,807
3. Urban population 11,718
Rural population 32,265
Rural non-farm 17,090
Rural farm 15,175
4. Percent of total population of county
Urban .26."6
Rural 73.4
Rural-farm 34.5
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
48,163
24, 608
23,555
44,863
3,124
13,559
34,604
28.2
71.8
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,996
b. 10 to 14 years 1,657
c. 15 to 19 years 1,457
d. 20 to 24 years 1,097
e. 25 to 29 years 920
f.
g.
h.
l.
J.
k.
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years 1,273
65 years and over 1,024
Unknown 4
1,001
2,015
1,731
7. Number of foreign-born whites from specified countries!
England 416 Germany 107
Sweden 103 Italy 347
Scotland 144 Yugoslavia 352
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Astoria 190 116.4
Banner 116 133.1
Bernadotte 118 187.0
Buckhart 134 149.1
Canton 143 126.4
Cass 180 138.4
Deerfield 107 200.7
Ellisville 40 177.7
Fairview 118 186.4
Farmer 136 168.3
Farmington. ..... 150 138.0
Harris 152 133.4
Farm
Value
$11,465
12,668
12,421
17,120
19,551
11,453
13,738
13,830
21,388
14,693
21,818
9,453
Total
Popula
tion
1,997
617
643
2,589
13,937
987
630
331
1,113
976
3,941
813
Native White,
Parentage
- Nat ive
1,905
580
611
1,600
11,522
910
562
312
998
946
2,472
787
Foreign
or mixed
81
30
29
658
1,684
70
59
16
90
30
925
18
Foreign
born
white
11
7
3
307
648
7
9
3
25
544
4
Rural
Farm
808
493
569
643
619
691
626
163
574
550
736
606
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Farms and Population "by Townships, Fulton County: (Continued)
2a<
Num- Size
her of
Farms Farm
Isabel 94 166.8
Joshua 163 143.8
Kerton 70 189.7
Lee 110 194.7
Lewistown. . . . 159 128.4
Liverpool. . . . 140 144.0
Orion 144 151.5
Pleasant. ..... 149 159.7
Putman 137 144.9
Union 130 161.5
Vermont 140 140.6
Waterford. ... 56 153.6
Woodland .... 182 123.4
Young Hickory. . 85 173.6
Farm
Value
$15,116
19,488
17,434
19,169
15,760
11,215
12,278
16,508
13,296
17,822
15,689
14,264
13,409
12,200
Total
Popula-
tion
460
874
338
627
2,884
955
781
1,333
2,123
1,355
1,602
303
976
798
Native White,
Parentage
Native
421
763
320
612
2,694
910
674
1,243
1,796
1,222
1,531
289
945
745
Foreign
or mixed
31
78
16
12
154
37
92
77
226
119
57
11
26
46
Foreign
"born
white
7
17
2
3
36
8
15
13
101
14
8
3
5
7
Rural
Farm
429
737
334
626
692
778
645
697
586
538
620
278
767
370
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Fulton County)
1. Total value of school property, 1931 $2,125,214
Total current school expense, 1931 642,861
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 738,643
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 10,269
Total enrollment, elementary schools 8,077
Total enrollment, high schools 2,192
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 206,95
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county 67,31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 62.60
Average for state 95.60
Eigh county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 71.93
Average for state 116,17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.1; 1920, 1.9
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Avon, Canton, Cuba and
Farmington
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 382 355
Girls 356 312
Total 738 667
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 185 196
Girls 229 196
Total 414 392
(Data from 1930. and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCE AFFILIATIONS
(Fulton County)
Baptist
Brethren
Christian
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
723
590
173
32
304
2,479
277
4,119
1,145
102
2,233
1,119
734
14,030
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Astoria Argus- Searchl ight
Avon Sentinel
Canton Ledger
Canton Weekly Review
Cuba Journal
Farmington Bugle
Farmington Home Visitor
Ipava Weekly Tribune
Louis town Fulton Democrat
Louis town Record
Louis town *Republ ican-Record
London Mills London Times
Table Grove Herald
Vermont Union
Classification
Republican
Republican
Ind . -Remibl ican
Independent
Independent
Independent
Ind. -Republ ican
Independent
Democratic
Republican
Republican
Independent
Independent
Independent
Weekly edition of Record
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Fulton County)
1. Location of county station Pairview
2. Elevation of county station 733 feet above sea level
High county of state 92S " "
Lot? county of state 350 " " "
3. Temperature* 1927 192S 1929 1930 1931 5 2r r. av.
High tempera- 97 95 100 10S 102
ture of year Sept. 17 Sept. 9_ Aug.22 July 27 July 30
Low tempera- -22 -lU -11 -23 3
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. .7 Jan. IS- Jan. lh
Annual mean
temperature 52.
1
52.0 50.I 53.5 55.6 52.7
Killing frosts
km Precipitation 1927
Maximum rain- 9-57
fall per month May
Minimum rain- 1.24
fall per month Jan.
Total inches
rainfall U9.03
Variation from
normal +1G.31
Total inches
snowfall IS.
7
277
5.
Apr.2S
Sept. 26
Ar>r. 2
Oct. 25
Apr. 25
Oct. 17
May 7
Nov. 6
1926 1929 1930 1931 5 yr. av.
6.02
June
8.71
July
3.67,
Apr.
5.92
ITov.
G.20
Jan,
0.69
Peb.
0.37
Dec.
o.Uo
Jan.
3^.39 ^0.57 2U.13 37.27 37.1S
+H.17 +9.35 -6.59 +4.37
ITo Data 17.7 21.3 15.1 12.2
(Data fromT7cather Bureau, U. g. Department of Agriculture)
•Temperature data from adjacent counties.
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6.
FABM REAL ESTATE AND TENURE
(Fulton County)
1. Total number of farms 1930 • •••••••••••••••• 3»3^3
2. Total land area 1930 5^5 » 7^0 acres
3. Total land in farms 1930 ..........•••••••• 503>391 acres
a. Total crop land 1929 ................. 300,163 "
b. Total pasture land 1929 183»030 "
c. Woodland not pastured 1929 « 5J&9
d. Other land in farms 1929 14,1*29 ff
k» Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 • •••••••• 1>38S
b. Farms operated "by part owners 193P .......... .^°7
c. Farms operated "by managers 1930* • • • e • • 21
d. Farms operated by tenants 1930 •••.•••••••• 1*527
e. Percent of tenancy 1930 <*•••• *+5»7
f • Percent of tenancy in state. .. .•••.••• .•• *+3«l
g. Percent of tenants related to landlord 1930* • • . • • 30.1
h« Percent of tenants related to landlord in state. « • • 2S.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930. I5O.6 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 555 (k) 175 to 259 acres 66l
(2) 50 to 99 acres 638 (5) 2o0 to U99 acres 3^5
(3) 100 to l~[k acres 1,059 (6) 500 acres and over U5
6« Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 .$50,361,5^9
(1) Land only 38,550,259
(2) Buildings (including dwellings) 11,810,710
(3) Farmers 1 dwellings 6,136,515
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 15>065
c. Value of land and buildings per acre 1930 100,0U
d. Value of land and buildings per acre 1925 139-21
e. Value of land and buildings per acre 1920 • 173*02
f. Value of implements and machinery 1930 $ 2,331*073
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 5,197,260
(1) Horses and mules 1,0^0,135
(2) Cattle 2,306,103
(3) Swine 1,705,3H
(U) Sheep and goats ll*3,SUl
h. Value of all chickens 1930 256 ,19U
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Fulton County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 46.7
b. Average mortgage debt p.er farm, 587 farms $6,469
c. Average mortgage debt per acre $49.81
d. Average rate of interest 5.
e. Average rate for state 5.76^
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.15
Farm Expenses, 1929
a. Feed $802,461
b. Fertilizer (including limestone) 16,500
c. Hired labor (exclusive of housework) 496,902
d. Farm implements and machinery 528,347
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 3,071
b. Motor trucks 388
c. Tractors 1,085
d. Farms with water piped into dwelling 559
e. Farms with dwelling lighted with electricity 596
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Fulton County)
280
8.
Acres
1929
Corn 120,471
Corn (harvested for
grain) 106,737
Winter wheat 50,706
Spring wheat 558
Oats 39,595
Rye 994
Barley 1,989
Soybeans 4,893
White potatoes ' 488
Tame hay 49,925
Timothy and mixed hay
Clover
,
Alfalfa
Clover seed . . . .
,
Sweet clover for pas-
ture
23,777
14,360
2,452
10,004
1,599
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
4,156,883 123,900 5,575,500 $1 ,672,600
779,793 44, 700 983,400 442,500
11,007 400 8,400 3,700
146,641 47,700 1,908,000 381 , 600
11,524 990 16,830 6,060
47,928 1,100 30,800 9,900
24,994 4,000 72,000 23, 800
4 7, 548 • 560 51,000 33, 700
68,954 47,500 57,000 409,300
Total value 9 crops $2 ,983,160
38,401
18,793
5,133
9,959
Orchard Fruits and Graces
Trees not of
hearing age
Apples 12,753
Peaches
m
8,003
Pears
,
646
Grapes, vines 1,372
Trees of
hearing age
29,561
12,442
3,344
10,984
Production
1929
19,974 bushels
7,496 bushels
4,081 bushels
129,375 rounds
Blackberries and Dewberries
Raspberries
Small Fruits
Acres Production, 1929
25
.
14,807 quarts
39 , 27,985 quarts
Value of Crops, 1929
Cereals $4,661,874
Other grains and seeds
Hay and forage
Vegetables
Fruits and nuts . . . . .
All other field crops . ,
Farm garden for home use
144,506
733,937
70,744
75,972
1,227
172,861
Total value $5,861,121
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Fulton County)
l/ 2/ ?/Number-' Number-' Value=-'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 13,8l6 13 ,600 $720,800
Mules 1,237 1,190 78,500
Horses and mules 15,053 1^,790 799,300
All cattle U3
,359 *4*+,100 $1,27*1,500
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 13,385 17,000 653,000
Shoep 19,165 19,790 $77,200
Svdne 159,712 173,700 $1,181,100
Chickens 287,858 —
Q/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 iKD 1919
(Fulton County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 6,699,016 3,^83,933
b. Milk sold, gallons 552,199 297,391
c. Cream sold, gallons 17,227 129,627
d. -Cream sold as butterfat, pounds 1,08*1,793 ^95,039
e. Value of dairy products sold $6*12 ,366 $550,582
2. Poultry
a. Chickens raised 521,227 378,663
b. Chickens sold 256,633 180,25*+
c. Eggs produced, dozens 1,818,05*1 1,211,322
d. Eggs sold, dozens 1,268,1*73 753,^
e. Value of chickens and eggs produced $988,58*+ $768,5*16
f. Value of chickens and eggs sold $593, 8*U $*+29 ,30*1
g. Number of baby chicks bought 169 ,*+12
3. Wool' produced, pounds 6l,7*+2 59,282
*+. Honey produced, pounds 36,*+13 25,776
(Data from 1*1th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF GALLATIN COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May 8, 191*+
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2.
(Gallatin County)
1930
1. Total population in county 10,091
Male 5,223
Female 4,868
2. Native white 9,828
Foreign-born, white 37
3. Urban population —
Rural population 10,091
Rural non-farm 4,725
Rural farm 5,366
4. Percent of total population of county
Urban
Rural 100
Rural-farm 53
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
12,856
6,675
6,181
12,408
70
12,856
100
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,175
b. 10 to 14 years 695
c. 15 to 19 years 571
d. 20 to 24 years 425
e. 25 to 29 years 334
f . 30 to 34 years 293
g. 35 to 44 years 645
he 45 to 54 years 555
i. 55 to 64 years 388
j. 65 years and over 285
7. Farms and Population by Townships:
Native White,
Num- Size Farm Total Parentage Foreign Rural
ber of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farms Farm tion or mixed white
Asbury 79 142.2 $11,741 482 480 2 — 367
Bowlesville. 102 153.6 4,678 690 667 21 2 560
Eagle Creek. 134 123.8 3,885 658 648 9 1 642
Equality . 53 203.0 14,663 1,236 1,173 51 5 248
Gold Hill , 146 140.1 8,874 1,045 973 61 6 700
New Haven. , 93 132.1 5,122 854 828 16 — 434
North Fork , 139 139.7 7,205 868 842 25 1 689
Omaha . . . 111 93.8 4,824 811 796 11 4 473
Ridgway. . 187 115.7 10,151 1,714 1,585 115 14 942
Shawnee. . 60 192.2 9,987 1,733 1,481 44 4 311
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Gallatin County)
1. Total value of school property, 1931 $418 940Total current school expense, 1931
,
" * " 111*742
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay)* 1131814
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 2,649
Total enrollment, elementary schools 2*254
Total enrollment, high schools " ] *3g5
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 158 16
Average for state
'
331*33
Eigh county .'.'.'.' i!! J 580*91
Low county 67 31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 42*18
Average for state
"
95*60
Eigh county 1l4J„ft
T . 140. fDLow county
31 7=;
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 42 96
Average for state 116*17
Eigh county
. ! .'
.'
I
'.
I ! ! 181.' 88Low county 33#4Q
6. Percent illiterate in county*, 1930, 4.2; 1920, 4.7
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Equality
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 59 44
Girls
; 86 53
Total 145 97
9. High school graduates
. . . 1930 1931
Boys 31 44
Girls 40 32
Total 71 76
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Publi<
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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Baptist
Christian
Church of Christ
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Gallatin County)
133
82
10
573
507
1,237
594
3,136
4.
285
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Ridgway
Shawnee town
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
News
Gallatin-Democrat
Classification
Democratic
Democratic
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
:.':ll-
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5.
CLIMATIC DATA
(Gallatin County)
1. Location of county station Sharaioetovai
2. Elevation of county station 350 feet aoove sea level
Hi^h county of state 92S " "
Lox7 county of state 350 "
3. Temperature* 1927 192S 1929 1930 . 1931 5 yr. av.
99 112 106
July July 28 July 2S July 2
-6 -16 7
Feh. 10 Jan. IS Jan. 15
High tempera-
ture of year
101
Sept. 15
9S
1
Lov: tempera-
ture of year
-2
Jan. 15
-3
Jan. 1
Annual mean
temperature 59.1 5S.1 57. ^ 5S.0 57.5 5S.0
Killing frosts
k.
Last in spring
First in fall
I Apr. 22
Oct.lU
Apr.2S
Sept. 2**
Uch.lS
Nov. 5
Apr. 25
Oct. 20
Apr. 7
Oct.IS
lit ation 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
9.05
Apr.
H.67
June
9.69
May
S.Ul
Jan.
6.32
Nov.
Minimum rain-
fall per month
1.15
Aug.
0.18
Sept. Oct.
0.7S
Oct.
0.U2
Jan.
Tot o.l inches
rainfall 55.1S ^3.25 50. S9 32.1^ 3^.56 *3.,20
Variation from
normal +11.32 -0.6l +7.03 -11.72 -9.39
Total inches
snowfall 7.* k.2 IS.
2
10.3 3.0 s,,6
(Data fror. leather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
•Temperature data from adjacent counties.
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FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Gallatin County)
1. Total number of farms 1930 • 1,104
2. Total land area 1930 • 216,320 acres
3. Total land in farms 1930 » 150,027 acres
a. Total crop land 1929 • 96 f19* "
b. Total pasture land 1929- • ••*.,,•••••••• 37,0^0
c. Woodland not pastured 1929 7,0^3 "
d. Other land in farms 1929 7,790 "
U. Tenure
.
.
a* Farms operated by full owners 1930 ..«••..«•? 393
b. Farms operated by part owners 1930 • 272
c. Farms operated by managers 1930» • •••••••••• 3
d. Farms operated by tenants 1930 • ••••••••••• ^3&.
e. Percent of tenancy 1930 •• • 39»5
f. Percent of tenancy in state. • •«•••••••••• ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930 21«3
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930« • ••••.• *35»9 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 231 (k) 175 to 259 acres 153
(2) 50 to 99 acres 285 (5) 260 to U99 acres 108
(3) 100 to 17I+ acres 309 (6) 500 acres and over 18
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $ 8,508,970
(1) Land only .... * 6,73^90
(2) Buildings (including dwellings) 1,77^,1+80
(3) Farmers 1 dwellings 1,023,200
b. Value of land and buildings per farm 193O .$ 7,707
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... 56-72
d. Value of land and buildings per acre 1925. ....•• 67.97
e. Value of land and buildings per acre 1920 • 99-97
f. Value of implements and machinery I93O •»•*••••$ 380,010
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 829,101
(1) Horses and mules .•••••. 350 ,096
(2) Cattle 231,797
(3) Swine 228,175
(k) Sheep and goats
,
18,0*13
h. Value of all chickens 1930 10U,869
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Gallatin County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 • 44.1
b. Average mortgage debt per farm, 153 farms $3,032
c. Average mortgage debt per acre $22.42
d. Average rate of interest 6.51$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.93
Farm Expenses, 1929
a. Feed $ 80,219
b. Fertilizer (including limestone) 12,043
c. Hired labor (exclusive of housework) 102,809
d. Farm implements and machinery 68,550
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 751
b. Motor trucks 83
c. Tractors 129
d. Farms with water piped into dwelling 43
e. Farms with dwelling lighted with electricity 36
(Data from 15th U. S. Census)
: : c- r
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CROPS
(Gallatin County)
.
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
°orn 43,316
Corn (harvested for
li,fll
ai
^ I
?
*
• *
42,04° i'^^S 55,200 1,656,000 $447,100
SS ££ :::::: 14'1S8 \93 ' 723 14'1°° ™' 700
°ats 5
»
1?3 100,157 4,900 196,000 39,200
3ari e; : :
:
::;:;; :: :: i
00 *» »
Soybeans ........ 507 2,295 600 ~6,000 3 100White potatoes 159 18,292 190 15 800 9^00Tame nay 9,644 10,348 6,300 7,600 4^500
Timothy and mixed hay' 3,666 3,817
T° tal V^e 9 cr0^ ^90,630
Clover 3,733 4,206
Alfalfa ....... 393 788
Clover seed ....... 419 447
Sweet clover for pas-
ture ".,... 459
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
p^ S 3 > ?01 14,266 26,702 bushels
^h6S : L786 9,729 3,048 bushelsGrapes, vines 118 1>261 8j59Q ^^
Value of Crops, 1929
^^
eals
•
. . . . $1,189,289
Other grains and seeds 15 373
Hay and forage
] [ 122,'991
Vegetables 33>500
.bruits and nuts 52 233
All other field crops ! ! ! 1*718
Farm garden for home use [ 62*900
Total value
, $l,478,'o09
(1929 data from 15th TJ. S. Census, 1931 data from Illi
Livestock Reporting Service)
no is Cooperative Crot> and
attotf-'Ov-T.
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Number^'
April 1, 1930
Number^-'
Jan. 1, 1932
Valued
Jan. 1, 1932
2,6te
2,361
5,003
2,210
2,U30
U,6Uo
$110,500
158 ,000
268,500
^,915
') 1,927
6,000
2,300
$156 ,000
77,000
2,513 1,700 $6,500
21,190 19,300 $123 ,500
LIVESTOCK ON FARMS
(Gallatin County)
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 2
Sheep
Swine
Chickens 123,375
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS I929 AND 1919
(Gallatin County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 779,775 668,382
b. Milk sold, gallons 29,775 15,396
c. Cream sold, gallons 6,580 15,765
d. Cream sold as butterfat, pounds 105,876 27,1+9^
e. Value of dairy products sold $65,305 $66,310
2. Poultry
a. Chickens raised 225,101 1^8,995
b. Chickens sold 93,980 57,17*+
c. Eggs produced, dozens 773,^51 718,010
d. Eggs sold, dozens 635,017 510,^00
0. Value of chickens and eggs produced $^07,902 $379,170
f. Value of chickens and eggs sold $258,628 $229,339
g. Number of baby chicks bought 71>°59
3. Wool produced, pounds 8,519 U,66U
k. Honey produced, pounds 17,767 2,898
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
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POPULATION
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(Greene County)
1930
1. Total population in county 20,417
Male 10,477
Female 9,940
2. Native white 20,171
Foreign-born, white 195
3. Urban population 5,549
Rural population 14,868
Rural non-farm 5,885
Rural farm 8,983
4. Percent of total population of county
Urban 27.2
Rural 72.8
Rural-farm 44.0
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
22,883
11,717
11,166
22,472
354
5,882
17,001
25.7
74.3
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,910
b. 10 to 14 years 995
c. 15 to 19 years 887
d. 20 to 24 years 684
e. 25 to 29 years 531
f.
g.
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years
65 years and over
Unknown
553
1,132
985
755
550
1
7. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farms
Athensville 149 123.0
Bluffdale 115 195.9
Carrollton 125 189.2
Kane 166 166.5
Linder 121 173.4
Patterson 181 145.3
Rockbridge 143 214.0
Roodhouse 158 144.6
Rubicon 118 '. 191.9
Walkerville 118 171.0
White Hall 162 138.7
Woodville 140 198.6
Wrights 120 151.3
Farm
Value
$ 5,076
15,223
17,859
10,925
15,731
9,792
13,800
13,725
15,287
10,801
13,791
11,442
11,558
Total
Popula-
tion
738
1,046
2,815
1,391
699
1,658
2,015
3,337
603
729
3,794
890
702
Native White,
Parentage
Nat ive
707
981
2,502
1,295
657
1,613
1,757
3,114
569
704
3,571
804
669
Foreign
or. mixed
30
56
239
82
35
44
199
197
31
24
180
79
32
Foreign Rural
born Farm
white
1
9
60
14
7
1
22
26
3
1
43
7
1
585
724
662
834
670
i;024
723
656
544
550
785
652
574
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Greene County)
1. Total value of school property, 1931 $598,550
Total current school expense, 1931 274,728
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 280,182
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 4,905
Total enrollment, elementary schools 3,942
Total enrollment, high schools 963
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 122,03
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county S7.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 56.01
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 57.12
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.5; 1920, 2.3
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Greenfield
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 157 131
Girls 209 161
Total 366 292
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 99 76
Girls 106 96
Total 205 172
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Puhlic
Instruction)
From 15th U. S. Census

294
Baptist
Church of Christ
Disciples of Christ
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Greene County)
4,816
96
535
2,055
546
31
1,021
113
9,213
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Where published
Carroll ton
Carroll ton
Greenfield
Roodhouse
White Hall
Name Classification
Gazette Democratic
Patriot Ind. -Republican
Argus Ind. -Republ ican
Record Democratic
Register--Republican Ind. -Demo eratic
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
•'
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5.
CLIMATIC DATA
(Greene County)
1. Location of county station White Hall
2. Elevation of county station 578 feet above sea. level
High county of state 928 » '• " «
Low county of state 35O " •• " "
3. Temperature I927 1928 1929 1930 1931 5 JT*| av.
High tempera- 97 95 96 109 10U
ture of year Sept. 13 July 19 Aug. 2 July 28 June 29
Low tempera- -22 -lU -8 -2U 3
ture of year Jan, 15 Jan, 2 Feb, 10 Jan, 18 Jan, 15
Annual mean
temperature 53,9 53.8 51,5 55.6* 57-7* 5^-5
Killing frosts
Last in spring Apr, 23 Apr, 28 Apr, 12 Apr, 25 May 7
First in fall Nov, 6 Sept ,26 Oct. 23 Oct. 17 Nov. 6
**. Precipitation I927 1928 1929 1930 1931 5 3TT, av.
Maximum rain- 7.03 7.26 9.62 U.92 5.20
fall per month Apr. June May Sept. May
Minimum rain- 0.86 0.71 O.56 0.U8 0.1*3
fall per month Feb, Mar. Feb. July Jan.
Total inches
rainfall 50.89 31.73 **0.09 20.80 31.81 35.06
Variation from
normal +1U.25 -U.91 +3.1*5 -15. Bk . -5.01
Total inches
snowfall 19.8 2.1* l6.0 12.9 I3.5 12.9
(Data from Weather Bureau., U, S. Department of Agriculture)
Data from adjacent counties.
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6.
FARM HEAL ESTATE AND TENURE
(Greene County)
1. Total number of farms 1930 1.816
2. Total land area 1930 ........ t .......... . 329,600 acres
Total land in farms 1930 f ,...., 303,1+68 acres
a. Total crop land 1929 181,258 «
b. Total pasture land 1929- 107,391 "
c. Woodland not pastured 1929 6,07k "
d. Other land in farms 1929 8,7^5 H
Tenure
a. Farms operated by full owners 1930
b. Farms operated by part owners 193Q
c. Farms operated by managers 1930* •
d. Farms operated by tenants 1930 • •
e. Percent of tenancy 1930. • 1
f. Percent of tenancy in state,
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • •
h. Percent of tenants related to landlord in state.
Size of farms
a. Average size of farm 1930. • •.••••*•••
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 289
(2) 50 to 99 acres 357
(3) 100 to 17k acres 520
(1+) 175 to 259 acres
(5) 260 to k39 acres
(6) 500 acres and over
65O
300
23
8U3
1+6.1+
22.2
28.7
167.1 acres
333
262
55
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $22,672,39*1
(1) Land only . 17,807 ,1^
(2) Buildings (including dwellings) 1+ ,865 ,25!+
(3) Farmers* dwellings 2,6^+2,551
b. Value of land and buildings per farm 1930.
c. Value of land and buildings per acre 1930.
d. Value of land and buildings per acre 1925.
e. Value of land and buildings per acre 1920.
.$ 12,H85
7^.71
101.75
11+2.25
f. Value of implements and machinery I93O • • .$ 1,058,675
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 2,788,690
(1) Horses and mules. 706,836
(2) Cattle , 1,296,277
(3) Swine . 691,360
(k) Sheep and goats 92,%7
h. Value of all chickens 1930 173,359
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Greene County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 41,3
b. Average mortgage debt per farm, 261 farms $5,359
c. Average mortgage debt per acre $35.77
d. Average rate of interest 6.00$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.96
Farm Expenses, 1929
a. Feed $525,035
b. Fertilizer (including limestone) 28,898
c. Hired labor (exclusive of housework) 419,713
d» Farm implements and machinery 193,689
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles i 1,401
b. Motor trucks • 171
c. Tractors 557
d. Farms with water piped into dwelling. 247
e. Farms with dwelling lighted with electricity 172
(Data from 15th U. S. Census)
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Acres
1929
Corn 77,384
Corn (harvested for
grain) ...... 70,547
Winter wheat 34,847
Spring wheat 301
Oats 9,284
Rye
Barley ....
Soybeans . . .
White potatoes
Tame hay . . .
620
6,829
208
25,513
Timothy and mixed hay 11 , 111
Clover 4,955
Alfalfa 2,221
Clover seed ..... 1,880
Sweet clover for pas-
ture 996
CROPS
(Greene County)
Production
1929
2,718,356
450,459
4,340
287,890
7,562
20,223
19,959
37,599
12,378
6,959
6,310
2,260
Acres
1931
78,000
29 , 300
400
14,700
Production
1931
2,652,000
732,500
10,000
558,600
570 7,410
200 6,000
2,000 30,000
240 18,500
18,700 24,300
Total value 9 crops
8.
Farm Value
1931
$769 , 100
329,600
4,600
117,300
2,880
2,100
10,500
12, 600
184,200
$1,432,880
Apples
Peaches
Pears
Grapes, vines
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age
9,998
1,145
51
103
bearing age*
81,171
9,364
1,355
1,808
Value of Crops, 1929
Cereals $2,528,677
Other grains and seeds
Hay and forage . . .
Vegetables
Fruits and nuts ...
All other field crops
,
Farm garden for home use
55,923
505,663
40,223
120,174
518
59,060
Production
1929
47,084 bushels
22,763 bushels
1,872 bushels
13,388 pounds
Total value $3,310,238
(1929 data from 15th U. S. Census
Livestock Reporting Service)
1931 data from Illinois Cooperative Crop and
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Greene County)
Number-i' Number^' Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 7,878 7,830 $399,300
Mules l,9Ul 1,730 115,900
Horses and mules 9,819 9,5^0 515,200
All cattle 23,115 22,000 $666,600
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 7,211 8,000 310,000
Sheep 11,693 11,070 $3^ 3300
Swine 66,093 66,100 $436,300
Chickens 194,785
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Greene County)
I929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 3,596,816 2,050,696
b. Milk sold, gallons 1,846,476 578,483
c. Cream sold, gallons 24,969 58,018
d. Cream sold as butterfat, pounds 274,156 131,647
e. Value of dairy products sold $523,273 $3^,^05
2. Poultry
a. Chickens raised 332,488 26l ,085
b. Chickens sold 162,117 133,724
c. Eggs produced, dozens 1,226,075 950,97^
d. Ifegs sold, dozens 897,095 644,790
e. Value of chickens and eggs produced $635,89° $538, 165
f. Value of chickens and eggs sold $398,713 $330,69$
g. Number of baby chicks bought 58,3°6
3. Wool produced, pounds 4l ,289 ^8,153
4. Honey produced, pounds 9,886 21,037
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF GRUNDY COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved by Congress May 8>, 191*+
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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POPULATION
(Grundy County)
1930
1. Total population in county 16,678
Male 9,852
Female 8,826
2. Native white 15,854
Foreign-born, white 2,342
3. Urban population 5,568
Rural population 13,110
Rural non-farm 6,595
Rural farm 6,515
4. Percent of total population of county
Urban 29,8
Rural 70.2
Rural-farm 34.9
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
18,580
9,611
8,969
15,106
3,425
4,505
14,075
24.5
75.5
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,298 f. 30 to 34 years 437
b. 10 to 14 years 747 g. 35 to 44 years 897
c. 15 to 19 years 686 h. 45 to 54 years 705
d. 20 to 24 years 516 i. 55 to 64 years 459
e. 25 to 29 years 458 65 years and over 302
k. Unknown 10
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 227 Germany 177
Sweden 131 Italy 490
Norway 389 Czechoslovakia 177
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Aux Sable 86
Braceville 59
Erienna 43
Felix 41
Garfield 77
Goodfarm 131
Goose Lake 56
Greenfield 57
Highland 117
Maine 69
Mazon 117
Morris 10
Nettle Creek 126
Norman 47
Saratoga 130
Vienna 102
Wauponsee 93
(Data from 15th U. S. Census)
Native White,
Size Farm
Value
Total
Popula-
Parentage Foreign
born
Rural
of Native Foreign Farm
Farm tion or Mixed white
187.3 $23,34,6 763 454 235 35 405
119.1 10,341 1,946 694 840 411 236
239.4 24,314 260 129 90 39 238
151.3 15,912 1,101 252 561 288 156
140.7 22,977 1,218 556 467 195 371
170.7 13,188 664 438 175 51 647
274.8 34,564 332 208 99 25 323
183.2 23,318 1,089 332 493 249 269
196.4 14,190 732 478 201 53 556
159.9 17,999 355 158 149 47 347
198.3 26,503 1,484 850 234 54 633
76.9 18,677 5,615 3,100 1,856 614 29
175.8 23,468 604 271 267 66 589
204.5 24,835 220 145 59 16 189
168.1 25,777 790 482 235 64 622
208.6 27 , 937 934 586 238 86 537
155.5 23,137 571 369 153 49 368
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3.
EDUCATION
(Grundy County)
1. Total value of school property, 1931 $1,046,450
Total current school expense, 1931 321,644
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 331,706
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,765
Total enrollment, elementary schools 2,969
Total enrollment, high schools 796
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 277,94
Average for state « 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 85.43
Average for state 95.60
High county .......... 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 88.10
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.8; 1920, 2.5
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys ~ 172 115
Girls 182 149
Total 354 264
8. High school graduates . . . .1930 1931
Boys 54 77
Girls 67 73
Total 121 150
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*7rom 15th U. S. Census

CHURCH AFFILIATIONS
(Grundy County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Evangelical
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
Other denominations
Total
187
32
122
75
178
1,311
193
2,669
1,131
5,898
4.
303
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Coal City
Gardner
Morris
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Courant
Chronicle
Herald
Classification
Renubl ican
Independent
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC -DATA
(Grundy County)
1. Location of county station Morris
2. Elevation of county station 5^9 feet above sea level
High county of state 92S » "
Low county of state 350 " "
3. Temperature 192 7* 1928 1929 1930 1931 5 7** av.
High tempera- 99 96 97 105 102
ture of year Sept, 15 July 7 Aug. 22 July 19 June 30
Low tempera-
-17 -1*+ -13 -19 1
ture of year Jan, 15 Jan. 2 Jan, 15 Jan. 22 Jan. 21
Annual mean
temperature 50.7 51.2 U9.5 52.2 5^-7 51.
7
Killing frosts
Last in spring May: 1 May. 12 Apr. 18 Apr. 26 May U
First in fall Oct. 10 Sept.2U Oct. 25 Oct. 17 Nov. 6
k. Precipitation 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
8.65
Apr,
5.00
July
5.75
June
H.38
Apr.
6.36
Nov.
Minimum rain-
fall per month
1.10
Jan.
0.U8
Jan.
0.51
Feb.
0.37
Dec.
0.73
Feb.
Total inches
rainfall kjjq 3^.77 3^.50 28.92 37.93
Variation from
normal
-15.Ul +5.53 +5.26 -0.32 +6.83
Total inches
snowfall 2k.k 20.0 53.0 U6.0 27.6
36.72
3^.2
(Data from Weather Bureau,- U. S, Department of Agriculture)
Data from adjacent counties,.
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6.
FARM HEAL ESTATE AND TENURE
(Grundy County)
Xm Total number of farms 1930 • 1,376
2. Total land area 1930 . . v 277,120 acres
3. Total land in farms 1930 21+9,958 acres
a. Total crop land 1929 i 197,112 "
b. Total pasture land 1929 ^3 ,249 "
c. Woodland not pastured 1929 ...... 821
d. Other land in farms I929 . . . 8,776
4. Tenure
a. Farms operated "by full onmers 19J0 ••••••«.••• 321
b. Farms operated by part owners 1930 • • '•'• • . • 00 • 1^*
c. Farms operated by managers 1930» e ...,.».». . 7
d. Farms operated by tenants 1930 ••«»••#••••• 904
e # Percent of tenancy 1930. • •••••• •• 65*7
f. Percent of tenancy in state. • •«..•••••••• 43»1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. 23.0
h. Percent of tenants related to landlord in state. • • • 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930 • •••••• 181.7 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 101 (4) 175 to 259 acres 354
(2) 50 to 99 acres 152 (5) 260 to 499 acres 203
(3) 100 to 17U acres 548 (6) 500 acres and over 18
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 • ...«•• .$30,210,943
(1) Land only 23,567,5^9
(2) Buildings (including dwellings) 6,643,354
(3) Farmers 1 dwellings. • • 2,721,430
b. Value of land and buildings per farm 1930. .$ 21,956
c. Value of land and buildings per acre 1930. •••••* 120.86
d. Value of land and buildings per acre 1925 • 170.25
e. Value of land and buildings per acre 1920. •••••• 262.47
f. Value of implements and machinery 1930 • • •$ 1,472,482
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) • • .$ 1,696,857
(1) Horses and mules. •••« • 638,843
(2) Cattle . 837,330
(3) Swine . . . . . 203,137
(4) Sheep and goats 16,997
h. Value of all chickens I93O 131,371
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Grundy Coiinty)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 42.6
b. Average mortgage debt per farm, 115 farms $9,295
c. Average mortgage debt per acre $58.99
d. Average rate of interest 5.52$
e. Average rate for state 5.76$
f
. Taxes per acre on land and buildings $ 1.33
Farm Expenses, 1929
a. Feed $98,397
b. Fertilizer (including limestone) .23,495
c. Hired labor (exclusive of housework). 310,815
d. Farm implements and machinery 279,182
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,396
b. Motor trucks 450
c. Tractors 745
d. Farms with water piped into dwelling 217
e. Farms with dwelling lighted with electricity 213
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 100,511
Corn (harvested for
grain) ....... 98,156
Winter wheat 6,160
Spring wheat 2,077
Oats 63,719
Rye 770
Barley 1,472
Soybeans 953
White potatoes 80
Tame hay 7,808
Timothy and mixed hay 3,765
Clover
. . 1,510
Alfalfa
. 817
Clover seed 1,025
Sweet clover for pas-
ture 994
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
3,390,097 101 , 500 3,958,500 $1;,266,700
105,893 2,900 52,200 24, 500
35,062 2,400 48,000 22,600
2,035,584 73,300 2,052,400 410,500
8,863 730 10,950 4,490
28,242 2,000 58,000 23,200
1,281 400 7,200 2,700
6,298 100 10,300 6,900
8,963 6,800 8,800 78,700
Total value 9 crops $1;,840,290
3,959
1,559
1,283
1,742
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
"bearing age bearing age
Apples 566 4,789
Pears 96 1,996
Grapes, vines 417 6,392
Value of Crops, 1929
Cereals . $3,532,731
Other grains and seeds 47,308
Hay and forage , .......... 133,272
Vegetables .... 15,655
Fruits and nuts 14,179
Farm garden for home use 24,012
Total value $3,767,157
Production
1929
4,119 bushels
1,256 bushels
57,521 pounds
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FABMS
(Grundy County)
l/ ?/ ?/
Number^' Number-7 Value-'
April 1, 1930 Jan. 1, I932 Jan. 1, 1932
Horses 6,801 6,220 $1+72,700
.Mules UH3 350 28,000
Horses and mules 7,2$* 6,570 500J00
All cattle 13,117 11,500 $1+86,1+00
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 5,666 l+,800 258,000
Sheep 2,192 2,1+1+0 $ 10,000
Swine 15,0^7 16,800 $127, 700
Chickens 135 ,1+3!+
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Grundy County)
I929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 2,675,1+89 1,1+20,709
b. Milk sold, gallons 576,1+1+0 88,728
c. Cream sold, gallons k ,HGl 25,51+1
d. Cream sold as butterfat, pounds 308,315 9^ ,573
e. Value of dairy products sold $326,1+89 $168,226
2
.
Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f
.
Value of chickens and eggs sold.
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
1+. Honey produced, pounds
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
257,302
lUl ,1+52
1^5,917
83 ,996
721+ ,1+32
1+80,180
556,189
351,322
$1+91+ ,266
$306 ,1+26
$502,153
$309,667
160,770
9,1+00 9,851+
127,251+ 31,1+12
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2.
(Hamilton County)
1930
1. Total population in county 12,995
Male 6,615
Female 6,380
2. Native white 12,929
Foreign-born, white 66
3. Urban population
Rural population 12,995
Rural non-farm 3,843
Rural farm 9,152
4. Percent of total population of county
Urban
Rural 100
Rural-farm 70
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
15,920
8,044
7,876
15,822
98
15,920
100
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a.
b.
c.
d.
e.
Under 10 years
10 to 14 years
15 to 19 years
20 to 24 years
25 to 29 years
1,961
1,095
939
586
520
f.
fi-
ll.
i.
J.
7. Farms and Population by Townships:
Una- Size Farm
ber of Value
Farms Farm
Beaver Creek 183 96.7 $2,647
Crook 181 111.8 2,862
Crouch 292 105.4 2,846
Dahlgren 288 103.1 2,910
Flannigan 277 92.5 2,181
Knight Prairie .... 207 94.5 2,545
McLeansboro 200 101.2 3,819
Mayberry 221 118.9 4,182
South Twigg 115 102.5 3,579
Twigg 216 85.9 2,785
30 to 34 years 456
35 to 44 years 1,040
45 to 54 years 965
55 to 64 years 865
65 years and over 725
Total
Popula-
tion
903
879
1,463
1,836
1,103
944
3,039
1,318
499
1,011
Native White,
Parentage
Nat ive
887
828
1,310
1,676
1,100
926
2,908
1,297
495
996
Foreign
or aixad
15
43
141
139
2
16
115
16
4
15
Foreign Rural
born Farm
white
1
8
12
21
1
2
16
5
807
783
1,400
1,185
1,102
780
825
846
472
952
(Data from 15th U. S. Census)

EDUCATION
(Hamilton County)
1. Total value of school property, 1931 $320,450
Total current school expense, 1931 122,835
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 141,751
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,116
Total enrollment, elementary schools 2,662
Total enrollment, high schools 454
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 103^84
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 39.42
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 45.49
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 3.1; 1920, 3.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3,4
311
3.
7, Eighth year pupils promoted 1930
125
139
264
1930
11
7
18
1931
49
63
Total 112
8. High school graduates • . • 1931
52
Girls 44
96
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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Baptist
Church of Christ
Disciples of Christ
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Hamilton County)
2,925
89
201
1,119
80
18
998
634
6,064
4.
31
2
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Dahlgren
McLeansboro
McLeansboro
McLeansboro
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Echo
Leader
Independent-News
Times
Classification
Independent
Re-oublican
Independent
Democratic
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Hamilton County)
1. Location of county station McLeansboro
2. Elevation of county station 500 feet above sea level
High county of state 92G » »
Lou county of state 35c " " " »
3. Temperature 1927 192G 1929 1930 1931 5 yr. av
High temper*- 101 99 100 10S 102
ture of year Sept
.13 July 21 Aug. 22 July 28 June 29
Low tempera-
—h
—5
-J -23 9
ture of year Jan. 15 Jan. 1 lfov.30 Jan. IS Jan.15
Annual mean
temperature 57.4 56.6 55.5 56.5 5S.S 57.O
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 23 Mch.18 Aor.25 A- jr. 28
Flret in fall ITov. 6 Sept. 2*4 ttov.15 Oct. 20 Nov. 6
k. Precipitation 1927 1928 1929 1930 l$JL 5 yr. av.
Maximum rain- 10.02 8.51 6.63 8.26 7.3I+
fall per month May June Jan. Jan. Aug.
Minimum rain- 1.11 o.Ug O.67 O.71 O.77
fall per month Feb. Sept. Aug. Apr. Jan.
Total inches
rainfall 6l.51 Ul.96 fe.96 37-11 kk.jk U6.26
Variation from
normal +20.65 +1.10 +5.10
-3.75 +3.50
Total inches
snowfall lj.7 13-5 25.7 1^.5 0.5 13.6
313
5.
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAEM SEAL ESTATE AND TENURE
(Hamilton County)
1. Total number of farms 1930 ............ 2,180
2. Total land area I93O . . . 291,200 acres
3. Total land in farms 1930 t ....... . 220,^76 acres
a. Total crop land 1929 ................. 13^,223
b. Total pasture land 1929 • • • • • 65,6*13 "
c. Woodland not pastured 1929 9*129 »
d. Other land in farms 192§
?
11,H81
km Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 ........ ^ • 1*099
b. Farms operated by part owners 1930 • ••••••••• 513
c. Farms operated by managers 1930 • ••• 7
d. Farms operated by tenants 1930 ••#......... 5^1
e. Percent of tenancy 1930 ...•• 25.7
f
.
Percent of tenancy in state. »•...••.••••• ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930* * • • • • 18.0
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. 101.1 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 511 (U) 175 to 259 acres 187
(2) 50 to 99 acres 815 (5) 260 to U99 acres 79
(3) 100 to 17U acres 582 (6) 500 acres and over 6
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $ 6,503,871
(1) Land only . U,lU5,526
(2) Buildings (including dwellings) ........ 2,358,3^5
(3) Farmers 1 dwellings 1,^76,397
b» Value of land and buildings per farm I93O $ 2,983
c. Value of land and buildings per acre 1930» •••••• 29. 50
d. Value of land and buildings per acre 1925* .*•••• U6.ll
e. Value of land and buildings per acre 1920. 5^,90
f. Value of implements and machinery I93O ........$ 299,273
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . ,$ 1,211,021
(1) Horses and mules ^50,9^5
(2) Cattle 606,858
(3) Swine „ 11^,572
(k) Sheep and goats •• 37,876
h. Value of all chickens 1930 19^37
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Hamilton County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 37,5
b. Average mortgage debt per farm, 373 farms $1,134
c. Average mortgage debt per acre $13.90
d. Average rate of interest 6.46$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.57
Farm Expenses, 1.929
a. Feed . $236,538
b. Fertilizer (including limestone). . . 13,870
c. Hired labor (exclusive of housework) 47,386
d» Farm implements and machinery 43,818
Farm Equipment and Facilities, 1930
a» Automobiles 992
b» Motor trucks 72
c. Tractors 76
d» Farms with water piped into dwelling 70
e» Farms with dwelling lighted with electricity 32
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Hamilton County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 38,340
Corn (harvested for
grain 35,578 668,874 41,700 1,000,800 $270,200
Winter wheat 5,527 50,607 6,200 130,200 61,200
Spring wheat
Oats 6,977 95,575 13,700 438,400 87,700
Bye — — 20 240 120
Soybeans 469 1,077 500 4,500 2,300
White potatoes 360 31,330 450 32,000 20,200
Tame hay 35,727 25,487 31,600 28,400 170,100
Total value 9 crops $611,820
Timothy and mixed hay. • 3,805 3,597
Clover 1,540 1,818
Alfalfa 380 747
Clover seed 529 720
Sweet clover for pas-
ture 77
Broom corn 4 2,032
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age hearing age
Apples 9,778 18,212 4,096 bushels
Peaches 30,058 29,299 16,722 bushels
Grapes, vines . 287 3,720 56,597 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $ 612,737
Other grains and seeds . 37,068
Hay and forage 262,243
Vegetables
,
54,585
Fruits and nuts 31,907
All other field crops 4,557
Farm garden for home use 61,011
Total value $1,064,108
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Hamilton County)
Number—' Number^' Value2-'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 5,191 U,S10 $2^0,500
Mules 1,791 1,850 120,200
Horses and mules 6,982 6,660 360,700
All cattle 12,8^3 14,800 $38U,800
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 5,228 7,300 21+3,000
Sheep 5,UUU 6,130 $23,300
Swine 10,518 12,200 $ 78,100
Chickens 228,7^9
(l/From 15th U. S» Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Hamilton County)
I929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 1,956 ,9^3 1,885,208
b. Milk sold, gallons 191,757 7,607
c. Cream sold, gallons 1,71** ^7,269
d. Cream sold as butterfat, pounds 376,214 3^5,982
e. Value of dairy products sold $201,059 $271,277
2. Poultry
a. Chickens raised 3^9,3?6 2*11,842
b. Chickens sold 184,221 112,993
c. Eggs produced, dozens 1,448,702 1,176,620
d. Eggs sold, dozens 1,227,269 1,013,080
e. Value of chickens and eggs produced $702,607 $6l4,046
f. Value of chickens and eggs sold $502,065 $^54,354
g. Number of baby chicks bought 67,59*+
3. Wool produced, pounds 16,266 1^,517
4. Honey produced, pounds 24.807 20,029
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF HANCOCK COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May 8, 191*+
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POPULATION
(Hancock County)
1930
1. Total population in county 26,420
Male 13,194
Female 13,226
2. llative white 25,915
Foreign-bom, white 470
3. Urban population
Rural population 26,420
Rural non-farm 12,934
Rural farm 13,486
4. Percent of total population of county ....
Urban —
Rural 100
Rural-farm 51
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
6. Rural-farm population by age groups, 1930
319
2.
1920
28,523
14,199
14,324
27,698
790
28,523
100
67.9
32.1
16.8
a. Under 10 years 2,584
b. 10 to 14 years 1,364
c. 15 to 19 years 1,175
d. 20 to 24 years 933
e. 25 to 29 years 874
f . 30 to 34 years 904
g. 35 to 44 years 1,843
h. 45 to 54 years 1,586
i. 55 to 64 years 1,228
j. 65 years and over 992
k. Unknown 3
7. Number of foreign-born whites from specified countries: Germany 276
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Appanoose 110 124.2
Augusta 151 143.3
Bear Creek 127 168.8
Carthage 159 144.1
Chili 155 149.9
Dallas City 86 119.5
Durham 130 175.2
Fountain Green . . . 153 145.2
Hancock 141 148.3
Harmony 151 149.0
La Harpe 122 158.6
Montebello 211 102.6
Nauvoo 82 27.0
Pilot Grove 130 152.7
Pontoosuc 75 123.1
Farm
Value
$16,264
11,608
11,449
15,349
16,943
14,494
24,249
12,720
9,915
15,656
16,218
12,039
7,852
15,996
13,655
Total
Popula-
tion
713
1,595
690
2,903
1,259
1,255
637
754
616
836
1,728
2,345
973
804
459
Native White,
Parentage
Native Foreign
or mixed
569
1,486
491
2,577
1,145
1,127
591
695
586
723
1,522
1,982
562
744
405
122
94
166
290
104
110
40
55
27
101
168
316
360
53
47
Foreign
born
white
9
6
33
36
10
18
6
4
3
12
34
38
51
7
7
Rural
Farm
471
572
482
676
612
357
618
613
603
599
535
789
240
602
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Farms and Population by Townships, Hancock County: (Continued)
2a«
Num-
ber
Farms
Prairie 134
Rock Creek. . . . 152
Rock Run 98
St. Albans. . . . 157
St. Mary 156
Sonora 173
Walker 176
Warsaw 59
Wilcox 73
Wythe 153
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
147.7 $16,519 731 604 107 20 567
148.3 20,276 974 863 100 11 681
191.8 20,028 488 433 50 5 470
141.3 7,332 938 797 120 21 558
141.4 12,008 1,332 1,269 57 6 562
117.1 11,725 763 601 148 14 763
128.0 12,965 774 571 183 20 619
42.3 5,741 1,866 1,255 524 87 192
162.1 14,451 330 261 62 7 330
152.2 15,863 657 537 115 5 643
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Hancock County)
1. Total value of school property, 1931 $1,386,280
Total current school expense, 1931 440,244
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 446,195
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 5,702
Total enrollment, elementary schools 4,326
Total enrollment, high schools 1,376
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 243.12
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 77.21
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 78.25
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.7; 1920, 0.9
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3,4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Augusta, Carthage ,and Hamilton
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 235 210
Girls 249 208
Total 484 418
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 139 148
Girls 171 155
Total 310 303
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
i> r
CHURCH AFFILIATIONS
(Kancock County)
4.
322
Baptist
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
532
494
3,018
655
931
2,953
1,802
187
1,334
156
611
12,673"
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Augusta
Bowen
Carthage
Carthage
Carthage
Carthage
Carthage
Dallas City
Dallas City
Hamilton
Hamil ton
La Harpe
La Harpe
Nauvoo
Plymouth
Warsaw
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name Classification
Eagl
e
Repub1 ican
Chronicle Republican
Collegian Collegiate
Children's Memorial Home Bulletin Children
Gazette Republican
Hancock County Journal
Republican
Enterprise
Review
American Bee Journal
Press
La Harper
Quill
Independent-Rus tier
Tri-County Scribe
Bulletin
Independent
Independent
Republican
Independent
Agriculture and
Bees
Independent
Ind. -Democratic
Independent
Independent
Independent
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)

CLIMATIC DATA
(Hancock County)
1. Location of county station LaHarpe
2. Elevation of county station 691 feet aoove sea level
Hi-h county of state 92S " " "
Low county of state 350 " " " "
3. Temperature 1927 192S 1929 1930 I93I 5 yr. av.
High tempera- 97 95 100 108 102
ture of year Sept.17 Sept. 9 Aug.22 July 27 July 3
Low tempera- -22 -1*4 -11
-23 3
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. 7 Jan. .18 Jan. ill-
Annual mean
temperature 52.1 52.0 50.1 53.5 55.6 52.7
Killing frosts
Last in spring Apr. 2H Apr. 28 . Apr. 2 Apr. 25 May 7.
Slrat in fall Oct.lU Sept. 26 Oct.25 Oct. 17 flqv, 6
828
5.
>itation 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month"
7.33
Oct.
5.70
Sept.
6.S9
July
3.63
June
6.30'
Sept.
llinimum rain-
fall per month
1.33
Jan.
O.U9
Jan.
1.00
Dec.
O.U7
July
0.59
Jan.
Total inches
rainfall U5.5O 37.27 U3.U2 2U.90 to.17 38.37
Variation from
normal +9.29 +1.66 +7.22 -II.31 +3.79
Total inches
snowfall 20.5 11.0 33.5 • 30. h 22. k 23.6
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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FARM HEAL ESTATE AND IENUHE
(Hancock County)
1. Total number of farms 1930 ».... 3>3l4
2. Total land area 1930 1+99,200 acres
3. Total land in farms 1930 ....... ..... 459,683 acres
a. Total crop land 1929 283,751
"b. Total pasture land 1929. ••••.•••••«•.., 158 ' 725
c. Woodland not pastured 1929 • ••.........«,. 3 2gg
d. Other land in farms 1929 ............... 13 *919
4. Tenure
a* Farms operated by full owners 1930 • «••••••«, 1>376
b. Farms operated by part owners I93O
. , „ ..... . 607
c. Farms operated by managers 1930 17
d. Farms operated by tenants I93O • ...,......, I,3l4.
e. Percent of tenancy 1930 c ............... 39.6
f. Percent of tenancy in state.
. i ...... 43.
1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. , . . . . 33.3
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5* Size of farms
a. Average size of farm 1930. .............. i3g. 7 acresb. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 644 (4) 175 to 259 acres 524
(2) 50 to 99 acres 638 (5) 260 to 499 acres 323
(3) 100 to 174 acres 1 ,l4g (6) 5OO acres and over 37
6. Farm values
a. Total value of land and buildings I93O $46,850,127
(1) Land only ...... ...... . 35,^o)o31
(2) Buildings (including dwellings)
. « 11,430,096
(3) Farmers' dwellings. . . . . . . . 6,255,340
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 14,137
c. Value of land and buildings per acre I93O 101.92
d. Value of land and buildings per acre 1925. 1**5.31
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 186.05
f. Value of implements and machinery 1930 • •••».,,$ 2,056,876
g. Value of all livestock 193O (excluding chickens)
. . ,$ 4,625,063
(1; Horses and mules. • ••••••........ 1' 039 '962@ 5i* tle * • • • • • ,...!..! 2,'l85,?803
># ^ne • 1,247,444m Sheep and goats
, i 5o,204h. Value of all chickens I930
„ 287 666
(Data from 15th U. S. Census)
• 4* " *
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Hancock County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 50,4
b. Average mortgage debt per farm, 593 farms $6,959
c. Average mortgage debt per acre $54.53
d. Average rate of interest 5.70$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.23
Farm Expenses, 1929
a. Feed $661,965
b. Fertilizer (including limestone) 18,574
c. Hired labor (exclusive of housework) 448,323
d. Farm implements and machinery 429,116
Farm Equipment and Facilities, 1930
a* Automobiles 3,096
b. Motor trucks 399
c. Tractors 982
d. Farms with water piped into dwelling 831
e. Farms with dwelling lighted with electricity 679
(Data from 15th U. S. Census)
x:
CROPS
(Hancock County)
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8.
Acres
1929
Corn 113,776
Corn (harvested for
grain) 101,458
Winter wheat 25,720
Spring wheat 477
Oats 51,597
Rye 1,379
Barley 1,669
Soybeans 13,515
White potatoes .... 469
Tame hay 48,582
Timothy and mixed hay 33,149
Clover 6,794
Alfalfa 1,373
Clover seed 4,626
Sweet clover for pas-
ture 670
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
3,671,416 118,200 4,255,200 • l,,276,600
276,093 24,000 480,000 216,000
8,375 500 8,500 3,700
1,800,476 61,000 2,501,000 500,200
12,910 1,370 23,290 8,390
34,665 2,000 52,000 16,600
131,751 11,000 198,000 65,300
41,912 550 35,200 23,200
55,198 33, 800 33, 800 242,700
Total value 9 crops $2 ,352,690
34, 603
7,760
2,646
5,026
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
Apples 7,939 31,502 14,954 bushels
Peaches 1,750 6,342 2,577 bushels
Pears 1,002 4,771 7,765 bushels
Grapes, vines 6,766 498,282 3,444,716 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $3,889,806
Other grains and seeds 264,823
Hay and forage 584,017
Vegetables 64,429
Fruits and nuts 154,470
All other field crops 2,540
Farm garden for home use 137,958
Total value $5,098,043
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK OF FARMS
(Hancock County)
l/ ?/ ?/
ITumber—
'
dumber—' Valued'
April 1, I93O Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 13,933 12,110 $0*1,800
Mules 1,^77 1,410 93,100
Horses and mule
3
15,1*10 13,520 73^,900
All cattle Ul ,051 35,600 $1,028,800
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 13,556 14,000 537,00
Sheep 19 ,974 16,050 $ 62 ,600
Swine 111,677 98,000 $666,400
Chickens 323,220
QyFrom 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Hancock County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 6,673,252 3,696,1*57
b. Milk sold, gallons 704,203 108 ,86l
c. Cream sold, gallons 6,1^*7 99,5^
d. Cream sold as butterfat, pounds 1,384,210 397,795
e. Value of dairy products sold $787,055 $421,013
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f
.
Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from l-!-th and 15th U. S. Census)
578,911
283 ,759
449,752
206 ,322
2,138,618
1,586,606
1,176,191
1,332,208
$1,131,411
$708,146
$1 ,093 ,222
$695,503
188,999
81 ,916 68 ,229
l*9,3«9 36,264
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2.
POPULATION
(Hardin County)
1930
1. Total population in county 6,955
Male 3,587
Female 3,368
2. Native white 6,874
Foreign-born, white 15
3. Urban population
Rural population 6,955
Rural non-farm 3,229
Rural farm 3 f726
4. Percent of total population of county
Urban
Rural 100
Rural-farm 54
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
7,533
3,918
3,615
7,415
35
7,533
100
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 887
b.
c.
d.
e.
10 to 14 years 468
15 to 19 years 389
20 to 24 years 276
25 to 29 years 244
Farms and Population by Precincts:
f.
g.
h.
i.
•J.
k.
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years
65 years and over
Unknown
201
385
362
275
237
2
Num- Size
Battery Rock .
Cave-in-Rock .
East Monroe. .
East Rosiclare
McFarlan . . .
Rock Creek . .
West Monroe. .
West Rosiclare
ber
Farms
101
121
103
16
78
110
91
78
of
Farm
128.7
109.3
154.0
114.6
125.7
174.2
108.9
132.5
Farm
Value
$2,968
3,270
2,120
6,694
2,447
2,971
2,085
2,992
Total
Popula- Native
tion
598
1,155
555
1,431
912
704
545
1,055
Native White,
Parentage
593
1,131
541
1,399
835
596
525
990
Foreign
or mixed
4
11
13
29
23
7
19
58
Foreign Rural
born
white
1
1
1
3
1
1
7
Farm
589
699
460
93
377
642
491
375
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Hardin County)
1. Total value of school property, 1931 $132,180
Total current school expense, 1931 62,294
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 65,541
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 1,962
Total enrollment, elementary schools 1,764
Total enrollment, high schools 198
3. Value of school property per pupil, 1931 , $ 67.37
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county • 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 ...$ 31.75
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 33.40
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 4.1; 1920, 7.8
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 70
Girls 73
Total 143
8. High school graduates
Boys ......
Girls
Total
... 1930 1931
17 15
17 14
34 29
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*7rom 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Hardin County)
Baptist
Church of Christ
Disciples of Christ
86
238
258
Methodist
Roman Catholic
Other denominations
395
165
804
Total 1,946
4.
331
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Elizabethtown
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Hardin County Independent
Classification
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Hardin County)
1. Location of county station Data from adjacent counties
2. Elevation of county station ^>G0 feet a"bove sea level
High county of state 928 " "
Low county of state 350 " •
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 99 97 99 HO 103
ture of year Sept.lU Aug. 28 July 28 Aug.9 June 28
Low tempera- -3 -5 -11 -22 H
ture of year Jan. 15 Jan. 3 Feb. 10 Jan. 18 Jan. 15
Annual mean-
temperature
;
5S.0 56.6 55.8 57.7 59.5 57.5
Killing frosts
Last in spring Apr, 23 May 8 Mch.17 Apr. 25 Aor.28
First in fall Nov. 6 Sept. 24 Nov. 5 Oct. 20 Oct, 18
4. Preci-oitati
332
5.
dt on 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
9.78
June
12.86
June
8.17
Sept
.
8.96
Jan.
5.96
Nov.
Minimum rain-
fall per month
1.55
Feb.
0.05
Sept.
1.26
Oct.
0.98
Apr.
0.72
Jan.
Total inches
rainfall 65.59 ^3.89 52.hi 30.25 39^28 46.28
Variation from
normal +20.49 -1.21 +7.31 -lU.86 -6.2U
Total inches
snowfall 7.5 0.6 20, k 12,0 5.5 9.2
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
JAM REAL ESTATE AED TENURE
(Hardin County)
1. Total number of farms 1930 698
2. Total land area 1930 • • 118,^00 acres
3. Total land in farms 1930 93,1^ acres
a. Total crop land 1929 . . . . , 30,3^5
b. Total pasture land 1929 ,......,•.• 4U,8U0 "
c. Woodland not pastured 1929 12,1+99
d. Other land in farms 1929 . . . . . . 5,U60 «
U. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • ••«•••.•• ^63
b. Farms operated by part owners 1930 9^-
c. Farms operated by managers 1930* • ••••• H
d. Farms operated by tenants 1930 • •••••••••*« 137.
e. Percent of tenancy 1930, ........ 19-6
f. Percent of tenancy in state, ••••• • U3.I
g. Percent of tenants related to landlord 1930. 23 .U
h. Percent of tenants related to landlord in state. • • . 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930» »»•••••»•••••• 133«^ acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres lkf (U) 175 to 259 acres 95
(2) 50 to 99 acres 185 (5) 260 to U99 acres 58
(3) 100 to 17U acres 201 (6) 500 acres and over 12
6. Farm values
a. Total value of land and buildings I93O • $ 1,961,720
(1) Land only 1,279,860
(2) Buildings (including dwellings) . 681,860
(3) Farmers 1 dwellings. •• ....... 378,9^5
b. Value of land and buildings per farm 1930, $ 2,810
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... 21.06
d. Value of land and buildings per acre 1925 • • 23.77
e. Value of land and buildings per acre 1920. • 32*3&
f. Value of implements and machinery I93O • .$ 102,995
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 4H0,028
(1) Horses and mules. • ••••••••••.••. 155*658
(2) Cattle 228,585
(3) Swine 1*8,882
(4) Sheep and goats ..»• 5»^73
h. Value of all chickens 1930 *+5,883
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Hardin County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 32.1
b. Average mortgage debt per farm, 142 farms $ 948
c. Average mortgage debt per acre $7.25
d. Average rate of interest. 7.31$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.33
Farm Expenses, 1929
a. Feed $51,646
b. Fertilizer (including limestone) 1,645
c. Hired labor (exclusive of housework) 31,347
d. Farm implements and machinery .' 26,970
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles • 253
b. Motor trucks 35
c. Tractors 18
d. Farms with water piped into dwelling 12
e. Farms with dwelling lighted with electricity 17
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Hardin County)
Acres
1929
Corn 13,603
Corn (harvested for
grain) 13,090
Winter wheat ...... 95
Spring wheat
Oats
Rye
Barley
Soybeans 536
White potatoes 182
Tame hay 8,587
Timothy and mixed hay. .2,768
Clover 430
Alfalfa 302
Sweet clover for pas-
ture 36
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
340, 691 16,400 377,200 $101 , 800
1,200 100 2,400 1,100
— 400 12,000 2,400
— 20 280 140
296 200 1,800 900
18,507 220 15,000 9,400
7,360 9,900 8,900 53,300
Total value 9 crops $169,040
538
480
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
"bearing age "bearing age
Apples 4,561 5,557
Peaches 4,223 6,898
Value of Crops, 1929
Cereals $260,347
Other grains and seeds 2,104
Hay and forage 81,783
Vegetables 25,920
Fruits and nuts 11,545
All other field crops 3,114
Farm garden for home use 29,053
Total value $413,866
Production
1929
1,825 bushels
6,346 bushels
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Hardin County)
.
Number-i'
April 1, 1930
?/
Number—'
Jan. 1, 1932
Value2-/
Jan. 1, 1932
Horses 1 ,l60
Mules 1,070
Horses and mules 2,230
930
1,100
2,030
$h-6,500
71,500
118,000
All cattle U,86U
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 1,675
5,Uoo
2,U00
$iUo ,Uoo
80 ,000
Sheep 725 510 $1 ,900
Swine k ,kj2 6,000 $38,U00
Chickens 53 ,980 — —
Q/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Hardin County)
I929 1919
556,317 ^5,593
17,856 Ik ,682
121 959
89,013 5,660
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
"b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $UU,208 $27,536
2. Poultry
a. Chickens raised 73,595 39,9^5
b. Chickens sold 28,3&0 16,935
c. Eggs produced, dozens 319,766 278 ,23*1
d. Eggs sold, dozens 255, 75U 20U,^37
e. Value of chickens and eggs produced $151,35*+ $129,723
f. Value of chickens and eggs sold $ 95,9^3 $ 85,680
g. Number of baby chicks bought 10,Ul9
3. Wool produced, pounds 2,671 1,^97
k. Honey produced, pounds 1,698 3,000
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
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POPULATION
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2.
(Henderson County)
1930
1. Total population in county 8,778
Male 4,500
Female 4,278
2. Native white 8,492
Foreign-born, white 241
3. Urban population
Rural population 8,778
Rural non-farm 3,668
Rural farm 5,110
4. Percent of total population of county
Urban —
Rural 100
Rural-farm 58
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
9,770
5,060
4,710
9,325
417
9,770
100
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,063
b. 10 to 14 years
c. 15 to 19 years
d. 20 to 24 years
«- 25 to 29 yearse.
571
476
397
333
f.
g«
h.
l.
J.
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years
65 years and over
328
701
577
381
283
7. Number of foreign-born whites from specified countries: Sweden 142
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farm 8 Farm
Bold Bluff 123 200.4
Briggsville .... 118 178.5
Carman 41 221.1
Gladstone 133 183.3
Lomax 84 187.0
Media 96 231.9
Oquawka 38 292.1
Raritan 112 182.9
Rozetta 104 192.6
Stronghurst 118 173.9
Terre Haute 106 206.4
Farm
Value
$19,377
24,989
14,791
18,575
13,370
27,814
16,372
25,084
23,148
16,780
23,578
Total
Popula-
tion
563
933
400
1,080
1,011
720
963
779
542
1,213
574
Native White,
Parentage
Nat ive
482
762
338
.894
922
615
808
682
452
1,022
484
Foreign
or mixed
67
134
54
113
84
79
138
74
75
143
70
Foreign
born
white
14
37
8
32
5
25
17
23
15
45
20
Rural
Farm
558
566
225
668
399
473
179
559
515
483
485
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Henderson County)
1. Total value of school property, 1931
. . . .$521,084
Total current school expense, 1931 169,533
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 207,509
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 2,102
Total enrollment, elemental schools 1,712
Total enrollment, high schools 390
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 247.90
Average for state 331.33
High county -, 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 80.65
Average for state ; 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 98,72
Average for state .... 116.17
High county , 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.8; 1920, 1.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Stronghurst
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
60
Girls 91 82
Total 162 142
9. High school graduates . . . 1930
Girls 42
1931
38
37
75
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Henderson County)
Baptist 237
Disciples of Christ 350
Lutheran 183
Methodist 1,035
Presbyterian 952
Homan Catholic 193
Other denominations 164
Total 3,114
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U. S, Department of Commerce)
Where published
Lomax
Oquawka
Rari tan
Stronghurst
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Searchlight
Henderson County Hospital
Reporter
Graphic
Classification
Independent
Republican
Democratic
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Henderson County)
1. Location of county station (Data from adjacent counties)
2. Elevation of county station 763 feet above sea level
High county of state 92S
Low county of state 35O » » » "
3. Temperature 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 95 96 106 103
ture of year Sept.13 July 7 Aug, 22 July 27 June 30
Low tempera- -15 -12 -11 -20 U
ture of year Jan. 15 Jan, 2 Jan, 7 Jan# 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 5I.U 51.6 U8.9 51,6 5U.I 5I.5
Killing frosts
Last in spring Apr, 2k Apr. 27 Apr, 15 Apr, 26 May 7
First in fall Nov. 6 Sept. 2
6
Oct. 25 Oct. 17 Nov, k
k. Precipitation 1927 192S 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 7.02 6.^8 11.66 U.26 6.29
fall per month Oct. June Jply June Sept.
Minimum rain- 1.11 1.08 0.88 O.5U O.37
fall per month Jan. Jan. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall l+O.i+3 35*60 ^9-92 25.OO 37,30 37.65
Variation from
normal +7.00 +2.17 +16.^9 -8.U3 +2.79
Total inches
snowfall 18.8 I3.8 33.3 26.7 21.2 22.8
(Data from feather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FABM BEAL ESTATE AHD TENURE
(Henderson County)
1. Total number of farms 1930 ............ 1,073
2. Total land area 1930 240 ,640 acres
3. Total land in farms 1930 211,152 acres
a. Total crop land I929 l4l,106
b. Total pasture land 1929 60 #599 "
c. Woodland not pastured 1929 2,253 "
d. Other land in farms 1929 7,1$ "
4. Tenure
a* Farms operated by full owners 1930 ........•• 375
b. Farms operated by part owners 1930 • ••••••••• 144
c. Farms operated by managers 1930 ••••••• 21
d. Farms operated by tenants 1930 ••••• 533
e. Percent of tenancy 1930. •• 49.7
f • Percent of tenancy in state. ...... ..••»•• 43.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • . • • • 29.3
h. Percent of tenants related to landlord in state. . . • 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930» ••••... 196.8 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 98 (4) 175 to 259 ac*es 240
(2) 50 to 99 acres IU9 (5) 260 to 499 acres 187
(3) 100 to 174 acres 349 (6) 500 acres and over 50
6. Farm values
a. Total value of land and buildings I93O $22,520,272
(1) Land only 10,079,463
(2) Buildings (including dwellings) 4,440,809
(3) Farmers 1 dwellings. ......... 2,309,920
b. Value of land and buildings per farm 1930. ••••••$ 20,988
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... IO6.65
d. Value of land and buildings per acre 1925 147.24
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 188.41
f. Value of implements and machinery 1930 ..»....$ 902,359
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . .-.$ 2,015,536
(1) Horses and mules 399,955
(2) Cattle 851,526
b) Swine 716,972
(4) Sheep and goats • • « • • 46,423
h. Value of all chickens 1930 91,728
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Henderson County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 57.8
b. Average mortgage debt per farm, 191 farms $10,268
c. Average mortgage debt per acre $ 58.86
d. Average rate of interest 5.66$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.16
Farm Expenses, 1929
a. Feed $285,483
b. Fertilizer (including limestone). -. 8,631
c. Hired labor (exclusive of housework) 277,900
d. Farm implements and machinery 206,198
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,016
b» Motor trucks .• 261
c. Tractors 401
d. Farms with water piped into dwelling 213
e. Farms with dwelling lighted with electricity 200
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Henderson County)
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8.
Acres
1929
Corn 67,87?
Corn (harvested for
grain) 62,049
Winter wheat ..... 6,148
Spring wheat 1,004
Oats 20,995
Rye 1,705
Barley 2,262
Soybeans
, 1,756
White potatoes .... 199
Tame hay 12,658
Timothy and mixed hay 7,966
Clover 2,515
Alfalfa 731
Clover seed 1,043
Sweet clover for pas-
ture 504
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
2,307,776 76,600 3,370,400 $1,011,100
72,386 7,100 142,000 63,900
14,782 700 11,200 4,900
700,313 25,800 1,135,200 227,000
14, 639 1,690 28,730 10,350
45,028 1,000 30,000 9,600
15,678 1,500 27,000 8,900
18,399 240 27,600 18,200
16,501 5,600 6,200 44,500
Total value 9 crops $1,398,450
8,923
3,446
1,640
1,065
Orchard Fruits and Crapes
Trees not of Trees of Production
hearing age hearing age 1929
Apples 4,432 12,781 15,810 "bushels
Peaches 344 2,073 824 bushels
Grapes, vines 501 4,462 44,736 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals . . . $2,150,436
Other grains and seeds 45,242
Hay and forage 180,690
Vegetables 48,830
Fruits and nuts 45,299
All other field crops 445
Farm garden for home use 31,600
Total value $2,502,542
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON TABUS
(Henderson County)
Number.!' Number—' Valuer'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
4,980
480
5,1+60
$264 ,000
31,700
295,700
l4 ,000
5,000
$4o4,6oo
192 ,000
5,470 $ 21,300
62,100 $1+22,300
Horses 5,1+31
Mules 1+93
Horses and mules 5,929
All cattle 15,90U
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 4,087
Sheep 6 ,062
Swine 66 ,1+65
Chickens 103,065
(l^From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AITD 1919
(Henderson County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $192,736 £82,319
2. Poultry
a. Chickens raised 17^,885 122,824
b. Chickens sold 84,403 5^,977
c. Eggs produced, dozens 61+9 ,963 1+76,218
d. Eggs sold, dozens 1+28,090 280,679
e. Value of chickens and eggs produced $31+2,884 $270,301
f. Value of chickens and eggs sold $198,360 $144,455
g. Number of baby chicks bought 55 ,068
3. Wool produced, pounds 24,910 21,189
4. Honey produced, pounds 18,479 10,817
1,959,5^ 894 ,463
58,160 12 ,212
1,396 38,440
383 ,999 23 ,807
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF HENRY COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
by
Agricultural Economics Department
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2.
(Henry County)
1930
1. Total population in county 43,851
Male 22,519
Female 21,332
2. Native white 37,848
Foreign-born, white 5,549
3. Urban population 23,374
Rural population 20,477
Rural non-farm 6,361
Rural farm 14,116
4. Percent of total population of county
Urban 53.3
Rural 46.7
Rural-farm 32.2
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural . . . 26.1
Rural-farm 13.0
1920
45,162
23,356
21,806
37,023
7,876
22,375
22,787
49.5
50.5
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,764
b. 10 to 14 years 1,500
c. 15 to 19 years 1,347
A OA 4-« O/l •«*..«.«. 1 lOQ
C
d.
e.
20 to 24 years 1,128
25 to 29 years 1,065
f.
g.
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years 1,008
35 to 44 years 2,088
45 to 54 years 1,649
55 to 64 years 981
65 years and over 585
Unknown 1
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 346 Germany 717
Sweden 2,106 Poland 260
Belgium 969 Lithuania 255
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Alba 89
Andover 160
Annawan 140
Atkinson 124
Burns 144
Cambridge 144
Clover 125
Colona 123
Cornwall 126
Edford 126
Galva 136
Native White,
Size Farm
Value
Total
Popula-
Pare:ita£e
Foreignof Nat ive Foreign Rural
Farm tion or mixed born Farm
white
221.3 $21,161 450 266 148 36 445
142.7 20,697 823 351 359 113 640
165.9 26,693 1,175 605 405 165 694
166.2 23,874 1,275 577 480 218 607
160.5 25,010 665 428 197 40 660
149.5 21,022 1,975 1,131 636 207 576
163.7 25,723 1,094 628 323 143 537
135.7 15,304 901 501 288 101 581
184.5 28,633 601 305 205 91 594
144.2 20,600 566 278 231 50 526
143.3 25,471 3,484 1,964 1 ,021 460 586
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Farms and Population by Townships. Henry County: (Continued)
2a«
Num-
ber
Farms
Geneseo 184
Hanna 73
Kewanee 186
Loraine 97
Lynn 119
Munson 133
Osco 132
Oxford 126
Phenix 107
Weller 167
Western 148
Wethersfield. . . 149
Yorktown 118
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign- Rural
Of Value Popula- Nat ive Foreign horn farm
Farm tion or mixed white
118.9 $22,838 4,117 2,281 1,341 481 623
155.1 15,943 361 210 112 39 332
107.3 14,685 16,298 8,657 5,035 2,279 886
213.4 21,323 515 319 150 46 467
178.4 23,506 695 314 286 95 558
171.1 24,758 686 363 229 94 621
163.0 30,149 715 376 254 85 576
172,8 20,209 984 603 283 97 566
182,9 19,640 537 360 136 41 494
130.5 19,912 930 415 392 123 674
148,3 23,774 1,385 690 492 198 719
147,3 27,981 2,795 1,740 714 292 593
183,3 18,729 824 544 225 55 561
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Henry County)
1. Total value of school property, 1931 $2,524,534
Total current school expense, 1931 657,775
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 971,250
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 8,955
Total enrollment, elementary schools 6,957
Total enrollment, high schools 1,998
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 281.91
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county . • 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 73.43
Average for state '. 95.60
High county 143.75
Low county • 31. 75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 108.46
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county f 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.8; 1920, 1.9
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3,4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Geneseo, and Orion
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 325 340
Girls 287 355
Total 612 695
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 126 163
Girls 193 199
Total 319 362
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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4.
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Henry County)
1,846
57
1,389
560
682
850
6,035
3,563
857
320
5,549
165
• 698
22,571
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Alpha
Annawan
Atkinson
Cambridge
G-alva
Genes eo
Kewanee
Orion
Woodhull
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name Classification
Advance Ind. -Republ i can
News Independent
News Republican
Chronicle Ind. -Republican
News Republican
Republic " Republican
Star-Courier
.
Ind. -Republican
Times Independent
Dispatch Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Henry County)
1. Location of county station Galva
2. Elevation of county station 8^9 feet above sea level
High county of state 928 " "
Low county of state 350 « "
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 $U 97 106 10U
ture of year Sept.15 July 3 Aug. 22 July 27 July 30
Low tempera- -20 -15 -13 -22
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. 7 Jan. 18 Jan. 21
Annual mean
temperature 51.1 5O.9 U8.5 No Data 5U.U 51»0
Killing frosts
Last in spring Apr. 2U Apr. 28 May 5 No Data Apr. 27
First in fall Oct. lU Sept. 25 Oct, 23 Oct. 17 Nov. k
km Precipitation 1927 1928 1929 I93O* 1931 5 yr. av,
Maximum rain- 8.39 5-98 6.Ul ^95 5-57
fall per month May June July June Sept.
Minimum rain- 1.00 O.kk 0.72 0.70 0.60
fall per month Jan. Jan. Dec. Mar. Jan.
Total inches
rainfall U7.98 ' 38.60 38.26 26.72 3U.9I+ 37-30
Variation from
normal +I5.I+8 +6.10 +5.76 -7.25 +1.82
Total inches
snowfall 22.1 19.3 1+2.2 26.2 20.2 26.0
(Data from Weather Bureau,' JJ. S. Department of Agriculture)
Precipitation data from G-eneseo station for 1930.
Pi'.<7rT",-8
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2.
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6.
FAEM HEAL ESTATE AHD TE1TUK5
(Henry County)
Total number of farms 1930 • • . • • 3A76
Total land area 1930 . . . 527,3^0 acres
Total land in farms 1930 1+97 3385 acres
a. Total crop land 1929 352,S6l
b. Total pasture land 1929 122,1+63
c. Woodland not pastured 1929 2,209 »
d. Other land in farms 1929 19,852
Tenure
a. Farms operated Dy full owners 1930 ..••• 1>107
b. Farms operated by part owners 1930 « • 33*
c. Farms operated by managers 1930 28
d. Farms operated by tenants 1930 • • 1»710
e. Percent of tenancy 1930. ......... 53»8
f. Percent of tenancy in state ^3?1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. 31 •
5
h. Percent of tenants related to landlord in 3tate. • • • 28.7
Size of farms
a. Average size of farm 1930. «•• ••••« 156.6 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 379 (M) 175 to 259 acres 671*
(2) 50 to 99 acres '515 (5) 260 to ^99 acres 3*+8
(3) 100 to Ilk acres 1,226 (6) £00 acres and over 3^
Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $71,331,273
(1) Land only , 511,1*78,15!+
(2) Buildings (including dwellings) 16,853,119
(3) Farmers 1 dwellings ...... 8,0% ,358
b. Value of land and buildings per farm 1930 •$ 22,1+59
c. Value of land and buildings per acre 1930. • 1%.1+1
d. Value of land and buildings per acre 1925 183,96
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 230.75
f. Value of implements and machinery I93O ••••••••$ 3,313,071
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 6,606,569
(1) Horses and mules . . 1,291,928
(2) Cattle 3,13^,683
(3) Swine . . . „ 2,036,8lf6
(U) Sheep and goats l*+2,672
h. Value of all chickens 1930 . , 292,175
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Henry County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 49.4
b. Average mortgage debt per farm, 518 farms $9,303
c. Average mortgage debt per acre $72.11
d. Average rate of interest 5.55$
e. Average rate for state 5.'
352
7.
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.48
Farm Expenses, 1929
a. Feed $786,629
b. Fertilizer (including limestone). 56,101
c. Hired labor (exclusive of housework) 841,836
d. Farm implements and machinery 619,475
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 3,414
b. Motor trades 906
c. Tractors 1,385
d. Farms with water piped into dwelling 804
e. Farms with dwelling lighted with electricity 908
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 177,825
Corn (harvested for
grain) 162,739
Winter wheat 11,457
Spring wheat 830
Oats 80,779
Rye
.
2,045
Barley
.
13,350
Soybeans
.
358
7hite potatoes ...... 555
Tame hay 50,631
Timothy and mixed hay. • 31,760
Clover 12,652
Alfalfa 5,332
Clover seed 4,214
Sweet clover for pas-
ture ..... 1,787
CROPS
(Henry County)
Production
1929
Acres
1931
6,583,036 184,200
231,975 7,000
16,854 1,200
2,929,284 85,500
23,583
329,745
2,512
57,263
78,707
43,510
20,362
13,568
4,217
Production
1931
6,447,000
182,000
24,000
2,907,000
35,700
234,000
3,000
47,000
49,400
2,100
9,000
200
580
44,900
Total value 9 crops
Farm Value
1931
$2,063,000
81,900
11,000
610,500
13,570
93,600
1,400
30,500
394,200
$3,299,670
Orchard Fruits and G-rapes Production
Trees not of Trees of 1929
"bearing age bearing age
Apples 5,967 25,795 25,807 bushels
Peaches 956 2,990 167 ;bushels
Pears 565 2,331 2,569 bushels
Grapes, vines 2,895 7,388 106,861 pounds
Small Fruits
Acres Production, 1929
Raspberries 27 19,984 quarts
Value of Crops, 1929
Cereals $6,509,290
Other grains and seeds 51,820
Hay and forage 987,873
Vegetables 88,865
Fruits and nuts. 71,127
All other field crops 1,118
Farm garden for home use 96,873
Total value $7,806,966
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop- and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Henry County)
1/ 2/ 2/Number- Number- Value-
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 16,362 lU,120 $931,900
Mules 82U 720 55,UOO
Horses and mules . 17,186 lU,gU0 927,300
All cattle 5^,169 UU,200 $1,1*10,000
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 15,989 17,100 759,000
Sheep 17,520 1^,590 $ 6l,300
Swine 1^9,392 1^6,900 $1,057,700
Chickens 328,286
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Henry Countjr)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 8,071,995 3,5^5,532
b. Milk sold, gallons 875,828 3^,650
c. Cream sold, gallons 18,096 102 ,k%k
d. Cream sold as butt erfat, pounds 1,^11,395 32 7,^37
e. Value of dairy products sold $882,396 $525,66*+
2 . Poultry
a. Chickens raised 59^,687 37^,201
b. Chickens sold 318,085 19^,975
c. Eggs produced, dozens 1,756,081 1,U03,25S
d. Eggs sold, dozens 1,223,765 815,183
e. Value of chickens and eggs produced $1,103,670 $9^7,892
f. Value of chickens and eggs sold $ 585,215 $550,815
g. Number of baby chicks bought 277,81^
3. Wool produced, pounds 68,231 68,306
k. Honey produced, pounds 79,^1^ 26,636
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
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2.
POPULATION
(Iroquois County)
1930
1. Total population in county 32,913
Male 16,946
Female 15,967
2. Native white 31,101
Foreign-born, white 1,705
3. Urban population 3,144
Rural population 29,769
Rural non-farm 12,178
Rural farm 17,591
4. Percent of total population of county
Urban "10.
Rural . . 90.0
Rural-farm 53.4
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
34,841
17,671
17,170
32,049
2,594
2,817
32,024
8.1
91.9
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 3,787 f. 30 to 34 years 1,183
b. 10 to 14 years 2,067 g. 35 to 44 years 2,454
c. 15 to 19 years 1,901 h. 45 to 54 years 1,837
d. 20 to 24 years 1,383 i. 55 to 64 years 1,122
e. 25 to 29 years 1,222
so x o<± i ic^
65 years and over 632
TTnVn/Mim 17\k. Unknown
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
Sweden 182 Germany 875
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Artesia 208
Ash Grove 243
Ashkum 231
Beaver 112
Beaverville 83
Belmont 124
Chebanse 244
Concord 135
Crescent 163
Danforth 184
Douglas 146
Fountain Creek. . . . 118
Iroquois 116
Loda 131
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
Of Value Popula- Nat ive Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
176.9 $26,767 1,481 877 498 106 965
162.5 24,549 1,269 698 468 103 1,188
163.7 21,293 1,459 804 546 109 1,096
183.0 20,220 882 583 230 69 510
241.4 22,789 759 519 200 40 394
172.2 19,522 1,575 1,343 190 42 572
166.2 21.675 1,934 1,132 644 156 1,047
167.5 19,168 775 672 89 14 534
136.4 17,309 919 555 290 74 678
177.1 24,231 1,236 617 491 128 894
186.0 31,043 2,322 1,576 581 163 697
182.4 29,820 780 504 222 54 607
180.1 18,989 628 391 183 54 478
89.0 10,455 1,076 763 250 49 635
it cj:
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2a.
Native White,
N"um- Size Farm Total Parentage Foreign Rural
"ber of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farms Farm tion or mixed white
Lovejoy 109 202.5 $32,892 755 628 99 28 455
Martinton . . . 172 185.8 19,503 1,030 812 189 25 734
Middleport . . 145 144.4 16,134 3,162 2,596 442 85 460
Milford .... 151 177.0 28,097 2,246 1,890 278 69 780
Milks Grove . 94 227.9 25,700 534 366 142 26 534
Onarga. . . . 179 165.5 24,836 2,299 1,847 365 58 825
Papineau. . . 121 144.2 21 , 959 639 407 191 34 474
Pigeon Grove. . 131 177.5 29,716 1,182 685 390 107 630
Prairie Green . 112 209.2 23,229 592 489 88 15 585
Ridgeland • . . 97 162.4 23,291 687 485 164 38 461
Sheldon .... 143 170.3 22,088 1,760 1,512 213 34 640
Stockland . . . 129 264.1 27,483 932 784 123 25 718
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Iroquois County)
1. Total value of school property, 1931 $2,133,512
Total current school expense, 1931 ..... 648,433
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 729,687
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 ...... 7,329
Total enrollment, elementary schools . • 5,814
Total enrollment, high schools 1,515
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 291.10
Average for state 331.33
High county 590.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 ....$ 88.47
Average for state ........ 95.60
High county
.
143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 99.56
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.0; 1920, 1.6
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Milford and Wellington
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 313 281
Girls 291 283
Total 604 564
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 125 139
Girls 154 158
Total 279 297
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*Erom 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Iroquois County)
Baptist
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Cathol-ic
United Brethren
Other denominations
Total
34
299
1,628
57
216
3,975
3,841
709
2,997
230
964
14,950
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Inhere published
Ashkum
Chebanse
Cissna Park
Clifton
Donovan
Gilraan
Loda
Milford
Onargo
Sheldon
Watseka
Watseka
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name Classification
Journal Ind. -Republican
Herald Republ ican
News Republican
Advocate Republican
Echo Republican
Star Independent
Times Republican
Herald-News Independent
Leader and Review Republican
Journal Ind. -Republ ican
Iroquois County Times Ind. -Republican
Republican Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Iroquois County)
1. Location of county station (Data from adjacent counties)
2. Elevation of county station 6H7 feet above sea level
High county of state 928 " » «
Low county of state 35O " " " "
3. Temperature 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 97 96 106 lOU
ture of year Sept.15 July 7 July 2'j July 27 July 1
Low tempera- -2^ -lU -13 -18 U
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 1 Jan. 18 Jan. 1
Annual mean
temperature 52.9 52.6 51.0 53.8 56,0 53.3
Killing frosts
Last in spring Apr. 2k Apr. 28 Apr. 1 Apr. 26 Apr. 6
First in fall Nov.6 Sept ,2k Oct. 23 Oct. 18 Nov. 1
k. Precipitation I927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
~f.k2 3.7U U.96 k.kl U.55
fall per month Apr. Oct. June June May
Minimum rain- 2.02 O.52 0.95 0^5 O.Ug
fall per month. Aug. Jan. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall I+7.37 25.U9 35.66 22.63 35-68 33-37
Variation from
normal +16*21
-5*13 +^kk -S-59 +3.S2
Total inches
snowfall 32.0 19.1 U9.2 27.8 18. 9 2S.k
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAEM HEAL ESTATE AI3D TENURE
(Iroquois County)
1. Total number of farms 1930 3,821
2. Total land area 1930 . . . 717,UUO acres
3. Total land in farms I93O 678,1+58 acres
a. Total crop land 1929 557,226
b. Total pasture land 1929 101,709 "
c. Woodland not pastured 1929 1,230
d. Other land in farms I929 18,233 »
1+. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • • • . • 899
b. Farms operated by part owners 1930 .......... 538
c. Farms operated by managers 1930* •• • ^1
d. Farms operated by tenants 1930 • • • 2,323
e. Percent of tenancy 1930 60.8
f • Percent of tenancy in state, •••• • ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930» 29-5
h. Percent of tenants related to landlord in state, • • • 28-7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930 •• 177*6 acres
b. ITumber of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 380 (1+) 175 to 259 acres 8*+6
(2) 50 to 99 acres 388 (5) 26O to 1+99 acres 626
(3) 100 to 17U acres 1,5^2 (6) 500 acres and over 39
6, Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $89,783,008
(1) Land only 72,291,5^7
(2) Buildings (including dwellings) 17,1+91,^61
(3) Farmers 1 dwellings 7,710,01+5
b. Value of land and buildings per farm 1930 $ 23,1+97
c. Value of land and buildings per acre 1930, ...... 132 -33
d. Value of land and buildings per acre 1925. 176.1+2
e. Value of land and buildings per acre 1920, ...... 267-15
f. Value of implements and machinery 1930 ••• $ 3,^58,3^5
g. Value of all livestock 193O (excluding chickens) • . .$ 1+ ,880 ,1+1+7
(1) Horses and mules • 1,750,699
(2) Cattle 2,326,189
(3) Swine 712,627
(U) Sheep and goats 90,382
h. Value of all chickens 1930 379,192
(Data from X"5th U, S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Iroquois County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated faras mortgaged, 1930 48.4
b. Average mortgage debt per farm, 376 farms $9,382
c. Average mortgage debt per acre $50.31
d. Average rate of interest 5.54$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1#63
Farm Expenses, 1929
a. Feed $309,023
b. Fertilizer (including limestone). . 115,324
c. Hired labor (exclusive of housework). 863,169
d. Farm implements and machinery 693,927
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 4,127
b. Motor trucks 662
c. Tractors 1,586
d. Farms with water piped into dwelling 924
e. Farms with dwelling lighted with electricity 612
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
•CHOPS
(Iroquois County)
Corn
,
Corn (harvested for
grain)
,
Winter wheat . . . • ,
Spring wheat
. . . . ,
Oats
,
Acres
1929
266,150
261,128
8,695
1,955
206,691
Production
1929
Acres
1931
9,325,502 278,200
168,961 9,500
39,079 1,200
6,630,561 196,300
Production
1931
10,015,200
209,000
20,400
5,889,000
Rye 1,022
Barley 4,120
Soybeans 7,773
White potatoes 377
Tame hay 28,455
Timothy and mixed hay 12,369
Clover 6,139
Alfalfa 2,957
Clover seed 5,149
Sweet clover for pas-
ture 5,848
11,801
77,478
29,800
33, 662
37,430
14,. 549
7,248
5,841
5,421
1,060
900
6,400
420
25, 700
Total value
12,720
22,500
115,200
43,700
28,300
9 crops
Farm Value
1931
$2,904,400
89,900
8,600
1,118,900
4,710
7,200
39,200
28,400
268,000
$4,469,310
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age
Apples 3,071
Peaches 1,365
Pears 366
Grapes, vines 847
bearing age
15,055
3,776
2,652
11,974
Production
1929
7,857 bushels
1 , 188 bushels
1,948 bushels
115,571 pounds
Sweet corn
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
, 13,131 $273,448
Value of Crops, 1929
Cereals $9,428,023
Other grains and seeds
Hay and forage
. . .
Vegetables
Fruits and nuts . . .
All other field crops
,
Farm garden for home use
99,885
508,084
333,681
41,224
1,073
169,383
Total value $10,581,353
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Iroquois County)
Number.!/ Number?./ Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 21 ,012
Mules 1 ,6^7
Horses and mules 22,659
All cattle 39,^25
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) l6 ,60b
Sheep 11,55^
Swine 60,529
21,810
1,500
23,310
$1 ,352 ,200
105 ,000
1,1+57,200
Ui+,500
21 ,200
$1,326,100
823 ,000
10,3*10 $k2 ,U00
79,700 $518 ,000
Chickens U03
,39
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Iroquois County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 8,388,239 k, 511,676
b. Milk sold, gallons 1,326,805 15^,087
c. Cream, sold, gallons 13 ,350 121,352
d. Cream sold as butt erfat, pounds 1,1*1+5,831 523,892
e. Value of dairy products sold $983,725 $56U,186
2. Poultry
a. Chickens raised 826 ,UlO 55^,999
b. Chickens sold 1+27,21+6 282,186
c. Eggs produced, dozens 2,51+0,51+9 2,012,113
d. Eggs sold, dozens 1,71*7,769 l,2l+l+,725
e. Value of chickens and eggs produced $1,530,726 $1,338,312
f. Value of chickens and eggs sold $9^7,305 $765,7^6
g. Number of baby chicks bought 510,199
3. Wool produced, pounds *+6,339 *+3 ,58*+
1+. Honey produced, pounds 72 ,2*W 15,798
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF JACKSON COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved by Congress May 8, 191*+
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932

POPULATION
2.
(Jackson County)
1930
1. Total population in county 35,680
Male 17,986
Female 17,694
2. Native white 32,294
Foreign-born, white 777
3. Urban population 15,710
Rural population 19,970
Rural non-farm 8,034
Rural farm 11,936
4. Percent of total population of county
Urban 44.0
Rural 56.0
Rural-farm 33.5
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
37,091
18,892
18,199
33,360
996
16,970
20,121
45.7
54.3
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,583 f.
b. 10 to 14 years 1,452 g.
c. 15 to 19 years 1,360 h.
d. 20 to 24 years 897 i.
e. 25 to 29 years 682
30 to 34 years 628
35 to 44 years 1,344
45 to 54 years 1,266
55 to 64 years 928
65 years and over 696
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
Italy 191 Germany 177
8, Farms and Population by Townships?
Num-
ber
Farms
Bradley 177
Carbondale 192
Degognia 94
De Sota 91
Elk 125
Fountain Bluff. ... 99
Grand Tower 64
Kinkaid 109
Levan 133
Makanda 220
Murphysboro 212
Ora 143
Pomona 196
Sand Ridge Ill
Somerset 143
Vergennes 143
Size Farm Total
of Value Popula-
Farm tion
147.6 $5,375 1,738
93.1 7,322 9,063
156.2 7,562 595
158.3 5,638 1,454
94.5 5,807 3,119
160.8 13,738 761
165.2 10,589 1,369
185.1 4,886 647
146.7 2,762 656
89.5 5,688 1,488
86.4 4,874 8,958
131.8 4,187 693
126.2 3,471 1,281
142.9 4,860 1,292
139.3 8,265 1,579
125.3 3,994 987
Native Whiteu wn ,
Parentage Foreign Rural
Foreign born FarmNative
or mixed white
321 491,367
?;ii2
511
1,365
2,247
559
1,220
595
638
1,392
6,924
613
1,243
1,227
1,286
887
335
72
63
439
174
84
47
17
53
1,041
74
21
48
228
91
60
12
4
268
24
5
5
1
24
226
6
4
15
65
9
821
1,032
515
674
641
519
266
645
619
1,226
931
606
1,230
555
963
693
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Jackson County)
1. Total value of school property, 1931 $1,859,277
Total current school expense, 1931 491,984
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 503,648
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 8,026
Total enrollment, elementary schools 6,673
Total enrollment, high schools 1,353
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 231.66
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 61,30
Average for state 95,60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 62,75
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 3.2; 1920, 4.0
Percent illiterate in state, 1930, 2.4, 1920, 3.4
7. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 338 246
Girls 296 240
Total 634 486
8. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 119 99
Girls 118 92
Total 237 191
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Jackson County)
Baptist
Christian
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Disciples of Christ
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
4,275
330
82
80
1,456
110
2,231
2,776
1,080
90
1,448
246
1,504
15,708
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Ava
Carbondale
Carbondale
Elkville
Murphysboro
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Citizen
Free Press
Herald
Journal
Independent
Classification
Local
Republican
Independent
Republican
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Jackson County)
1. Location of county station Carbondale
2. Elevation of county station Ul6 feet above sea level
High county Of state 928 » »
Lot; county of state 350 » » '«
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr- av.
High tempera- 102 97 98 113 106
ture of year Sept. 17 July 20 July 28 Aug, 9 June 29
Low tempera- -2 -U -7 -19 7
ture of year Jan. 15 Jan. 1 Feb. 10 Jan, 18 Jan. 15
Annual mean
temperature 58.2 57.
1
56.U 58.3 60.1 58.
Killing frosts
Last in spring Apr. 22 Apr. 16 Mar. 18 Apr. 25 Apr. 23
First in fall Nov. 6 Sept.2U Nov. 5 Oct. 20 Nov. 6
U. Precipitation 1927 1928 ' 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 9.63 15.72 7.19 8.02 7.9^
fall per month Apr. June May Jan. Nov.
Minimum rain- 0.82 0.09 2.00 O.36 O.3U
fall per month Feb. Sept. Oct. Aug. June
Total inches
rainfall 6O.6O 5H.6S 5*1.89 32.07 U7.9I 50.0
Variation from
normal +20.^3 +IU.5I +14.72 -8.10 +6.7H
Total inches
snowfall 7.2
,
8.7 25.1 11. k 2.6 11.0
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FAIftl ESAL ESTATE A2TD TE1TOEE
(Jackson County)
1. Total number of farms 1930 , 2,252
2. Total land area 1930 376,320 acres
3. Total land in farms 1930 286,409 acres
a. Total crop land 1929 l6U,62S "
b. Total pasture land 1929 71*821
c. Woodland not pastured 1929 31*698 "
d. Other land in farms 1929 18,262
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 1,124
b. Farms operated by part owners 1930 3^5
c. Farms operated by managers 1930 ..»• 17
d. Farms operated by tenants 1930 ».. 746
e. Percent of tenancy 1930 • • 33*1
f. Percent of tenancy in state. •••• •• 43»1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. » • • • • 25.1
h. Percent of tenants related to landlord in state. . . • 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. •• 127.2 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 4f0 (4) 175 to 259 acres 271
(2) 50 to 99 acres 579 (5) 260 to 499 acres l6l
(3) 100 to 174 acres 740 (6) 500 acres and over 31
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $13,101,167
(1) Land only 9,074,212
(2) Buildings (including dwellings) 4,026,955
(3) Farmers 1 dwellings 2,363,846
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 5*818
c. Value of land and buildings per acre 1930 45. 74
d. Value of land and buildings per acre 1925* 58-56
e. Value of land and buildings per acre 1920 67.24
f. Value of implements and machinery 1930 •$ 842,657
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 1, 586,616
(1) Horses and mules. • 574,652
(2) Cattle 309,310
(3) Swine 171,751
(4) Sheep and goats 26,833
h. Value of all chickens I93O 127,370
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Jackson County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 33.0
b. Average mortgage debt per farm, 363 farms $2,142
c. Average mortgage debt per acre $19.81
d. Average rate of interest 6.35$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.64
Farm Expenses, 1929
a. Feed $174,133
b. Fertilizer (including limestone) 37,745
c. Hired labor (exclusive of housework) 208,600
d. Farm implements and machinery 152,989
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,540
b. Motor trucks 210
c. Tractors 478
d. Farms with water piped into dwelling 127
e. Farms with dwelling lighted with electricity 130
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Jackson County)
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8.
Acres
1929
Corn 39,204
Corn (harvested for
grain) 35,843
Winter wheat 20,565
Spring wheat 117
Oats 7,120
Rye
Barley
Soybeans 1,376
White potatoes 665
Tame hay 22,562
Timothy and mixed han-
dover
Alfalfa
Clover seed . . . . ,
Sweet clover for pas-
ture
,
8,305
6,106
1,375
1,714
1,346
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
928,322 44, 400 1,198,800 $335,700
195,477 29,800 774,800 356,400
2,049 — —
—
—
126,291 12,200 524,600 110,200
1 , 639
130 1,430 670
3,083 600 7,200 3,500
61,642 770 67,000 40,900
26,422 13,400 16,100 130,400
Total value 9 crcos $977,770
9,012
6,608
3,188
Orchard Fruits and Grapes
Trees of
hearing age
Trees not of
bearing age
Apples 121,351
Peaches 70,072
Pears 2,526
Grapes, vines 457
127,170
198,336
8,394
7,460
Production
1929
117,148 "bushels
242,161 bushels
11,033 bushels
21,806 pounds
Strawberries
Small Fruits
Acres
.187 ...
,
Production, 1929
. .259,286 quarts
Asparagus
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
,
397 $31,437
Value of Crops, 1929
Cereals $ 967,144
Other grains and seeds 47,093
Hay and forage 371,050
Vegetables 150,975
Fruits and nuts 490,734
All other field crops 6,871
Farm garden for home use 106,509
Total value $2,140,376
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Jackson County)
Horses
Mules
Horses and mules
AH cattle
Milk cows and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Swine
Chickens
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
Numb er—
April 1, 1930
Number-
Jan. 1, 1932
Valued
Jan. 1, 1932
2,9l|l
7,709
I*
,110
3,150
7,260
$238,U00
230 ,000
U68 ,U00
IM59
7,103
20,100
9,500
$5^8,700
32U,000
3,6o4 2,890 $ 12,U00
17,090 20 ,600 $129,800
153 ,^52 — —
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
. (Jackson County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 3,329,204 2,Ul8,911+
b. Milk sold, gallons U80,958 329,628
c. Cream sold, gallons 11,7^7 87,158
d. Cream sold as butterfat, pounds 572,876 26l ,UlO
e. Value of dairy products sold $H07,667 $^ ,03^
2. Poultry
a. Chickens raised 296,685 200,998
b. Chickens sold 1^8,275 89,669
c. Eggs produced, dozens 1,019 ,8^5 607,133
d. Eggs sold, dozens 727,U8U 39^3^
e. Value of chickens and eggs produced $52 8 ,839 $^15,753
f. Value of chickens and eggs sold $331,213 $235,131
g. Number of baby chicks bought 75,^88
3. Wool produced, pounds 12,903 13
,
2 6U
k. Honey produced, pounds 39,008 22,321
(Data from lUth and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF JASPER COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
V .
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May 8, 191*+
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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2.
POPULATION
(Jasper County)
1930
1. Total population in county 12,809
Male 6,564
Female. 6,245
2. Native white 12,710
Foreign-born, white 77
3. Urban population
Rural population 12,809
Rural non-farm 3,794
Rural farm 9,015
4. Percent of total population of county
Urban
Rural 100,0
Rural-farm 70.0
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
16,064
8,153
7,911
15,906
132
16,064
100.0
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,865
b.
c.
d.
e.
10 to 14 years
15 to 19 years
20 to 24 years
25 to 29 years
1,037
888
577
506
f.
h.
30 to 34 years 535
35 to 44 years 1,080
45 to 54 years 1,009
55 to 64 years 758
65 years and over 760
7. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Crooked Creek .... 271
Fox . - 147
Grandville 134
Grove 176
Hunt City 144
North Muddy 216
Ste. Marie 180
Smallwood 176
South Muddy 177
Wade 351
Willow Hill 205
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
107.2 $4,052 1,449 1,432 17 — 1,152
151.1 5,506 855 788 61 6 679
121.2 3,098 755 736 19 — 562
160.8 4,499 862 765 88 9 800
113.8 3,983 680 670 10 — 543
129.7 5,027 1,041 976 59 6 876
95.3 3,555 1,051 842 190 19 783
139.2 4,146 749 713 33 3 683
123.7 2,941 726 667 54 5 722
102.3 4,921 3,567 3,276 243 28 1,458
84.4 4,452 1,074 1,035 46 1 757
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Jasper County)
1. Total value of school property, 1931 $496,600
Total current school expense, 1931 177,728
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 180,822
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 2,948
Total enrollment , elementary schools 2,485
Total enrollment, high schools 463
3. Value of school property per pupil, 1931 . , . $ 168.45
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 60.29
Average for state 95 60
High county 143,75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 61.34
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.2; 1920, 1.6
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Newton and Willow Hill
8. Eighth year pupils promoted 1930
Girls 182
1931
65
67
Total 336 132
9. High school graduates . . . 1930
Boys 43
1931
52
Girls 48 44
96
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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Baptist
Christian
Church of Christ
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Jasper County)
930
776
355
596
440
1,689
139
1,732
264
179
7,100
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Newton
Newton
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Ment or-Democrat
Press
Classification
Republican
Democratic
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Jasper County)
1> Location of county station Newton
2. Elevation of county station 5^-3 feet above sea level
High co-unty of state °,2S »
Low county of state 35O " » "
3. Temperature* 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 96 98 10? 103
ture of year July 30 July 3 Aug, 22 July 27 July 1
Low tempera- -lU -9 -6 -2H 6"
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 10 Jan, 18 Jan, 1
Annual mean
temperature 55,3 53.6 52.6 5U.8 57.0 5U.7
Killing frosts
Last in spring Apr, 25 Apr. 28 Apr. 1 Apr. 25 Apr. 23
First in fall Oct. 14 Sept.2U Oct. 25 Oct. 20 Oct. 18
k. Precipitation 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 10. 17 9.O5 10.26 8.59 7-10
fall per month May June May Jan. Aug.
Minimum rain- 1.08 I.U9 1.1ft I.03 O.67
fall per month Feb. Jan. Feb. Dec, Jan.
Total inches
rainfall 5U.76 ^7.52 52. 05 36.O3 U2.10 U6.U9
Variation from
normal +I5.O6 +7.22 +12.35 -3*67 +2.^0
Total inches
snowfall 15c3 5.6 23.1 23.5 9-0 15*3
(Data from Weather Bureau., tf. S. Department of Agriculture)
Temperature data from adjacent counties
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Jasper County)
1. Total number of farms I93O
. . „ 2,177
2. Total land area 1930 325,120 acres
3. Total land in farms 1930 257,006 acres
a. Total crop land 1929 170,030
b. Total pasture land 1929 66,384
c. Woodland not pastured 1929 9>532 "
d. Other land in farms 192§ 11,060 "
4. Tenure
a. Farms operated by full owners I93O 9^7
b. Farms operated by part owners 1930 718
C« Farms operated by managers 1930* ..... 6
TL. Farms operated by tenants 1930 506
e. Percent of tenancy 193° 23.2
f. Percent of tenancy in state. 43.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • 26.3
h. Percent of tenants related to landlord in state 28.7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930. • 118,1 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 1+21 (4) 175 to 259 acres 268
(2) 50 to 99 acres 636 (5) 260 to 499 acres 132
(3) 100 to 17U acres 710 (fa) 500 acres and over 10
6. Farm values
a* Total value of land and buildings 1930 $9 ,304 ,422
(1) Land only 6,147,829
(2) Buildings (including dwellings) 3*156,593
(3) Farmers* dwellings 1,741,945
b. Value of land and buildings per farm 1930 $ 4,274
c. Value of land and buildings per acre 193°. 36.20
d. Value of land and buildings per acre 1925 51*98
e. Value of land and buildings per acre 1920. ....... 68 o 80
f. Value of implements and machinery 1930 . • $ 721 ,364
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . . .$1,576,850
(1) Horses and mules 535*080
(2) Cattle 773»881
(3) Swine 152,538
(4) Sheep and goats 114,251
h. Value of all chickens I93O 244,459
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Jasper County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 37.6
b. Average mortgage debt per farm, 309 farms $1,982
c. Average mortgage debt per acre $18.72
d. Average rate of interest 6.46$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.63
Farm Expenses, 1929
a. Feed.
,
$349,548
b. Fertilizer (including limestone) 15,080
c. Hired labor (exclusive of housework). 96,463
d. Farm implements and machinery 126,451
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles • 1,630
b. Motor trucks 94
c. Tractors. . . . 331
d. Farms with water piped into dwelling 157
e. Farms with dwelling lighted with electricity 69
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Jasper County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 46,143
Corn (harvested for
grain) 37,613 678,035 49,800 1,543,800 $432,300
Winter wheat 3,704 30,829 4,400 101,200 44,500
Spring wheat — — — — —
Oats 9,313 109,830 21,200 657,200 124,900
Rye 520 2,716 590 8,850 3,450
Barley — — 100 1,800 500
Soybeans 5,331 6,810 2,300 27,600 9,700
White potatoes 274 16,530 380 27,700 18,600
Tame hay 45,319 25,889 36,700 40,400 238,400
Total value 9 crops $872,350
Timothy and mixed hay 22,839 14, 440
Clover 1,790 1,380
Alfalfa 493 722
Clover seed 424 555
Sweet clover for pas-
ture 116
Broom corn 760 234,354
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
"bearing age "bearing age
Apples 10,205 52,639 49,757 bushels
Peaches 5,270 91,286 83,259 bushels
Grapes, vines 275 4,681 43,135 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $588,790
Other grains and seeds 115,037
Hay and forage 297,834
Vegetables 27,919
Fruits and nuts 181,685
All other field crops 19,004
Farm garden for home use 96,732
Total value $1,327,001
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK Off FARMS
(Jasper County)
Humber-I' Number^' Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, I932 Jan. 1, 1932
Horses 7,322 6,800 $380,800
Mules 821 790 52,100
Horses and mules 8,143 7,590 432,900
All cattle 14, 788 l6 ,500 $485,100
Ittik cows and heifers (2 yrs. and over) 6,053 8,900 332,000
Sheep 15,939 12,800 $ 47,400
Swine 14,049 15,700 $102,000
Chickens 287,599
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AKB 1919
(Jasper County)
I929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 2,562,537 1,778,718
b. Milk sold, gallons 140,915 39 ,601
c. Cream sold, gallons 1,9^6 3°,52 7
d. Cream sold as hut t erfat, pounds 489,918 259,827
e. Value of dairy products sold $246,970 $212,266
2
.
Poultry
a. Chickens raised 416 ,342 352,057
h. Chickens sold 219,501 152,019
c. Eggs produced, dozens 1,909,757 1,677,5^1
d. Eggs sold, dozens 1,603,621 1,319,327
e. Value of chickens and eggs produced $892,786 $896,122
f. Value of chickens and eggs sold $644,370 $598,632
g. Number of baby chicks bought 105,102
3. Wool produced, pounds 48,858 41,310
4. Honey produced, pounds 37,919 27,913
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF JEFFERSON COUNTY, ILLINOIS
Arranged under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May S, 191*+
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urhana, Illinois
July, 1932
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2.
(Jefferson County)
1930
1. Total population in county 31,034
Male. 15,789
Female 15,245
2. Native white 30,061
Foreign-born, white 359
3. Urban population 12,375
Rural population - 18,659
Rural non-farm 5,644
Rural farm 13,015
4. Percent of total population of county
Urban 39.9
Rural 60.1
Rural-farm 41 .9
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
28,480
14,512
13,968
27,554
432
9,815
18,665
34.-5
65.5
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,621
b. 10 to 14 years 1,564
c. 15 to 19 years 1,362
d. 20 to 24 years 875
e. 25 to 29 years 674
f. 30 to 34 years 684
g. 35 to 44 years 1,490
h. 45 to 54 years 1»4J53
i. 55 to 64 years 1,203
j. 65 years and over 1,089
7. Number of foreign-born whites from specified countries* Germaaay 107
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Bald Hill 177
Blissville 131
Casner ....... 184
Dodds 218
Elk Prairie 252
Farrington 205
Field 245
Grand Prairie. . . . 194
McClellan 170
Moores Prairie . . . 133
Mount Vernon .... 370
Pendleton 159
Rome 190
Shiloh 234
Spring Garden. . . . 221
Webber 251
Kative White,
Size Farm Total Psre&ta^e Foreign Rural
of Value Popular- Hati^e Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
130.6 $3,480 1,047 870 140 37 733
135.9 4,103 577 440 111 26 556
89.4 2,537 840 699 109 32 724
97a 2,575 1,106 1*G53 52 13 877
84.2 2,780 1,084 945 90 49 685
101.4 3,559 937 913 22 3 909
77.7 2,650 89© 868 22 2 881
88.5 2,790 83S 72? 72 19 760
101.5 3,463 814 770 32 12 777
135.? «5,«$44 604 588 15 1 604
4.6*2 2,885 I5%?33 14,394 635 124 1,421
ioa*4 2*151 X*053 1,006 43 4 603
84*5 2,649 886 863 16 7 744
88*0 3,966 1,299 1,196 82 15 923
7X*5 3»760 1,530 1,488 32 10 846
75.0 3,008 1,800 1,737 52 5 972
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Jefferson County)
1. Total value of school property, 1931 $1,100,600
Total current school expense, 1931 345,557
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 363,855
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 7,717
Total enrollment, elementary schools 6,650
Total enrollment, high schools 1iQ67
3. Value of school property per pupil, 1931 « $ 142,62
Average for state r, 331.33
High county 580.91
Low county , 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 44,78
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 47.15
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.3; 1920i 2.6
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Mt. Vernon
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 311 212
Girls 316 247
Total 627 459
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 107 121
Girls 116 99
Total 223 220
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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Baptist
Brethren
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Jefferson County)
3,176
12
1,096
27
2,734
307
47
446
454
1,257
S,556
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U. S. Department of Commerce)
Where published
Ina
Mt. Vernon
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Observer
Register-News
Classification
Democratic
Independent
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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CLIMATIC DATA
(Jefferson County)
1, Location of county station
,
Mount Vernon
2, Elevation of county station I+63 feet above sea level
High county of state 928 » "
Low county of state 35O » »
3, Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr- av,
High tempera-
ture of year
99
Sept.l6
97
Aug. 28
99
Aug. 2
109
July 28
105
June 29
Low tempera-
ture of year Jan. 15
-5
Jan. 2
-8
Feb. 10
-20
Jan. 18
7
Jan. 1
Annual mean
temperature 56. u 5^5 5^.5 56.U 5S.6 56.1
Killing frosts
Last in spring
First in fall
Apr. 25
Nov. 5
Apr. 28
Sept. 2*+
Mar. 20
Oct. 25
Apr. 25
Oct. 18
Apr. 7
Nov. 6
1+. Precipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
8.25
Aug.
10.85
June
7o75
May
9.95
Sept.
5-59
Aug.
Minimum rain-
fall per month
0.8U
Feb.
1.1+6
Mar.
1.76
Feb.
1.18
Mar.
0.1+8
Jan.
Total inches
rainfall 5S.55 U8.3U 1+3.10 37.77 1+1.90 !+5.53
Variation from
normal +16.16 +7.95 +2.71 -2.62 +I.OU
Total inches
snowfall 6.7 8.0 19.8* 9.6* 0.5 8.9
(Data from leather Bureau, TJ. S. Department of Agriculture)
"Tata from adjacent counties
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Jefferson County)
1. Total number of farms 1930 3>33^
2. Total land area 1930 385*920 acres
3. Total land in farms 1930 295,985 acres
a. Total crop land 1929 k l6g,303 »
b. Total pasture land 1929 91>013
c. Woodland not pastured 1929 15,00H M
d. Other land in farms 192§ 21,665 "
km Tenure
a. Farms operated "by. full owners 1930 • ••••••••• 1,82*1
b. Farms operated by part owners 1930 • •• 710
c. Farms operated by managers 1930* •••• 7
d. Farms operated by tenants 1930 • . . • . • 793
e. Percent of tenancy 1930 . . . • • 23»8
f. Percent of tenancy in state. . . • ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. • • • • • 20,7
h. Percent of tenants related to landlord in state. . . • 28.7
5» Size of farms
a. Average size of farm 1930 88.8 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 1,135 W 175 to 259 acres 239
(2) 50 to 99 acres 1,035 (5) 2b0 to U99 acres 95
(3) 100 to I7U acres 819 (6) 500 acres and over 11
6. Farm values
a. Total value of land and buildings I93O $ 9,807,681
(1) Land only 6,1*13,827
(2) Buildings (including dwellings) 3 ,663 ,S5U
(3) Farmers' dwellings 2,1+31,030
b. Value of land and buildings per farm 1930 .$ 2,9*12
c. Value of land and buildings per acre 1930 «» 33« 1^
d. Value of land and buildings per acre 1925. • U9.98
e. Value of land and buildings per acre 1920 59«l6
f. Value of implements and machinery 1930 ••••••••$ 5^2,^76
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 1,767,55*+
(1) Horses and mules 580,5U8
(2) Cattle l,OOU,766
(3) Swine 123,603
(U) Sheep and goats ••••• 5^,107
h. Value of all chickens 1930 2*+3,998
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Jefferson County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 34.8
b. Average mortgage debt per farm, 595 farms $1,202
c. Average mortgage debt per acre $17.33
d. Average rate of interest 6.61$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.62
Farm Expenses, 1929
a. Peed $404,862
b. Fertilizer (including limestone). 26,415
c. Hired labor (exclusive of housework) 125,313
d. Farm implements and machinery ....... 105,082
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles ............... 1,937
b. Motor trucks 151
c. Tractors 161
d. Farms with water piped into dwelling 195
e. Farms with dwelling lighted with electricity 90
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 44,287
Corn (harvested for
grain) ....... 34,041
Winter wheat ...... 4,797
Spring wheat
Oats 8,023
Rye
Barley „ . .
Soybeans ........ 2,007
White potatoes 509
Tame hay 49,165
Timothy and mixed hay. .7,998
Clover 367
Alfalfa 189
CROPS
(Jefferson County)
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
559,740 45,800 1,328,200 $358,600
40,435 10,100 272,700 128,200
109,515 19,200 595,200 119,000
— 20 260 130
2,911 800 8,000 4,100
34, 752 620 39,100 24,600
34,546 47,800 52,600 315,100
Total value 9 crops $949,730
7,182
418
241
Sweet clover for pas-
ture 281
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age
Apples 38,010
Peaches 48,349
Pears 5,011
Grapes, vines • 424
bearing age
47,862
213,428
8,335
7,709
Production
1929
55,175 bushels
255,292 bushels
8,314 bushels
52,017 pounds
Strawberries
Small Fruits
Acres
. 158 ... ,
Production, 1929
. . 209,404 quarts
Value of Crops, 1929
Cereals $525,717
Other grains and seeds 61,746
Hay and forage
,
339,450
Vegetables 71,933
Fruits and nuts 401,368
All other field crops 1,079
Farm garden for home use 117,894
Total value $1,519,187
(1929 data from 15th U, S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Jefferson County)
Number-i' Number—' Valued'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, I932
Horses 7,209 7,170 $358 ,500
Mules 1,633 1,680 109,200
Horses and mules 8,8*42 8,850 1*67, 700
All cattle 20,739 25,1*00 $660,UOO
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 9,^90 13,300 kkj ,000
Sheep 8,177 6,750 $ 25,600
Swine 12,128 lU,100 $ 90,200
Chickens 287,057
(JL/From 15th U- S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND I919
(Jefferson County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butt erfat
,
pounds
e. Value of dairy products sold $^7,37** $538,^93
2
.
Poultry
a. Chickens raised ^32,73^ 291,956
b. Chickens sold 207,620 133,925
c. Eggs produced, dozens 1,9*12,308 1,5^5,972
d. Eggs sold, dozens 1,578,002 1,296,185
e. Value of chickens and eggs produced $911,673 $809 ,35&
f. Value of chickens and eggs sold $620,39U $595,083
g. Number of baby chicks bought 136,562
3. Wool produced, pounds 2^,730 26,935
k. Honey produced, pounds ^3,^15 21 ,Ul3
(Data from lUth and 15th IT. S. Census)
3,Sll,U2U 3,091,119
531,083 128,377
7,too 131,197
75U ,81k 503 ,120
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2.
(Jersey County)
1930
1. Total population in county 12,556
Male 6,510
Female 6,046
2. Native white 12,281
Foreign-born, white 220
3. Urban population 4,309
Rural population 8,247
Rural non-farm 2,387
Rural farm 5,860
4. Percent of total population of county
Urban 34.3
Rural , 65.7
Rural-farm 46.7
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
12,682
6,496
6,186
12,222
400
3,839
8,843
30.3
69.7
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a.
b.
c.
d.
e.
Under 10 years 1,208
10 to 14 years 668
15 to 19 years 550
20 to 24 years 414
25 to 29 years 313
f.
h.
i.
7. Farms and Population by Townships:
Num- Size Farm
ber of Value
Farms Farm
Elsah 89 142.7
English 140 150.6
Fidelity 141 151.7
Jersey 229 129.0
Mississippi 136 142.6
Otter Creek 124 171.5
Piasa 160 117.3
Quarry 54 193.5
Richwood 105 193.1
Rosedale 84 160.6
Ruyle 84 182.0
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years wrr
65 years and over 394
353
794
679
487
$ 8,597
13,528
10,887
13,416
10,769
5,811
5,793
11,220
11,798
6,412
11,784
Total
Popula- Native
tion
611
712
758
5,219
853
617
716
1,318
776
511
465
Native White,
Parentage
478
556
637
4,350
693
551
505
1,130
672
440
415
Foreign
or mixed
112
144
108
752
142
55
166
169
100
61
45
Foreign
born
white
21
12
13
82
18
11
25
19
4
10
5
Rural
Farm
419
660
573
890
636
522
642
260
478
357
423
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Jersey County)
1. Total value of school property, 1931 $312,900
Total current school expense, 1931 138,829
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 151, 273
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 .... 2,663
Total enrollment, elementary schools 2,278
Total enrollment, high schools 385
3. Value of school property per pupil, 1931 $...117,50
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 52.13
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 56.80
Average for state . 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 2.1; 1920, 2,2
Percent illiterate in state, 1930, 2*4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Jerseyville
8. Eighth year pupils promoted 1930
Boys
Girls
Total 175
9. High school graduates
Boys
,
Girls
Total
• • •
80 81
95 69
150
1930 1931
29 41
38 35
67 76
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*Erom 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Jersey County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Evangelical Synod of North America
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
1,054
23
72
177
773
436
16
1,568
128
4,247
4.
(Prom Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Jerseyville
Jerseyville
Jerseyville
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Democrat
Jersey County Democrat
Jersey County News
Classification
Democratic
Democratic
Republican
Weekly edition of Democrat
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Jersey County)
1. Location of county station Grafton
2. Elevation of county station kkS feet above sea level
High county of state 928 » » »
Low county of state 35O " "
3. Temperature* 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 97 95 96 109 10U
ture of year Sept.13 July 19 Aug. 2 July 28 June 29
Low tempera- -22 -lU -8 -2U 3
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 10 Jan. 18 Jan. 15
Annual mean
temperature 53.9 53.8 51.5 55.6 57.7 5^-5
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 Apr. 28 Apr. 12 Apr. 25 May 7
First in fall Nov. 6 Sept. 26 Oct. 23 Oct. 17 Nov. 6
k. Precipitation 1927 1928* I929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 10. U2 7.26 10. 97 6.60 U.79
fall per month Apr. June May Jan. Aug.
Minimum rain- 0.U0 0.71 1.06 O.75 O.55
fall per month Feb. Mar. Feb. Dec. Jan.
Total inches
rainfall 50.55 31.73 51. 73 27.11 36.98 39.62
Variation from
normal +13.37 -**.91 +1^55 -10. 07 -.90
Total inches
snowfall 13.0 2.U No Data 18.5 6.0 10.0
(Data from Weather Bureau, II. S. Department of Agriculture)
Temperature data from adjacent counties. Also precipitation data for 1928.
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6.
FARM HEAL ESTATE AND TENUHE
(Jersey County)
1. Total number of farms 1930 1,3^6
2. Total land area I93O 23U,880 acres
3. Total land in farms I93O 203,680 acres
a. Total crop land 1929 114,569
b. Total pasture land 1929 65,UOO "
c. Woodland not pastured 1929 15,kkS "
d. Other land in farms 192§ 8,262 "
U. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 607
b. Farms operated by part owners 1930 • • • • 2lU
c. Farms operated by managers 1930 2^
d. Farms operated by tenants 1930 ^97
e. Percent of tenancy 1930 36,9
f. Percent of tenancy in state ^3«1
g. Percent of tenants related to landlord 1930 27.2
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5* Size of farms
a. Average size of farm 1930« • 151»3 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 23I (k) 175 to 259 acres 2^8
(2) 50 to 99 acres 275 (5) 260 to U99 acres 172
(3) 100 to 17U acres U02 (6) 500 acres and over 18
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 ....... .$13,751,559
(1) Land only 10,297,319
(2) Buildings (including dwellings) 3,^5^,21+0
(3) Farmers' dwellings 2,009,^25
b. Value of land and buildings per farm 1930. *..«..$ 10,217
c. Value of land and buildings per acre 1930 67.52
d. Value of land and buildings per acre 1925 72.53
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 103*88
f. Value of implements and machinery 1930 $ 809,83*1
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 1,1+76,985
(1) Horses and mules Hl3,2l6
(2) Cattle 652,831
(3) Swine 380,855
(k) Sheep and goats 29,533
h. Value of all chickens I93O 110,960
4
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Jersey County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 32.5
t>. Average mortgage debt per farm, 189 farms $4,209
c. Average mortgage debt per acre $29.87
d. Average rate of interest 6.15$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings. $0.71
Farm Expenses, 1929
a. Feed $194,193
b. Fertilizer (including limestone). . . 32,758
c. Hired labor (exclusive of housework) 222,880
d. Farm implements and machinery 174,653
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,112
b. Motor trucks. . 180
c. Tractors. 324
d. Farms with water piped into dwelling 231
e. Farms with dwelling lighted with electricity 127
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Jersey County)
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8.
Acres
1929
Corn 39,473
Corn (harvested for
grain) ..... 36,884
Winter wheat .... 21,848
Spring wheat ....
Oats
. 5,856
Rye
Barley . . . .
Soybeans . . .
Fnite potatoes
Tame hay . . .
3,256
230
14,121
Timothy and mixed hay 4,977
Clover 3,574
Alfalfa 3,004
Production
1929
1,293,845
265,066
140,329
9,012
19,958
20,129
5,702
4,585
6,586
Acres
1931
38,900
24,900
200
10,600
20
100
2,500
280
12,500
Production
1931
1,167,000
647,400
3,600
434,000
260
2,800
42,500
26,000
15,000
Total value 9 crops
Farm Value
1931
$3,384,400
291 , 300
1,600
91,100
100
1,000
14,900
17,700
113,700
$ 869,800
Clover seed 1,393
Sweet clover for pas-
ture 2,557
1,637
Apples . . .
Peaches . •
Grapes, vines
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
95,958 113,577
18,795 16,929
777 3,257
Production
1929
73,619 bushels
20,035 bushels
29 , 430 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $ 1,256,330
Other grains and seeds 30,410
Hay and forage 284,328
Vegetables 38,541
Fruits and nuts 159,652
All other field crops 1,631
Farm garden for home use 36,594
Total value $ 1,807,486
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK ON FARMS
(Jersey County)
l/ 2/ 2/Number— Number— Value-
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan, 1, 1932
Horses U,S55 4,130 $210,600
Mules 9U8 85O 57,000
Horses and mules 5,803 4,980 267,600
All cattle 11,^57 9,700 $293,900
Milk cows and heifers (2 yrs. and over) 5,018 5 ,400 209,000
Sheep 3,842 3,660 $ 11,300
Swine 36,058 30,500 $201,300
Chickens ' 124,674
(_l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(^/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Jersey County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold $367,568 $25^,975
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f
.
Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from l4th and 15th U. S. Census)
2,656,329 1,3^,663
1,074,377 277,920
11,637 ^9,379
298,927 105,371
221,71+6
108,972
161,543
66,788
823 ,280
583 ,4oo
479,669
311,175
$425,654
$262,517
$318,119
$171,681
59,282
13 ^72 11 ,480
20,607 6,913
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2.
(Jo Daviess County)
1930
1. Total population in county 20,235
Male 10,379
Female 9,856
2. Native white 19,168
Foreign-born, white 1,019
3. Urban population 3,878
Rural population 16,357
Rural non-farm 7,335
Rural farm 9,022
4. Percent of total population of county
Urban 19,2
Rural 80.8
Rural-farm 44.6
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
21,917
11,085
10,832
20,159
1,716
4,742
17,175
21.6
78.4
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,749
b. 10 to 14 years 984
c. 15 to 19 years 877
d. 20 to 24 years 675
e. 25 to 29 years 607
f. 30 to 34 years 631
g. 35 to 44 years 1,255
h. 45 to 54 years 998
i. 55 to 64 years 708
j. 65 years and over 538
Number of foreign-born whites from specified countries:
England 106 Germany 560
Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Apple River 58 190.1
Berreman 56 189.4
Council Hill 45 204.0
Derinda 125 185.7
Dunleith 38 136.3
East Galena 96 146,4
Elizabeth 108 202,1
Guilford 105 199.0
Hanover 110 192.5
Menominee 117 137.2
Nora, 103 157.8
Pleasant Valley ... 117 190.8
Rawlins 48 145.5
Rice 75 184.1
Rush 145 158.1
Scales Mound 61 183.2
Farm
Value
$15,733
11,793
14,356
13,549
10,691
12,882
18,463
15,142
14,809
11,502
20,893
12,586
12,518
9,524
14,849
17,537
Native White,
Total Parentage Foreign Rural
Popula- Native Foreign born Farm
tion or mixed white
615 345 230 40 2X1
285 216 56 13 272
244 154 76 13 194
585 324 228 33 557
1,719 1,111 503 93 243
1,093 666 375 52 388
1,157 729 372 55 458
510 348 150 12 484
1,300 898 338 63 421
644 428 187 25 576
633 446 165 22 474
614 417 167 30 546
226 160 60 6 226
384 231 127 26 332
663 462 168 32 637
640 367 246 27 253
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2a.
Num-
ber
Farms
Stockton 132
Thompson 109
Vinegar Hill 51
Wards Grove 63
Warren 85
West Galena 40
Woodbine 136
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Nat ive Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
165.8 $20,979 2,145 1,568 486 86 606
197.1 14,024 635 291 203 41 488
178.3 12,524 290 212 72 6 261
167.8 20,096 340 252 70 11 306
132.2 15,221 1,460 860 484 116 321
123,2 9,202 3,382 2,058 1,142 166 132
166.1 15,130 771 463 257 51 636
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Jo Daviess County)
1. Total value of school property, 1931 $970,311
Total current school expense, 1931 274,777
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 303,646
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 3,760
Total enrollment, elementary schools 2,919
Total enrollment, high schools 841
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 258,06
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 73.08
Average for state 95.60
High county 143,75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 80.76
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.7; 1920, 1.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Elizabeth, and Stockton
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 133 132
Girls 139 151
Total 272 283
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 62 67
Girls 98 73
Total 160 140
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
i i [itt::t< *: ><•" \
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Baptist
Brethren
Congregational
Evangelical
Lutheran
L'ethodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Jo Daviess County)
57
17
31
241
1,902
2,012
1,384
97
5,104
397
11,242
4.
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(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
East Dubuque
Elizabeth
Gal ena
Stockton
Warren
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Register
News
Gazette
Herald-News
Sentinel-Leader
Classification
Independent
Republican
Republican
Republican
Republ i can
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Joe Daviess County)
1. Location of county station (Data from adjacent counties)
2. Elevation of county station 762 feet above sea level
High county of state 928 " « «
Low county of state 35O « »
3. Temperature 1927 192S 1929 1930 1931 5 7** av.
High tempera- 96 3k 96 101 103
ture of year Sept ,15 July 7 July 25 July 20 June 30
Low tempera- -20 -10 -26 -27 -11
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 20 Jan. IS Jan. 21
Annual mean
temperature US.6 US.6 1+6,1 U8.8 51.8 U8.8
Killing frosts
Last in spring Apr. 2k May 12 May 19 May 17 Apr. 3°
First in fall Oct. 10 Sept.2U Oct. 25 Oct. 17 Oct, 18
km Precipitation 1927 1928 1929 I93O I93I 5 yr. av.
Maximum rain- 8.2U 6,08 5.63 7.22 6.48
fall per month May Nov, Apr, June Nov,
Minimum rain- 0,28 O.H3 O.67 0.72 O.US
fall per month July Jan, Dec, Mar, Feb,
Total inches
rainfall 3^.79 3U.96 31.82 29.69 36,05 33-^
Variation from
normal +0.09 +2.90 -0.2U -2.37 +3-36
Total inches
snowfall 18.0 lU.9 37.5 31.2 3O.6 26.4
(Data from leather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FARM HEAL ESTATS AND TENURE
(joDaviess County)
1. Total number of farms 1930 2,023
2. Total land area 1930 398,720 acres
3. Total land in farms 1930 348,492 acres
a. Total crop land 1929 156,735
b. Total pasture land 192Q 167,707
c. Woodland not pastured 1929 » . 7,9^2
d. Other land in farms 1929 16,068 "
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 . . . • 1,173
b. Farms operated by part owners 1930 • • 190
c. Farms operated by managers 1930 10
d. Farms operated by tenants 1930. 65O
e. Percent of tenancy 1930 • *.... •• 32.1
f. Percent of tenancy in state . . 43.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930 45.2
h. Percent of tenants related to landlord in state , . • 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930 ....... 172.3 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 159 (4) 175 to 259 acres 511
(2) 50 to 99 acres 274 (5) 260 to 499 acres 289
(3) 100 to 174 acres 762 (6) 500 acres and over 28
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $30 ,199 #137
(1) Land only 20,092,899
(2) Buildings (including dwellings) 10,106,238
(3) Farmers 1 dwellings . 4,472,903
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 14,928
c. Value of land and buildings per acre 1930 ...... 86.66
d. Value of land and buildings per acre 1925 92.99
e. Value of land and buildings per acre 1920 • 129.99
f. Value of implements and machinery 1930 $ 1,717,118
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens). . • $ 4,987,066
(1) Horses and mules 732,869
(2) Cattle 3,278,873
(3) Swine 801,115
(4) Sheep and goats 173,769
h. Value of all chickens 1930 209,306
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Jo Daviess County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 47.4
b. Average mortgage debt per farm, 544 farms $7,569
c. Average mortgage debt per acre $46.62
d. Average rate of interest 5.95$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 0.73
Farm Expenses, 1929
a. Feed $285,278
b. Fertilizer (including limestone). . . 11,435
c. Hired labor (exclusive of housework) 293,664
d. Farm implements and machinery ..... 362,687
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 2,099
b. Motor trucks 551
c. Tractors. . .- 602
d. Farms with water piped into dwelling. • 374
e. Farms with dwelling lighted with electricity. • 487
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(joDaviess County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 52,203
Corn (harvested for
grain) 37,077 1,332,242 64,400 2,640,400 $844,900
Winter wheat 344 6,827 300 5,100 2,300
Spring wheat 492 9,236 1,000 22,000 10,100
Oats ... 29,899 1,043,435 34,400 1,135,200 238,400
Rye
.
316 3,476 320 7,040 2,680
Barley 6,561 183,301 8,700 278,400 111,400
Soybeans — — 50 700 300
White potatoes 982 79,619 1,100 86,900 56,500
Tame hay 55,021 93,855 42,700 59,800 477,200
Total value 9 crops $1,743,780
Timothy and mixed hay • 35,531 55,591
Clover 13,492 24,896
Alfalfa 5,188 12,309
Clover seed 2,764 2,728
Sweet clover for pas-
ture 286
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
hearing age hearing age
Apples 4,281 13,350 6,037 bushels
Grapes, vines 744 6,408 47,743 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $1,603,988
Other grains and seeds 29,420
Hay and forage 1,172,898
Vegetables 112,968
Fruits and nuts 20,209
All other field crops 3,484
Farm garden for home use 55,189
Total value $2,998,156
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(joDaviess County)
Number—
i
April 1, 1930
Nuraberf:/
Jan. 1, 1932
Valued/
Jan. 1, 1932
8,383
263
8,646
7,880
230
8,110
$520,100
17,700
537,800
53,708
a and over) 19,986
47,000
20,300
$1,499,300
901,000
21,330 13,540 $56,900
72,370 72,600 $522,700
Horsea
Mules
Horses and mules
All cattle
Sheep
Swine
Chickens 235,175 —
(_l/Frora 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(JoDaviess County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
11,265,147
4,833,836
8,934
1,682,281
5,822,728
3,060,883
151,834
493,240
$1,709,903 $1,146,955
349,763
173,805
218,238
110,372
1,544,870
1,174,002
816,358
581,644
$792,238
$526,006
$538,234
$339,261
169,821
93,500 67,384
41,567 61,799
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AGRICULTURAL STATISTICS OF JOHNSON COUNTY, ILLINOIS
Arranged "under the direction of the
Director of Extension
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved "by Congress May g, I91U
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana:, Illinois
July, 1932
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2.
POPULATION
(Johnson County)
1930 1920
1. Total population in county 10,203 12,022
Male 5,281 6,133
Female 4,922 5,889
2. Native white 10,017 11,875
Foreign-born, white 15 31
3. Urban population —
Rural population 10,203 12,022
Rural non-farm 3,316
Rural farm 6,887
4. Percent of total population of county
Urban —
Rural 100.0 100.0
Rural-farm 67.0
5. Percent of total population of state
Urban 73.9 67.9
Rural 26.1 32.1
Rural-farm 13.0 16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,548 f. 30 to 34 years
"h. in +« 14 -.roo-na QRA a-. %^ 4- n AA. vqoyx.
370
b. 10 to 14 years 854 g. 35 to 44 years 754
c. 15 to 19 years 743 h. 45 to 54 years 696
d. 20 to 24 years 504 i. 55 to 64 years 574
25 to 29 years 343 j. 65 years and over 501e
7. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Bloomfield 158
Burnside 135
Cache. • 186
Elvira 158
Goreville 229
Grant sburg 172
Simpson 144
Tunnel Hill 129
Vienna 160
(Data from 15th U. S. Census)
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
130.7 $3,153 817 794 15 1 753
104.1 4,609 1,219 1,200 14 5 820
127.2 3,565 1,744 1,715 8 — 1,120
125.1 3,625 928 914 9 2 664
95.1 2,422 1,275 1,260 14 1 822
98.6 2,334 946 912 5 — 668
121.9 2,984 876 862 11 3 636
130.9 4,620 745 745 — — 655
128.0 3,807 1,653 1,515 24 3 749
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EDUCATION
(Johnson County)
1. Total value of school property, 1931 $392,560
Total current school expense, 1931 156,535
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 163,109
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 2,992
Total enrollment, elementary schools 2,451
Total enrollment, high schools 541
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 131.20
Average for state 331,33
High county 580,91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 52.32
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31,75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 54.52
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 4.3; 1920, 3.8
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Goreville and Vienna
8. Eighth year purdls promoted 1930 1931
Boys 127 60
Girls 155 54
Total 282 114
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 55 52
Girls 40 61
Total 95 113
413
3.
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Johnson County)
Baptist 1,165
Church of Christ, Scientist 280
Disciples of Christ 87
Methodist 874
Presbyterian 48
Roman Catholic 127
Other denominations • 457
Total 3,038
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
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4.
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Where published Name Classification
Vienna Times Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
to
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5.
CLIMATIC DATA
(Johnson County)
1. Location of county station Now Burnside
2. Elevation of county station 56O feet above sea level
High county of state 928 » » »
Low county of state 35O » " » «
3. Temperature 1927 1928 1929 I93O 1931 5 yr. av.
High tempera- 99 97 99 HO 103
ture of year Sept. lk Aug. 2S July 28 Aug. 9 June 28
Low tempera-
-3 "*5 -il -22 U
ture of year Jan. 15 Jan. 3 Feb. 10 Jan. IS Jan. 15
Annual mean
temperature 58. 56.6 55.8 57.7 59.5 57-5
Killing frosts
Last in spring Apr. 23 May 8 Mar. 17 Apr. 25 Apr. 28
First in fall Nov. 6 Sept.2U Nov. 5 Oct. 20 Oct. 18
It. Precipitation 1927 1928 1929 I93O 1931 5 Y?* av.
Maximum rain- 9.60 16.15 7.5O 7.11 6.U8
fall per month Apr. June Jan. Jan. Nov.
Minimum rain- 1.4H O.kk 1.66 0.8U l.l6
fall per month Feb. Sept # Oct. Aug. Jan.
Total inches
rainfall 68.69 53-22 56.29 3*1.62 ^0.08 5O.58
Variation from
normal +25. 08 +9.6I +12.68 -8.99 ~*M5
Total inches
snowfall 10.7 10.5 21.0 11.6 U.5 11.7
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FARM HEAL ESTATE AND TENURE
(Johnson County)
1. Total number of farms I93O ........... 1,^71
2. Total land area I93O 222,720 acres
3. Total land in farms 1930 171,805 acres
a. Total crop land 1929 73,623
b. Total pasture land 1929 61,769 "
c. Woodland not pastured I929 21,071 «
d. Other land in farms 1929 15,3^2 »
U. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 92 7
b. Farms operated by part owners 1930 ....•••••• 166
c. Farms operated by managers 1930 9
d. Farms operated by tenants 1930.. 369
e. Percent of tenancy 1930« • • 25»1
f. Percent of tenancy in state. ..,..* • ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930 22.5
h. Percent of tenants related to landlord in state. . • • 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930. 116.8 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 332 (H) 175 to 259 acres lUl
(2) 50 to 99 acres kfO (5) 260 to U99 acres 71
(3) 100 to 17U acres kjk (6) 500 acres and over 23
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $ ^,9^7,295
(1) Land only 3,285,318
(2) Buildings (including dwellings) . • 1,661,977
(3) Farmers 1 dwellings 953,975
b. Value of land and buildings per farm I93O .$ 3,363
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... 28.80
d. Value of land and buildings per acre 1925 35*93
e. Value of land and buildings per acre 1920 U2.12
f. Value of implements and machinery 1930 $ 27^,380
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) • • •$ 935,66U
(1) Horses and mules 320,3^2
(2) Cattle 517 ,W5
(3) Swine 77,833
(k) Sheep and goats
,
17,8U6
h. Value of all chickens 1930 66,516
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Johnson County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 36.0
b. Average mortgage debt per farm, 306 farms. . . • $1,611
c. Average mortgage debt per acre $13.06
d. Average rate of interest 6.50$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings. $ 0.48
Farm Expenses, 1929
a. Feed $115,977
b. Fertilizer (including limestone). • 22,004
c. Hired labor (exclusive of housework). . 152,218
d« Farm implements and machinery 48,430
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 629
b. Motor trucks 122
c. Tractors 114
d. Farms with water piped into dwelling 39
e. Farms with dwelling lighted with electricity. 32
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Johnson County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn ..... 22,513
Corn (harvested for
grain) 21,480 460,864 29,500 708,000 $198,200
Winter wheat — — 100 2,200 1,000
Spring wheat .
Oats 163 2,660 900 33,300 7,000
Rye — — 20 240 110
Barley
Soybeans 2,071 1,255 400 6,000 2,900
White potatoes 211 17,691 250 25,800 15,700
Tame hay 20,488 18,101 22,800 22,800 184,700
Total value 9 crops $409,610
Timothy and mixed hay 3,209 3,388
Clover 1,739 1,399
Sweet clover for pas-
ture 178
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
"bearing age "bearing age
Apples 77,108 232,886 110,707 bushels
Peaches 35,930 160,543 197,686 "bushels
Pears 521 1,685 4,015 "bushels
Grapes, vines 1,606 3,302 21,768 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals .....$ 338,776
Other grains and seeds 4,609
Kay and forage 212,943
Vegetables 46,068
Fruits and nuts 395,660
All other field crops 8,182
Farm garden for home use 38,023
Total value $1,044,261
418
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON far-is
(Johnson County)
Number!/ Number-^/ Valued/
April 1, 1930 Jan. .1, 1932 Jan. 1, 1932
Horses 2,498 2,420 $140,400
Mules 1,788 1,910 139,400
Horses and mules 4,286 4,330 279,800
AH cattle 10,290 11,600 $316,700
Milk: cows and heifers (2 yrs. and over) 3,639 4,200 143,000
Sheep 2,342 2,090 $9,000
Swine 7,910 9,100 $57,300
Chickens 80,140 — —
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 #8B 1919
(Johnson County)
1929 1919
1« Dairy Products
a. Milk produced, gallons 1,451,746 1,253,796
"b. Milk sold, gallons 27,107 16,080
c. Cream sold, gallons 480 19,528
cU Cream sold as butterfat, pounds 321,316 211,925
e. Value of dairy products sold $144,648 $156,653
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
133,611
60,078
98,746
39,595
530,383
394,273
391,884
263,517
$258,068
$162,063
$224,981
$130,359
34,306
6,183 3,066
7,702 6,310
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
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AGRICULTURAL STATISTICS OF KANE COUNTY, ILLINOIS
Arranged "under the direction of the
Director of Extension
by
Agricultural Economics Department
Printed in furtherance of the Agricultural
Extension Act approved by Congress May S, 191U
Agricultural Extension Service,
University of Illinois, Urbana, Illinois
July, 1932
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POPULATION
2. 421
(Kane County)
1930
1. Total population in county 125,327
Male 62,759
Female 62,568
2. Native white 104,810
Foreign-born, white 18,087
3. Urban population 97,116
Rural population 28,211
Rural non-farm 18,382
Rural farm 9,829
4. Percent of total population of county
Urban 77,5
Rural 22.5
Rural-farm 7.8
5. Percent of total population of state
Urban . . . 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
99,499
49,513
49,986
79,904
18,566
74,896
24,603
75.3
24.7
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a.
b.
c.
d.
e.
ai i D i
Under 10 years 1,873
10 to 14 years 1,036
15 to 19 years 1,037
20 to 24 years 772
25 to 29 years 655
f.
6«
h.
i.
u
k.
30 to 34 years 688
35 to 44 years 1*370
45 to 54 years 1,136
55 to 64 years 751
65 years and over 508
Unknown 3
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 985 Germany 4,866
Sweden 3,289 Italy 645
Canada 710 Hungary 709
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Aurora 183 60.2
Batavia 90 104.5
Big Rock 118 173.2
Blackberry Ill 182.0
Burlington 126 163.5
Campton 126 162.0
Dundee 112 164.7
Elgin 96 132.1
Geneva 63 108.6
Hanrpshire 169 131.7
Kaneville 112 189.2
Plato 151 139.8
Rutland 117 155.1
St. Charles 107 151.9
Sugar Grove 133 171.0
Virgil 150 146.6
Farm
Value
$22,559
21,085
24,209
27,294
20,168
24,991
33,137
30,927
19,952
16,473
28,048
21,662
16,183
42,734
28,873
21,513
Total
Popula-
tion
52,368
7,548
809
1,211
897
822
5,400
37,622
5,316
1,405
733
990
830
7,222
860
1,294
Native White,
Parentage
- Nat ive
27,449
3,744
431
702
484
294
2,523
19,292
2,398
748
498
530
439
2,813
588
683
Foreign
or mixed
16,822
2,532
289
360
308
328
2,061
12,237
1,741
488
163
340
295
2,600
207
423
Foreign
born
white
6,635
1,157
84
149
102
199
815
5,697
972
160
72
117
96
1,587
64
181
Rural
Farm
815
447
582
580
678
576
571
466
259
768
562
865
657
513
671
819
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Kane County)
1. Total value of school property, 1931 $8,132,491
Total current school expense, 1931 1,988,860
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 2, 144, 911
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 20,977
Total enrollment, elementary schools 15,565
Total enrollment, high schools 5,412
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 387.69
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 94.81
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 102.25
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.2; 1920, 1.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Dundee, Hampshire, Plato Center,
Sugar Grove and Big Rock
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 698 690
Girls 692 711
Total 1,390 1,401
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 273 389
Girls 429 432
Total 802 821
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Kane County)
Baptist
Brethren
Church of Christ, Scientist
Church of Christ
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical ' -
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
3,172
306
281
3,030
208
1,232
1,014
11,917
6,698
2,149
1,881
19,720
2,827
54,444
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Batavia
Batavia
Carpentersville
Dundee
Elburn
Geneva
Geneva
Geneva
Geneva
Hampshire
Mooseheart
St. Charles
Elgin
Elgin
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Beacon-News
Fox River Leader
Kessinger's Mid-West Review
Labor News
Shorthorn World and Farm
Magazine
Volksfreund (German)
Herald
Household Journal
Fox Valley Mirror
Fox Valley Herald
Herald
American Pigeon Keeper
Court Bulletin
Republican
News
Register
Moose Magazine
Chronicle
Courier News
Motor Club News
Classification
Republican
Independent
Comment
Labor
Cattle
Independent
Ind . -Repub 1 ican
Family
Monthly
Ind. -Republican
Republican
Pigeons
Court News
Republican
Independent
Republican
Monthly L.O.Moose
Republican
Ind. -Republ ican
Motoring
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Kane County)
1. Location of county station Aurora
2. Elevation of county station 678 feet above sea level
High county of state 928 » " » «
Low county of state 35O " " »
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 9U 96 10U 100
ture of year Sept.15 July 7 Aug. 22 Aug. 3 J^e 3^
Low tempera- -l6 -11 -l6 -22 -5
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Feb. 20 Jan. 18 Jan. 21
Annual mean
temperature U9.5 ^8.9 HG.Z U9.O 53-9 ^9-6
Killing frosts
Last in spring Apr. 2k May 13 May 21 Apr. 26 May k
First in fall Oct. 10 Sept.2U Oct. 25 Oct. 17 Oct. 18
U. Precipitation 1927 1928 1929 193O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 6.53 . U.90 7.19 5*60 6.02
fall per month Apr. July June June June
Minimum rain- 0.86 0.H2 0.51 O.32 O.U9
fall per month Feb. Jan. Feb. Dec. Feb.
Total inches
rainfall 36.29 33. ko 37.57 31-32 37*31 35-1S
Variation from
normal +I.5O -1.39 +2.78 -3.U7 +2.U6
Total inches
snowfall 2U.5 15.8 U7.0 38.3 26.8* 30.5
(Data from Weather Bureau, tf. S. Department of Agriculture)
Data from Elgin station
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Kane County)
1. Total number of farms 1930 1,9^
2. Total land area 1930 . . . „ 337,280 acres
3. Total land in farms 1930 283J26 acres
a. Total crop land 1929 . 211,385
b. Total pasture land 1929 59t306 "
c. Woodland not pastured 1929 1 ,504
d. Other land in farms 1929 11*531 "
4. Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 • • • • ^ol
b. Farms operated "by part owners 1930 • • 119
c. Farms operated "by managers 1930. • •• 66
d. Farms operated by tenants 193° 918
e. Percent of tenancy 1930 • 46.7
f. Percent of tenancy in state 43.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930 27.6
h. Percent of tenants related to landlord in state, « • • 28,7
5. Size of farms
a. Average size of farm 1930- «... l44,5 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 310 (4) 175 to 259 acres 4l7
(2) 50 to 99 acres 315 (5) 260 to 499 acres 154
(3) 100 to I7U acres 749 (6) 500 acres and over 19
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $48,268,927
(1) Land only , . . . . 32,190,634
(2) Buildings (including dwellings) 16,078,293
(3) Farmers' dwellings. 6,103,550
b. Value of land and buildings per farm 1930. $ 24,577
c. Value of land and buildings per acre 1930 170.13
d. Value of land and buildings per acre 1925 177-22
e. Value of land and buildings per acre 1920 222.22
f. Value of implements and machinery I93O $ 2,842,357
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . •$ 4,408,499
(1) Horses and mules. 7^0,542
(2) Cattle. 3,095,910
(3) Swine 479,603
(4) Sheep and goats 71,894
h. Value of all chickens 1930 226,069
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Kane County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 50.9
b. Average mortgage debt per farm, 436 farms $10,991
c. Average mortgage debt per acre $ 87.98
d. Average rate of interest 5.60$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings. . $ 1.76
Farm Expenses, 1929
a. Feed $806,912
b. Fertilizer (including limestone). . • 47,380
c. Hired labor (exclusive of housework) .1,145,049
d. Farm Implements and machinery 509,839
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles • 2,003
b. Motor trucks 978
c. Tractors.. 1,175
d. Farms with water piped into dwelling 498
e. Farms with dwelling lighted with electricity 575
(Data from 15th U. S. Census)
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CHOPS
8.
42?
Acres
1929
Corn 80,781
Corn (harvested for
grain) 50,146
Winter wheat ...... 3,368
Spring wheat 3,666
Oats 39,160
Rye .......... 697
Barley ......... 33,098
Soybeans
,
567
White potatoes 565
Tame hay 36,076
Timothy and mixed hay. 22,445
Clover
. 7,603
Alfalfa 4,840
(Kane County)
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
1,937,364 84,800 3,222,400 $1,031,100
65,090 2,100 52, 500 24, 700
70,877 3,900 74,100 34,800
1,393,842 39,600 1,188,000 237, 600
14,667 650 14,300 5,870
907,799 29,200 876,000 350,400
1,433 100 1,500 . 600
41,680 610 34,200 22,900
66,540 32,700 49,000 438,100
Total value 9 crops $2,146,070
38,397
15,898
10,578
Clover seed
, 267
Sweet clover for pas-
ture 1,522
272
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
Apples ... .......... 4,506 18,497
Pears 282 1,986
Grapes, vines 1,524 8,450
Production
1929
14,971 bushels
1,768 bushels
67,393 pounds
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
Asparagus 175 $37,218
Sweet corn 615 21,983
Value of Crops, 1929
Cereals $2,723,081
Other grains and seeds 9,451
Hay and forage
,
1,660,244
Vegetables . 224,137
Fruits and nuts . . 41,974
All other field crops .............. 19,498
Farm garden for home use 84,151
Total value $4,762,536
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Kane County)
Numter-i/ Number—
'
Valued
'
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
7,950 6,620 $503,100
225 180 14,400
8,175 7,800 517,500
40,959 43,200 $1,827,400
. and over) 23,099 27, 700 1,487,000
9,039 6,400 $26,300
29,422 31,600 $240,200
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Sheep
Swine
Chickens 233,061
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Kane County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
"b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as tut t erfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
"b. 'Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. 1'umber of "baby chicks "bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U, S. Census)
18,420,868
17,354,277
6,479
49,367
15,388,151
14,949,873
17,814
31,143
$3,858,109 $3,787,730
380,499
188,216
219,706
103,005
1,412,585
1,014,583
824,377
464,805
$840,136
$527,940
$539,560
$282,621
321,536
42,331 37,629
40,087 10,311
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(Kankakee County)
1930
1. Total population in county 50,095
Male 25,605
Female 24,490
2. Native white 43,992
Foreign-born, white 5,092
3. Urban population 23,668
Rural population 26,427
Rural non-farm 15,240
Rural farm 11,187
4. Percent of total population of county
Urban 47.2
Rural 52.8
Rural-farm . . 22.3
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
44,940
22,772
22,168
38,961
5,550
16,753
28,187
37.3
62.7
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a* Under 10 years 2,446 f.
b. 10 to 14 years 1,349 g.
c. 15 to 19 years 1,139 h.
d. 20 to 24 years 835 i.
e. 25 to 29 years 736 J.
k.
30 to 34 years 714
35 to 44 years 1,539
45 to 54 years 1,168
55 to 64 years 784
65 years and over 461
Unknown 16
7. Number of foreign»-born whites from specified countries:
England 249 Germany 1,203
Sweden 320 Italy 383
8. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Aroma 156 149.9
Bourbonnais 138 186.5
Essex 117 182.3
Ganeer 157 143.3
Kankakee 45 167.8
Limestone 144 161.8
Manteno Ill 190.3
Momence 104 189.5
Norton 172 175.1
Otto.-, 167 166.4
Pembroke 72 295.8
Pilot 152 195.0
Rockville 131 173.5
St. Anne 149 121.6
Salina 113 184.6
Sumner 130 180.9
Yellowhead 152 161.3
Farm
Value
$16,885
33,114
17,674
20,182
33,898
17,097
31,829
22,648
26,460
19*579
15,158
27,771
24,334
13,301
16,113
26,714
25,620
Total
Popula-
tion
1,223
4,519
764
1,717
27,289
848
1,781
2,350
1,274
1,137
451
1,203
711
1,945
694
662
1,527
Native White,
Parentage Foreign
born
Rural
Native Foreign Farm
or mixed white
905 253 60 771
2,962 1,201 347 761
471 230 63 550
1,103 459 149 779
15,968 6,973 3,464 219
500 247 88 785
1,238 446 89 605
1,596 553 185 563
877 339 58 794
723 344 67 822
246 93 47 397
726 393 84 782
532 148 31 666
1,216 587 141 682
469 191 34 566
379 240 42 631
827 557 143 814
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Kankakee County)
1, Total value of school property, 1931 $2,456,568
Total current school expense, 1931 623,452
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay). 674,676
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931
Total enrollment, elementary schools
Total enrollment, high schools
3. Value of school property per pupil, 1931 $
Average for state •
High county
Low county
4. Current school expense per pupil, 1931 $
Average for state
High county
Low county
5. Total school expense per pupil, 1931 $
Average for state
High county
Low county
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1,6; 1920, 2.3
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Momence, and Reddick
8. Eighth year pupils promoted 1930
Boys 304
Girls 306
Total 610
9. High school graduates • . . 1930
Boys 133
Girls 130
Total 263
1931
292
264
556
1931
142
136
8,385
6,594
1,791
292.97
331.33
580.91
67.31
74.35
95.60
143.75
31.75
80.46
116.17
181.88
33.40
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Kankakee County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Disciples of Christ
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
1,237
54
512
719
635
3,111
3,525
1,063
665
12,572
116
771
24,980
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Essex
Grant Park
Herscher
Kankakee
Kankakee
Manteno
Momence
Momence
Reddick
St. Anne
^NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
West Side Telephone
Anchor
Pilot
Associate News
Republican-News
Independent
Press-Reporter
Progress
Courier
Record
Classification
Independent
Ind. -Republ ican
Independent
Insurance
Republican
Independent
Republ i can
Republican
Independent
Ind. -Republ ican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC LATA
(Kankakee County)
1. Location of county station Kankakee
2. Elevation of county station 631 feet above sea level
High county of state 928 "
Low county of state 35O » "
iperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera-
ture of year
100 sk
Sept. 15 July 7
95
July 23
105
July 19
103
July 16
Low tempera-
ture of year
-IS
Jan. 15
-lU
Jan. 2
~lU
Feb. 20
-17
Jan. 18
3
Jan. 1
Annual mean
temperature 51.2 50.3 U8.
8
51.9 5^.5 51.3
Killing frosts
Last in spring
First in fall
Apr. Zk
Nov. U
May 13
Sept.2U
May 3
Oct. 5
Apr. 26
Oct. 17
Apr. 30
Nov. 6
scipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
8.20
Apr.
6.15
June
1+.67
June
1+.02
June
5.28
May
Minimum rain-
fall per month
1.92
Jan.
O.65
Jan.
O.U5
Feb.
0.29
Dec.
0.52
Jan.
Total inches
rainfall U7.82 32.9S 36.89 2U.S9 3^9 35.^1
Variation from
normal +15.75 +0.91 +U.82 -7.22 +1.0S
Total inches
snowfall 31*1 9.3 Uo.l 26.7 17.5 2U.9
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Kankakee County)
1. Total number of farms 1930 2,210
2. Total land area 1930 1+27,520 acres
3. Total land in farms 1930 . 3^3,221 acres
a. Total crop land 1929 302,66U "
b. Total pasture land I929 62,11*+ "
c. Woodland not pastured 1929 3,003 "
d. Other land in farms I929
"
15,1+1+0 «
km Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 .......••• 710
b. Farms operated by part owners 1930 • • • 332
c. Farms operated by managers 1930. • 25
d. Farms operated by tenants 1930 1 »l*+3
e. Percent of tenancy 1930 • 51-7
f. Percent of tenancy in state. *+3«l
g. Percent of tenants related to landlord 1930 • 33-
5
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm I93O 173*^ acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 225 (k) 175 to 259 acres 510
(2) 50 to 99 acres 269 (5) 260 to U99 acres 296
(3) 100 to ljk acres 870 (6) 500 acres and over kO
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $19,808,209
(1) Land only 37,818,285
(2) Buildings (including dwellings) 11,989,92*+
(3) Farmers 1 dwellings. 5,2*4,933
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 22,538
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... 129.97
d. Value of land and buildings per acre 1925 • 160.85
e. Value of land and buildings per acre 1920 213,85
f. Value of implements and machinery 1930 $ 2 ,*+*+*+ ,906
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . .$ 2,829,528
(1) Horses and mules. 9&2 ,67*+
(2) Cattle l,5lU,853
(3) Swine 321,001+
(*+) Sheep and goats 31,157
h. Value of all chickens 1930 209,785
434
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Kankakee County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 58.8
b. Average mortgage debt per farm, 396 farms $9,258
c. Average mortgage debt per acre $65.85
d. Average rate of interest 5.57$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.28
Farm Expenses, 1929
a. Feed $234,287
b. Fertilizer (including limestone). . * 141^710
c. Hired labor (exclusive of housework) 521,487
d. Farm implements and machinery 502,904
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 2,252
b. Motor trucks. 512
c. Tractors. 939
d. Farms with water.piped- into dwelling. 490
e. Farms with dwelling lighted with electricity 611
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(Kankakee County)
8.
436
Acres
1929
Corn 134,610
Corn (harvested for
grain) ...... 126,180
Winter wheat 11,549
Spring wheat 4,383
Oats 96,703
Rye
.
2,028
Barley 3,188
Soybeans 1,977
White potatoes .... 449
Tame hay 26,034
Timothy and mixed hay 15,975
Clover 2,512
Alfalfa 1,306
Clover seed 1,992
Sweet clover for pas-
ture 1,234
Broom corn 2
Production Acres Production Pa:cm Value
1929 1931 1931 1931
4,278,154 143,500 4,448,500 $1 ,290,100
219,160 7,400 170,200 73,200
86,777 5,100 81,600 34,300
3,035,982 98,100 2,354,400 447,300
20,248 2,090 31,350 11,600
75,803 1,500 37,500 12,000
7,076 1,100 16,500 5,600
37, 391 500 48,000 31,200
30,880 17,100 17,100 161,900
Total value 9 crops $2,067,200
17,680
3,381
2,654
2,743
910
Orchard Pruits and Grapes
Trees not of Trees of
hearing age
Apples 4,779
Peaches 1,845
Pears 1,178
Grapes, vines 13,567
oearing age
12,384
1,827
2,075
34,306
Production
1929
9,151 bushels
285 bushels
4,756 bushels
156,895 pounds
Asparagus
Cabbages 291
Sweet corn 1,130
Onions (dry) 202
Tomatoes 173
Cucumbers 114
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
128 $17,219
36,082
62,017
28,906
25,849
8,948
Value of Crops, 1929
Cereals $4,624,703
Other grains and seeds
Hay and forage ...
Vegetables
,
Fruits and nuts . . .
All other field crops
Farm garden for home use
42,241
561 , 748
276,112
39,867
2,640
53,975
Total value $5,601,286
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Sheep
Swine
Chickens -223,176
LIVESTOCK ON FARMS
(Kankakee County)
Number!/ Number—' Valued
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan, 1, 1932
10,696 10,990 $681,400
721 660 46,200
11,417 11,650 727,600
25,424 28,900 $861,200
la and over) 10,865 15,900 617,000
3,860 3,280 $13,400
24,394 30,500 $198,300
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Kankakee County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
"b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as "butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of "baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
6,235,244
3,814,332
10,068
298,677
3,383,811
931,730
63,313
190,294
$1,030,508 $557,043
428,120
194,644
307,852
134,516
1,264,760
834,011
995,424
576,332
$790,423
$450,686
$683,034
$352,957
250,090
13,511 14,029
41,199 17,028
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2.
POPULATION
(Kendall County)
1930
1. Total population in county 10,555
Male 5,437
Female 5,118
2. Native white 9,587
Foreign-born, white 930
3. Urban population —
Rural population 10,555
Rural non-farm 5,064
Rural farm 5,491
4. Percent of total population of county
Urban —
Rural 100.0
Rural-farm 52.0
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
10,074
5,096
4,978
8,826
1,225
10,074
100.0
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a* Under 10 years 1,073 f.
b. 10 to 14 years 590 g»
c. 15 to 19 years 550 h.
d. 20 to 24 years 411 i.
e. 25 to 29 years 381 J.
30 to 34 years 386
35 to 44 years 799
45 to 54 years 593
55 to 64 years 411
65 years and over 292
Unknown 5
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
Norway 363 Germany 190
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Pig Grove 137
Bristol 109
Fox 119
Kendall 152
Lisbon 138
Little Rock 108
Naausay 118
Oswego 147
Seward 112
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Nat ive Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
166.0 $20,643 1,084 457 463 164 607
152.8 26,295 1,061 682 273 94 515
185.4 24,859 839 491 273 75 627
153.1 22,130 1,269 807 378 81 753
162.7 22,040 808 410 301 97 615
180.3 31,460 2,362 1,496 626 235 514
185.1 28,727 595 402 158 29 585
165.4 28,309 1,914 1,334 452 116 679
195.0 30,994 623 382 202 39 596
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Kendall County)
1. Total value of school property, 1931 $803,506
Total current school expense, 1931 186,539
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 189,572
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 2,212
Total enrollment, elementary schools ...... 1,774
Total enrollment, high schools 438
3. Value of school property per pupil, 1931 .....$ 363.25
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 84.33
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 85.70
Average for state • 116.17
High county . 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.9; 1920, 0.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Yorkville
8. Eighth year pupils promoted. 1930 1931
Boys 81 82
Girls ......... 74 79
Total .155 161
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 43 38
Girls 29 38
Total 72 76
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Kendall County)
Baptist
Congregational
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Soman Catholic
Other denominations
Total
120
90
77
15
599
745
484
233
2,311
4,674
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Piano
Yorkville
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Kendall County News
Kendall County Record
Classification
Progres s ive-Republ ican
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
.7 •:••..
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5.
CLIMATIC LATA
(Kendall County)
1. Location of county station (Data from adjacent counties)
. .
2. Elevation of county station 678 feet a"bove sea level
High county of state 928 » "
Low county of state 35O "
3. Temperature 192 7 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera-
ture of year
98
Sept. 15
9U
July 7
96
Aug. 22
104
Aug. 3
100
June 30
Low tempera-
ture of year
-16
Jan. 15
-11
Jan 2
-16
Feb. 20
-22
Jan. 18
-5
Jan. 21
Annual mean
temperature fe,5 US. 9 46. S 1+9.0 53.9 U9.6
Killing frosts
Last in spring
First in fall
Apr. 24
Oct. 10
May 13
Sept. 24
May 21
Oct. 25
Apr. 26
Oct. 17
May k
Oct. 18
icipitation 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
6.52
Apr.
U.90
July
7.19
June
5.60
June
6.02
Juno
Minimum rain-
fall per month
0.86
Feb.
0.42
Jan.
0.51
Fee.
0.32
Dec.
0.49
Feb.
Total inches
rainfall 36.29 33.^0 37.57 31.32 37.31 35.18
Variation from
normal +1.50 -1.39 +2.7S -3.^7 +2.46
Total inches
snowfall 24.5 15-8 1+7.0 38.3 26.8 30.5
(Data from Weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FASK 33AL ESTATS A2ID TESTJEE
(Kendall County)
1. Total number of farms I93O I,l40
2. Total land area 1930 207 ,360 acres
3. Total land in farms 1930 194,628 acres
a. Total crop land 1929 15^,130 "
b. Total pasture land 1929 31 ,262
c. TVoodland not pastured 1929 1 ,53^ "
d. Other land in farms 1929 7,698 «»
4. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 ••••• 390
b. Farms operated "by part owners 1930 .....••••• 106
c. Farms operated "by managers 1930» •••• 12
d. Farms operated "by tenants 1930 • 632
e. Percent of tenancy 1930- •••• 55-^
f. Percent of tenancy in state. .••••• 43.1
g. Percent of tenants related to landlord 1930* • • • • • 3^-7
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5- Size of farms
a. Average size of farm 1930» • 170.7 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 91 (4) 175 to 259 acres 321
(2) 50 to 99 acres 131 (5) 260 to 499 acres 121
(3) 100 to 17U acres 4§3 (6) 500 acres and over 13
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $29,478,138
(1) Land only 22,164,031
(2) Buildings (including dwellings) 7 $3$* »107
(3) Farmers 1 dwellings 3*376,810
b. Value of land and buildings per farm 1930 $ 25,858
c. Value of land and buildings per acre 1930. ...... 151.46
d. Value of land and buildings per acre 1925. ...... 188.68
e. Value of land and buildings per acre 1920 291.44
f. Value of implements and machinery 193° $ 1,572,266
g. Value of all livestock I93O (excluding chickens) . . .$ 1,880,738
(1) Horses and mules 528,6%
(2) Cattle 880,884
(3) Swine 420,992
(4) Sheep and goats ..... 49,993
h. Value of all chickens I93O 135,119
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Kendall County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 54.8
"b. Average mortgage debt per farm, 202 farms $12,534
c. Average mortgage debt per acre $ 79.67
d. Average rate of interest 5.46$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1.47
Farm Expenses, 1929
a. Feed $171,532
b. Fertilizer (including limestone). 36,461
c. Hired labor (exclusive of housework) 303,681
d. Farm implements and machinery 292,081
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,252
b. Motor trucks. 460
c. Tractors 705
d. Farms with water piped into dwelling 393
e. Farms with dwelling lighted with electricity 279
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Kendall County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 72,890
Corn (harvested for
grain) ....... 56,293 2,486,072 74,400 2,604,000 $ 833,300
Winter wheat ,,..,. 1,617 29,740 1,300 27,300 12,800
Spring wheat . -3,596 71,245 3,700 74,000 34,800
Oats ,....,.,.. 46,030 1,584,451 50,700 1,571,700 314,300
Rye . . 247 4,478 230 3,450 1,420
Barley 8,962 239,057 7,400 222,000 88,800
Soybeans ,..,,,.. 275 1,627 100 1,500 600
White potatoes 162 11,120 180 9,000 6,000
Tame hay 15,005 21,327 12,000 16,800 150,200
Total value 9 crops $1,442,220
Timothy and mixed hay 10,680 14,170
Clover ........ 2,451 3,649
Alfalfa 1,186 2,452
Clover seed 1,937 2,673 ' •
Sweet clover for pas-
ture ...» 1,308
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
hearing age bearing age
Apples 1,093 6,487 9,135 bushels
Grapes, vines 698 4,241 28,954 pounds
Value of Crops, 1929
Gereals $2,765,045
Other grains and seeds 31,209
Hay and forage .........
. 362,068
Vegetables
. 28,396
Fruits and nuts 26,858
All other field crops . , 55
Farm garden for home use 25,820
Total value $3,239,451
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Sheep
Swine
Chickens
LIVESTOCK OH FARMS
(Kendall County)
Numberi/ Number^/ Value^L
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
5
r
571 5,280 $401,300
190 150 12,000
5,761 5,430 413,300
13,731 12,900 $545,700
, and over) 5,304 5,900 317,000
6,147 4,080 $16,700
27,195 29,800 $226,500
139,298 -— —
(l/Erom 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AMD 1919
(Kendall County)
1929 1919
1. Dairy products
a. Milk produced, gallons 3,248,058 1,708,022
d. Milk sold, gallons 2,084,291 479,377
c. Cream sold, gallons 6,329 35,035
d. Cream sold as butterfat, pounds 168,771 22,853
e. Value of dairy products sold $561,578 $217,352
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks "bought
3» Wool produced, pounds
4, Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U, S. Census)
267,249
140,088
121,659
90,007
860,986
620,663
467, 781
295,003
$548,110
$349,907
$287,062
$193,435
191,259
24,572 20,286
46,494 3,365
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2.
(Knox County)
1930
1. Total population in county 51,336
Male 25,832
Female 25,504
2. Native white 46,559
Foreign-born, white 3,300
3. Urban population 31,601
Rural population 19,735
Rural non-farm 8,063
Rural farm 11,672
4. Percent of total population of county
Urban 61,6
Rural 38.4
Rural-farm ' 22.7
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
46,727
23,416
23,311
41,253
4,512
26,555
20,172
56.8
43.2
67.9
32.1
16.8
Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 2,161 f.
b. 10 to 14 years 1,244 g-
c. 15 to 19 years 1,104 h.
d. 20 to 24 years 917 i.
e* 25 to 29 years 739 J.
k.
30 to 34 years 791
35 to 44 years 1,622
45 to 54 years 1,368
55 to 64 years
65 years and over
Unknown
991
731
4
Number of foreign-born whites from specified countries:
England 223 Germany 161
Sweden 2,138 Italy 139
Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Cedar 134 152.9
Chestnut 116 181.1
Copley 105 180.5
Elba 116 184.2
Galesburg 138 131.3
Haw Creek 109 175.6
Henderson ..... 149 134.0
Indian Point. ... 121 178.1
Knox 168 121.8
Lynn. ....... 133 165.7
Maquon. ...... 120 181.2
Ontario 121 181.5
Orange . 142 145.9
Persifer. ..... 105 196.2
Farm
Value
$21,496
14,601
21,815
21,292
27,302
16,100
18,146
22,840
16,509
23,028
19,007
29,544
18,700
18,676
Total
Popula-
tion
2,647
628
661
561
30,255
723
911
1,564
3,146
616
942
1,167
689
725
Native White,
Parentage
Native
2,360
606
458
506
20,461
663
630
1,312
2,407
406
840
694
595
599
Foreign
or mixed
235
20
169
50
6,097
48
223
183
503
160
87
363
70
96
Foreign
born
white
49
1
34
5
2,283
12
58
61
202
50
15
110
24
24
Rural
Farm
608
539
555
556
511
456
746
640
636
588
546
610
687
413
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Farms and Population "by Townships, Knox County: (Continued)
Num-
ber
Farms
Rio 112
Salem 153
Sparta 129
Truro 112
Victoria 141
Walnut Grove. .... 136
Native White,
449
2a.
Size Farm Total Parentage Foreign Rura
of Value Popula- Nat ive Foreign "born Farm
Farm tion white
195.0 $32,286 756 526 161 69 584
144.6 22,376 1,554 1,178 144 32 709
172.9 24,092 1,082 715 272 92 627
190.4 15,882 943 814 108 21 506
140.5 15,271 925 713 167 45 577
167.1 25,898 1,041 600 320 113 578
(Data from 15th U. S." Census)
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3.
EDUCATION
(Knox County)
1. T tal value of school property, 1931 $2,488,002
Total current school expense, 1931 688,236
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 834,511
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 , 10,694
Total enrollment, elementary schools 8,314
Total enrollment, high schools 2,380
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 232.65
Average for state 331,33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 64.36
Average for state . . 95.60
High county 143.75
Low county 31,75
6. Total school expense per pupil, 1931 $ 78.04
Average for state 116,17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 0.9; 1920, 1.0
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Galesburg
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys 401 383
Girls 372 418
Total 773 801
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 203 191
Girls .244 238
Total 447 429
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
*From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Knox County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
962
137
1,890
1,709
3,822
4,525
1,150
154
3,057
598
1 1 , 294
19,298
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Fnere published
Abingdon
Altona
Galesburg
Galesburg
Galesburg
Galesburg
Galesburg
Knoxville
Williamsfield
Yates City
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
NEWSPAPERS AUD PERIODICALS
Name
Kodak
Record-News
Knox Student
Labor- News
Lombard Review
Post
Register Mail
Knox Count.y Republican
Times
3anner
Classification
Independent
Republican
Collegiate
Labor
Collegiate
Independent
Republican
Independent
Republ i can
Independent
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CLL1ATIC DATA
(Knox County)
1, Location of county station (Data from adjacent counties)
2. Elevation of county station 73S feet above sea level
High county of state 928 »
Low county of state 350 "
3. Temperature 1927 1928 1929 1930
4. Precipitation 1927 1928 1929
Maximum rain- 7.02 6.U8
fall per month Oct, June
II.606
July
Minimum rain- 1.11 1.08 0.88
fall per month Jan. Jan. Feb.
Total inches
rainfall U0.U3 35. 60 U9.92
Variation from
normal +7.00 +2.17 +I6.U9
Total inches
snowfall 16.8 13.S 33.3
1931 5 7T * av »
High tempera-
ture of year
92
Sept. 13
95
July 7
96
Aug. 22
106
July 27
103
June 30
Low tempera-
ture of year
-15
Jan. 15
-12
Jan. 2
-11
Jan. 7
-20
Jan. 18
1+
Jan. 1
Annual mean
temperature 51.^ 51.6 U8.9 51.6 5^.1
Killing frosts
Last in spring
First in fall
Apr. 2k
Nov. 6
A or. 27
Sept. 26
Apr. 15
Oct. 25
Apr. 26
Oct. 17
May 7
Nov. k
1930 1931 5 yr. av.
U.26 6.29
June Sept.
0.5*+ 0.37
Dec. Jan.
25.00 37.30 37.65
-8.U3 +2.79
26.7 21.2 22.8
(Data from leather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FABM RSAL 3S r:ATE AXD IEFJHE
(Knox County)
1. Total number of farms 1930 2 >5o0
2. Total land area 1930 455,040 acres
3. Total land in farms 1930 418,618 acres
a. Total crop land 1925 274,189 *
b. Total pasture land I929 • 128,937 "
c. Woodland not pastured I929 2,817 "
d. Other land in farms 1929 12,675 "
4# Tenure
a. Farms operated "by full owners 1930 • • ^81
b. Farms operated by part owners 1930 • 3^3
c. Farms operated by managers 1930 ^3
d. Farms operated by tenants 193° • 1>2^3
e. Percent of tenancy 1930 • ••• 5°.l
f. Percent of tenancy in state, ••• 43«1
g. Percent of tenants related to landlord 1930- • • • • • 27«5
h« Percent of tenants related to landlord in state. • • • 28,7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930* • 163. 5 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres "306 (4) 175 to 259 acres 502
(2) 50 to 99 acres 387 (5) 260 to 499 acres 394
(3) 100 to Ijk acres 881 (6) 500 acres and over 30
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 .$5^,234,678
(1) Land only 40,994,739
(2) Buildings (including dwellings) 13>239,939
(3) Farmers 1 dwellings 6,591,846
b. Value of land and buildings per farm I93O $ 21,185
c. Value of land and buildings per acre I93O I29.56
d. Value of land and buildings per acre 1925 I76.3®
e. Value of land and buildings per acre 1920 • 247.06
f. Value of implements and machinery I93O $ 2,128,055
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 4,632,754
(1) Horses and mules 921,232
(2) Cattle 2,187,36"!
(3) Swine 1,415,053
(4) Sheep and goats 109,108
h. Value of all chickens 1930 207,521
(Data from 15th U. S. Census)
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7.
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Knox County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 52.1
b. Average mortgage debt per farm, 418 farms $9,059
c. Average mortgage debt per acre $62.29
d. Average rate of interest. 5.69$
e. Average rate for state 5.'
f# Taxes per acre on land and buildings $ 1.12
Farm Expenses, 1929
a. Feed • $546,491
b. Fertilizer (including limestone) 21,426
c. Hired labor (exclusive of housework) 627,124
d. Farm implements and machinery 417,955
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 2,537
b. Motor trucks 361
c. Tractors 982
d. Farms with water piped into dwelling 664
e. Farms with dwelling lighted with electricity 618
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 134,076
Corn (harvested for
grain) 122,792
Winter wheat .... 12,951
Spring wheat .... 1,073
Oats 55,895
Rye 533
Barley 8,940
Soybeans ...... 2,747
White potatoes . . . 388
Tame hay ....... 44,683
Timothy and mixed hay 26,713
Clover 12,604
Alfalfa ...... 2,097
Clover seed 5,662
Sweet clover for pas-
ture 799
Broom corn 20
(Knox County)
Production Acres Production Pa:cm Value
1929 1931 1931 1931
4,760,482 134,800 5,257,200 $1 ,577,200
220,670 12,300 258,300 116,300
17,526 800 12,800 5,600
2,035,023 58,300 2,332,000 466,400
9,495 620 10,540 3,800
200,008 2,600 75,400 24,100
16,785 2,500 45,000 14,900
41,150 470 44,700 29,500
61,828 31,600 34,800 249,900
Total value 9 crops $2 ,487,700
34,044
18,109
4,524
5,729
10,000
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
Apples ' . 4,184 21,504 22,227 bushels
Peaches 738 2,466 862 bushels
Pears 256 3,222 3,336 bushels
Grapes, vines 588 6,343 96,027 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $4,748,599
Other grains and seeds 90,033
Hay and forage 663,013
Vegetables 78,521
Fruits and nuts 61,385
All other field crops 3,781
Farm garden for home use 108,526
Total value $5,753,858
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(Knox County)
Number.!/ Number—' Valued
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
12,374 11,710 $620,600
784 750 49,500
13,158 12,460 670,100
40,364 33,400 $965,300
• and over) 12,524 14,600 561,000
14,165 10,260 $40,000
117,201 117,200 $797,000
Horses
Mules
Horses and Mules
All cattle
Sheep
Swine
Chickens 233,170
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929. AND 1919
(Knox County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
6,733,365
1,084,714
15,099
1,108,252
2,963,952
318,920
100,098
232,709
$763,262 $429,057
408,318
201,923
310,639
139,474
1,318,119
877,552
1,143,501
639,142
$744,726
$433,503
$725,405
$369,517
172,403
58,565 51,827
18,891 14,176
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POPULATION
2. 4.58
(Lake County)
1930
1. Total population in county 104,387
Male 55,192
Female 49,195
2. Native white 81,460
Foreign-born, white 19,670
3. Urban population 75,317
Rural population 29,070
Rural non-farm 21,996
Rural farm 7,074
4. Percent of total population of county
Urban 72,2
Rural 27.8
Rural-farm 6.8
5. Percent of total population of state
6.
7.
1920
74,285
42,475
31,810
58,504
14,902
40,469
33,816
54.5
45.5
67.9
. . . 26.1 32.1
16.8
Rural-farm population by age
a. Under 10 years 1,290
b. 10 to 14 years 818
c. 15 to 19 years 785
d. 20 to 24 years 539
e. 25 to 29 years 425
groups, 1930
f. 30 to 34 years
g. 35 to 44 years 1
h. 45 to 54 years
i. 55 to 64 years
j. 65 years and over
388
,024
852
566
387
Number of foreign-born whites from specified countries:
England 1,467 "Germany 2,300
Sweden 2,178 Italy 1,843
Finland 1,148 Yugoslavia 1,395
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Antioch Ill
Avon 84
Benton Ill
Cuba 68
Deerfield. ...... 3
Ela . 177
Fremont 107
Grant 39
Lake Villa 84
Libertyville 114
Newport 153
Shields 25
Vernon 149
Warren 189
Wauconda 83
Waukegan 25
West Deerfield. ... 44
Size
of
Farm
113.4
119.6
43.8
129.9
15.3
109.5
141.2
122.5
120.9
85.8
110.0
49.6
115.2
102.1
153.6
51.8
137.9
Farm
Value
$23,369
20,729
21,620
44,821
107,499
21,782
25,256
12,839
26,342
42,557
26,316
19,009
28,649
60,660
37,536
52,706
125,714
Total
Popula-
tion
2,337
2,106
7,590
1,806
16,983
1,306
1,198
1,649
1,214
5,598
975
12,948
1,336
1,805
1,148
41,304
3,084
Native White,
Parentage Foreign
Native Foreign born
or mixed white
792 :RQ
606
1,182
1,248
4,134
1,004
7,664
670
686
737
587
3,027
519
6,007
613
944
713
15,834
2,110
560
5,405
476
375
561
399
1,701
309
3,737
508
606
338
. 14,786
1,720 902
359
250
1,254
213
3,705
152
135
351
228
748
140
2,649
212
243
97
8,491
443
Rural
Farm
522
405
311
294
8
816
624
198
434
412
647
17
882
920
404
66
114
(Data from 15th U. S. Census)
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EDUCATION
(Lake County)
459
3.
1. Total value of school property, 1931 . $8,733,817
Total current school expense, 1931 2,273,795
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 2,621,326
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 19,184
Total enrollment, elementary schools 14,612
Total enrollment, high schools 4,572
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 455.26
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 118.52
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 136.64
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.6; 1920, 3.1
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Antioch, Gurnee, and Lake Zurich
8. Eighth year pupils -promoted 1930 1931
Boys "..... 678 624
Girls 622 634
Total 1,300 1,258
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 279 299
Girls 283 322
Total 562 621
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(Lake County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
1,461
234
585
543
286
733
903
2,345
1,974
2,468
16,494
6,778
34,804
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Dated also at Winthrop Harbor and Zion
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
Classification
Antioch News Independent
Barrington Courier-Press Independent
Barrington Review Ind . -Repub 1 ican
Deerfield News Independent
Deerfield Press Independent
Deerfield Review Independent
Grayslake Times Ind. -Republican
Highland Park News Independent
Highland Park Press Local
Highwood News Independent
Lake Forest Lake Forester Independent
Lake Forest Stentor Collegiate
Libertyville Independent-Regis ter Republican
North Chicago Benton News Republican
North Chicago Tribune Renublican
Wauconda Leader Democratic
Waukegan Free Press Local
Waukegan News- Sun Republican
Waukegan Daily Times Independent
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CLIMATIC DATA
(Lake County)
1. Location of county station Wauke.^an
2. Elevation of county station 668 feet above sea level
High coimty of state 928 " "
Low county of state 35O " "
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera- 98 Sk 3k 102 102
ture of year Sept.13 Aug. 8 July 24 July 20 July k
Low tempera- -17 -8 -15 -21 -3
ture of year Jan. 15 Jan. 2 Jan. 13 Jan. 18 Jan. 21
Annual mean
temperature 1*8.7 ^5-3 46.2 48.6 51.7 48.1
Killing frosts
Last in spring Apr. J>0 May 12 May 9 May J>0 May 4
First in fall Nov. 6 Sept. 26 Oct. 23 Oct. 18 Nov. 2
4. Precipitation 1927 I92S 1929 I93O 1931 5 yr. av.
Maximum rain- 4.68 6.1
7
5.52 4.31 4.63
fall per month Apr. June Apr. Apr. Sept,
Minimum rain- O.65 0.78 0.27 0.32 0.20
fall per month Feb. Jan. Feb. Dec. Feb.
Total inches
rainfall 32.22 36.33 27.46 22.17 32.26 3O.O9
Variation from
normal *****
Total inches
snowfall 16.6 lU.7 31.6 3I.5 3O.3 24.9
(Data from Weather Bureau, TJ. S. Department of Agriculture)
*No Data.
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6.
FAHK SEAL 3STATZ AIJD SENUHE
(Lake County)
1, Total number of farms 1930 If5^6
2. Total land area 1930 291,200 acres
J. Total land in farms I93O 170,2^5 acres
a. Total crop land 1929 105,632 »
b. Total pasture land 192Q. . 48,862 »
c. Woodland not pastured 1929 IJ69
d. Other land in farms 1929 13*982 «
km Tenure
a. Farms operated "by full 0T?ners 1930 • • » • 7*+6
"b. Farms operated oy part owners 1930 176
c. Farms operated by managers 1930* • •••••••••• 129
d. Farms operated by tenants 1930 •••• 515
e. Percent of tenancy 1930 • 32-9
f. Percent of tenancy in state ^3*1
g. Percent of tenants related to landlord 1930-« ••••••• 23.
1
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930* • 108. 7 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres U60 (U) 175 to 259 acres 18U
(2) 50 to 99 acres 376 (5) 260 to U99 acres 60
(3) 100 to I7U acres 471 (6) 500 acres and over 15
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $58,704,7^4
(1) Land only 42,875,986
(2) Buildings (including dwellings) . 15,828,758
(3) Farmers' dwellings • 7*667,000
b. Value of land and buildings per farm 1930. ••••••$ 37*487
c. Value of land and buildings per acre 1930. «•.... 344.33
d. Value of land and buildings per acre 1925. 222. 14
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 206.67
f. Value of implements and machinery 1930 .....»..$ 1,808,1+27
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) • . •$ 2,548,650
(1) Horses and mules. ....... • 475>327
(2) Cattle 1,920,325
(3) Swine 121,252
(4) Sheep and goats 31>4l6
h. Value of all chickens I93O 173,137
(Data from 15th U» S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT 7.
(Lake County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a* Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 37.1
b. Average mortgage debt per farm, 257 farms $6,989
c. Average mortgage debt per acre $93.22
d. Average rate of interest 6.10$
e. Average rate for state 5.76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 2.46
Farm Expenses, 1929
a. Feed $629,987
b. Fertilizer (including limestone). 34,452
c. Hired labor (exclusive of housework) 914,887
d. Farm implements and machinery 371,297
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles 1,673
b. Motor trucks . 705
c. Tractors 745
d. Farms with water piped into dwelling 556
e. Farms with dwelling lighted with electricity 852
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
Acres
1929
Corn 27,053
Corn (harvested for
grain)
. 9,933
Winter wheat ...... 809
Spring wheat 2,964
Oats . . 19,246
Rye 135
Barley ......... 9,969
Soybeans ........ 383
White potatoes 640
Tame hay 29,681
Timothy and mixed hay 20,385
Clover 2,541
Alfalfa ....... 5,033
Clover seed 352
Sweet clover for pas-
ture 976
CROPS
(Lake County')
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
363,604 31,700 1,172,900 $ 375,300
17,316 1,600 40,000 18,800
58,770 2,900 72,500 34,100
733,414 20,400 673,200 134,600
2,615 120 1,680 690
304,062 11,400 376,200 150,500
365 100 1,800 700
33, 326 760 47,100 31,600
47,188 29,400 47,000 420,200
Total value 9 crops $1,166,490
30,429
4,758
9,975
400
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age bearing age
Apples 3,902 24,206
Pears 657 2,783
Grapes, vines 3,795 22,200
Value of Crops, 1929
Cereals .......... $ 850,682
Other grains and seeds 5,089
Hay and forage 1,040,269
Vegetables . 135,974
Fruits and nuts 38,716
Farm garden for home use 84,302
Total value $2,155,032
Production
1929
11,529 bushels
1,438 bushels
182,500 -oounds
(1929 data from 15th U, S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
Horses
Mules
Horses and Mules
All cattle
Sheep
Swine
Chickens 178,492
LIVESTOCK ON FARMS
(Lake County)
Number^' Nuraberi' Valued
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
4,970 4,750 $361,000
128 100 8,000
5,098 4,850 369,000
26,168 26,000 $1,099,800
. and over) 14,748 17,200 924,000
3,945 2,780 $11,400
9,447 9,700 $73,700
(l/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(Lake County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d. Cream sold as butterfat, pounds
e. Value of dairy products sold
2. Poultry
a. Chickens raised
b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f« Value of chickens and eggs sold
g» Number of "baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4* Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
10,515,430
9,735,933
8,650
45,891
12,359,099
12,071,781
24,681
12,676
$2,386,108 $3,204,839
315,351
165,549
201,636
81,374
1,220,686
936,401
805,240
489,857
$712,278
$478,441
$545,886
$290,467
304,743
15,829 18,466
79,061 10,378
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POPULATION
2.
(LaSalle County)
1930
1. Total population in county 97,695
Male 50,056
Female 47,639
2. Native white 85,052
Foreign-born, white 11,853
3. Urban population 64,302
Rural population 33,393
Rural non-farm 14,143
Rural farm 19,250
4. Percent of total population of county
Urban 65.8
Rural 34.2
Rural-farm 19.7
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
92,925
47,209
45,716
76,957
15,616
58,974
33,951
63.5
36.5
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 3,832
b. 10 to 14 years 2,088
c. 15 to 19 years 1,941
d. 20 to 24 years 1,542
e. 25 to 29 years 1,263
f.
g.
h.
i.
J.
k.
30 to 34 years
35 to 44 years
45 to 54 years
55 to 64 years
65 years and over
Unknown
1,301
2,757
2,081
1,449
989
7
7. Number of foreign-born whites from specified countries:
England 898 Germany 2,320
Sweden 405 Italy 1,827
Norway 701 Czechoslovakia 939
8. Farms and Population by Townships:
Num-
ber
Farms
Adams 134
Allen 100
Brookfield 135
Bruce 77
Dayton 73
Deer Park 86
Dimmick 136
Eagle 109
Earl 145
Eden 137
Fall River 56
Farm Ridge. ..... 108
Freedom 139
Native White,
Size Farm Total Parentage Foreign Rural
of Value Popula- Native Foreign born Farm
Farm tion or mixed white
152.8 $24,588 1,145 599 406 137 580
223.3 37,064 923 564 284 65 499
203,3 22,676 688 441 192 55 658
102.8 19,560 15,228 7,034 5,884 2,113 429
158.7 23,056 680 476 145 59 412
181.5 24,403 664 439 179 45 510
164.3 22,015 635 377 205 53 597
164.5 31,768 1,503 1,011 391 101 531
156.5 24,019 1,612 1,100 393 119 581
155.6 28,360 1,411 794 468 148 638
197.3 21,254 347 224 95 28 347
191.2 34,684 1,012 784 185 43 592
160.6 23,580 793 490 226 77 702
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Farms and Population "by Townships, LaSalle County: (Continued)
2a •
Num- Size
ber of
Farms Farm
Grand Rapids .... 100 222,2
Groveland 125 182.8
Hope 135 166.6
La Salle 47 120.6
Manlius 75 157.9
Mendota 149 143.4
Meriden 112 194.4
Miller 124 173.9
Mission 125 155.4
Northville 131 151.3
Ophir 132 172.5
Osage 130 176.6
Ottawa 50 80.0
Otter Creek 121 181.2
Peru 56 140.8
Richland 98 149.7
Rutland 117 166.0
Serena 141 165.3
South Ottawa .... 76 135.7
Troy Grove ..... 156 144.8
Utica 59 148.7
Vermillion 83 156.6
Wallace 91 185.9
Waltham 151 147.6
Farm
Value
$29,080
30,702
28,547
23,129
15,589
21,590
29,035
17,155
18,415
16,875
25,948
28,807
17,898
22,237
25,219
25,577
18,332
22,740
24,584
22,133
24,086
22,325
36 ,,131
19,664
Total
Popula-
tion
571
1,354
1,033
18,017
3,968
4,646
559
643
1,160
678
795
817
14,525
1,131
9,459
740
2,582
777
3,277
1,040
1,473
548
556
705
Native White,
Parent age
Native
440
914
762
5,958
2,344
2,979
384
395
652
437
598
452
8,288
582
3,823
494
1,694
477
2,109
783
973
413
325
463
Foreign
bornForeign
or mixed white
114
327
222
8,392
1,179
1,361
141
213
397
190
154
281
4,330
380
4,223
213
624
226
845
224
395
115
181
200
17
113
49
3,540
426
290
34
35
111
51
41
84
1,638
157
1,371
33
247
74
256
33
100
18
50
42
Rural
Farm
550
610
612
228
407
624
511
617
615
614
628
581
202
514
284
567
469
572
412
730
239
396
491
701
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(La Salle County)
1. Total value of school property, 1931 $5,761,685
Total current school expense, 1931 1,511,936
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay) 1,604,750
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931 17,735
Total enrollment, elementary schools 13,734
Total enrollment, high schools 4,001
3. Value of school property per pupil, 1931 $ 324.88
Average for state 331.33
High county 580.91
Low county 67.31
4. Current school expense per pupil, 1931 $ 85.26
Average for state 95.60
High county 143.75
Low county 31.75
5. Total school expense per pupil, 1931 $ 90.48
Average for state 116.17
High county 181.88
Low county 33.40
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.9; 1920, 2.6
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3.4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Leland, Mendota, Tonica
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys ./ ... ~. .... 613 600
Girls 625 620
Total 1,238 1,220
9. High school graduates . . . 1930 1931
Boys 263 317
Girls 509 355
Total 572 672
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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CHURCH AFFILIATIONS
(LaSalle County)
Baptist
Church of Christ, Scientist
Congregational
Disciples of Christ
Evangelical
Evangelical Synod of North America
Lutheran
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Roman Catholic
Other denominations
Total
1,422
92
1,143
644
1,156
429
3,090
4,329
1,973
1,019
27,776
3,684
46,757
4.
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Earlville
LaSalle
Leiand
Lostant
Marseilles
Mendota
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Peru
Ransom
Rutland
Streator
Tonica
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Leader
Daily Post Tribune
Times
Local
Daily Press
Reporter and Sun Bulletin
LaSalle County Herald
News Weekly
Republican Times
News-Herald
Journal
Record
Times-Press
News
Classification
Republican
Ind.-Republ ican
Republican
Independent
Republican
Independent
Independent
Independent
Republican
Independent
Independent
Independent
Independent
Ind. -Republ ican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5«
CLIMATIC DATA
(La Salle County)
1. Location of county station La Salle
2. Elevation of county station 522 feet above sea level
High county of state 92S » "
Low county of state 35O " " " "
iperature 1927 192s 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera-
ture of year
100
Sept. 15
96
July 7
96
Aug. 22
107
July 27
105
July 1
Low tempera-
ture of year
-21
Jan, 15
-12
Jan. 2
-15
Jan. 15
-19
Jan. 22 Jan. 21
Annual mean
temperature 52.7 52.k 50.3 53.2 55.6 52.
S
Killing frosts
Last in spring
First in fall
Apr, 23
Nov, 6
May 13
Sept.26
May 21
Oct. 5
Apr. 26
Oct, 20
May k
Nov. 1
icipitation 1927 192S 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
6.1S
Apr,
6.0S
June
5.30
Apr.
U.17
Apr.
6.07
Oct.
Minimum rain-
fall per month
0.9S
Jan. Jan.
0.6g
Dec.
0.20
Dec.
0.77
Feb.
Total inches
rainfall ^0.93 32.59 30.81 2U.77 37.6S 33.36
Variation from
normal +9.52 +1.18 -0.60 *6.6U +5.60
Total inches
snowfall 20.7 11.9 29«l4 32.
S
15.9 22,1
(Data from Weather Bureau, U. S, Department of Agriculture)
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6.
FAHL1 SEAL ESTATE MD TENURE
(LaSalle County)
1. Total number of farms 1930 • ^,019
2. Total land area I93O 733 MO acres
3. Total land in farms 1930 •»• • . • . • 663,5^2 acres
a. Total crop land 1929 518,5-50 "
b. Total pasture land 192? • 123,686 "
c. Woodland not pastured 1929 1,803 "
d. Other land in farms 1929 19,603 "
km Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 • ••••••••• 1,220
b. Farms operated by part owners 1930 .«•••••••• 557
c. Farms operated by managers 1930* • ••••••••• 23
d. Farms operated by tenants 1930 • ••• 2,219
e. Percent of tenancy 1930<» • •••••••••••••• 55« 2
f. Percent of tenancy in state. . • *+3?l
g. Percent of tenants related to landlord 1930<» 31»5
h. Percent of tenants related to landlord in state. . e . 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930 l65«l acres
b. dumber of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 522 (U) 175 to 259 acres 9^0
(2) 50 to 99 acres H5S (5) 260 to U99 acres 55U
(3) 100 to 17U acres 1,^77 (6) 500 acres and over 28
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 .$98,232,211
(1) Land only 77,333,121
(2) Buildings (including dwellings) 20,899,090
(3) Farmers 1 dwellings. f • 9,385,907
b. Value of land and buildings per farm 1930 $ 2b,kk2
c. Value of land and buildings per acre I93O 1U8.0U
d. Value of land and buildings per acre 1925 200.91
e. Value of land and buildings per acre 1920 • 297*65
f. Value of implements and machinery 1930 •$ ^,5^9,770
g. Value of all livestock I33O (excluding chickens) . • •$ 5,977,792
(1) Horses and mules • 1,915,3^1
(2) Cattle 3,035,073
(3) Swine 857,252
PO Sheep and goats 169,^6
h. Value 01 all chickens I93O i+07,0bl
(Data from 15th U. S. Census)
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MORTGAGE INDEBTEDNESS , EXPENSES , AND EQUIPMENT
(LaSalle County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 UU.5
b. Average mortgage debt per farm, U83 farms . $12, 02^
c. Average mortgage debt per acre $ 78 • 70
d. Average rate of interest 5 «^7$
e. Average rate for state 5*76$
f. Taxes per acre on land and buildings $ 1»71
Farm Expenses, 1929
a. Peed $. 352,502
b. Fertilizer (including limestone) 53 >^-^
c. Hired labor (exclusive of housework) 1,017,667
d. Farm implements and machinery 1,017, 79^
Farm Equipment and Facilities, 1930
a. Automobiles ^>270
b. Motor trucks 1>^25
C. Tractors 2,079
d. Farms with water piped into dwelling I,l68
e. Farms with dwelling lighted with electricity. 2>99
(Data from 15th U. S. Census)
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CROPS
(LaSalle County)
8.
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Acres
1929
Corn 266,786
Corn (harvested for
grain) ...... .259,462
Winter wheat ...... 14,868
Spring wheat 6,403
Oats .163,225
Rye 208
Barley ......... 8,J307
Soybeans ........ 3,178
White potatoes ..... 599
Tame hay 38,802
Timothy and mixed hay 27,184
Clover 4,733
Alfalfa ....... 3,439
Clover seed 3,884
Sweet clover for pas-
ture 4,603
Production Acres Production Farm Value
1929 1931 1931 1931
10,256,271 284,200 11,936,400 $3,819,500
261,469 6,600 138,600 65,200
116,814 5,700 119,700 56,300
5,956,316 170,900 5,468,800 1,093,800
4,010 200 3,000 1,230
204,272 2,600 72,800 29,100
12,082 1,500 30,000 11,400
56,687 700 79,100 53,000
53,837 36,200 47,100 421,100
Total value 9 crops $5,550,630
34,345
6,482
7,073
5,087
Orchard Fruits and Grapes
Trees not of Trees of
bearing age
Apples 6,093
Peaches 1,971
Pears 756
Grapes, vines 3,576
bearing age
24,014
3,135
2,991
26,629
Production
1929
31,187 bushels
897 bushels
4,266 bushels
265,663 pounds
Raspberries
Small Fruits
Acres
.41 . . .
Production, 1929
, . 25,831 quarts
Asparagus .
Sweet corn
Cucumbers .
Vegetables Harvested for Sale, 1929
Acres Value of Crop
,
215 $42,473
........ 932 27,306
,
120 11,968
Value of Crops, 1929
Cereals $10,579,193
Other grains and seeds
Hay and forage . . .
Vegetables
,
Fruits and nuts ....
All other field crops ,
Farm garden for home use
81,979
791,513
190,527
107,324
412
118,533
Total value ...... $11,869,481
(1929 data from 15th U. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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9.
LIVESTOCK ON FARMS
(LaSalle County)
Numberi/ 2/Number—' Valued
April 1, 1930 Jan. 1, 1932 Jan. 1, 1932
20,659 18,760 $1,425,800
850 680 54,400
21,509 19,440 1,480,200
48,963 51,900 $2,195,400
. and over) 18,706 21,800 1,171,000
21,941 18,880 $77,400
61,282 77,700 $590,500
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Sheep
Swine
Chickens 424,022
(1/From 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/From Illinois Cooperative Crop and Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PRODUCTS 1929 AND 1919
(LaSalle County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons
b. Milk sold, gallons
c. Cream sold, gallons
d« Cream sold as butterfat, pounds
e# Value of dairy products sold
2. Poultry
a« Chickens raised
b # Chickens sold
c«. Eggs produced, dozens
d» Eggs sold, dozens
e# Value of chickens and eggs produced
f» Value of chickens and eggs sold
g. Number of baby chicks bought
3. Wool produced, pounds
4. Honey produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
8,776,775
2,585,602
13,056
1,119,446
4,374,616
574,906
92,713
299,419
$1,198,799 $696,543
765,118
385,630
422,360
209,597
2,417,778
1,701,771
1,709,675
974,143
$1,554,109
$961,047
$1,178,436
$633,116
532,854
92,253 65,479
92,983 41,589
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2.
POPULATION
(Lawrence County)
1930
1. Total population in county 21,885
Male 11,036
Female 10,849
2. Native white 21,529
Foreign-born, white 80
3. Urban population 6,303
Rural population 15,582
Rural non-farm 7,457
Rural farm 8,125
4. Percent of total population of county
Urban 28.8
Rural 71.2
Rural-farm 74.9
5. Percent of total population of state
Urban 73.9
Rural 26.1
Rural-farm 13.0
1920
21,380
10,858
10,522
21,059
107
5,080
16,300
23.8
76.2
67.9
32.1
16.8
6. Rural-farm population by age groups, 1930
a. Under 10 years 1,844 f.
b. 10 to 14 years 985 g.
c. 15 to 19 years 854 h.
d. 20 to 24 years 547 i.
e. 25 to 29 years 443
30 to 34 years 448
35 to 44 years 1,026
45 to 54 years 892
55 to 64 years 570
j. 65 years and over 513
k. Unknown 3
7. Farms and Population by Townships:
Num- Size
ber of
Farms Farm
Allison 99 217.6
Bond 127 154.9
Bridgeport 51 108.9
Christy 185 96.2
Denison 173 143.0
Lawrence 110 143.5
Lukin 193 117.3
Petty 165 143.6
Russell 112 180.4
Farm
Value
$15,430
5,566
5,278
3,808
4,702
10,941
3,937
5,977
12,243
Total
Popula- Native
tion"
676
1,403
2,917
1,745
3,330
8,100
806
2,013
895
Native White,
Parent age
639
1,295
2,781
1,662
3,213
7,693
760
1,981
847
Foreign
or mixed
29
13
91
77
112
253
39
30
14
Foreign
born
white
1
19
6
5
40
7
2
Rural
Farm
624
617
249
744
900
1,726
796
1,860
609
(Data from 15th U. S. Census)
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3.
EDUCATION
(Lawrence Coiinty)
1. Total value of school property, 1931
Total current school expense, 1931
Total school expense, 1931 (current expense and capital outlay)
2. Total enrollment, elementary and high schools, 1931
Total enrollment, elementary schools ,
Total enrollment, high schools
3. Value of school property per pupil, 1931
Average for state
High county
Low county
4. Current school expense per pupil, 1931
Average for state
High county
Low county
5. Total school expense per pupil, 1931
Average for state
High county
Low county <,
6. Percent illiterate in county*, 1930, 1.2; 1920, 2.4
Percent illiterate in state, 1930, 2.4; 1920, 3,4
7. Vocational agriculture taught, 1931-1932, at Allendale, Bridgeport,
Lawrenceville
8. Eighth year pupils promoted 1930 1931
Boys ~. .... 139 178
Girls 219 171
Total ,358 349
9. High school graduates. . . . 1930 1931
Boys 129 81
Girls 129 104
Total 258 185
$1 ,277,200
299,004
312,844
5,866
4,616
1,250
$ :-217.73
331.33
580.91
67.31
$ 50.97
95.60
143.75
31.75
$ 53.33
116.17
181.88
33.40
(Data from 1930 and 1931 Statistical Reports of State Superintendent of Public
Instruction)
From 15th U. S. Census
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4.
Baptist
Brethren
Christian
Church of Christ
Disciples of Christ
Methodist
Presbyterian
Protestant Episcopal
Soman Catholic
United Brethren
Other denominations
Total
CHURCH AFFILIATIONS
(Lawrence County)
399
109
274
597
1,804
2,822
518
9
504
1,167
485
8,688
(From Census of Religious Bodies, 1926, Vol. I, U.S. Department of Commerce)
Where published
Bridgeport
Lawrenceville
Lawrenceville
Sumner
NEWSPAPERS AND PERIODICALS
Name
Leader
Lawrence County News
Daily Record
Press
Classification
Independent
Democratic
Independent
Republican
(From 1931-32 Illinois Blue Book)
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5.
CLIMATIC DATA
(Lawrence County)
1. Location of county station
.
(Data from adjacent counties)
2. Elevation of county station 484 feet abov e sea level
High county of
Lou county of
state 928
state 350
it ti
11 ti
11 11
11 11
3. Temperature 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
High tempera-
ture jof year
100
June 30
9S
July 20
99
Aug. 22
ill
July 28
107
July 2
Low tempera-
ture of year
-7
Jan. 15
-6
Jan. 2
-6
Feb. 10
-18
Jan. 18
8
Jan. 1
Annual mean
temperature 56.4 55.2 54.6 56.6 5S.3 56.2
Killing frosts
Last in spring
First in fall
Apr. 23
Oct. l4
Apr. 28
Sept. 24
Mar. 18
Oct. 25
Apr. 25
Oct. 20
Apr. 7
Oct. 18
4. Precipitation 1927 1928 1929 1930 1931 5 yr. av.
Maximum rain-
fall per month
S.99
May
7.24
June
7.41
May
8.38
Jan.
1.11
July
Minimum rain-
fall per month
1.11
Feb.
1.55
Jan.
2.07
Nov.
0.3S
July
O.63
Jan.
Total inches
rainfall 50.54 40.42 44.24 30.02 46.57 42.36
Variation from
normal. 10.37 +0.25 +4.07 -10.15 +6.02
Total inches
snowfall 11.7 9-9 21.0 13.^ 2.3 11.7
(Data from "weather Bureau, U. S. Department of Agriculture)
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6.
FARM REAL ESTATE AND TENURE
(Lawrence County)
1. Total number of farms 1930 • • - 1,215
2. Total land area 1930 229,120 acres
3. Total land in farms 1930 ., 171,656 acres
a. Total crop land 1929 . 111,798 "
b. Total pasture land 1929, . . . . 39,307 "
c. Woodland not pastured 1929 7,769 M
d. Other land in farms 1929 12,782
U. Tenure
a. Farms operated by full owners 1930 .......... 5^3
b. Farms operated by part owners 1930 297
c. Farms operated by managers 1930 10
d. Farms operated by tenants 1930 • • 3^5
e. Percent of tenancy 1930 • 30.0
f. Percent of tenancy in state. «...•••.•..•• U3-1
g. Percent of tenants related to landlord 1930. <••••• 18.h
h. Percent of tenants related to landlord in state. ... 28.7
5« Size of farms
a. Average size of farm 1930. • ••••••••••••• lUl.3 acres
b. Number of farms by size 1930
(1) Under 50 acres 20U (k) 175 to 259 acres 186
(2) 50 to 99 acres 327 (5) 260 to U99 acres 119
(3) 100 to I7U acres 360 (6) 500 acres and over 19
6. Farm values
a. Total value of land and buildings 1930 $ 8,323,037
(1) Land only ••••• .....«••• 6,069,5^-
(2) Buildings (including dwellings) 2,253,^96
(3) Farmers 1 dwellings . • 1,230 ,06U
b. Value of land and buildings per farm 1930 .$ 6,850
c. Value of land and buildings per acre 193° • U8.U9
d. Value of land and buildings per acre 1925 65.28
e. Value of land and buildings per acre 1920. ...... 85.26
f. Value of implements and machinery 1930 $ ^90,155
g. Value of all livestock 1930 (excluding chickens) . . .$ 9*6,152
(1) Horses and mules. •• 309,555
(2) Cattle Ul9,320
("5) Swine lUl,9UU
(4) Sheep and goats ....... ^3,903
h. Value of all chickens 1930 107,898
(Data from 15th U. S. Census)
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7-
MORTGAGE INDEBTEDNESS, EXPENSES, AND EQUIPMENT
(Lawrence County)
Mortgage Indebtedness and Taxes
a. Percent of owner-operated farms mortgaged, 1930 • 27»^
b. Average mortgage debt per farm, 123 farms . .$3,06U
c. Average mortgage debt per acre. . * $2^.10
d. Average rate of interest 6.15$
e. Average rate for state. 5*76$
f. Taxes per acre on land and buildings $0.92
Farm Expenses, 19^9
a. Peed. .,... $137,059
b. Fertilizer (including limestone) 10,S66
c. Hired labor (exclusive of housework) 135 > 632
d. Farm implements and machinery 11^,000
Farm Equipment and Facilities, I93O
a. Automobiles 992
b. Motor trucks 169
c. Tractors. 2JJ
d. Farms with water piped into dwelling 189
e. Farms with dwelling lighted with electricity. . • 115
(Data from 15th U. S. Census)
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8.
CROPS
(Lawrence County)
Acres Production Acres Production Farm Value
1929 1929 1931 1931 1931
Corn 34,200
Corn (harvested for
grain) .32,255 846,200 37,300 1,305,500 $365,500
Winter wheat 19,996 198,739 18,900 396,900 174,600
Spring wheat
Oats
. . 5,943 101,111 11,500 425,500 80,800
Rye 237 1,909 260 3,900 1,520
Barley — — 80 1,900 600
Soybeans 2,542 4,929 1,000 12,000 4,200
White potatoes 108 9,611 210 26,900 18,000
Tame hay 18,481 18,007 20,200 24,200 142,800
Total value 9 crops $788,020
Timothy and mixed hay 7,232 7,359
Clover 1,546 1,928
Alfalfa 531 1,076
Clover seed 641 682
Sweet clover for pas-
ture 530
Orchard Fruits and Grapes Production
Trees not of Trees of 1929
bearing age bearing age
Apples 6,357 3,173 971 bushels
Peaches 4,347 15,404 15,402 bushels
Grapes, vines 3,678 910 17,825 pounds
Value of Crops, 1929
Cereals $ 897,366
Other grains and seeds ..... 44,917
Hay and forage 199,566
Vegetables 24,867
Fruits and nuts 23,933
All other field crops 1,659
Farm garden for home use 54,946
Total value $1,247,254
(1929 data from 15th TJ. S. Census, 1931 data from Illinois Cooperative Crop and
Livestock Reporting Service)
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LIVESTOCK OK 7AHMS
Horses
Mules
Horses and mules
All cattle
Milk cov7s and heifers (2 yrs. and over)
Sheep
Srine
Chickens
(l/prom 15th U. S. Census; for values of this date see page 6)
(2/Erom Illinois Cooperative Crop anc. Livestock Reporting Service)
LIVESTOCK PBODUCTS 1929 AND 1919
(Lawrence County)
1929 1919
1. Dairy Products
a. Milk produced, gallons 1,452,566 1,053,265
"b. Milk sold, gallons 191,421 75,640
c. Cream sold, gallons 2,746 20,719
d. Cream sold as "butt erfat, pounds 245,236 109,745
e. Value of dairy products sold $157,100 $145,796
2. Poultry
a. Chickens raised
"b. Chickens sold
c. Eggs produced, dozens
d. Eggs sold, dozens
e. Value of chickens and eggs produced
f. Value of chickens and eggs sold
g. ITumher of hahy chicks "bought
3. Wool produced, pounds
4. Eoney produced, pounds
(Data from 14th and 15th U. S. Census)
200,704
87,245
192,659
73,590
794,151
648,922
721,500
570,430
$394,967
$259,347
$431,659
$279,451
62,625
19,825 16,786
9,572 18,309
County)
Pumberi'
April 1, 1930
2/
Number-"7
Jan. 1, 1932
Valued
Jan. 1, 1932
3,458
1,036
4,494
3,720
990
4,710
$208,300
65,300
273,600
8,163
) 3,057
9,100
3,800
$267,500
142,000
6,120 5,960 $22,100
13,323 15,800 $102,700
126,939 —_ —
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